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I P R E F A Z I O N E  
A fnvellu Kurdit nll' Eitropo jìn'orn: 
ignota,eìla è nrz liriqi,nqyio non in- 
C c  
gruto nlhrercl~io, e propria dr l pm-  
[e detto Kurdi fian tra i con firii &l- 
la ~ e f o ~ o t n m i n  . c dflln ~ e r $ n  . Trae -ln 
oriyine dalla Pr.rbonn , clie soll'ondnr del tem- 
poji 2 rorrottn uppt-opriundoji molte parole Arn- 
be , ohernte unitnrnente nd ol trefraj  , e parok 
Caldee , rosi che do pì,h[ecoli Jtt ne formò u5k 
IUigua d q i n  tn nfirto ddlt. nltia , epref i  un fio- 
me proprio . QUPJO pnefe in fe contiene u t l a  
g e g o n e  in circo di vrn t i ; i n q u e ~ &  d i  lon: 
gheqa , e circa dicci di l a r y h e ~ p  ;/ì divivide e$ 
h-cìnque rondi principae muofietiani tributo- 
6 aila Porro ~ t f o m a m ,  e guhlrhe voltkalciini 
d e f i  anche ai Perjiani ; 'v& 0 dire il priick 
'di Beth, il ~rincipnto dì-Gqir~~,dettu dn 02- 
W" aesrof i  reggo deYBottdni ; il prìncipntu 
I 
l A Q  . ~ ' A m ;  
4 P R E F A Z I O N E  
ctYAmadia ; il princiyato di Giulnmerh ; ed il 
principato di Karuciolnn ( i )  CGfiurzo &e& 
può mettere in piedi un' opmrrta di dodici , e piir 
mila comba#tenti . 11 più v o j h  , e piir potente L? 
il pi-incipato di Karnciolnn , perchd dopo i/ r76u 
coli' ajuto del Y~~ficih di Bn~cIad 40 un-icfbk l Juo 
principato , quello del Zoi Snnyì,il< detto vol. 
ynrmentt Sordn ; I2 piii nobile perb P quello 
d'lrnndia , li di cui principi di/cendono d a l l a  
Pirpe deyli antichi /ovninidettiKal&hu di Boy- 
L d ,  corne qurlli pirie ùì Giulnmerk , eflendo Jin- 
li due frutrllì , che4 /iubifirono nel Eurcl$an 
dn piii dicinpue/rcoli per qunntoji vcdc dalli 
monemerìti, z lapidi ftepolmli dei Ibro anpnoti. 
Quandoji uuoleJupere dLz un Kui.do, a che prin- 
cipato npprtrryn ,j diffinyuono con q u e j i  vo- 
mbol i .  Iluiudditi dr.l ~arac&(nn ji dicono Sorfin 
1 quob lolo poi-lnrzo Kurdo , li altri del Kdra- 
ciokrndeitiBab8n in Tu/-co . Q~~llibArna- 
&n Radinao Quelli d Giu211merk SciArnbd . 
Quelli di Ge$u Bottaan. Quelli diBrtlis mnnten- 
gono 
- .,. . ,, 
Z) A , .guanniqque "n appartenenti al, 
Kiirdiflln , fi 'pG~$iugncre il DWJIL~ >mgiir Nl0f-d 
& 31 6- K1!&r &.io 'dalfi Juidj  , quau non bar&, 
I I ~  fumi 4dhLKl\rda C nazione barban 3 nota per 
C grm kamrrne, Che c~u.6 ogni anno fpgliano 3 olfie le ' 
rafie aiaoure tra Mohl , Nifibì ed Vsfi 3 dove fi trovano 
- . 
irrio'ni pernere HUT~Q.  i.. 1 
P R E F A Z I O N E  5 * 
gmo a loro nome Betlis i di/tinyuo~zo pure 
zra loro nel pnrlnre in nlcune dginte f i a j i  , r 
i>ronuncin ; come accade onde  ne& provkcie 
$' Itfilin ; In piir pu!itn perii i quc.Ela SAmn- 
ilh, di cui me nebrvo n& pre=ente opei-rr . 
Li pn& Kurcli /'o tutre montflyne altfime 
npyarte~mti nl monte Taui-o con le loro bel- 
ì r f i e  vnlìl, fertili cfi fruttn , e ri/o . I loro 
monti foprntutto nbbondono di ottima gnliu, 
&ila ;unle li mercanti +eri ne fnnno un 
gran commercio , tro$icnndoln nellYAsia rninu- 
h', in Soria , in Alcppo , indi in Europa ; per 
E buoni pa/coli a bbondrrrzo pure d'otrlne pecore, 
e& copre , in cui -co~$fle In rnosior entrata . 
Lepinnure poi api& dz'monri tonto d n h  porre 
Ili Perha, gunnto dnlla parte di Me/ol>ofnmicr. 
fonoo feniliflme di yrano , lino, bombace , e 
firarno 
'. - ~ G n a n o  i loro y rinci'pì non 312 firnpre pcr 
fu&&nr L pndrr Nlfyiitl: mn brnsi dn uno 
idelln Jefla fnr~iiylia , cl i~  ji trova piii potente 
- ,  dopo In morte del reynnnte, rion facenrlo/i mai 
fuc@ore, fe non dopo molte bntitrylie, e tra* 
rlirnenti, effeydo quijiipopoli Inrbari, ed infc. 
Mi, diu,$ in tanta trihri , dn loro cliinrnate ha- 
I 
"ta , le quali compon yono i ri/pettivi rfirciti . 
C&fcu!a di de t t~  t rrh ha il proprio capo, che 
6 P R E F A Z I O N E  
vien inveftito &l principe . Accade perù fre- 
quentemente, clieque/te AfiréreJi i~ibellano con- 
tro iìprol~rio principe , unrndoji ire , o quattro 
di eJe pet-foryliguerrn , quale Je i.i@ felice- 
mente , lo deponyono , e rìmctiono algovrrno 
un alci-o principe , Jenenlpre peri, dello jega 
famiglia , 
. 1; qurjii l~rincìpd ti ui iono m o l t i f i i  C@iia- 
N al n u m e w p ~ ù  di centurniln ; la magior  por- 
t e  di e&Jono Neftoria ni diuiji N2 due poi~in  >.~fiti. 
Uno de' Patririrrlii è rehdente in Ko~%~niji u cìno 
n Giulainrit firnpre rirnomin~to Mar Simon 
con cinque Vefioui /~fr~,$anei ;I'oltro abimnte 
nel n~onopero detto Rabaii Orines , uale a dire 
del Monaco Ormqila , v z n o  ad Elcofcjede pa- 
trìrircnle, dr~nornlmio fimpre Mar Elia . Qut@ 
Patriarca ohre quella che Im n y l i  altri 4,princi- 
patì dzlKurd@nn , hannclic la yiurijd4ione in 
tutta In Mtfopo t ~ m  ia [ ecce~ua ti Dinrlekir , e 
fila rdrn ] ed i11 due provincie di Prrka con tre- 
dici Vefcovij?rffi~a~aizei ( i ) . Si t,-o vano anche 
dei 
I )  La digniti pa~riarcalc , e vefcovile nei Pr'efloiiani 
piTa in erediti da  zio iii  nipote , o al p i ~  proil;mo Fa- 
rente della fleiEa fainiglk pateriia , rosi che alcune v o l t u  
yer occupare le fedit vacanti vengom -ordinati li Vefovi 
in età di aniii dodici , corne i: accaduto due rolte a m 5  
umpi . 
Giocobiii con i loro i-qpttivi Velcovi , c 
Arkeni. Quejti Cri/ioni /mo casi ipo- 
tcifiti, che i loro preti , comcrnemente parla& 
do ,  npprna fanno leygere, e poclzi/cn'vere, e 
per conjeyuenlu finno rutti { ~ p l t i  nrlla loro 
+ h n ? n ,  nell'e~*&a, e nei viG . Per quanto ho 
pottrro inclngarc , nefun rnrJonnriu nei tempi 
nndnti si 6 Ani /h bil.ito iri quejti bnrbn nprr t$ , ,C 
/e punlchkduno per nccidente ji trnttendva 
qualche giorno di pn f f i  y gio , era nrceflàrio , che 
yorhJe per inrr rprcie j*en7<i ott@rr gurl 
frutto dfjdrrtibilc . Il primo mifiono rio n flnli- 
li$ in Karryinn fu il P.Leopoido Soldini Dome- 
iicnno ~iel i 760, il quale fini il& yiornr ntG 
le n'ttii del Zdlio , dominio d'Amfld& nel r 7 79. 
Il/ccorzdo /ORO f i l o  io , che Infckizdo nel i 764. 
In citth di MdJiul provika dnltn' f n f i n n  rj (a ), 
. mì/onoportaro in Amndin. hTonpffo ebritne- 
ri? quanto la jinto d@&k , c pmofi l' impura- 
re uno lirigun materia lm ente jenla l' liju ro di 
, A 4  qtinlche 
(I) ?Jda mifi;one di MohIgil abbandonata dai Padri 
C~~puccini', l*Tono ftabiiiri li Padri Domenicani ne\ 1750 
' $diti  da la  S. Cangreg. di Propaganda , frdendo Bancde~. 
to YIV. ad iRan.3 ,d? un iacerdote catralico Caldeo nomi- 
hato Kas Kedar fuggita dalla Tua patria di MofuI per le gran- 
di perferuiorii fattegli dal Patriarca NeRoriano , e ritiratofi 
Roma, vi dimorà imp a h  mont . 
i p u l t l ~ ~ y ~ ~ a ~ m r n ~ ~ ì c ~  , o l ibio , poichi i Kurdi 
~re(lr lor*o/crittiue /i [eroono della Iuigua Per- 
pann lefierale non inte[. ,/e non dai loro dotto- 
ri ; I Cri/tiuni t ~ m  di l oro fanm u/o dei proprj 
libri in &nijun riJyeitivn , vale a dire li Nr@oo- 
riani nella lincliln Calden , li Gincolriti nellu Si- 
:'r 
. ,,: rinna, yl i  ~Frncnmi, nellSArmenn; iutii peri, de- 
', 
I oono ~~krt la lingua Kurda non jolnrnei~tp per 
coinrnercio con li Mnomettani , ma anclgyer 
i loro interz8 appreJo li yroprjpadroni(i). 
ConJidcrnndg io dunque lo [udetta dificolth, 
4 pogedendo In linyua Kurrh bene per quantoji 
pop npprendere dn un Europeo [ avendo tra$- 
taio con li Kurdi più di i 8. nmi] miiono ri- 
loluto di conlpo rre p e i  comodo dii  nuovi n$ 
Jonarj una grnmamtifa,ed uri vocnblar*io . Mi 
Jpnventb n prhn viJtn fnle imnpreja ; ma ~ f o q a  
.di psnb  re , rijikttetcn rrn m r @eJo , e combinare 
tutto il modo difnvrllnre Kurdo , mi d poi final- 
mente riufiito dopo rnoltn filiica di fo rmorme- 
ne un' idea per Fabilire li for~dainenti~rarnmn- 
ticali 
(s) Kei Kurdiftan tanto li CrìRiani , quanto gli Ebrei 
nati Cudditi Iianno i loro refpettivi padroni Maomettaiii , i 
,'quali hanno Copra de' lucidetti il dominio , fuorchi: della vi- 
"ta , ed efigono da tffi ogni anno una determinata fbmma 
di denaro , oltre i regali, e lavori, e queite famiglie i; poi--- 
fono donare, o vendere dai padroni ad altre perlone, m- 
me ie foge un bene flabils. 
P R E F A Z I O N * E  9. 
r h t i .  ConfeBi, il vero , che qu@ grammniicu 
uon/ar<i perfetta nrllelue parti :/ari, per0 da jti 
uomini prudenti compatito, pei4eh6 ioJono il pri. 
mo , che ~ e n p  njuto di alcurm per/ona , Jm~a 
libri di tu 1 linyun , mi [ono cimenta io n mettere 
in luce la noti~in d uno lingun Jn oro h~noia col 
p r o  fine d' ajutare li futuri rnl jhnn rj . Ne@ 
no però mipotrk negore d'avrr con que& mia 
opcra fncilitnto il modo di perfelionar a chi 
COI tempo do v rii far u/o di qucjh iinyun , e/< b- 
o b r m  foJt co/n &$dcrnbiJe , ma non cosi facil- 
mente eleguibile , ha li rn@uria rj JnpeJero le 
lingue profiic &llì Crgiani , rroppo tempo vi 
vorra b6e per obìlitnrji , e vi mncherebbe y oi il 
c q b  di fare il loro obbLiyo per gruire , ed il- 
inare quei C~:$i(rni, cil~hehesJguire ba& €o 
linyun Ku I*& , che è a tutti comune. P
DipB # r i d o  il Kurdi/tnn un puge tra lì con- 
fini dello Perfza , e d d '  Mpero Ottornntm lotto- 
p o f i  a varie rivolu?ioni ji pub dnre il c a f i ,  che 
li mrfionarj finno obblbati nd n [rlnndonnrlo , c 
pofarr qunlc/ze/ecolo primo , chr j; pofa di nuo* 
vo qunlcl~rdurto introdurre ; in tol cn/o qu@ 
mio opera /nrh dejderutn , eleruirh d'njuto per 
Y avere i primi prin cipj della linjua di cui trnitin- 
mg , f i n p  de' quali bi/oynerebbe perdere ~roppo 
tempo , come chiunque ji prrd imrnuyinnre. 
I 
Ecco dunque I' inten~ione mia , per cui mi 
fono afl~ticnw a formure una yrammatifa , e 
wcubolario &rdo Itnlinno Prgb perlanto 
oynulio d'un beniyno compatimento, Je vi 2 
qualche mnncarnsnto , n tui potranno altri 
DELL' ALFABETO. 
S I icrvono li Kurdi delli caratteri Perfiani , ed ia tutti i Ioro fcritti pubblici fanno uTo della lingua 
Perfiana letterale, cosi che le Ioro {cricture non fono 
intere fe non Ce dai loro eruditi , quali fanno tale Itu. 
dio pcc poterfi guadagtimrre il vitto onoraramen- 
t e  . Tutti i villaggi Gipendiano uno , che non lola. 
meilte iappia leggere il Perfiaiio , ma che iia capace 
d' interpretarlo in lingua Kurda, e qutQi li dornan- 
dano ~ d f a .  Egli 2 vero che qualche lettera familia* 
t e ,  poeiie , e canzoni fono compofle i11 lingua loro, 
ma le fcrivom con caratteri Per fiani . Per comodo 
di chi fa, o che voglia impzirare a leggere Perliano, 
ed Arabo annetto il foglio fiampato dalla Sacracon* 
gregazi~ne di propaganda nei r 63 3. comprendendo 
la lingua Kurda molto di quefte due lingue. Ma iìc- 
- come 1a mia intenzione, coine difi nella prefazione, 
2 dicomporre ueita grammatica principalmente per 
quei nuovi miAonarj , che non hanno natizia alcuna 
delle fopraccennate lingue, e devono impiegarfi in 
quei paefi , icrivo perciò in carattere Itaìiaiio, qua- 
le pcr alrto E mancante delle gutturali, ed alrre . Per 
fupplire a tale difetto è neceffario, che mi [pieghi con 
kgni aggiunti ai noftri caratteri, inrendeildo di farli 
equivalere in quella inaniera, che fi pu6 alla proilun- - 
ciazione Kurda . 
I fegni dunque faranno li feguenti . Il  # con la ri- 
&tra lopra , Ti deve proilunciare gutturale equiva- 
'lendo a113Ain Arabo. Il 6 con due punti lopn B pro- 
nuncia , come un G dolce. 11 D con due punti fi pr- 
nuncia un poco tr$ deiiri . li con i punti come 
fi 3 
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h2 dqto del E -11 Gh G pronuncia come in bafiaaa 
il Ga Go Gu . J1 G7i con la riglietta fopra'fì $onuii- 
cia gutturale equivalendo al Gain Arabo. m I1 K con 
la righetra h p r a  iì deve pronunciare un pochetro 
gutturale , equivaleiido al ~ a f  Arabo . L' H dopo 
una vocale P fegno, che la vocale fi deve pronunciare 
con afpirazione* Due HH dopo una vocale fi pronun- 
ciano ; come una gutturale profonda un poco quafi 
aipiraate , equivaletido aiP Ha Arabo ; lettera la più 
diacile da profcririi dagl'iraliani, vale a dire f otrava 
lettera dell'blfabeto Perliano. I1 Sc o fia Scin Arabo fi 
pronuncia come in Iraliaiio , anche vcneiidoli dopo 
le  vocali A.O.V,, perchè fe do.velrI rerivere la parola 
fcala , nel parIar Kurdo fcriverei skala . Il T con 
due punti  fi prrinuiicia un poco tra' denti . L'U vo- 
cale fi pronuncia come iI  noiiro ; L' V confonante fi 
deve pronunciare tra 1 ' 0  ed U; ina quando i'V con- 
lonante 2 i11 fine della parola , e forma da ie u n u  
mezza fillaba , Ti deve pronunciare con le labbra di  
Eotto verfo li denti , fbrmarido quali un mezzo U , 
11. g. bocca De,v , labbra Le,v. L'ji con due punti G 
deve proiiunciare tra il noltro X , ed il 2,. 11 2 con i 
punti iopra fi deve dolceniciite coinu 
foRè nè S , nè Z ,.equivalendo a1 Dzad Arabo ; ed an- 
che al STad. La vir;pla dopo una conlonante princi- 
piaure una parola, è legno che quelia confonante Ti 
deve proriuriciare da Ce , quafi foffe una iillaba diltin- 
ta  ; ver. gr, Amo T,vem fi pronuncia come fe foffe 
'Tevem . 
Ella E cofa tertif itna , che neifun Italiano pu6 pro- 
nunciare belle le lingue Orientali Araba , Perfiana , 
Caldea &C. Ce non col lungo ekrcizio , e praetica, 
colle perione nazionati , e poilo con turta iincerità' 
aiièrire dali' efperienza da me veduta, che iono ra- 
ri!Emi quegli Europei, che dopo aver imparato be- 
ne 
! ne a leggcre , c icrivere le luddrtte lingue, pronun- 
cino in tal maniera ;che non sieno coiioiciuti per 
forefiieri ; eccettuati però coloro , che fono an+ti 
in Icvance da fanciiilti . Suppoito dunque rale riflel- 
lo, qui lottometto il fopraccennato agabeto , F pro- 
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A L P H A B E T U M  P E R S I C U M  
Latinum , Perficum . 
i l  A a alif 
21 E% w , uin 
2 1 ~ g  gain' 
V 
9 x ,  * 3 t 7, 
1oD d dal Jb a le 
r r D d dal di;; n* 
1 2  R r re e! I 'P 
= 3 

F 1'8 G ~ A M M A T I C A  
. le  I , v.g. Cavallo A fp, un Cav~lLo ~ f ~ e  k , ora saar , 
m' ora'siitek : 
D E L L E  D E C L I N A Z I O N I  
Deciinaeone dell'ulzicolo il , la , lo. 
La lingua Kurda non diitingue 1' articoli dal sin- 
golare, P plurale . 
Noin. il. l a ,  l o ,  fi dice 'I , appare f 
Gen. di, del E 2 , I a  
Dar. a ,  al A 
Acc. il , l a ,  lo  ' l ,  oppsrrr i' 
Voc. o Ta 
' Abl. d a , d d  E< 
Li Kurdi non fano ufo ddl'articolo nel genitivo , 
quaiido 2 in mezzo a due iofiantivi ; e fi fsrvono del 
l a  folainente quando fignifica propried v. g. ~i me.. 
o fia mio i a  mcn , altrimenti dicono e x ,  v. g. wno dà 
v o i  hcafdtto &L. iek eX tingIio c e s r  &C. come pure de- 
gli altri articoli, fuorchèdell'nblacivo , 
A u n o t d e o n e .  Tanto l'articolo dtldativo , comc 
dell' ablatigo ii murano nei Coitantivi afiratti i l e l l u  
propofizioiie quale Ci aggiugiie al Cofiaiirivo por 
fponendolo, v.g. io va40 a pernici (s'ioteiide a c u c c i ~  
az b,ci um Xavin, i o  wsdb apecoie felu;ltiche az b,ciiim 
pai'aii . Elempio per i'ablativo :tyt#ej?~ t? opera da uomo 
av fcioghol merin, dsgiovcntd Iavin, da donna zenan . 
qiflcflone . *arido due iteffe vocali s'unifcuno 
nna dapo l'altra , le netlide una, come ii vede di io- 
pra negli ultimi zfempj , giolv~ntd 6 di ce lava ; dagie  
fwentA lavin, e jioaJwaani c c~siditutti  li ioitan- 
. utivijn,afirm~. 
Di= 
~i Coitantivi , ed aggettivi nella liiigua Kurda To- 
no indeclinabili, e non ha quefia lingua mafkoliao , 
femminino , e li cafi fi dillinguono o dalli articoli, o 
' daili ?rono$i 1 Sia per efempio . R d r e  Bab , del Padre 
ja Bab, d'Padre aBab,  o Fadreia Bab, d a l p ~ d t e  ';k 
Bab . 
~ a o t q i o n e  Tutti li foflantivi , ed aggiettivi che 
finircono in vocale , quando Cono in tine del diicorfo 
fi può elidere la vocale v g. io f ina  fd;l*o az la= a ; ;p- 
pbrt aa san. Ma quando li fofta~itivi fiiiifcono in utia 
confoona~te, e gli feguita un aggettivo , o pronome 
fi frappane una deile t r e  vocali A E i, fia per eiempio 
Wre Bab , 'Padre wio Babeineii , Madre Daik , Mddrt 
@n Daikamen , fipanv mal , fifianze fsbbra'cate ( vale 
. $dir& nraQbcate frate Kurda ) Maliava . La vocale I: 
*c_ade di raro La regola generale è la Ceguente. 
Dopo il 8 fi pone E ,  dopo F s'aggiugne E , dopo i l  K 
s' aggiugne A, dopo L Te ieguita una ocalt, ii aggiu- 
l Ce una cotil~tiante E ,  dopo il M fi a~giugne E , 
R 6  a g è 4 9 0 ~  E ;  rnl 'I R fi faIpiccarc q u g  
che fo* raadoppiato. NelIe loro poeiie pero in tine 
dei vcrfi Per far la rima fi fervono di quaIunque vo- 
cale Per licenza poetica, ed alcune volte aggiuncona 
un' altra vocalc di pih . 
De' nomi campar&ioi. 
Anche li comparativi lono indccliriablli , C li di- 
hi.gua@dai Cupeilirivi in quefia mrnicn. In luogo 
del* ~ai t ioola  p13 , li polpole al comparativo le-. 
particola ter; r per farlo fuperlirivo G anreponc , 
v14.kll@ >pi3 bel20 lpéiter , kuipfmo ter ipéi . 
-.A* B 2 a6 
~ e '  nonii derivativi. 
Li nomi derivativi daili proprj nomi degli uomini, 
o regni , o cittat fi formano con l'aggiugiiervi la lct- 
tera I in h e  del iiatrie proprio le fini&¢ t i  riorne con 
uila conlonante , v. g. Ferfia Agern , Te:fimo Agemi , 
Babilotria Baghdad, fiabilonef, Baghdadi , MojÙl Mulul , 
Muf~ìino Mufoli . Se poi il nome iinifce iii i ~ o ~ a l e  s'ag- 
giugtie vi, v-g. z& Zako , del zdqo Zakbv:, A!yi Akre, 
d'&i Akrevi . Alcune volte per6 li formano come lì 
Turchi con aggiiigiierui li , v.g. ~onflantiinopli Sta- 
bul ,~ConJ~n~inopolitsno SranibuHi , ~ i o i  beker , di  Diar- 
beker Diarbekerli; ina quefia derivazione la fanno h- 
larnante dalle citt i  che presero il nome daUi Turchi. 
De' pronomi. 
Singolare Plurale 
10 AZ l q o i  Ani nel preterito fi Tu Tu Voi Ungha (dice anche Ma *& @elli Au opptare Avi Coloro Vvan A 
m '  
A~notqiont . Io A Z ,  ma queito pronome 
e' uiiito ad un verbo attivo nel prererito fi dice Men , 
Così piire TM nei verbi attivi nel preterito Ci dice Ta; 
gii altri pronomi mai fi mutano. 
~eclinaeone de' pronomi . / ' 
Singolar t 
Norn.10 AzoppureMeti 
Gen Di mela men 
Dat. A me A men 
Acc.- Me Me 
Voc.10 A Z  
Plurale 
No~n.noi am 
Gen. di noi ia ini 
Dar. anoi a m a  
Acc. noi am 
Voc. noi ain 
kbl- Da me EIaMca . I Abl. +Z n& c i  ma 
Sill- 
l K U R D A  SI 
Singola re Plurale 
Tu Tu trnito nel werh a t t i vo  nel pret.Ta, Yoi vnglio' 
Gen. Di te  Ia ra Gen. di  voi ia viigho 
Dar. d t e  A t i  Dar. u voi a vncho 
Acc. Te Ta Acc. od vngho 
Voc. Tu Tu Voc. voi vngho 
Abl. Dd t e  ex t i  Abl. da voi e2 vngbo 
Singolate Plurale 
Nom, queflo au,oppurc ava t Noin, qaeHi van 
.. Geli. di  qtiefio ia au Gen. di  qeefii ia van 
Dar. aqueJo a au Dat. aysreJi a v a n  
! C qsefio au Acc. quefii vari Voc. peh au Voc. queai vati 
Abl. d a f a f i o  e X  au . Abl. dsqu$i e2  van 
I SingoIare Plurale 
Nom. gueIIo avi i Nom, quelli  vvan Geh di qudlo ia avi Gen. di quel& ia vvan Dat. a quello a avi Dar. a quelli a vvan 
Acc. quello avi I Aec. (utili vvan 
Voc. qarelio avi I Voc. grrcZi vvan A d~ ~ae l l o  e x avi Abl, da qsrtlli E x vvan 
I , dnaorqione . EenchC per lo piir l i  vocativi ii di- cano lenza o ; alcuiie volte Li mette la particola ia , v. g. o 'Padre ia Bab , o Mdre ia Daik , o c m  ia 5ziz. 
SteP fiedefitoro . 
Qyefii pronomi la Iingua Ktirda non l i  ha ,  e fi fer- 
ve d' altra fraie , v. g. ~ c l f o  o guello 2 lo JeJo Aau u avi 
'ammoiek; v a l e a d i r e q u & ~  q ~ ~ ! l ~ d r ~ t t o ~ ~  Nei 
ptrfonali poi, ed in afiratto li fcrvono della propo- 
fiionc Qo, v. g. io JeJo io medefimo az bu 90, che 
tquiyde io  per ne j e @ ,  io p r  me mekfimo . Tu per te 
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p&feflcfi e x  v .  
~ n n o t a e o n e  . @efia propofizione <o più volte 
ha anche fori53 di mio, tuo, ( ~ o ,  vo f i ro ,  1 0 ~ 0  ,indecliiia- 
-. 
bile , equivalendo mio,fiefi ,  trso , f i e f i  &t. v. g. ~uefio 
io [ h o f i t t o  dimio inge~no a v  !neil cekrriri e2 ike le  +, 
t i4  1' hai f ~ t t o  d i  tic0 inzeLcno ra ce ki ria e # Pkele <o , pa- 
gheranno d i  loro bo$ ahbk bcdén e x  k i L  ko . 
se, o ioltantivo mito al verbo lo dicono come 
noi ,fe. 
 ho idi , nia per lo più aggiungono i l  reIativo ki, 
v.g. io voglio irta altro az r.veln iek k'idi , che fignifica 
rnaterialmerite in noitra lirigua 30 voglia uno cbe è altio; 
ma quefto s'impara coil' efercizio di faveliare . 
~c'pranomì derivativi, i quali hon hanno genere. 
QucRi pranoml , q~ai ido  fono loli b n n o  la forza 
di geiiitivo , onde ii dicono 
Mio ia inen (cid) d i  me 1 %fifa ia ma (chi)  di noi 
TMO i a t i  di te 1 Veftro ia ungho di voi 
Suo ia avi G $rrelEo 1 Loro ia vvan di  loro 
~ u a n d o  poi quefll pronomi dcrivarivi fono con- 
giunti r qualche foltanrivo , fi porpone il pronome, 
lafciando il ia, quate, come dilli, propriamente fi- 
gliifica di, o d e l ,  l ia per efempio . 
MO ' ~ z d r c  B3berrien 1 xg{troTadre Babe m i  , 
 adre re Baberi 1 Fo[rro ' P ~ d r t  Babe vn@o 
'p&e Babe av i  1 Loro Padre Babe vvaii 
1 Kurdi ficcome non hatino genere, perciò fi ferivo:ol 
vono folamente del relativo c h e ,  qual ii dice k e ,  
v. g. il IQVOPO che tv fii fciogol ke ru cerkei , quelld don- 
m ,  che r! andata wia a v  zen ke ci6.  
Ma quando il che Ggiiitica cola; deve diifi ce, oppu- 
re ci  , V. p. che hai ? ce aia :! che 1 qleeflo ? av ciia ? Qe- 
. ito a dopo il c i  ha far23 del verbo ioitancivo . 
ai ii dice lemyre ki, v. g. chi ftda ? ki bir i 
DE' V E R B I  
~ e l  .verbo f i j a n t i a a  Cono . 
t Qgelto verbo è privo delS indicativo prekntt , fi 
fottintende per9 fempre , e li proiiuncia Colliinente 
il proiiome unico ad un loitativo, o aggettivo ; ler- 
viranno d' efempio li due feguenri iiidicativi . 
Singolare vale a dire 
fono feruo tiro az kolime r i  i o  [ e r ~ o  tiaa 
T' fei f m o  mio tu kolirne men r# fewo mio 
~ [ C W O  piiio au kolirne men gwdo [ervo ~ n i o  
Plurale 
' 30; f i n 0 0  fer'tli 
, - t#oi 
Yoi fiere fewi 
miei 
I Q$ro'ono fmi 
miei 1 ,  
vale a dire 
am kolime t i  noi lwui 
suoi 
ungho k o l h c  voi f ~ v a  
ineli wiei 
vvan kolirne qciclli gervi 
men miei . 
B 4 
Altro indicatizio prefinte , o.ve il verbo 
fi [otttintmde, 
Singolare vale a dire 
Eb f ino ferito az brinddr i o  fe;-ito 
T& fii ferito ru brinda'r t.4 firito 
@eftri c! fwita ari brindar ques'io ferito 
Pliirale vale a dire 
wi(iatno feriti crm brindk ' noi firiti 
Voi l iete  fir ki ungho briiidir mi feriti 
Qeki fino feriti vvan brindar quelli feriti 
Si eccettua però 1' indicativo prefente , quando 2 
interrogativo dopo il chi ,  al quale fi aggiugne un A ,  
cht ha forza del verbo foltantivo, raddoppiando i' I ,  
come G vede dal leguenre esempio . 
Sinsolare 
io chi f ino ? az kiia 1 
Tu chi fei ? tu kiia ? 
0iiefio chi 2 Z au kiia ? 
Plurale 
%@i C&; fiamo ? am kiia ? 
Yoi cbi jiete I ungho kiia 1 
@eM cbi lono ? vvan kiia ? 
Qualche volta per6 ilella terza pedona Ti dice . 
Aia , v. g. il tale 1 in cafg ? flan aia mal . Ma que- , 
Aa e una frafe che così corrifpondega C@ ha N t d e .  
I Del preterito imperfetto è piivo . 
Singolare 
IO fiqo stato az bh opptire bum 
Tu rei @o ru bh 
QegJi 2 fiato av bu 
Plurale 
x,i firmo fiati am bu OppMre bum 
yoi fieto fiuti ungho bu 
@elJi /ano %ti vvan bh 
dnmt4@ae. IoGdiceAz, e ooohlen .~><,Tu,  
e non Ta , ,p!rchè il verbo è divenuto panivo co- 
me fi vedra rti apprelfo. 
I Anche di quelto li Kurdi Cono privi , t fuppli- fcono coi mettere il pronome nel prefente indi- cativo , col verbo nel tempo prttcriro per fitto frap- ponendo la par ticola kan , v, g. IO era fiato az kan bh, tlr eri f i~ to  tu kan bii &C. 
FU~WO 
Singolare 
l o  fard az debiim 
T# /arai t u  debit 
[md av debit 
Del 
G R A M M A T I C A  
Plurale 
?yoi firetao am debiirn 
Yoi [mete ungho debit 
ee l l i  [arano vvan debic 
Sia Debir o meglio Bic 
Per foggiuiuivo nei preteriti folamente r inte- 
pone ai verbo uno di quefii due avverbi,  f i  eghcr , 
COJJ , v. g. f i f i f i  &t0 egher az bnm, rorifofi 
Sato kui i  az birin &C. 
- - - -  
Per infinito fi fervono della terza p e r l a ~  dei prc- 
terito perfetto, 
Dei verbo pofefivo ho . 
Qefio verbo ha lolamente il yrerenrc indicati- 
V", quale è indeclinabile , e (; diflingue folame*l. 
t e  dai pronomi . In tutti gli altri tempi poi la liil. 
gua Kurda mura la frak, e fi fervc del verbo lo- 
Aantivo, perciò l'ho meKo irnmcdianmeute dopo 
il fudetto verbo. 
Singolare 
io ho -.  sz aia 
i% bai tu aia 
IQutglih a v a i a  
K w a n a  L 
plurale 
q o i  abbizmo àrn aia 
Yor avete  ungho aia 
p~r l t i  h ~ n n o  . vvan aia 
Siiigofare vale a dire 
I* ho nv&o ne k men b& apprefi di  me l lfato 
4 3 
TM bai rvuto  nek ta btì apptefi di te 2 jr tr  
@egli ha avMto ne k avi bii apprefi d i  qurgli è fhro 
Plurale vale a dire 
q o i  abbiamo avuto ne k ma bI upprep di  noi I fido 
Voi auetenvBto nek uiigho bh apprefi di voi d f l a t ~  
@ c i l i  h ~ n o  avuto nek vvan bu apprefi d i  quelli 2fid0 
Delt' iRelFa frafe ii fetvono 11 ~ u r d i  nel futuro, 
e foggiuntivo ; ma nel)' iniinito G dice Aia, a dif- 
ferenza di rutti gli airri verbi , che per infiniro 
prendono la  CIE ED ~ e r f o n a  del preterito perfetto, 
di cui quefio 2 la conjugaiione de' 
fuddetti verbi non deve {cruire di rrgola per le 
~onjugazioni degli altri. 
Le conjugazioni della linguaKurda hanno il 10- 
ro fondainenro dalla prima dcli' indicati- 
vo preferite . In alcuni verbi Ti diltinguono rutte le 
tre perfone pellz conjiigaxionc ; ed in alcuni la re- 
conda parfona non fi diitiiigye dalla terzo, fe non 
fe dal pronode . Nel pretcriru perfetto diventano 
li verbi indeclinabili, cccertuati perb quelli che 
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confonante M ; quale però la perdano nelle altre 
due perfone: la lingua Kurda non ha altri rempi 
fuor che il prelente indicarivo; preterito perfetto. 
ed imperativo ; li eccettua perù il verbo Sono, che 
riene il futuro corno fi b veduto di fopra, e me- 
glio li vedra' nei verbi paRivi. 
i 1  rutto meglio fÌ compreriderà dalle fpiegazio- 
ni che farò in appreKo delle varierà delle conju- 
gazioni , quali io divido i11 tre clatG ; cioè : de' ver- 
bi fempiici attivi , compoRi , c pafiivi ; e quelte 
ben imparate non' farà difficile intendere h lingua 
Xurda . Principierò du~iqiie dalle conjugazioni d è  
verbi attivi. 
CONJUGAZIONE PRIMA DE' VERBI ATTIVI 
nel wubo facio . 
Per prima conjagazione ho Rimato bene di fer- 
Grmi del verbo Facin , pcrchè eflèndo quello ver- 
bo non fnfnmente il p i i  dato, ma anche fonda- 
mento del verbo compolto , brn hreh quelta fi 
avrà per cosi dire la chiave in mano per a v a b  
zarlì nella liiigui Kurda . Si deve pcrò avvertire , 
che in turte Ic conjugazioni il iiiigolare del verbo 
non fi diltingue dal plurale fc non fc dai proliorni. ' 
Singola re 
10 ~ ~ C C S ' O  ai! ce kirn o p p ~  k ~ m  
Tu fai tu  ce kti  kei 
Quegu fa av ce kit ket 
Plurale 
xoi fdc~ianio am cckern oppure kcm 
Yoi fate ungho cekei kei 
@elli fanno vvan ceker ke t 
Jnnoir@!:one. Quando quefio verbo non è ne. 
gativo , fi framezza la lettera B, o la lettere T ; 
mz i"o1arnenre nel tempo prelente , ed imperativo i 
% e farebbe nn affurdo a metterlo nel prcgrit? . Ec- 
co dunque come Ti priò dire 
I Singolare 10 firrio i r  cebekem oppure cet kem '* - n fii t u  crbkei cet kéi mt;i!"~ L %egli fa av cebker cet ker $,&.tL 3&p. L p d *  - yk-3- I 
Plurale jly,LiL 3+-&# 
* i  f icr i i r~o am cebekem oppure cct kem 
Yei fate iingho cebkei cet .&i 
edli finno vvan cebkcr cet ker 
@fi$onr. La particola Ce , quandò verbo 
è compofio per Io piu Ti rralafcia, come (i vcdr ì  
a fuo luogo ; nrl prelcnre però [emplice di raro 
fi Iafcia. 
Per fupplire 11 preterito imperfetto, di cui fo; 
no privi li Ilurdi , fi fervono cfsi dclla parola Araba 




i . '  
' - I  
Singolare 
IO fsclYa, p Stawdf icer id~  kan az cebekern 
T# ficmi kan tu cebkei 
@egli " f w a  kail av cebket 
Plurale 
Noi f amame  kan arn cebekem 
Poi f a c e u d e  kan ungho cebkei 
- e e t l i  firmano kan vvau cebkct 
Treterito perfetto . 
Singolare 
Io hofdto meli ceki ria oppwre cekk  
T# haffarto ta  cekiria ceker 
@gli bu fatto av ceki~ia cekér 
Plurale 
%@i itbbiatlro fitto am c~kiria oypm cek& 
Yoi avete f i t t o  uiigho cekiria cekér 
eelli bmno fjsto vvan cekiria cekér 
Preteritp pi i  cbe perfetto . 
Anche di queito tempo manca la lingua Kurda, 
e per efprirnerlo fi fervono i Kurdi della parola kan 
avanti il pronome, e verbo preterito perfetto . 
Singolare 
Io aveva fitte kan men cekiria 
Trr aveuf fitto ksn t i  cekiria 
@%ti aveva fdta kan av cekiria 
K W R ~ A  
Plurale 
3s' 
Xo: avwamo fitto tan am cekiria 
Vai meuaie fatto kan uugho cekiriit 
dvwanp fatto kan vvan cckiria 
Dei futuri pure li Kurdi fono privi nei verbi a t i  
civi; e G frrvono del prefente indicativo, e li co- 
, nolce o dal fenfo , o da qualche avverbio, v. g. & 
fnii egher az cebekem , che equivale letreralmen- 
te.F f ictio ; i3 comprende per6 che fi parIa Jet 
futuro. 
Imperative. 
Per formare il verbo imperativo 2 cofa facile, 
ii muta l',ultima iillaba del prefente indicativo nel- 
la vocak A indec1ìiiabile . ~a Cebka, Cetka, 
Jnnotq iont  . Da yuefia regola generaIe di &re 
. mare I' imperativo colla titurazione dell' ultima file 
laba del preknte indicativo nella vocale A , Ti de- 
vono eccettuare l i  verbi , che lotlr) compofiì d'una 
fola IifIaba , quali per iieceiTità failno ufo dello IteG 
fo prefente indicativo per imperativo ; lerva d'eiem- 
pio il verbo venire. Io wcngo Azern , e più elegan- 
tem-te AZ b,em,Az t,em. 714 vieni Tu b,ei , Tu tti . 
egdi  viene Av b,et , Au t e t  . Nel plurale pero nel- 
la terza perfona aIcune volte miitaiio 1' iitti:na coila 
foiiante in N , V. g. V e ~ b i n o  T,eti , ma fo1a:nenre 
ne!S imperativo , o in aitratto. 
* : 
.Avvertimento. No11 fi deve confondere con te , 
conjugaziqni de' verbi la frafe gurda Vora , Arra . 
due parole hanno {empre in bocca li Kordi 
* .  ogni 
- "  a 
T's G R A M M ‘ A ~ I C A  
ogni qualvolta che dicono in affoluro ad una pariuni 
f i e n i  Vora. Va, va via Arrd J folamente perd nel 
pofitivo; perchè nel negativo Ti lervorro del verbo 
propriovenire , andare; onde dicono. w n  vieni Na 
e i ,  xon va Na ciE . 
* K W  
Plurale 
se noi abbiamo fitto 
se ' t ~ i  abbiate fabtto 
$C quelli a b h o  fm 
egher a!ii cekiria 
eghen ungho cekiria 
egher vvan cekiria 
- Mancano pure li Kurdi del Coggiuntivo , a cui 
rfippiilcona con l i  due leguenti avverbi . Se Egher , k v i i  men cekiria 
p i a r e f i a ~ i o ~ u g i ; I I p ' i m ~  avverbio lerve per il k v i i  tacekiria 
preferite, e preterito imperfet:o, non fi di- k v i i  av cekiria 
fiinguono tra loro, e per il prererito perfetto. 
Il fecondo avverbio ferve per il preterito più 
che perfetto, coine fi vedc in appreflo. S d e e f i  u Djb,cbC i o i  if~iefimo fatto kvzi am cekiria 
~ a ~ ~ ~ D j ~ , c b e z i o i a y e f i e f a t r o  kvziunghocekiria 
Indiccptfvo, e preterito if71petJÈbto a futili azicf iro fato kvzi vvan ce kiria 
Qando il pteterito piii che perfetto è con& Siiigolare 
egher az cebekem to li fervono della parola A,raba kan col ver- io ficcio , o ficefi eterito perfetto , v. g. IO aurei fatto ~ i r c j o ~ é  &C. 
se t a  fii , s fmfls esher tu cebkei 
egher PV cebker an au men eekiria egher &C. Qui li deve oscr- se quegli fi , o f i c e f i  aore di paffaggio, clie li Kurdi per Io piii m e t t o  
ao ii fofiantivo accuiativo a ~ a n t i  ii verbo. 
Plurale 
.Per &turo iicl foggiiintivo cffendo privi di tal se noi ficcidmo, o faceflwo egher cebehem 
egher ungho ceb jtmpo li Servono del preterito perfetto. Se voi f i t e  , o ficfae 
qselli fanno , o facervo vvan cebker &finito , e Supino . I 
Ilreterito perfitto . Per rinfinito Ti Ierve Ia !ingua Kurda della ter- 
fa pedona del prereriro perfetto nei verbi fein- 
SiiigoIare 
egher men cekiria a Q E c ~ ,  v. g. Taurofire Enda cckirir ; e nci verbi coa- S t  ro abbia f i t to 
egher ta cekiria pOG può baflare per 1' infinito il Tolo foltanrivo , Se t a  zbbi f i t t o  rkg* rmto fir racrin Enda nacir , li tralafcia i l  Liria ; 
,TC pegii rbbiri fd f 9 egher av cekiria ' CQ non importa , fe fi diceire : Enda pacir 
C W- 
$4 G R ~ M M A T L C A  
~ u e F a  conjugazioiie deve Cervire di regola ge- 
nerale a tutti gli a h  verbi figuardo ai t e m p i ,  
perciò nelle altre conjugaziani paRò lotto fi1:nzio 
il modo loilitritivo alli preteriti imperfetti, e più 
che perfetti, e [oggiuntivi . 
Annot;i@one . QuAado queito verbo Ti vuole far- 
lo negativo , fi mette la proporizionc negativa Non, 
&he. in KurJo Ti dice Na avanti i l  Kem dividendo 
il verbo rielfa fegliencc maniera . IO f iccio AZ ce kem , 
ie- non fzccio az cenakem, io  bo fitto men cekiria, 
io  nota ha fstto meli cenikiria ; e quefia regola G 
deve oiftrvare anche quando i1 verbo 2 divenuto 
conipollo ; come per efempio : Io prego, in lingua 
Kurda dicefi : IO o r a e o ~ e  ficcio AZ neviha tkem , 
$0 u o ~ f ~ c t i o  auaeoae az ntvcfia nakem, 
p* - C O R O L L A  R I O  
,. 
la  molti verbi Y infinito; o iia il prcterito per- 
ktto divenra , parlando in afiratto, foltaiitive 
&Il' aggiugnervi dopo i l  vet-bo Io particola Ina ,  
fe l i  verbi Bnif~ono con la conbilitite T, v. g. Ho 
&h&; il vedere ii dice dit , veduta , il vedere 
ditina , ho d a t o  ghot , i1 d i r e  ghotina; ina fe li verd 
bi finifcorio con la vocale h ,  si Ieva l ' l ,  v. g. Ho 
battuto Ko t t i ,  i l  b t e r e  ~ o r t h a .  
- C ~ M J U G A Z I O N E  S E C O N D A  
- 
OE' V E R B I  A T T I V I .  
Li verbi della kconda ooiijugazione non diflin-' 
guono la leconda perlana del.prelente indicativo 
delfa terza, Ce non dal Colo pronome; e nel prete- 
rito 
- K v R n A  35  rito perfetto &m u n ' d n r a z i w  dd verbo prè. 
lente . Sia per e l i i o  il verbo prrlr. 
Xtadicath  prefiwtg, 
Singolare 
a parlo 8 2  bahhkavum 
Tu +i Tu balihkavic 
, @egli parh Av bahiikiivic 
6, . 
- - Plurale 
voi parli- arn bahhkavum 
Poi p m h e  ungho bahhkarrit 
&fili pariani, vvan bahhkavit. 
Singolare 
io  ho p~rlato men ahhkafe 
- T. h& parlato tii ahhkaft Q r g l i  h pparlato au ibhkafr 
Plurale 
q o i  ubbkso p d w  ;L, aukafr 
Voi avete parlato vngho ahhkafe . Qelli b n n o  parlato V v m a k a t r  - 
&finito . 
,lat.& AhhkaL , 
. . 
. Iparhmenro Ahhkaftinq 
C z Degli 
., 
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Degli &&'rcinpi mancanti mi rimetto alla re- 
gola generale7 della conjugadone aiiter edrnte . 
Perfarlonept ivo .  Iosonparlri AZ n'ahhkavum: 
i o  non ho parlato Inen n'ahhkaft . 
Imperativo ~ 0 1 3  pwlrli N' ahhkava 
d~nnotqimr.  Tutti li verbi , che hanno l'indi- 
cativo pr clentc principiante colla conlonaiite tB , 
quale ii mette Colamenie/per eleganza, li dye-ta- 
le confonantc omettere nel tempo o re te rito per- 
fetto , ed in tutti li tempi del verbo negdrivo:( co- 
me ri può offervare nel lopradetro verbo). QucRa 
eleganza fi mette lolamente nel tempo prelenre in- 
dicativo pofitivo, e nella imperativo ; bcnchè ago- 
lutamedtc fa porrebbe hrciare , e dire AZ ahhavurn 
Tu Abhavit , av ahhkavir.. 
CONJUGAZIONE TERZA DE' VERBI ATTIVI. 
Q e R a  conjugazioiic fi diltiuguc dalP zntecedtm 
te nel preterito perkrto, il quale viene.rotJrncn- 
rc mutato; fra per eiempio il verbo &o. 
Singolare 
IO dico az bezium 
Tii dici tu bezit 
*gli dice av bezir 
Plurale 
x o i  diciaato am beziurn 
- r o i  dite vngho bezit 
Cwlu (limq vvaii bezit 
Pretcrito pe~fitde . 
Singolare 
IO hi detto . mtn ghot 
Tci bai detto ra g b é  
<%li ba detto av ghot 
P1 urale 
Xoi abbiamo detto am gboc 
Yoi mete detto vngho ghot 
@e& b4nno detto vvan -ghor 
Imperstivo Inf;aito 
Dici Bezia &e Ghot fifimivo Ghorina 
' Del rettante vedi la regola generale nella pri- 
ma conjugazionc ; verbo iiegativo , io non dico- az na 
bezium, io non ho detto men na ghor. 
Rifiefl~ine. *cito verbo mantiene la confonan: 
te  H anche nel negativo, peichè quefia lettera ap- 
partiene all' integrale dei verbo, c non ad eleganna. 
CONJUGAZlONE QUARTA DE' VERBI ATTIVI i 
Li verbi della quarta conjugazione mantengono 
nel preterito perfetto li pronoini del prchnte in- 
dicativo, avendo l' i R r L  forza il preterito come 
fi fofi un preferite pa&vo . Sia per elempio il verq 
bfi vengo . 
ì. 
i n d i c d i ~ o  pelente 
Singolare 1 
10 venio azcm ~ppfire b,em opp~re  tem 
Tu uieni Tu ei b,ei t e i  
vimc av er . 
-m b,em Pet 
Pliiraf e 
xoi venia#@ am cm b,em tcm 
Voi uenite vngho b,ei rei . 
O Y C E ~ ~  vengone vvan b,et t e t  
Z 
Singolare 
l o  foao wenW az atum . 
tu at Tu fi, weam 
@egli t! venHto av at 
Plurak 
woi fiamo venrcti am atum 
P o i  @tr v m i  vngho ae 
@dii fma wan at 
ImpwatFvo Infinito 
.ù%mi Rei r e n i r e  Ar fipaniiss Anna 
. Per maggiore intèIIigcnza ho &mto bene di lae 
la conjngazione di queito verbo d i a  particola ne- 
gativa. / 
Rejeate indic~tiuo . 
Singolare 
10 non umgo az na. tm 
- TM non vieni tu  na ti 
@egli non .ziicne av na e t  
PluraIe -- 
am na rm - woi noH vdmo 
Yoi non wenidr angho m e1 
RwUi non ~ w q  yvan na t t  
. Pre: 
Singolare m , 
lanonf ino  tenuto a z n a  atum 
T ~ n o n f e i w e n s r t o  tu n a a c  
@exli npri 2 zienuto av na at  
Plurale 
xui non fianto venuti am na atum 
Poi tion fictc v e r ~ t i  vngho na rt 
e e l l i  non IOAO wenuti vvan na at 
Imperutiuo Infinito , 
Won &mi Na e i  Xon vesire Na at 
( i# a k h t o )  N a  atina 
DE' V E R B I  C O M P O S T I ,  
Queiti verbi ii compongono da uti foitanr.iv~ 
unito ad un vcrbo, quale comunemeore 6 il b e r -  
bo faccio , perchd effendo la lingua Kurda malto 
mancante , e rifiretta , non ha tanti verbi cfprimen- 
t i ,  come gli Arebi , ed huropei , come per rfem- 
pia in vew dt'verbi prggare, fwirc,id*re&c. di- 
cono li Krardi : 1s o ~ ~ a n e  fwcia , io  firft4 fitti0 , io 
lode f i o  @C. S i  deve p e t o  avvertire , che il  fo- 
ftantivo f i  mette kmpre tra il pronome, ed il ver- 
bo. Sia per efempio il vcrbo pt;~ , o ra ora+ 
' fotcio . 
i 
CONJUGAZIONE DEL VERBO COMEOSTO 
b IndicIltizio prefi nie . 
SingoIar e 
10 prego az ncvéfia tkcur 
Tu preghi tu neviiia rhei 
prega av nevéiia tkec 
Plurate 
xoi preghiumo am aevCiia tkem 
Voi pregate vngho ne éiia tkei 
Qsrdli pregano vvaii nevéfia tket 
Singolare 
Io bo pregato mm neveiia ker , o kiria 
4 '  ' Tu bai p r p t o  ta mvéiia kes  
@ e g i i h u y r e p t o  avneveliaker 
Plurale 
%Qoi abbiamo pregato am mv&a ker 
V'oi m e t e  pwgato vngho nevPiia ker 
m Qd1i bmne prcgsto vvan uevtfa ker 
wegabirvo. Io non prtgo azntvéfiani~e . lonon 
ho pregato men nevéiia ria~tr ,
a, 
Del reitante anche nei verbi compoiti fi fa Secon- 
da f;r regola del verbo femplice P a c c i ~ .  
1 De' verbi pafivj . 
Li verbi paffivi ii diitinguono in due dafli , ci02 
Eemplici , e compoki . 11 verbo attivo femplice per 
ridur!o in paffivo P cola facile. Per l'indicativo 
preftnte pairrvo ii prende il preteriro perfetto ar- 
tivo con i pronomi del prefcnte indicativo; e per 
fare poi il preteriro perfetto paffivo fi aggiunge 
il verbo fofiaiitivo Bh , ci06 lono f l 3 t 0 ,  fei #sto , 
è Huto @C. mantenendo però fempre i prononii del 
preferite indicativo, e per maggior chiarezza fard 
una conjugazione d' un verbo attivo fernpiice , e 
poi lo ridurrò i i i  pafivo , Sia dunque d'efempio 
il verbo b~ttcre.  
I 
I CONJUGAZIONE DEL VERBO ATTIVO 
I SEMPLICE 
Plurale i 
woi battiamo . ain ~ o t t b m  
Voi bdtete . vn-ho ~ottir 
Quelii battono - .  vvan 3 xostit 
. I  . 
'I' 'Preterito perfetto l Singolare .Io m ho &;tthuo n men uotti T# kuttiita . z ; i~ot td  
t - 
* I  - De' 
Plurale 
q u i  abbiamo battuto am gotta 
Yoi avete battnto vngho ~ottlC 
Qtlli h o  bacrrrto vvan K O ~ K ~  
~mpcrat Evo Infinito 
mti Bfiotta 3;ittm Kotti B Battere Kottana. 
RIDVZIONE DEL VERBO ATTIVO 
IN PASSIVO. 
I a~i 
I ,  Micatiuo perente 
I Singolare 
' ; 10 [OHO battuta az ~ o t t i  
3% jéi battirto tu ~ot ta i  





'V ,  
. I 
Plurale 
wi fiatali battuti am siotri 
Yoi fiele battritti vcgho ~ o t t i  
~ n e i ì j  {ano battwti vvan gotta 
Singolare 
Io fono dato battuto az x o t t i  bum 
Tsr l e i  Stata brntsto tu i rod bii 
@egli 2Pribo brltt~to av ~ o t t a  bh . . 
Plurale 
wi$mo &i bsttiiti am r o d  b h  
Yoi fiett ftati battuti vngho rotta ba 
@eUifmoffRti batnti vvan K O C ~ Z  bU 
~enchè il vetbo iemplice non abbia il futtirb ; qur- 
fio tempo però I' acquiita quando diventa pi&o in 
vigore del verbo foitantivo . 
Btrrn . 
Singolare 
fa f*B batticto az debirm sotti 
Tu &ai Battuto tu debit ~ o t t d  . m 
@egli firri-barirto av &it notti  . 
Plurale' 
woi  fdierno bdttrrti aro debhm rotti 
Poi fmae battati vngho debit gotta. 
@ellij3rmao httirti vvan dcbic mai . 
impernci~o . 
Sii ktwo Kotti bir , ma meglio Ti rivo& ndl 
verbo attivo. 
Soggiuntivo. 
Per li [oggiuntivi fi deve offervare la regola gene- 
le del verbo Faccio, eccetto per6 che hanno anche il 
futuro come nell' indicativo . 
DEL VERBO PASSIVO' NEGATIVO. 

' -RiBIDUEIBNE DEL VERBO AmiVO 
COMPOSTO IN PASSZVQ 
Singolare 
. . 10 fom feh-t0 , - 
Tfi[&firido : 




dnnotqiors. Nella lingua gu id i  M fonoalcunl 
verbi attivi, ~ h c  lano privi del paffivo ; e biiogm per 
. eon{egumza ridarre ii dilcerlo in attivo 9 V. 3. il ver- 
bo amare . Io fino 'aP#ato da t e  , fi rivolge Tu mi amic 
Tu me t,véi , io fino poto ataribo da Giufeppe Jufef mt 
' P!urale wognd - ~zeia(~egativo)laiemil ina 
Wifimo f&jti arn brinda'r E' pofibilt dt bit nabir 
poi fitte &JC~ v n ~ h o  brindL ~ * f ~ ~ ~ b j &  cebit, dtctbit ~ e n i b i t  
eaifosof*.iti . vvan brindir muc eJmt cod devobir voiidbit, au rengh 
11 abir 
d * o * d w  11 verbo foitutivo $oro , come difi fieni yora 7 di queAi due nel nega- 
a fu0 luogo, & mancante dei prefcnte indicativo, per- Va arra rivo ri fervono del ver- 
ciò quando un pronome è unito- ad un lofluitiva, bo vmirr , andare , CO- 
kmpre fideve f~ttiiiteadcre I i  f o r a  del verbo. J ms.ii e' detto di lopra . 
Singolare 
:- ~ h ~ h ~ j é r i t o  azbtindarbhm 
Tu lrei 8uto ferito tu brinàir bu 
@gli è &afcra'rri av brirtdiir b i  
PluraJe 
Xoifimo %ti feriti am brindar bum 
I 
~ o i  bete JuiBriti . vngho brindlq bii'\, 1 
@ellifinopntiferiti vvan brindar b$ 
Del refianre fi fA kcondo la recola del verbo pafL 
vo antecedente, 
Quando fi vuol-dimoftriri. che una pedona ha 
fatto una coh gradita , degna di lode ; come dicia- 
mo noi &m Cebh . 
A V V E R T I M E N T O  
Mtte le copiiuxaGoni . i 
Wando s' unilcono due verbi uno nel tempo prei 
' f inte ,  o praerito , e I' altro ncll' infinito , cpefio i2 
tonjugn come l e  faiie preienre indicativo ; come pec 
efempio : io q l i o  andare az t,vCtn b,ciiim ; vale 
dire : i o  q l i o  wifdo . T, W O ~  -&re Tu r,véi tr,cit i 
L ,  T.4 
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Tu Wuoi vai. tuegli w o l  andare av r,v& b,cir . Io ho 
w o l ~ t o  d r t  mèn t,via b,cliiin ; cioè. bo volrrbo vado. 
Se azi@ wohto andare egher men r,via b,ciurn ; le  
w e f i  io uobto &o &C. Qnelta regola e' neceflàriki- 
ina a raperfi per ben intendere la lingua Kurda, 
e non contonderii ne1 parlare, 
Per quanta applicazione abbia io fatto, non mi è 
riufciro di incglio fpiegarmi intoriio a quanto appar- 
tiene alle declinazioni , e ~ o n j u g z i o n i  della lingua 
Kurda ; ed avcndo aiiclie fato rifleflo, che farebbe 
cofa diGciIe , a,chi legge ii vocaboiario , il ridurre 
li verbi alle Copradivifate conjugazioni , ho itimato 
bene di mettere in ogni verbo la prima , e feconda 
periona del preleiire indicativo con la prima perfona 
del preterico, v. g. per itverbo zrdere , i,vém , t,véi , 
t,vi;r , veglio, v~oi , ho v o l a t o ,  e così non farà tan- 
t o  tacile a sbagliare, potendoiì poi per il rimanente 
ricorrerealla grammatica . 
Devo in ultimo avvertire , che nella liagua f i r d a  
vi lono rnolte parole, che fì icrivono materialmente 
nel! iCtei?o modo, ed hanno un iignificato tutto diver- 
Eo ; alcutie d'efle ii diltinguono dal ledo del difcorio , 
v.g. sci r  Iatte, scir fikbia, bu *&O, bu per; alcune.al- 
tre poi rì difiingnono nel pronunciarle o con la voca- 
le firetta , oppure larga, come noi vediamo nella n+ 
fra lirigiia Itzliriia , che la paro14 voto c i d  p r ~ n ~ e f -  
fa a Dio ,r non f i  difiingue da -te cioe evacuato, fe 
non ie dal pronui~ciarle una coli o Rretro , e i' altra 
coll' o largo ; msi nella lingua Xurda la parola ber 
fignifica pietra , p i a  , ~ a p c t o  ,portato w i ~  , wiwta m a  
fiamme& @C. la fua difftrenza fi comprende dal ' 
lenfo del difcorro , o dal protiunciare l'e largo, op. 
pure firerro ; ed anche dal far rikltare piu , o meno 
la conloilaiite i. Ma quefto non li può efpriinero , ed 
impanrc, Tc 11011 in pratica erereisando la lingua. 
DEL 
( DELLE PROPO3IELON1, ED AVYERBJ. 
, a b d f i  




aver  datli octa- 
fionc 
~c iden ta lmente  , Ira- 
piavil~metzte 
A e f i  
4 n c k d  , o afinc 
Ai 
Altrimenti, fc no8 
Altrimenti, ci06 in 










Brevemente, cioè in  










Ex qo ,. T a v é ~  aaIlah 






Eh2 I I ir 
Eskara 
Te ne I 
Nek 
Ghelak , Kiuvi  
Ber ,  Ber U K ~  
Belà 
Kangia 
J ~ K  ~ a b a r  
ZLI , beléz 
Kefsa 
Milum, Bt SCK 
Iani - 
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Come , in qual  moda ~ i i v a  
Come, pdvagoaatiuo Sibi , ramét 
comodamente , c o i t  Be zahhmi 
facil i td 
Coniod~mratc , cioè Ahmda 40 
far con iuo  comodo 
Con Ghel -- n 
Così Enda, A~irengh, Vasana 
C O ~ ,  ottativo KY; .- 
la !  
l : ,  
h, o dai,  articolo EK 
D J ,  avverbio, cioè Mek 
. apprelo 
D' manti Ber, Ber aika 
~a che Pa fi 
m dietro , per la parte Pift 
oppofia .. 




Dietrd , dopo 
per pote oppok 
per fegwitare uno 
Di Ih 
D; qui  
~i qotd d i  Ed 











I! o;< :, ,?A- 
li 
. b 6; era piva, ex oux ptva 


















I !  y : 
j l j  j 
i! 1; 
a , '  m I
'ai i i 1 ,  
i :, 
K U R D A  5 t: 
DUnqGc (ci02 Bijigna] Lazem 
oppure dicoiio 
Se 1 L O S ~  b i f ~ m  E;her au rengh lakem 
Ecco A A 
E (copda) W 
Fjudme)ite, infici D u maia , Pafi 
Finalmente ( atto di Scuker Qodé, 
ai-ettazione ) di- 
cono Q~igraZgata Alahhmd' al1 ah 
iddio 
I > Fino ,fina Ahhtta + 
~in'ora Ahhtta nuk 
Fintanto Ahhtta 
Forfe Eelki 
Fra Ecin ( li pronuncia mo, 
nofilla ba ) 
F r a , c i o è M e ~ p a  Beini 
I;rrori De r va 
Guai Vveh 
In NCK, Dangh 




In fd Or va 
pid in  U QruCtera 
In qnd Er va 
p i i  in qad Ervétera 
Infime Pegya, Barabar . 
h w n o  Be faida , Bara1 
In wece Sciuna -- 
I v i  Era 
Ld Lue 
D 3 6 
, 3 3 :  G R A M M  fikrmentc ( ciod ) 
ienxa d ~ r  fogge@one 












! l ode 
t ;  
m, ade& 
Ove 
me, d w c  ( atto di 
i #  difapprovazionb 1 ' con amrnirazioiie) 
oziunque 
i ,  per / I ( nei giuramenti qualche voita Ti 
i dice ) 












Cili iiina , Kvt 
Na , Niiia 
la 
Aki 
L a r i  , 
Sbti , Gheir ' 
.. 
Ex av 
Nuk , verh ivc  
Kiva 
I v a  Kiga 
Ainmo ord -' 
Bu 
Katera 
Laken , Ma ,, 
Boccia . BOC 
Nuk ~ e g h i v e  i 
- L O R D A  
Ti# ( quaiititarivo ) E h a ,  Zeida , Peter fa 
~i$@aragonativo) Ter(dopoperda11'agetti~ 
vo )o rm ando una parg 
la Cola) 
13iuttaRo ( vale a di- Ceier , Q6fcter 
re > @re meglio<e 
\ mco ( q i ~ a ~ ~ t i t a t i v o )  Picìak , Enduska 5
~ c ~ ( c i o ~ ) c k e i p p m n c u  Klma 
2%; Pasi 
~ o i c h $  Pasi ke 
mejh Zu , Beléz 
ai$ Era, Venive 
q~~le(paragonativo) Ciava 
@dt(iilrerrogatiw) Ki 
@~lfinquc Er Kibir ( frare Kutda) 
ognuno chefirà 
Kang Iii 




Sempre Er , Daimari 
Senxa Be 
SJorxdtumcnte Koték - 
Si (athmativo) ArB ( parlando civil- 
mente ) Belli 
Sino A hhtta 
Sino a quundo ~ h h t t a  kang& 
Solamente Bes , Tene 
sopra Ser 
Sof to  , in  fondo Ben 
per dafa Nesif 
.Subita Zu 
D 3 Tm 
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Tde perfona inno- 
minata) Flin 
T& (avverbio) Sibi , Tamét , Ci9va 
Tanto Enda- 
T#& Dcengha 
7b Bei,n (monofillaba) 
Vek Vveh , vvehi 
Ydontieri ( cioè ) 6; Del 
.Dd more Ser fe reso fopra l a  te& prfi ( fr,ale Kurda ) . 
DE' T E M P I  






Vn q#arto d'ora 
Tre qsrarti d'ora 
Sali 





~ i a h r & ~  
Sd) c iahr i~  
~a k e r  
.Iek ~ a k x  
D I V 1 S I O N E  DEL G I O R N O  
J u r o r a  SpMa 
Mattina Sabahh 
Mexqo sierno Ni,vro , -I,vrO 
Yefpm 3r;iri 
Trnwontgr del  oli ~iGh6ri 
Vn'ora di  notte a c a  




M e q q  notte NiE sci& 
O E G L E  A N N I  
&o bififlik Sili Kabisa , 
qfiej?' anno Au sali 
L' at~no p~f i t0  Pa r .h '  L 
/ " Drte anni [orzo Perir 
Tre anni fono Peter per ir  
Euatro anni tono Ci i h r  sa!i bu(cioè)qarattro 
anni jono fidi 
I E cosi fi feguita andar indierro col mettere il nu- 
mero fempre prima. 
L' rnno veatnro S il i k'idi (cioè anno altio, 
E cosi fi feguita negli anni fururi colla numcrazio- 
ae , v.  g. Dopo dire anni Pafi dv lali , dopo tre anni pasi 
' . sih Cali &C. 
D E I  G I O R N L  
W i  Auro 
. J e r ~  Eui JJJ&- 
l' altro {mi Per r gld 
Tregiorni /ono Pétera per . 
Qytrro  giorni iono Ciihr rvz ber(cios~qsattu8 
giorni avanti 
E fi leguira a numerare, come dilsi degli anni. 
Domani Sobahh 
Dopo domani Dv fobahh 
f i p o  tre  giorni Seh fobahh 
Dopo q ~ a t t r o  giorni Ciihr fobahIi 
I Dopo cinqwe giorni Pasi penc rvz 
Li giorni della lenirnana ii cominciano a nurner* 
r e  dal Sabbato , quale è la radice ; e li giorni lurse- 
guenti ii dicono :primo S~bbate  ,fecondo sabbato , terzo 
Sabbato , quarro ~ ; i& to ,  quinto ssbbato; il Venesdi tie- 
ne nome proprio . 
Sdbticat6 SciSmbi 
Domenica Xek sciamk 
&medi Du scirimbi 
~ a r  tedi Seh sciarnbi 
~ m c o l d i  Ciihr sciimbi 
~ i w e d i  Pene scilmbi 
~ e n e r &  Inni ? .- . 
Queft' ultimo giorno vien considerato dai Mao- 
mettani , come dai Criniani la Domenica, perciò lo 
domandano anche Gemm5,  ci02 m i o n e  ; perchi in 
turti li Venerdì a mezzo gioriio l i  Maotnettani Cono 
obbligati ( purch2 non fiano Begitthizmciite iinpedi- 
t i  ) ad unirfi infierne a far l' orazione foleniie nella 
Mofchea , 













Kazi t an 
Tirma 
~ a b i c  , . 




DELLE WATTRO STAGIONI. 
Friwauera Bahr 
~ f l a t e  Avini - 9 
J~dtwnnp Pais 
~iiwerno ZeveRin 



















~ v z g h a i r i r  
hifghairir 
DELLE 1,NTEMPERlE DE' TEMPI. 1 
caldo Gherma 
Freddo Sara , Sarrnaia 
?&uvolo Avra 
Sereno S5ii , Safi 





--.. --  
DESCRIZIQ NE DELLE PARTI 
DbLU UOMO, 
Re ve 
CT v > 
K a m a ~ a  
' 1  Mento Arzdd 
I mtc 
P A R T I  I N T E R I O R I .  
.. 
! , Bafi 
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more Del 
Fegato M e l k  
'Polmone Mclirr fpi 
Fiele Zer,av , Zer,avc 
. . 
Milrp fahhel 
, m Brsdelle Rivi 
Vte ro  Male piciri~ 
i Vefica Papk 
ì$nmento Ghu 
m Orina Miz 
'Pol/o 
C O M S A N  C U I ' N  ITA'- 
.Padre Bab 
pudrigno '2r bab 
d v o  Bab pir 
Bifilvo Bab, ba pir " 
Madre Diik , Ddika 
W r i p a  Zen bab 
Avola Da pira 
BiIrwoIa D i i ~ a  da pira 
Figlio Kvrv 
Figlia Kdccia 
Fklj de'jglj Nevi 
Frutdlo Br i -  
Sorella KUSK L, -
Zio paterno MZln 
CiI 
Zio mmer~o Kali 
Zia paterna M e t a  - 
Zia materiza G i r a  
vpoti  ptr psrte di  Br 4 zii - -  ' 2 m .., - ,+ 
fraccllo , 
K U R I A  61, 
wepoti per parte di  l+ Kvir  zii 
relia 
Cugini Bfinin I 
Crgine Dotindn 
Suocero Kash 
Sdlotcra Zen m4m , moglie del - 
(eiprefsione di rilpetto) 
Genero Zava t 
quord Buka 
d ~ n o t q i o n e  . Quelli che fr, no Zii per sfiniti , 
non si nominano Z i i ,  ma &rito della  mi^ zia , Moglie 
del mio zio , onde il &%rito della zia ppsterna fi dice Mer 
meta ; ed il Marito della zia mnternrs Mer zléta',  Mo- 
glie del zio patmno Zcn miin , Bloglie del zio miateme 
~ e n K a ~ i  . 
CognrPeo mapito del16 forelh Me r K u s ~  
Cognata m g l i e  del fratello Zeli Brii 
~og~iutafFatello dc& marito Ti 
Cognata [oreh della moglie Ti 
Li Maornetrani hanno plurali:$ di moglie. *elle 
fi domatidano tra di loro : A v i ,  A v i l a ,  vàIe a dire 
Compagna; ma gli eiteri le dimandano prima, o Cecon- 




A n o t q i o n e .  In tutto 1' Oriente ; quando il ma- 
rito deve far parola della propria moglie avanti qual-' 
che pedona efiera , farebbe gran vergogna a nomi- 
narla moglie, o per il nome proprio, e si fervono di 
quefte frati , v. g. fe ha figij la nomina madre dd t a l e ,  
dicciido il ilorne del figlio, e le non ne ha , la nomi- 
na 
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na C& mia ; e le parla col1 un intrinftco amica , la 
nomina loreila tua , e così devono regolarli le moglj, 
le quali parla~ido de' loro mariti, Te ha figjj , in luo- 
go di dile niiriio , dice il psdre del inlr ( fi nomina Tem- 
prc il ) e le non ha figli , lo nomina pn- 
d r o n d i t 4 ;  Ma fe poi li conjugati non aveflèro fi- 
gliolanza mafcolini , non d lecito dire il nome della 
figlia , 11 pib poffono dire il pdre  drrelld mia figlia , Ir 
madre kUa ~i iuf ig l ia  . 
Tdrentela, d i [ c t n ù e n ~  dallo 3efi dipite Ugibk 
pdrenteln d;liendtnq di Maometto Serif (oppure) Said . 
mrentela dircendenqz di  'Principe, o P$r Bep zada , 
Ugia~ zadi. 
CERIMONIE, E SALUTI ALL' USO KURDO i 
J E E ~  p i p d t t i p  ~abahh'lzer mttina iri buon 
M awgsrrio 
f i h o  a meqo giorno Ni,v ro 'l Ke r m e ~ o  giorno tc. 
di v&ero  viri '1 Gc 
&l tramolttar dei Sole h o  a quando ji wia dormire 
~ n & & i  bc1 ZC 
~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ a z i ~ n ~  : Come ilai I KéiEita ciiva ( vale a di- 
re ) lsfihtt tua conic ! 
Lo Rata tuo ? Ahhle ti ( s' intende 
come I ) 
Rifpoffa : Bene Kangia ; e iubito aggiunga : 
Tu come Tu ciPva 
Contra rifpofia : Grazie n Dio bene ~ l a h h m  d'allah 
Kangia 
Qngraeato Dio , bene Sc uke r QI~C 
Kangia 
K u n D A  
~ t s  veiruto Edir ati . 
$3 
la  mia t e b f i i  venuto Ser ftre men at ; 
Sopra G p#id ~ c c b j f i i  zren#tu Ser ci ive men ar . 
In  qurfle due uItiine irafr fi può tralafciare ancht 
' i1 verbo, dicendo lofamente : Ser lere rnen, Ser cIi ve 
mtn . 
~ u a i i d o  una perfona inferiore vien da qualche 
viasgio , o da qtiolchr lavoro, la perfona di digiiit4 
prima di dire ~ c n  w m t o  , dice Tu Rlanco , nfatigato Tu 
fciakiit ; a cui rifponde Graee a Dio bene, e [enza in- 
, tervallo aggiugne uno delli fegueati augu r j  . 
AUGTIRJ OBBLIGANTI. 
~ d d i a  conduca a bwonJne i &dé fcogholeti IPR init 
trroi 
Ydio L&i vivi i tuoiJslj &di b,elir Kvr v r i  
( Iddio i i  ronfirui dr ogni &di r'aveiaér 
Iddio q:grdndifia le tue rir- &di  Diuletita mazeii 
c A ~ 3 t  b ,~é t  Qefla frafe ii dice folamente a perlone maggiori 
di dignita'. 
IO fino vittima tiro AZ Borbine t i  




Apìucere two Kitera t i  . d p i a c e r e  uoFlra K i t e r a  vngho 
5iipoRa : L* ruu n n d m  JJ @ire ~ a g h à r a  tà i<Cir 
Se quello, che parte ha avuto qualche regalo, o 
abbia mangiaro, o ricevuto qualche favorr: , dice Sia 
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Quando una perfona si licenzia dal Principe, o al- 
tro perfonaggio graiide , o dice niente .faceodo fola- 
niente 1' inclinazione di capo colla mano deitra al 
petto, ci' indi fopra la fronte, oppure dice uno, o 
due stuprj . 
CERIMONIE DI CONDOGLIANZE 
In occnfiorie di quaicbe morto . 
Z'uCo deYKurdi, e dei paesi circonvicitii è che quan- 
do qiialcheduno muore, i parenti famigliari di cala 
per tre miorni non efcono fuori per itar a ricevere le 9 
condogliaiize dagli amici, C conofcenti 
Ydo alle coadoglim~ B,cihm Tahhzi. 
Appena eiitraro si dice a1 principile : Sia la t e f i  tua 
{dva Seretà quol'ca; fe lono piu perlone : Siano le te. 
fie zroflre falue Ser vngho quofca , 
A Dio piacendo tu vivi af i i  in  ottirrrz filute Adcialla h 
t u  ghelak quafc bir . 
&io !&i vivi i truoi &li &di  K v r v t i  b,eIit . 
Se non avellèro figliolanza , si fa augurj alla per- 
Sona piij diletta al]' addolorato . 
Nella partenza liceriziandosi : Sia in rnileritordia 
(s' intende il morto) Ralihni6t bit . 
xon prrnditifaflidia,d aoiowtd di ~ i o x a m m  na elgheta 
Ainra &dé. 
q o n  prenditi $zflidia , tutti ~ O Y ~ P I O  nel nofito giorno 
- 
Iddio ~ a l l f ~ r i  il tuo cuore '&di Del t i  quo le kér . .. 
Rifpofta : - Iddio aoa ti fdccia g ~ f l a r e  tul dolore Qod6 
t e  pariiit . 
Iddio prolunxhi di pii  14 tu4 & t ~  &di zkidr ( s'h- 
tende gli anni) drez KCP . 
rivi j 
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Pa~i tuille anfii Ahzàr fali bit , 
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fddio li tuoi @JY~ li conduca jt9 bene QIdt! $ciogh O- 
letà rafi init . 
TERMINI SVPPUCHEVOLZ . 
per amor di  Dio Kgtcra &C 
Per amor del Trofeta Katera ~egharnbcr 
'Per smor della ttra t&a Katera fc re t i  
m a m o r  delkref ia  ddrrso KateraSer babecd 
padre 
%T amur della te& del teo Katera fer Kvrv td  
figlio 
~ e r  anior della tua barbr Katcra Re etd 
~pér amor[tpatico a D ~ O  . Mcka Qodd 
Con li ~rifitiat~i fi agxiunge . 
I 
Fu amor di  #lfio Karera Ifa I 
'Per amw di  Maria Katera Mariam 
Per amar dell'Evangelo Katera Angd 
Con $li ~ b r c i  . I 
I 
Terrmor di Moid Katera MLfa i 
h r  amir dd uctcbìo T&- ~ a c e r a  forar I I 
mento 
~ a i i d o  uno è auguitìato , v. g. lotto le battiture I 
del baitrine , 
P i d ,  s@ri~ordia . corni Arndn, ~aci 
4 ~ 4 0 ~  
fio vieni in foccorfo AvPn &d& 
MODO DI GIURARE. 
profita . 




~ e f l a  del tiro figfia 
TeBa del tuo p ~ d r e  
T e j ~  de i  mia figlio 
Teba del mio pdra 
& d i  
~ G a r n b c r  
h-la hlium tr 
~ e s d f ,    or in 
Sere ta 
Scre inen 
Ser Kvrv td 
Ser baberal 




JsNco Teflxmmto Torit 
Turri li iuddetti giuramenti fono in -ratto, ma 
li fortinrende la peopofizionélPer 
Pv ~ o d é  Per  D;o 
~ i c r  yuedo cibo Pv ari ghrari 
per pelto pane Pv au nan 
Alcuni fi fefvono anche della più forte efprefiion E 
Araba : V,allah , B,allah T,allah pa Dio ,  i n  Dio i 
Dia Hefo . 
P& ben iniendere le  conneffioni delle frali , e per 
compo tre dilorfi unendo Ie parole del vocabolario 2 ne- 
- 
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' 2 neceffario di ben riflettere , e confiderare It anno- 
azioni fatte lotto le decliiiazioiii, e conjiigazioni per 
le vocali , che fi devono di tempo in temp8 aggiu- 
, gnere, oppure elidere . 
RISTRETTO DELLE COSE PlU' NECESSABIE 
rarmdm quando #irte Karavàna nanghi cit 
$ nuiir!mfi Bo fca 
Oggi doue arriva Auro Kiva ghait 
TU arada wi t timore B,rehva t e r d  aia 
h voglio monrut a cavallo AZ t,vém iuà rbum 
10 voglio {manto ds.cmallo AZ t,vém paidburn 
, lo eraglio cammiwarc a piedi AZ t,vém paia ciiirn bir v - 
per mio piscere Kdifa ;io 
io fono Hmco AZ vaftà 
io voglio firtinarmi , t fede- AZ t , v b  r a v i  fium , u de- 
re #n poco ' rixnum p i c i a ~  
A 
IO woglk beucre Az r,vém varcvum 
Io woglio dell' acqna AZ t,vém ave 
Io bofame AZ bersra . 
h uoglio ~ & ~ a f l t  AZ t,véin bv~i im 
M vien fonno Kahhuna mtn  t e t  
Io voglio dormire Az t ,vém bdnevum 
Io voglio alqizrmi AZ t,vém de raburn 
L ~ o g l i o  f i r  i miei bifagni AZ r,vém b,ciii;n deit ne- 
L 
résia (vale a dire) l o  voglio mo5darmi per i oraYau ( frafe Kerda modefla ) 
h bdio orinare AZ t,vém miaum 
q l i o  comprare AZ t,véin b,aerum 
poire Naii 
EPiar M6 ( rnon osillaba) 





, I ,  . Ova 
Bntiro 
I Butiro frefca 
h t t e  
i Tdna Miele 
Il ~ 0 3 0 ,  ~ o * d d  
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W a  
Zibitrbo ro@ 
Zibiliho nero 
Il W d o r l e  
I Per i 
Meiu ' 
I) Me1 cobog no 
I al granato 
I ?'rupe 
r 
o q .Prugne grofi 
il! l: " Picki 
x a c i  
i 1 8  
' I & 
I 
I 













i l ikel 
M i r i s ~  
Vorde~ 
k t e r  
' K i v r i s ~  







h i f  
Ariniir 
Se f  
Eeh 
Enfr 
~ h l u d i ~ ~  
~ h l i i I t  
Ezir 
Shiis 
~ c E j o 1 o h   benda^ 
$nfici &h; 
@oue G hvnd6r 
~ocomero cetriolo ~ % r  
cocorpem angirria Scibti , Debes 
cipolla + Pivàs 
=t ili Mvrma 
&io Ssir , vaie a dire Sir , ma I'S li pronuncia un 
poco con la lingua tra' denti . 
*nir fcioira neli' acqua, quale si beve per eitiaguo 
re la fete, e rinfreicarii , Dàu ( monosillaba) 
.Tmne,  o sia mangeria dolce consiiteme compofio 
. . di miele , o zucchero , farina, mandorle, soci, 
nocciuole , o f&mo - ~ h h I i ~ , e .  
Boago fine a quefia Grammatica Con picco1 Dialogo 
>per formare quaichc idea deiia lingua Kurda. 
D I S C O R - S O  AWHTCAFTIMA 
TRA DUE STGNORI BE'I,N D V  A ~ H A '  
MAOMETTASI MUSULMA'N 
Ifm, 'Pacca t e ,  Jfm. Saldrn 5leik 
Mufi. cA t e  pm, t nii[ert 
codia  d i  Dio . 
Jfm. ~iaon $ j m o  . C m  
fi? 
Mufi, Gru+ a Dio bene 
T'wmtI 
Xfm. @ngrazio Dio . 
WuA. La tua * H a ,  gia- 
ceido a ~ i i ' ,  2 i n  bene . 
l [m. F i ~ ~ c n d o  a D ~ O  , in bc- 
at  . Amico mia turo , io 
lono vcnsrta 64 t e  per dina 
domatid~ ; conofio il tro 
b ~ o n  c#ore zitufa di mc; e 
non poro .tr@uar ano pii 
Z é i K  falirn , u rah- 
hmEt Ailah- 
I{W. SaPuhh '1 Ker.Keifd~ 
cialva . 
-H. Aishhmd'alhh (oppw 
re Scukcr Q&!) Kan- 
gia, Tu ciàva 
I f m ~ .  Scuker @di. 
MM@. Atiiia ta,Anlciatiah, 
.h 
Kéira . 
11m. ~nfciallahKéira. I i -  
rimen i z i z  . Azatuni 
nex ta xarer i e ~  perci& 
ra; i i i iuin dele r a  Kan- 
gia ghtl inen ; u pcna- 
vafiurn péida~em i e ~  
.. . 
fidcle di te . ex 4 amintera . 
M u f i . Y o l e q t ~ i . l ~ ~ ~ e ; w i v t i  ~ u j . S e r  feremen.BuKd- 
a niente r@amio . mét* ta cib raesir na- 
~ é m  . 
31m. ~dd io  t i  conlemi. Xoa 
attediati ,  fe ti d i ~ d  cala 
fopra di  me 2 uewto . 
MuR. L a f i i ~  le cerimonie da 
p a r t e ,  qsieHe tra noi do- 
no inpratili . 
-&* 
jlm. ~ o d t  t' a& ~ e t  . Te
9ges naea, egher bu t$ 
bezjum ci6 ler rnen at , 
MU$!. Ta~l i f  b,ela ~,nar<x, 
ao , béin ma , batàl . 
qt. 
K U R D A  ' ?l 
1Em. dfialtami ; t i  &CD il ~[rn Ghoh b,déi bu men. 
tutto apertamelate: L'm- Buta ammo eskara bt* 
nop&to il Frincipc m i  xium . Par Mir me vc- 
n n n d ò f q r a q u a t t r ~ v i l -  rcrririaTercidhrghund 
Iagi ~d efiarvc il &sa- w t z r  dr rf behnurn . 
P io ; Io non credendo d'e/l  Men bavtrrriria (I) ke 
fioperio , bo pwfo kes ekiirnàbic , rnen 
mille piafire di  piri per Rànd abzdr nrus zéida 
#ne ; nlk uomo dei viilag bu rnen ; ~ e ( b v e ~  
gi (non13 rhi f iu)  dlrde ghund ( nadnum uia) 
I' #ccq2 apprefio il T, in- s ~ a j a t  da nek Mir , A u  
cipe quefio andò fibito 
, in collera contro di me , 
mi ka bunaita , dopo aver 
. lacheggiata la mia cnfi , 
. e w t e  le pcpe~ore , e 
Ii nidi ; Ora tu  penfi , co?rie 
f ino imbrogliato ; defide- 
ro , che m'inlegui C O J ~  dc- 
- YO fire . 
m. 
ahhzer ex men Ker- 
ba (2). vetciria , me de- 
r e ~ a i t  ,pzii ke taldrixi- 
rio male men , u itand 
ammo paz , u eiter ; 
NUK tu k ~ e r  bega, ci& 
va az fcia'; erza, gz~e rn  
pe tu niian déi bu rnen 
ci6 lazem cebe~ein . 
Yidt. lyo. p n l i t i  dì cor.ig- MMR. Del Qo karab oa- 
3 .i 
zio . i/ ritiredio non hdiJ1 Ka (3) . A l i g  a v i  zahh- 
FcIIt P3 casi-.  Scr iv i  una mét nina. A u  rengh ce. 
k e t t r a  al primo Minipro , b ~ a .  Bentviiin i e ~  ma- 
. i con La lettera nandn dac thb bu ~aGi (4 , u 
b o rji ghel 
b - . ( I )  Men bavdrkiria , ke kes efcilrn;lbit b bu credatu, 
tbc slcwno aon s ' accorgefle . 
>> , .- 
C '  . (1) É; rnen kerba rekiria Da no 6. q r r t a  rd&u. 
.. C. 
?+:$# Dei qa Xarab* il mere t u o j c f i ,  wos guqh la  
( h f c  Hurda ) . 
r7 3 G R A U H  
k r f e  con la prome@ , [e 
aggi~jerri li tuoi *fari , 
ddtre tre borj? ; MA que- 
. fio non bda  , bi(ogna un- 
che mandare stn regalo al- 
la Principqp da pari f i o  , 
acciò che parli, COL Trinci- 
pe , il q a Z e  non b lufiia 
r n ~  d i f p f l a t a  . 
T [m. Per il nincipe qualche 
C O J ~  vi vorrà ? 
Mufi, Certamente . qofefio & 
. chima . 
Jfm. Tyon fo coji darli . 
MuCt. 11 pnm3 ~ i n i f l r o  ti 
fifjwtrà ciò , che bifo~na .
Sfm. Dove troverò tanto da- 
niro ? 
M u fi. 'la non fi'ei uomo fvel- 
t o  . T# non h& me' {e~t- 
t i lo  , come fece il tno *o 
dieci anni f~ , replati ca- 
me lui . Tsr pucdi danaro 
in in~prcfiifa quanto t i  
bifopa ; G poi qu~ndo fil- 
TLZI 
A T L C A  
ghel ma~thb vererbexa 
dv ~ i .  ( 5 )  , u Krsr- 
be~a,egher fcioghhleti 
pes iiiit seh kila k'idi; 
amma au beiia ninitt 
am lazern vererkei iek 
-diari bu Mira rengh 
avi , kater ghel Mir 
ahhkavit , K e  citi giir 
be del avi naket (6 ) .  
Jfm, Bu Mir teiteki t,&? 
qm. Nexdnum cié le dtm . 
Mft. ~ a F o i  bu tà bené- 
vifit , ci6 lazem . 
rrn. Kiva péida~em cnda 
draf? 
Muh?. Tu ~ e r h v i  fciàter' 
nina. Tu ciii giàr ta na 
biifi, ciava ce~ ir ia  ma- 
ine t3 da fali ber'aiaa ? 
C e h a  Gbi avi. Tu d&n 
b,ftina ciànt augebir, u 
pari Kaiighi giare kidi 
Mir 
4 
(4) M alkoi Nome Alla dignit2 . , 
( 5 )  Du Kifa Due borfi . Una borfa Turca corrifpondq 
1 250. i"tcuJi, ma la Kurda a 375. 
( 4 5 )  Be del avì na ket Senw il di Jci more twn operd ( h f e  Kurda ) . 
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' rni entrato di. nuovo in M ~ E  del q0 (7) ccdria 
i d p ,  e -  ghel tà ; u & a c b  
raà atriuato a C&, t i  hai mal; Tu aia ghelak hL 
noiti #ij?iani tuoi f ~ d d l -  lahh (8)raia ra,re fran- 
ri , cb~fijono fdtifrnr ghi bii ; Te au ahhg6r 
chi ; pmdi gucfifi~[~, e bvghra , u vvdn b,dh 
mettili in catena ( quefio na f zangir (au erro er- 
lo finno ogni rutt i  ro amino Parfcià Ro. 
li BL@ Grmdjni ) e pi- mi .. cekét ) u bfiina 
gli4 da loro pid di  qud ex vvdn zéida ci& t'au- 
che t i  b@piò ; ogni  ti- gebii. Er fallahh ke de- 
fiiano , che fififranto , fi bit franghi, iazern .. asib 
l e w ~  ronfideor~ nemico ker dufmin e& Mulul. 
delli M3ornettanP . Cofa nidn . Ci2 r,vet sadi- 
wuoi di pi6 facik ? tera ? 
Ifin. ti devo dire l a  veri- vi. Egher bu t i  r d t  bt- 
l rd; mi trovavo tunto i l -  zium ; enda az allozi 
broxlido ael penfirc fi bu ( 9 )  ier 2u fcioghol j 
- 
q r l o  afm , rbi di  tutto ke eiàrnrno inen sbk- 
mi era dimmticnto . ktria . 
, M&. D@n nffiigiti p33 . Fa ~u,~zarninr chdi na elghb 
q g e l  che ti bo detto, e fld ra,Cebka cid men ghot 
, .  a l l ~ r o  . bu tà, LI kdifa qo ina. 
(7) Del qo cek'iria gheì ta Il fu0 cuore ba furto cotl te ( frafe Kurda ) . 
L (8) Fallahh . Quello nome propriamente fignifica vif- 
lano , ma in odio deUa fede l'hanno iperificato per li Cri- 
. fiani tanto levantiiii , che europei. Franchi con queito 
nome chiamano li Crifiiani Cattolici , inventato dagli Ere. 
tici , per metterli in odio appreiTo I Turchi. 
r (p) Alloz'i . Queita parola da Te Cpiga effere imbrm 
&ato, e non faper che cara fare . 
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I I  I h  d two pe$cxc. mi b~ rta. Fekere t4  me tandki- l- 
ITALIANO, E KURDO 
D E L  P. M A U R I Z I O  G A R Z O N I  
- - 
.. 
u p i t t u t o  ; W rie parto ria; az ex t$ bicihm 
da rc malto foddirfitto . kàuvi ra'k . Kstera ta. 
' ' d p i n c a c  tuo .  
DELL' ORDINE DE' PREDICATORI 
EX-MISSIONARIO APOSTOLICO 
L 
V O C A B O L A R I O  
Q Muft. L# t ~ p m t m - ( a  fid in M&. V ayhàra ra keir. t 
bene. i I 
I TCm. Iddio coftdslta i tuoi afi vlp Qodé fciogholerà dai- 
t f & i f i m p r e i n k a e . &  manrafiiiiii.4hz;irfali 
twa ~ l i t a j h  di  aiilte unni, bit . Q o O C  baehfct det I 
Wo ii dia il paradifi . bu t a . 
I 
l AVVERTIMENTO l 
Leggitori nel far ufo di qiieltoVocabola- 
rio devono con diligenza attendere alli 
accenti tanto in mezzo, come in fine del- 
le parole, ed alli regni ptturali, perchè 
moite paroIe di diverio affatto sigyikaro non si di- 
fiinguono fe non l e  dai - copradetti - -  Qni, v. g. Paia 
- 
- ~ i ~ n i b i  , Paià 'Pcdone , Ghira col e h  ~crittucale sigiii-. 
fica zelo , Ghira iion cutturale significa CStcolo . Per 
facilitare le conjugazioni principio Cemp re li Verbi 
( eccettuati 1' imperfonali ) dalla prima per fona i  
del]' indicativo preienre , annettendo aiiche la fecon- 
da perfana ; ed il preterito perfetto, quale ho fii- 
mato bene, anzi neeeflario di  metterlo, perchc i 
cara affai difficile il poter conofcere a che conjuga- 
zione appartengcino li verbi , e le inutazioni, che 
pofiono fare l i  verbi nel preterito, come si puh ve- 
dere dalla Grammatica ; e per la fiefia ragione ad 
alcuni verbi aggiungo anche la fola prima perrona 
del preknre indicativo negativa, potendosi il lett* 
rc imbtogiiare, e firoppiart li verbi fcnza ef i r t  in.- 
tefo , col non mettere la particola negativa .xon a 
fuoluogo , mentre alcune volte fi mette avanti al 
verbo, ed alcune volte s' intramezza al verbo, v g: 
b pofi Az pevafihm , Io aonpofa AZ penavilthm ; co- 
.v 
Abbattuto - IEiriiàb kìria , - 1 
Abbattuto, alleg~eq~a - Ee kéif. 
. - 
Abbattuto, fianco, [enxa fiforxe - Be k v k  , 'Va&i, 
L y :  i 
6:,.>, l$ 1 
Sciàvif. I I i) i Abbellire , ornlre p ptrfqione - Kamelinum , Kanlt- '' *.,: I 
- -  - 
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V O C A B O L A R I O  - di mgt i  Altri. Ddli verbi cornpofli principio ben- 
sì &!h prima perfona deQ' indicativo preferire ; - 
omerto la Monda pedona , ed il preterito , ean- I T A L I . 4 N Q ; E  KURDO 
dornkbni Ipiegato nella Grarnrneica ; gid tutti li 
ve*%aOthpofti appartengono o aE v t r b  P#&, 0 7 a l  
verbo a. Igg~tRo maniera mi p ~ r c  di rendere quc- 1 A ' 
fio Vocabo1a"rio &i più intelligibilt . 
., . liait , pret. ~ameiànd .
, + 1 :\>L,> : 2 Abbellire , f i r  bello - Tahzakm,  Spéiter ktm . 
.> , . 1 I
Abbeiliro - ~ a m e l à n d  , Spdirci liria , Tahra kirir .)-W- 1 
> !- i i AbbenchG - Bel$.  
L. l Abbeverare . Ave bedém , Ave b,dri ,ptet. hvt d3," - k - r l  1 
occupato faccio . 
Abbadare Kd'ujit kem . . - .  
. . - P  Abbagliar e, proprio dei r q g i  d d  Sole 51 3 .perfona - Scii. m I^ 9 faket , pret. Sciàfa kiria . 
Ab'oandonar e - Scià!narinuln, ~ciima'rinit, pret. %;a- W- 
rneradd, q, ~afci~merlt i irm , ~erdém ,Berdei, 
pret. Berda' ,. M&& ~ k n a d c m ,  Elum, Elit,pre/: Eid 
Abbandonato - ~ciàmerbnd ,Berda, Eld . 
~bbandonar8, k n t a  padrone - Be @&m . 
alcuno - a Bek& . 
Abbailare - Nefmakém . . 
7 
Abbaflato - Nsfmii kiriar. - L q l ì "+ 1h43 - + 
q. Ave nàdcrn . 
\ 
L 
Abbafio - Nesif, per luogo inferiore; relaciaro ad rrsr 
altrofipriorc det lojkf i  mmt - Zicri. 
AbbaGanza : Bp@ - 
Abbattere , Guaitare - b r i b  kcrn , 
.W l 
Abbeveram - -  Ave va&, cid , Acqua ha bevuto; 
Abbietto, finv $ma - Be asàb . 
Abbindoiare, i n g ~ n ~ r t  - Ahhildt kem. 
Abbifognare - Lazem , Impmfoaaie , 
Abboccamento, colloqnio - ~hhkbhitra .
Abboccnrii - G11ei bahkavum . Gliel bàhhkavir. 
:I# ~bbollire - ~ a t b l  kern , 
!I1 Abbondantemente St5ida . 
l11 Abbondanza , gran qumatitd - Zaffa h A buon pre* 
' w*o r2 ao - Erzàna . b 1 , '  A6bominabile - Kariba , Kangia nina . 
Abborrire , I O ~ P  aver phsre, non defiderm . ~genikem, 
ei 
Azndkem . 
- P. '%i ' Abborr,ire , non w o k t  ,- Navérn , Mavéi , pret. 
Navia . 
d 
Abborrito - Agenàkiria , ~ z n d k i t i a  ,Navia . 
Abbracciare, prendere - Bvghrum , Bvghrit, pr&= 
Ghert , Ghe rsia m - 
Abbracciarsi - D& 40 veruium, ~ e f i e  vedoit P 1 1  ., - - C :  
1 1  . prrt.DcRe i o  verina fid[c ~ u r d n  ; i' inviluppo nel 
I -  r 
b~.a-.  W proprio braccio .. L: - 1 - . 
4 Abbreviare - Kurt bekem, Kurt bekei, piet. Kurt 
I I  kiria . 
4 Abbreviato - Kurt b i a  , 
bbbruciare - ~ozihm', Sozir, pra. Sot, neg. N w  
Cqzpim . 
~bbruciarsi - ~ o r & ,  Sor, pret. Sot bh . 
,I Abbrusiao - Sot ,&tia. 
' ,,,,-_ L..;IAbbr)inare - TaGkern. 
Abbrunato - Taribii 
Abbru(to1are cofi n#gBafivu - Brezilm , eppure Be- 
I hrezihrn, Bebrezit, pret. Brazt , neg. Nabrezium . 
, 
, Ab- 
\ Itaiiano , e K # r h  8t 
Abbrultolare , w,g. un abito q m ~ f i  ubbr11~1'drfo - Kamirtk 
kem . 
Abbrufiolato , a. g. Carne , Brazt . 
~bbruRolato,  v.g. un palino - KamUtk, karnhtk bii'. 
A be,i'agio - Ehdi ehdi . d,. >&# ,l,. 
A bella poita - ~ , k a f t  , per c&refimentt - XaTed . - 
A bene - Kleir,Kéira. 
Abile , intendente - Fahim . Induitriofo - Sciàter , 
ZirCk , 
Abile, che 2 capace, fifi verbo , poifo , puoi &C. 
Abiffo , I s o p  profondo - Ge khra . 
Abitare - Derii~ium , Derhnit , pct. Runefi , aq. 
Runalnurn , prat. Ha runefi . 
I Abitazione , Cafa - Mal , Mala. 1: . A '  - I ! * [  . 
Abitato , fibbricato - A u i  . 
Abito, u f i e ~ a  - %,l&, Rela. 
3 Abito , ingenere - Gihl . 
Abituarli - Ukem , Ubum , ncg. Undkcm , Vndbum . 
Abiruato - Vbii , i d é t  aja . u 
Abolire - Batal kern , per Rovinare KarGb kern . 
Abortire - Sber ciirrn , sber cit , prtt. sber ci6 , Ku- 
ru avèsiiim , kuru avdsit , prdt, Kuru avér . 
Aborto - Sber cid , Kuru t d t .  
- A briglia kiolra - ~ a g h d f  btrdà - Briglia tbban- 
donata . 
A buona fede - Del [ah, cuore pulito. 
A buon mercato - Erzina . 
AbuTare , {cnqr cofl~me fav e - Br réfa ce ktm . 
Abufarfi dellg bontd di qsralchcdsrno - BsvakUfa bum , 
Bcvahhfi bit , prac. Bevakhfa bu - Diventar rema 
timore. 
' AbuCo , ufanza cattiva - ~efazaràba,  Be rCfa . 
Acagione - Karer . 
A canto - Tanéfi . 




$4 poca boirria Italkno , e Riurdo. 
~dofefctnte - Kuru . 
$5 
appmc Berefcinurn , Berefcinir , pret. Refea'iid , srg, 
Na rekinum . ~d onta, vedi a dil'pstto . 
Addatrale, aggi&~e irnacal;r - Drena tkcrn .  dorare - Peréft kem . 
> .  ~ d d ~ l ~ i t e  5ci iaa ce kein , Sciiin.kern. A.dovcre - Zapt . 
" Addo!orare, abbrsrctare il &nore ( frafi b3rd;i) Del Con A due a due - Ci& gi6t. 24-3- ,>L 
bazihm , Del fozit , pret, Del iòt . ~ d u l a r e  - Drio meta tkcm , ciod,  Bu@rrdamcnte I@ ' 
Adddoraro - Del fotiti. do . Du r i i  cekem - Due ficcie faccio ,fia(i mrde. /('l 
I 9 Addormeiitare , v. p.. Vnfincisrllo - Nevioum , Nevi- Adulterare - Zena tkein , Ghana tkem * 
Il 
nir, pret.Nevàit .L W Adulterare , falsificare - ~ a g h i l  tkem . 
>, J .  j, Adddormcnnrfì - Kahhon ,%vum , zahhun , Kavit, 1; Adulterio - Z~iia,Ghana. prcr .Kahhu~~ef i ,  f# ~ ~ r d s ,  nel lonno calco- &h Adulto - Ballàk . I *  
hu n (i pronmcia monafillaba . Adunanza - G e m m 5 .  
I' 
Ì; ,'> ,,L dddoxare - Ser dem , o Serbedem , Serbedei, prlet. Aduiiare - Gemmitkern . 
Sei- dà. Àd iin'ora , ad u i ~  rempo - Iek vakr . 
I hddahre, caricare una ~ O M Q  - Bar kem . ~ Q ~ i t o ,  abbruciato - Sot, per natur~l  c ~ 6 h  - Ghtrma I b d d o 9 r f i ,  w.2. Vn ilnpegno, o Lavoro - Ser 60 21- Ad ufura - Elida.  
. 
a *  .m 
; $ . , T  >Tr gberuin , Ser qo èIgherir, pret. Ser qo élghert - So. Affaccendarsi - McrGI kem , ~cioghol rkem . Affamarsi - Bersi buin , Bersi bic . pra l e  iteilò prendere, JT& Kurda. Affamato I Bersi, Bersia. & 
~ddoi10 - Ser , con e I;rrg;o . LI ri 
Adeinpire , ci02 , fare - Cekem, Cèbekem, Cerkcm . Affdnnare - ~geskem .Far uno melancouico- Vdkma 
4 '  A dentro - Z i 6 r .  - 
4 I -  , ~ d c i ~ o  - Nuk , Au vakr , Veghàvc . hddnnarsi - agesbum . Efser melanconico per I'iffli- 
t Addeftrare -2lernin~iin , aleminit ,pret. i!crnsnd , zione - ~ & n a b u r n .  
AddeRiaco - ~Teetridiid . Affannato- I'gir, ~ a k m a .  
7 
A digiuria - A1:dLerini. hfbnno-Tgciia, Dcrd. I 
7 Aciirare - SH kem , kerba 14 vekem. 4 
. Affare - Scibgiicrl . 
' Adirarai - Kerba vekein , kerba vekei ,prct. Kerba ve. Atrrrigare - Vaitbin, VaRit, pr.Vaflà, kiGhol k t q i  
1 ,  k ì r id,  521 bhm, 521 bic . 
I i Affatigato - Vai13 , tiu8 Itanco . : Adirato , Sèlbò , SèI . 
1 I , Affatto - Ammo , Tarriàm. Alirato , difguffatq- Ziz . 
.Affatturare, Far inalia - Sahhr tkcm . 
A difpe tto ; P,kafi . Agcrmare - Krrarkein . 
. A dilpetto , per ofiina2;iine - Rk ka , Rekk Amare - Tiua cekepi . 
Adocchiare - Ciàv,aia Cero Li occhi ho fopra - Ciàv i dem - L'occhi? do. 
.+ P c r  n, .& 9. L + / . .  T. .."W , , . W . V  -* Ad00 F 3 A@& 
, iP,*+.. 
I ? - 
a* . Focabdaria 
"il Affiff o , dttucrato , efofiefò - Ahvifa. 
, 
Afiilo , atta~crro.  q:4 unito - Venuscid . 
Affirrare ad altri  - Ker  u e  dein . 
~ f i r r a r e  da altri Keitie  ltinurri, kCrue llìnir , prat. 
ksri ic  i l h d  . 
Afii:t.o - kErlre . ' 
Affliggere, moltflare - ZahhrnPc dcm . 
Affliggersi - liama Jlgherurn , ka:i ia è-!gherit , pisti 
k ~ m a  efghert , fidke dache can il!tta fi& : 11 c:iore 
abbrucia - Del stlzit , prat Del- [or, 
Afflitto , penfierofi - ~ a k a m  . Cuore doleiite - Del 
101. 
Afiizioiie , cuore riltre-tto - Del zapta , per-Fafiidis 
De rd, ., . L 
~ f f a ~ a i e  - kanakinurn , kanaEnir , prdt. kaliahiid. 
>2- Affuinicare , mctlerfopix s!fupur# - Ser dukcl derii . 
Aff u~nicare ,f;;ì.f~;lao - Dukd cekem . 
A bile - Katera. 
Agevole - Saiiài - Coia facile . Zahhnier iiiiia , Dia- ,  
cile niente . . . 
Agevolezza , ficil i td - Sanàia . 
Agghiacciar'e - Gem2 t baglirum, GernEt boghrit i 
p ~ t -  GemEc sbert . 
Acgiiignere , alcrefrae - Ziida kcin . 
A!- giuflare upnz cofi - Dreit t lceni  , Tainbm cekern . 
A; giiiitare d$Éordie -- kek,iriurn, PekJiiit , pret. Pek m 
iiid- ~ e k à t .  
~ggiufiato - ~ e k i t ,  DreR kiria , Aggkffaio, fatto 
bello e pulito Iiok, pak . 
Aggradire - Kabfil liein . 
Aggraildire , sldrgare- Frb bekem , F d kem . 
Agg-r~ndire ,fi piligrande - Mazén Iiem . 
.. 
Aggravare , far tirannia - Zalem ktm . . 
: Aggruppare . Glireb dém , Ghreb déi , prdt. Grebda 
q. G Greb nidem I L A g  
ttallmo , e &rdo ; 
Aguzzate Tizia kein . 
'W. 
.~guzzo Tizia , 
.Agite , defiro - Ciélék . - . P r 
Aglio - Si: , t s #n poco con la lingiragrufi 
Agrielio Berk . 
~ g o  da cidcire - Dersi . , 'L >i 
Ago da bajo - Su5 in . L+?>> 
. A ~ O R O  - ~ a b &  .
A gran fatica, a Renro - l o k k ,  B e r 6 i ;  
Agrefia - Bessira . Agro, acido - Tursia .' 
A guifa - Sibi , Tatridt . 
Agricola - Fallahh , GMtkir.  I 
AJO , Tedagogo - Dado 
'Ajatsre - ~ r i  raem . Dar niano- Dea dem 
Ala - Sciapèr . 
Alato- fcidpér . ' 
A lato - Tai+éit . 
Albera , / i r t a  d i  p i ~ n t a  - Spindàr . 
Albero - Dar. 
Alboretti , che non prflono piri che a l l ' d t c ~ r t  d' ria sroma - 
.> T~rdfc.  
hlbugine male &la cornea delP ocrhio - Avra ciav'.. 
Al bujo - Tari. 
'Alcorano - Kora'n , Msàf. 
-Alcuno - Kes . Alcuna cofa - Tefie kki . 
A l  di fuori - Derva. 
Alienare, difipare - Talif kem . 
AIkrkengi , eriu medicinale - rakusk . 
' Aiirnentare , d.rda mangime - Zadi dem 
Aliirieiito - Z5di. 
, I  Allacciare , far i htci agli uccelli - Daf kem . 
Allargare , wcdi hggrandire . 
Allattare - Scir dcn . 
Allegare in  tefiitriotiio - Sciihd kem . 
,-* .% 




98 O ~ ~ u b o l u t ~  
Anello rla dita a Anghultir . . . . . C. 
Anello da "dita col [gillo - Moor, 
Anello da catena -- kalkka , 
Anetra - Vverdek . 
I Angelo .. Melàiket . 
Angolo BA f iori ,  cioè Cantonata .. Si i  ; 
Aiipo1o in dentro - kornét . 
Anguria , Còcomero -. Scihti . 
Angufiia -. Derd , Zahhrnét . 
~nguf i iaru , dar f&dh Zahhmtt dcm , Derd bé- 
dém . 
AnguRiaro Del tangha , do2 cuore riflrctro . Derd 
aia -a Angufiia ha . 
- 
Angufiiato, ,non fdper tuoziar rimedio a qad~he lo la  
~ à n g h à v  , I v appenr fi fa [entire , quali r n  W=- 
A pezzo - Parcià . A perzo a pezzo - Parcii pdrci; ; 
pezzi minuti - Vr ur . 1 . * 
"4 
- Api - Mefc enghiviii . 
A poco a poco -*piciak piciak , per Pia. piano Eh& 
Ehdi . 
~ p o p ì e s i a  - ~alrg ' .  
~ p o f i a i a r e  - kafer bnm . 
Apofiata - ka fe r . 1 ADOROIO - Rashl - T0 v *  
Anima + Ghidne . (Ruhh - Spirito . ) 
Aniaale- Abhivan . 
Animare ,far il cuore f i t e  - Dcl k, ;m kem 
Anih - Anisiin , 
Annegare - I r e  kaiiaLum. due kinakTnit, pret.~vb 
' 
kanakcancl . 
Annerire - Refc tkem - 
Anno -. S i l i  . 
Annojare-W i g e s  kern . 




Annuncio buono- Mesghini , kabar qubfca . 
,;Ano - Kun . 
Anteceirore - Ber aika , Ber,  
mento - Ber bedém , 
Antichriflo - Degiil . 
I Anrecipare - -  Bcraika cexem, Ber cekem, per paga- - ' 
' .  l 
Antico , cola wec~hia - kakaa , 
- 1 
Appagare - ~ a s k e r n .  
Apparecchio - nlihier, Talihdarik . 
A~p~recchiara - Tahhdarik cekem , ahhzerkeni . 
Apparenza - Diara . ( 
'Apparire - ~ i % r  burn . 
Apparfo - Biàr bu . 
Appena - Tcne . 
Applaudire . Fedi Aggradire per Lodare - X!eta kern .' 
Applicare, Metter foy ra- Dà!,iiu-n fer, pret,L)àiiid Cer. 
Applicarsi, vs. A qualche lavoro per occriparfi- M& 
h 1  kcm . 
Appoggiare , v e d i  Applicare . 
hpprenfione - Vvalima . 
' ~ ~ ~ t - e z z a r e  , far ii prezzo - kamel kem . 
Apprezzarore - kamdl . 
.Appropriadi , prender qualche cofa per l e  itelEo - BE 
{o +. iiinim , Eu i o  Rinir ,P". Bu $ fiand, ncg. &i 
l i ,  ,:, P Vocaboli~tie 
Approvate - kabiil kcm . 93 
A 1 ..i 1 i*d;rn. fenza vcreogna - Btvakhfa 3 1 CciJrlna , 
aprile - Ntsan. m.-.-- ' Ardore - Aprire - vckkem 9 e p w  D Dévekkcm , q. VE knd-z di fhrc - *hhrarcr, kem , Dcvzknàkeiii . M m 
." I Acqua -  ve . brcna -'kis , kifi . P :  
11 Aquiavita - Zrak. ~ ~ ~ e n r i c r e  - ~ e r f n g h t t  
Argcllto. ~ i f .  Argento puriffimo- Zifkura ilquadotto lotto terra - Salina. 
Aq"adotto fifi che porta Pucqra nei prat i ,  o pia&. drgcnto vivo - Zibak 
GiÒ ave . Muraglia - Divir 
Aquadotto dei tetti fatto di legrio fc~vato - Bocek . 
A guelto modo - Au rengh. 
Aquila - AI&. 
Aquiflare , guadagnare - FrSidaktm . 
AquiRare , compiare un fiabile - Melk kcrhm, Mdk 
kerit , pret. Melk keria . 
Aquiito - Faida , per Dabile - Me1 k . 
Aragno = Petav6nt. Tela d'aragno - Pendavà . 
Arancio -  ara$. 
Arate- G i k  kem . 
- - m. m* Arbitrio - kéifa qo , Delc.qo, i propriopiacerc, t 
fu0 cuore, 
Arca - Sandrhk. 
Archibuggio - Tefangh . 
Archibuggio. colla canila rigata-Tefingh fcesh 
drchir;tro - OR$ takmir , cioè Arrcticc di diiqno. 
\ Arco - kevàna . 
Arco baleno - kCsk u s6r ,Fa--t K u r h .  Verde e roKo. 
' ~ r d e r e  - Soziurn , Soli: , pirr. Sor . 
Ardire, rzzardarli - ~ e d r u r n  ,T,vérir ,pn~ T,ven, 
neg Na t,vérum. 
Ardire, divenrar coraggiofo - Gioamer bum , Mer- 
da bum . 
Ardito, coraggiofo - Gioamcr , Merda, Mcra . 
bria - ~ h u v a  
Aiiolo , Luogo allegro el -GC qolci + .^S 
Atrnsre , far c~crcito - nsker kem ~sket cekim, 
Arrnarfi , prender i' armi - ~ i é k  élgherurn, Cièk Cb 
gherit , j r e t  Ciék eighert 
Armi - Ciè d k ( monoJllaba ) 
Armata - ~ s k e r  - .
Armellino- kakun . 
Armilla, orna~nenro delle mani delle doune - Bad&. 
Arnek - Aviia. 
Arrofio - kebbab . 
Arrabbiare - ahhrkcin . 
Arrabbiato - Ahhr , Ahhrbh. , 
Arrenderii - Tes1i:n kem , (i uggienge it pronome, W.  Xm 
Mi arrendo - Me teslitn kcm , ci02 Mi conregno . 
Arricchire - D;ivdtrnetidkem . 
Articchirfi - Divlétniendbum . 
Arrivare - Ghchm , GhCit , pm. GhefRia ,GhedR. 
Arroffirfi , vergognarfi - Sciérina kern . 
Arroftire - Kebbab kem , kebbab cekem . 
Arugiiie - Ziénk. 
Aruziilire - Zitnk boghrum , Zienk boghrit , pret, 
~ L n k  ghrrt 'l z fi pronfincin q 4  SC . 
Arlcnico, orpimento - Zer.nik. . 
94' . .  , ,  ' ~owbolath - 
~rteke~--S5t ia t  kar , Ofid . , , 
Afcendere , in lu andare AD rds ci6a , AD ràs ,l puet. au ras c i 6 .  
Aicoltare - Ghohebedém , Ghohebedci ,pvet. Ghohe. 
bedà,  neg. Ghorienàdèin , fi& Kw& - 130 orec- 
chia..  i 
Afciugare - Zuà kem . 
Afciugatojo da afciugaifi lemani -. k L e 1  , Mah. 
hraili . 
Aiciucto - Zuà. 
Ahno - Kerro ,  kerr . 
AGna - Mah k r r r a  . 
Aima -- Tangh ncfs . 
Afpettare , ferma& - RavbRirin , Reva'flir, prtt, Ra- 
vàrtà , neg. Ranavaithri~ . 
Afpettare uiia per[oiia-- Cialv'aia , p re t .  Ciavebù , im- 
gef in ; l t c  , ar7cr occliio . 
Afpérgerc - Rafciiiuin , Berafcìarirn , Berafcinir ,p?. 
Raic àiid , nrg. Na ra fciri um . 
Afpergere , lpargerc di q u i ,  e di ld qualche cofa -h 
l iva ksm . 
Afpro - Z,ver, Zevra  . 
ARai Gnelak . 
Aflaggiare - Tiin kcm . 
Affalrare ratia fortezza - Ehhreskem . 
AiTalto - -  Ehhres . 
Affaifiiiare - Gel!$li cekern , pn Sacch'eggiare - Ta!àp 
kern Lafciar nudo - Huskem . 
AflilÌii~o - Gel!dli. 
Affe , tavola - Ilep . 
Afftdizrc - rihhsàr kem , ~hhsàra dtm . 
Afftdio - ~ h h s à r a ,  hhhsa'r . 
Affegnare all'ufo dc' Turchi i l  vitto ad rtna - Tiiadern . 
ARimblea , Luogo di ~tdenza - Dixdn . 
RaGmro., c ~ i r r d o  .
&dt<lca; U n h c  di gente - Gemiiii + 
94, 
~i fenz io  , erba, Megéver , 
flenzro pontico -- Ghià bend , 
, .i " 
piktaro - Tehni . ,M = 
~ f i c u r a r e  , far iicurtP - kafil kem . 2' 
~ificuratore - kaf il , 
~ ~ f i d u o  , oziofo niente -= Batàl nìna . 
Afsieme- Pekua . 
~flociaro - Aval , Scià i ik . 
' 
~ ~ b l v e r e ,  perdonare, non pretender altro - Boorurn, 
Boorit , yet. Boor , neg. Naboorum . 
" pfl'oivere dai p~ccati  - Ahhlul kem . 
~( lo luz ione  , i n  conf<lFOnr de' Oinirni - Alihlul . 
"2 
1 ~ilornigliare , * $ e h  verbo non 1' hrnnoi i ~ i i r d i  ,nn di- 
i conoper cfirnp'o : WcRo è come quello &C. au Tibi- 
ki rnkoirina - poco mangiare . ) *fiinenza - ijaris 
a v r  . 
AICuefare , aminaefiraie - Ti lum dem , :Nilcàn dcin . 
Afiuefarfi - Ubii , Refa boghrum , Rela boghtit , pret. I Reca gherr - Ufanza prendo - nvezbum , Ukem &C. 
A h ,  Lancia - Rvhin , Rhrn . 
.- 
. 
Alleiiere , noli permettere - Na elum , Na elir , prrt. 
"9 Na eld . 
Altrologia ~ a r i f b t  nagihm . 
Atraccare q unite infieme - Ppkua ven 6lcium - P i k U  
: 
vei~uic i t ,  pret. Pikiia veiiulcià . 
Attaccate una r a / ~  in alto pendente - Javila dem . 
attaccarii , batterfi - Scièr kein 
Attaccaticcio, o.g. p c e  &ci Nuicekka . 
Aitenerfi , morti6carri - Pqris kem . ,.V: 
Altenerli, non metter le mani lopra - DeR nàkcm . ,. 




Attaccato inficme - Vcnulch , Pdkur Attaccato inh 
alro .. davifa . 
Attediare - 5;es k c a  . 
Atttdiato - ages . 
Artedio - 2;esia . 
Aattendere , vedi Arpetrare . 
Atttnderc,Rar arreiito Ehhsidr bum, prct.Ehhfidr bu. 
Attenzione - Kaiijit , Ehhsidra 
A travtrfo , p~t i i lndo d ~ l l e f i r d c  di  colliaa , o taontagw 
is  obbliqsco - ~ t r o v à r i ,  
A travcrio , da uiia parte all'altrr - Ehr dii keriir . 
Ava -- D ~ p i r a  .
Avanti -- B t r  , Ber aika. 
- Avaro -- kafsìs . 
Avt re -- aia , pret. Bu , vedi k G r m n ~ t i c a .  
Augurare, precar del bene-- Du2 tkern . 
Augurio - DtiZ. Prccazione . Nilcàn Pegno. 
Avido, appetibile , dclidcrolo - TainmB, ratiimikar. 
Avo - Blpir 
Avorio. Dedan fili, 
I Aurora . Speda . 
Autunno. Pais . 
Avvaiizjre , eflcredi più -- Zeidakem . 
Avvanza-e,nrsdar avznci-Bcr ciÙin,Ber cit,prct.Ber d6. 
Avvarizo - ZGida , ZeidPIa . 
Avvelenare - Zichr dem , il zi fi pronencia q ~ f i  zsc . 
Avvencme Quiifcqubk. 
Avvicinare -- Mczik kern . 
Avvifarc , ammonire - Vafsibt kcm - Valsiét dem . 
Avvifarc , dar parola - kabor dcm , Beziuin , Btzit , 
pet. Ghot . 
hvvottojo -. kvhhrta, 
Aziino - Beqvir tursia - l'enza fermciiro , 
Azzardarli - T,vCrum , T,vérit ,pret. Tvira. 
Azzardo - Baktc qo . n;ih qo - La propria fortuna. 
AZ- 
I Italiano , e ldi'no . ? 97 ~azuffarfi , barterfi infieme - Lek ledem: * .  ~ z z u f f a r i i ,  far battaglia - Sci& kem . 3 
B Acca *- Tovc , ci02 hmcnra 
Baciare - Macip kern . Baciare, t ribaciarc n Ra- 
- muiiurn , Ra mulìt ,pret. Ramufid . 
Baccic - Macip . 
Bacile - Sanii . 
Badare, vedi ~ b b  adare . 
Baglia Ddin , quali rno~of i lhba.  
'Bagnare-Tir kem . 
Bagnare, dar aqua - Ave dem . 
Bagnare, mettere in infufioiie - Nainànum , Narns- 
- 
nit , pret. Namdnd , NamQndia . 
Bagna& dalla pioggis - Terbum, Terbir, prete TiSr bu. 
Basno - rhhmàm . 
Balbutire, lingua balbuziente parlo- hzm$n fssa Bdhh 
kovum . 
Balbuziente - ~zmàn fssa . 
Balena - ahhur . I I <  
, Baleno - Brhsi . 
Balenare del - Briisi ret , prct. BruTi at . 
Ballare - ~ a k a s l n u m  ,~a&sì l i i t  , prct. ~ a k à d n d .  
Ballo - ~ a l z s  . h110 che fanao molte perlone dello 
ileflo feifo inIieme atrac cati uno col' altro con k 
mani Ghovend e Ballo chc fanno gli eretici o io- ; 
pra le cliie {e, o ne1 cortile d' effe in tempo di gran 
rololennitd promifcuamentc uomini, c donne - Scia'- 
nàder, 
" Balfamo .. Bciesbn. 
Bambina .- keccia piciok - figlia piccola. à- - 
Bambino - kuru piciuk figlio piccolo. 
i 
Fu 98 Foca bola~io 
B yichiere - Safà l .  
Edildire - Drrékavurn . Derékavir , prcc. Dcre keil , 
1 L( , Sorghon kem . 
Bandito - Dzre kefi - Sorghoii kiria . 
i Banditore - DeUà1. 
? Barba-Re .  
Earbierez'Ser iràlc , alihlàk , i' 1 Barca - Gliami: , $riui - B~reafi,%nsit~ ds o t u i ~ s n f i  ka- 
I 
lek , quando2 a,@! piccoh hhhbra . 
Bardana , erbii -- Tihlilaghez . 
4 
I Barigello - ~ g h a  zangir . 
> ,  B~rigelio Copra la politica nei mercati - Su basri . 
Bara, Feretro - Tabht . 
B;iiilico, erba - Riahn . I 
~ a s s d  , d i p i t d  twuca - ~at f c id  ,Pafcià . 
~ a s s *  di t re  code - Vizir , Pafcià {t h tuk . 
I BassS di due code .. ~ a f c i à  du t u  k 
Baffo -- NeCma . 
1 -  daftardo - Bizi . kuru xena -. figlio di fosnicak~ont . 
13afiare , f i f a  aziverbjo - Beffa , per prei. s i  aggiwrlge il 
verbo (oflnndzio - Be fla b biz . 
Bafiioiie - Sura , BecIeil. 1 BaRo - klirtàri. 
Bafionare - Dar kotrhrn, Dar kottit, pret. Dar kottà. 
Bafioaic- Dar . Baltone groflb -- Déghwek . . - 
, 
Baitone rivoltato d o ~ e  s'appoggia la mauo - kopal . 
Battaglia - Gènk , ScAj6r , Scierra . 
Batrere kotthm, oppure BOkotium,~bkottit, prct. 
katti , ng. Nakottun . 
Bartere con pugni vp/lbia@ &C. Lebdem , Lebdei ,prr t .  
icbdà, neg. Lebnsidem . 
Batterfi , far battaglia -- Géiik tkem , S c i k  kern . 
Battesimo - ~khrnadie . 
Battezzare - dhmud kem , 
Bat- 
f t l l i~ao ,t mrdo . 99 
ptticuore - Del kottà . 
Battitura- korta , kottàna. 
Bava - Ghliz . 
Beato, uomo di Dio - Merhvi We, Toba , 
Becco, caproiie --Neri. 
Becco d' uccello - Nekel . 
Beffa, strapazzo - Dulcihm. 
Beffare , ingiuriare - Dufcihrn dem . v-h 
Bello, Spii , Taza . 
Bello , v. g. un giovine , o donna - @òfcquok, Gio- 
vdn . 
Benchè - Belà. 
' 0  ; Bendare, legare - Sciddinurn,oppiire Eefciddìnurn , &a h - ~  
iciddinit , pret. Sceddànd , scedd3ndia . 
Bendato - Sceddandia. 
Bene - kangia , Ciàka . 
Beiiedetto - Ambàrak . 
Benedire - ~rnbàrak kern . 
Benedizione - ~mbarakét .
Benehttore - '&dàrnmkeiiàt ,per uomo che h dpita- 
. Età a tutti. Nandàr . A ,$I': <t P Beneiicare , far Lene ad urlo - kangia kem . 5 .- 
Beneiicio - Kangìa , ~ % r d t  . 
Btnf~tto - kangia , Ciàka . 
Bcretra rolh ui Turco - koldf. 
Bertrtino bianco - kolsf fpi . 
Befternia - kafar . 
Beftemiare - Kafar Kem . 
Befiia - ~hbivan  . 
' Reverare , vedi ~bbeverare . 
-Bevere -~akourn,va&oi , ~ a ~ o t  , prtt. ~ a z o a r  
1; 180 roeu bokmie , . 
Biada - Giehi , pcr la  qmtititd che fi dd ~f cavolli J E L  
I fira - ~ l i k a  .
,I& Bianco - Spi . 
b ' 'Biafimare , non piacere - ~znàkern,  . . opprrrefi fi ' a v e r -  . , 
t .  
bio, Conreiito nieiire - ~ a i i  nins  . 
I C 
t : Biafimevole karàbs , kangid riilia ., Biblia , antico Telt. - Toràt: . Nuovo Teit. - Angil. 1 i Bicchiere di crifiallo --Belur . Bietola, erba - 5élk. i Bietola rofl'a - SciClein turfia , Ccielern . Bilancia - Tarazii , Mizéii ., I Bihnciare - Taraau Lelciurn , oppure Bekcfcium , Ta-' 
h 
i razu bekéfcit: , pret. Tarazti kessà . Bile - Saf'ra , per Collera - kerba . 
1 
k Biliafo .- Safràuvi , per collerico -- kerbìna, tabiir 
l gherma. Biolido - Mh zer .- peli gialli. 
- - 1 : Birbaiirc - cabìr , Menàfak, ~nghiddi  bnbo . 
- 
Bilzccia - kura , Tambelìt . ~ifaccia da grano - Giori, 
Bi faccierte , tbc fi mettono dietro alfa fc/ia dei cawdle - 
Pasigin . 
I BiCcia , Serpente - Mar . . 
; Bifcotto - ~aksarn .
! 
. - - l?  Bifognare .- ~ugobam, aug&bit, prct. augèbh, opparr l L a z e n ,  i~nperfinake . Bifogiiofo .- - ALI$ , per Povero - Fakir , Sergherdàn , 
kalandér. . 
Bituine,mateuiaoleof~coabi@ibi!c-Nafta. 
Bivio - Du ré!i . 
Bizzarro , colIerico - kerbins , Duzuàr . 
Bocca .- Div' . 
Boccia , bottoiii di fiori d'aprirli Bskhic .' 
Boccone - Pari. L 
Bo- 
ftalinno , e Kurdo 101. 
Boja - Gelldt . 
Bollette, chiodi piccoli - Bfinàr pisiÙk . 
Bolla - Firmiil. Bolla Pontificia - Firmine Papa 
Bollare , figillare , Moorkem . . 
- 
Bolhco - Moor gria . 
CI I 
~ o i l i r e  - m  kylitium , kalink , pret .  ksland ; Y 
Bollito , adjettt .  kalib . 
Bollito ,/;IB. ~ i k n i .  
Botiiba - Iivmbara . 
Bombace - Painbu . 
~oinbardare - kvmbara avEsium , kvmbara avisit , 
pret. kvmbara aver. 
Borace, minerale-Borak ., 
Boragiiie , erba - ~zmàne  ghi . .. 
Borbottare, parlare da fe ficfio-su qo bdhhkovum, 
su i o  bdhhkovir, pret. nhhkafr . 
Borfa - kis , kisa . 
Bofchetto d' alberi piccoli infruttuofi - TardTc + 
Bofco - Ormari. ,I,, . 
~oicofo ,luogo pieno di piante - Re1 . 
Bottega - ~ e k i n .  
Bottina , mbore fiwttifiro - kazuvàn , Sua gorrima - $e- 
nilt kazuvàn , 
Bottino, faccheggio - Talàn . 
Bottoilare - Bskiilckem . 
Bottone - Bsk6lc. 
~ o v z r o  -chava'n, 
Bove -- c h a  , &si . 
Braccio, Bask . 
J 
Braccio, mifura --Chez, q#& Ghcs ; 
Braghiere - Ahhtdd . 
&agi& di fuoco - Pcl , 
I O 2  - Vocabolario 
Bramare - ~zkei l l  .
Bravare, aiidar in collera - kerba vekem , oppure Dè- 
vekem, kerba dévekei,pret. kerba vekiria . 
Bravare, intimare di battere- Ghéi'lekéin . 
Bravo, abile - Sciàrer, Gioainer . Bravo terrnintdi  ap-  
plnuf i  - CcbÙ . 
Breveme~iie. Zu, Beléz , iek kabar i n  u n a p a r o l . ~ .  
Brigliii-. Laghàf. 
B:io.. krif .  
Biodo - Ave ghoR - acqua di carne. 
Bronzo -- Mfrak , Piringiok . 
Br~ffolo  -- Zerptk . 
Bluno, color oCcuro - lietigh tarì . 
. , Brulco , J~pere tbe t irz  all'acido- Mz . 
. ' Bruko , n.itiria!e rigido -- Duzuàr . 
Brutale, cuore di befiia - D-1 ~hhivàl l .  
Briitto - kteta , Salira. 
Bubbone .- kvl, kvla . 
Eucate - khnlcem. 
Bucare col tropsno . ~élonum,Bésonit,?rct.Sontia,~~nt. 
Buco - kun. 
Budella - Ruvì . 
Bliffala - Ghamélc . 
BufFaie - Pf,lrem, Puf:kem . 
Bufferto - Moiifak. 
Buffo - Pf,  Piif . 
Buffone - Jarìkar , kalinérci . 
. - .:
.. . 
Bugia - Dràu , (monofi l labz)  . 
Bugiardo - Dravìn. 
Bujo - Tari . 
Bontà - kangìa . 
Buono - kangìa , buono al guRo .- Quofca . 
Buon prò - Pirosit, Pirosbit , augurio d i  profpero @O 
delle coJe d i  nuovo  a v u e n s t e  . 
Buon 
 talia ano , e Kiirdo . '63 
Buon prò , cerimonia dopo cbe f i  ò m ~ m ~ i a t o ,  O b ~ ~ t o  - 
Bhet bit , Saahht bit . 
Burrafca di mare - Furtuna. 
Burla - larìie , kafinerìi. 
Burlare - Jariit kein , kafmèr kem, 
Bufca, paglietta - z'lkàie . 
Buflare - kottuin , kottìr , p r e t  kottd . 
Builo pianta - Miték . 
Butlola di mare - koblanàma . 
Bulto di ferro da foldato -- Zerìk. 
Buttare, gettare - savésium , sovesit , p r c t .  avi t ,  neg. ' 
Naavesiuin . 
Butrare quà e là - Balàvakem . 
Butiro - Kuii . 
Butiro frelco - Nivìsk . 
. . Cacca - Gilu.  ,. . .  
Cacare - Brum , srit , pret. Rit, m a  parlando con c iu i l td ,  
lajiafè più ulzta 2 i l  di ,c : Vado a purihcarmi , percbè 
i Turcli  ddao a v e r  fatto i loro bi fqpni ,  devono l n v ~ r f i  
. 
le  parti per poter fare ora@one , onde dicono : Ciùin desc 
nevél'ia, Cìt dest iievésia , pret.  ~ i ò  dest uevéfia , 
quando è nell'attofi dice : Defi nevélia aia.  
Cacareila , aver la cacarella, dicono il ventre va - zik 
cìt , p r e t .  Zik ci6 . 
Cacarojo - C elma . 
Caccia --Nacir . d. L- 
Cacciare, far fa caccia -- Nacir kem . 
Cacciare, efpellere - Derébekem , ~ e r é b e k e i  ,pret. 
Dérekest ,neg.  Dere nà kem . 
Cadavero - LeTc . Uomo morro - Merìa . 
Cadavero d' aniinali - kalélc . W a n d o  puzza - Ldc 
ghenì . 
Ca- 
=q* % a b b i &  
- Cdcre - kavbm, p&* Dékavum , D-avìr, prct. 
kefi , ne$ Nàliauurn . 
Caduta - keftìa . 
, c k a h h v e .  
afittiera - Masiqk kahhve . 
ace - Sebéb bhm , sehb bit , p r e .  sebéb bii . 
Cagio~iare dilco idie - YczavCngh, oppure Feinaku ,li 
ripgingne i& verbo fiftantiwo iiel pret, 
Cagione , occaijone - Sebib , 
Cagione , cada di male *+enàfe, r pn fido verbo fi 
merre il verbo fij?. nel pret. 
Calare , dilcendcrc , vènir abbaffo - Nesif bec'rn , op- 
pure Tem , NesS beéi , pret. Nesifatum , ndle akre 
perlone , oppure Térn a kuar , Tèi a kuàr , prrt. 
htum a kudr . 
Calare , deporre aballo - Dai,num r kvir , Dai,nir a 
kuar , pret. Dai,& a kuir  . 
Calainajo - Devéd . 
Calamita , pietra attraente il fivrci - Miknatis . 
~ a l a m i t d  ,'cartftia - Ghranh . Povtrrà - ~i;kara. 
Calata - Nesif. 
Calca , moltitudine di popolo, Ghelak mcriivi - A&i 
uomini. 
Calca, rumore di popolo - arbedt , kzabila. 
Calcare - Ghavéfcium , GbavdJcic , prcb.. Ghavifcct . 
Calcare co' piedi Pd ghar-tfciunp . Golle mapi - Desr 
ghavkci um . 
Calcata - Ghaviifct . 
. Calcina -. Ksel . 
Calcio - Pen . 




. . h . . .  2 $ Calice - Kas . 
; 'caligine , nebbia - Mes . - 
Caligine degli occhi, Ama cidvc . 
> ,  
1 Cailo nei piedi - Bsmar . 
1 Calperiare, vedi Calcare ~o'~icdi,:a~~~~~'@ d&nq 
,fer , ~ r e z .  Pe d i  ler - do il piede, fopn, a a ' 
Calunnia - lftra . $ 
~ a ~ u n n i a r e  -1fira dem, Iftra kem . i;ii 
Catunniatore - Ifcra kar . m 
Calzet ta fino jop4 la caviccbia de' piedi - Ghora : - 
Calzoni di fcarlatta, o altro d i  color TOP - Tumh : ; 1 
Calzoni dipuwo di altro colorc - Sciarual . , . -Q'-.& 
h t Calzoni d i j o f i  di prli di  capra a l r  nfo -do P&: I i;l Calzoni b i m b i ,  oljano rntunde - Dtrpk . 'Q 
Calzoni da donma - Avi1 kras . ! 
Cambiare - Ghoòrum , Ghoorit ,$irr. Gho6a - 
@melo - Eicter . L h * I ,-, p - 3 i  
Carncr a -- Maozéin , n& . Cameronc 4 u d i i n ~  - 
Uivah . r , *  * 
Camerino d udimg privra rdP i n r q r a o  &t& 
di Icgtro - Tani , Talidi 
Camminare, andar presto- Zu b e c i h ,  zu b,cit, pct. 
zu ci6,  ptr fmplice &e , cibm cir &C. q ~ + f i ,  
dice ed nuo in &tto - Cammina,, VA, dicono - Arsa. 
camminare, hr la Tua ilrada - RChva , oppnr BrCh~a &b 
cihm , Brdhva cit , prct. Brihva ciò 
Cammino , Strada - Réh . 
Cammino dafuoco - P,kéri , ~ v c i d k  . ,4% 
Camicia - Krasi . 7 
' Camomilla erba - Babuni . 
.Campagna , cioè Pianura - Dest , Ci& *)n Dferto a 
Barie, Ci61 . , 
. Crm~ana - Nakvs . &*t) 
oPG rn~#bolarCg 
Carri pancìio , ' tb t f i  attacca a l  COUO d@ ai&- ga 
ghéi . 
Canale à' acqirct nd fcminati - Gi6 ave , 
, Canale di i e p  per i tetti - Bote k .. 
? Capale~perfodo'pirtta-Noin-,Noina. rrqnpo di f ir  oqionc - Bmgh d h  - . * I  . . 
G à h l e j a t t ~  con 4 di terra , o di  piombo - Sol . h 
f Cancellate - Beafciafhn, Beafciafit , pret. Beafciifa. Cantare degli u&li - ~ o k o i n i r ,  p r r r . ~ o k n d , ~ ~ ~ ~ ~  
Cancro mde - Giufan . Cantina , cufufitro rmn - ~ardab 
Candela - Scarnii .- .
Candeliere - Scarnzddn . canta nam , <2mgolo di dentro - Kornk knsi 
Candiào - Spi . Canuto - Re ipi , bruba biuwca . 
L Cane-Sah. Canzone - Strana - . k I
J 33 Cane da caccia - Tiil& . Canzone@iritude - Temgid 3 
G J ~  - a,Canr 2# Iepe - Tazi , ' . Capace , intelligente - Fahim. Capace , abile *.Zirek, fciater . Cang di  t'aqqa arai pfecok - Finbk ; Capacitare - Fahem bekem Cane &p@riw - Ghamhiil . +. 
3 Cane ftIvatJco - Turi . 
' Capelli- Rrda . - 
Capeitro - corda - Varis + 
9 Canefiro grande da iom- Savì . 
' Capire - Fahem kern . 
~ à ~ c f l r o g r m d c p n  caltalire il pane - Nandin . Capita110 d' drmata - Ser 5skCr. 
eanicola pm v% temine intendono 40.giorni d ' c h e  Capitano , o fig rapo di cdrnvuna - Kanvin Barci 
' 
pridcipiado h[ folHieo , e dicono - Cehla avini, e fi ' Capitello di legno - Ghoftd . 
40- $iomi d d  folfii* dell' inverno - Cehla aevefian . ca$coiazione , contratto - B a a h  . 
Canna - Lavrn ; - .Capo - Ser con I' e pretto. 
- t 
Canna da fchioppo - Lulia. Capra - Bm . Capra felvatica , Paz kui. 
Canna dafibioppo rìgnta - Scbckina . Capretro - Kareh . 
>\ Canna dclhpippn - Bask kaliGi1. 
Cannetta ofia b.~cbino della pippa - Modink . 
~annocc& alt.- w b i n  . 
Gmnone , i A t 0 1 ~ l t 0  & ~ U C I T ~  - -rop 
Canone - Kaaun. Carbone - Refcih , Carbone ucq? - Per. o 
O e J  - 
W - --
. ,Y3€4b6trwid' - - 
C l ~ r ~ t ;  prrddcrc - Baghrum , ~oghrit, 
Ghertia . i Carccrarc RIwna- Zangir kcm, Dem naf 
Eri, mezro alle catene , 
iI R Carcerare coi ceppi- Kaida kem . 
Camrato - Gheytia! 
I e Carccre - Ahhbs . 
I Cardellino , uccello, Zanghliik . 
Cariaia - Ghrani , Berria (fme) , 
1 
ji Carica digaiti - Paia, Mirteba . Caricafima - Bar . 
i Caricare Bar kem , Caritd , elemosina - Sidaka ,zéirit .. 
~zritatcvolc-&dam Tiira. . 
- Carnale libidino/o - Zenakar , Iz . 
Carne-- Ghofi . 
'% Carnefice m. Gelik . 
I .. Carnevale de' OifiiatPi I Marshma. 
Caro -Aziz. 
Caro di preso - Ghrana . 
I 7 Carogoa - Kalèfc gheoi . 
C Carta- KaghCz . - 
Cafa - Mal, Kani. 
Caffa - Sanduk . 
* CaRétta , o fcatoia -e Zlbek. 
Cafsare , wcdi Cancellare. 
Cafsare da un pob - Mizùl kem . 
Calsia medicina - zarci inber .  
n g ~ r t f i , ~ a f i a ~ n a  - Sciah baibt . - / +'CaRello - K a l i  . 
J" CaRigsre - Ohhkrnzkern . 
Castigo d ~ r o  D ~ O  - G h d b ,  Ghaabbr ;- 
~ s t o  - AB~E, 
l 
, r C '  ' 
1 . .  , ;  
> 1 
rizzo - Mir ahhkur . 
Cavalle~te animald noceyoli 4- Kuhhli . 
* Cavare' 'fuori - Inum dcr va, inii derva 1 r , 3 6 ;  
i e . ?  4 
Cavar langue - Kuhhn ber dèm . 
. Caverna -Skéfta. - 4 i 1 4  
Cavezza - Afsir . 
, Caviccliia del piede - GhazZk l Kl;1-# , 
Qvicchio - Sdiik . 
, Cavoli fio15 - Kirnabit . 
Cavolo - Kalam . 
' Cauh,  vedi Cagione, 




I l o  . -Yoc~bo lar io  
C a u t e r b -  Dik . 
Cauto - Ehhsiira, Tebdir kangin - Regolamento 
buono - 
., . 
Cazziiolo - Efciu . 
, I ;  Cece, l egume,  Nok. 
, Ceco - Kor . 
: Cedere, lalciare - ~ l u m , ~ l i t , p r e t .  E l i ,  neg. Na elum. 
Cedro - Torune . 
Cembalo - Santhr . ' 
Cena- Sìf. 
Cenare -. Sif bokoum, sìfbokoi, sif boGt , prct, 
~ i fk , i , ,  neg, s ì f n i G u m .  
Cenere - Koli . 
Cenno .- Nifcin . 
Cento - Sad . - 
Ceppo cdtena de'piedi  - Kiida . 
Cera.- S c i i a i .  
Cerala -Keras , f ir te  a t idz  - G h e l k  . 
Cercare, inform.zr[i - Peleiar kem . 
Cercare una cofipeuduta - Léglierum , légherit , prct. 
Legheria, neg. Léiiagheruin . 
Cerchio - D i i r a ,  Ch' i ira. 
Ctrcmonia - Teklil . 
Ceremoniofo -  odii in teklif G d a m  mir'f '  i e t a .  
Cerino - Fundek . 
Ceroto - Taliun. 
Ccrta'nellre ) M i l h  , Edlì  , Be sck. Certo ) 
Cerveilo - M e ~ ì ,  per intelletto - Faehm . 
Cervo, Sever . 
Ceruleo - Scìii . 
CeAàts - Batil kem. 
Ccsta - Savì, Selli . 
.. 
Cetriolo, cocomero -. Kiir . 
Che 
* 
Che -- Ke . 
Che danno ! ebreljioone quando muore unaper/ona di me- - 
r i to  . O f i  rompe qualche bel s ~ f o  - ~Mi>kiben .. - 
Chi .- ~i .. 
Chi è - K;ia. Li J a e d j  nei v i a g g i  vedendo uno da lontAn@ 
dicono e- L6 16. 
Chiamare - Ghazì kem . 
cliiarainénte , cofa tnanifitia - K:fsa . 
Chiaro, v.  g. Aqua , Safi . 
Chiaro cbef i  fa bev intendere - Fafsiehh. 
Cliiaro , cielofireno - Siuvi , S i i i .  
Chiavare - K1ì1 dighruni , klìl dighrit , pret. klil dd- 
ghertia . 
Cbiavaro - Klil dagliertìa. 
Chiave - K1ì1 . . , ,  
Chicchera - Fingiin. 
Ctiisdere - Koasiom , koisit , p r e t .  koàst .  
Chiedere perdono -Tobekein. Pentimento faccio. 
Chiela, t. Monasterio - Der . 
Chiefa degli Ebiei - Ekilìs . 
Chiela de' Turchi ,  v e d i  Mofchea . 
Chierico - Scaiuila . 
Chiodo - Efinir . 
Chitarra-. Tambhr . 
Chirurgo - Gerahh. 
Ciiitidere - Dighrum, Dighrit , pret. Daghert, Da 
gherrìa. .. .. 
Chiudere gli occhi - Ciave q o  nakìnum , Ciive q0 
nlkìnit , pret. Ciave i o  n ~ k a i i d .  
Chiudere col14 c h i a v e , v e d i  Chiavare. Colla catena all 'ufi 
d' Oriente Z a ~ g ì r  kem . 
ChiuCo-. Dagheriia, ghertìa 
Chiunque tia - Er ki bic . 
Chiunque fu - Er ki bu . 
Cri- 
1x4 , Vorabo!ario 
C;o\leFico , &linfo -- Satiàuui . . . . . 
Collerico , sdee;nofi.- kerbiiia . 
colica - kolén'k . 
C i l i c i  , qundo si dà imprecazione ad uno ,cbe.pqOi mori- 
re di colzca siolenfa - ni.z e1 kvrt . 
Colla - .Masiri~~g. 
Coll1Jatt.1 CO>I l? raiice di un'erba - Stérk . 
Co11at1a del collo delle donne - Tok , K r d ~ n a  .
Collazionare , m~nliar della nittina - Ser test bokiim, 
- 
Ser tefi bo-koi, pret. Ser refi koir  . 
Colldzione , refifesioneprimn de!pranv -Ser &$t . 
Collegato , afociuo - Scirìk , Aval. 
collo-- Stò. - .. 
Coltno, picno - Tegì . 
Colotnbo - korcr. . . 
Colotnbino - Tesek kater . 
Colonna di pietr.?., o mattoni .- 5miid . 
Coloiina di legno - Stìiti . 
Coloquintida , f i t t o  medicinale - ~ h h n d a l .  
Colore - Rcngh . 
Colore bianco Reogh &i. 






caniiella . riini 
violaceo benefsca 
celefie fcin 
di porpora ah1 .: 
d'arancio . narangl 
d i  portogallo porcoghtl 
Italipo.,. e Kurdo . 1 x 5  
Colore di r ~ f a , .  .. i .  keiigh ghulghuli o 
- .  grigio carico ghaver 
grigio chiaro fili..' 
Colpa , pecca0 Cihuiia .. 
Colpa,  ocizfione dr m ~ l e  - Benise . ' 
. - Colpevole, peccatore .. Ghhiiakir . 
. 
Colpire .- Lecèin , ledèi , piet. Ledà , pn fe$re*~riP 
dir  kein . -. 
. . 
colpi to  .- Ledà . ~ e r i t o  -Brindar.: . ~ .  ~ 
. . Colrelliiio -- ~ i à k u c  ,kerìk . - 
C o l t e l l ~  - ker ; 1' r appen~ fi deuefir/èntirc . 
Coltellogrande,cbe portano li Turci~i alla cinta. kangiir i  
Coltello pi6 piccolo , cht accompagna ilgrande - Pas Bam 
pii1 . 
~ A a n d a r e  (dei 'Principi) Firmàn Iem . 
Co~uaiidare ,volere - Tevéin, T,vei , pret. T,via,Tevir. 
Coinaiido - Firman, 'Tevia, Va%&. 
Combattere - ~ é n k  kein , Sciér kem . ,> W 
Coinbattimento . Génk , Sciér . 
Coine ( in cbe modo ) c i à v a .  
? Coine (pzragon~) Sibi , Tamér . 
Comiiiciare - D2R pekein , Defi pekei , pret. DeR pe- 
kitia . ..
Corninovere (le pafiliiuni) Ahhraret debir, pret. Ahhra- 
rér bu . ci02 ardore [ì fa .  
~ o m m o v é r f i  a coinpalsiotie - Del fo,zìr, pret. Del fot , 
il cuore abbrucia ,fiale Xurda ,/i aggiugnepoi il mio, 
tuo  &C. 
Comune - Bu ammo ,per tutti. 
Comunicazione d' a m i c i ~ a  , Niiàkina , di commercia, 
Bazàr g:hel &C. - Cotnrnercio con &e. 
, , Comodatnetite conficiiità - kolài - Be zahhmtt . 
Comodamentefinqzpremur~ - Ahnida q o  ,fia/2 Kurds. 
H Ì CO- 
. 
1 . ~ 6 . .  Yotabolario . i 
comoditi  , t m p o  apportudo - Vakt kqigis . 
Coinolo, iipofi - Rahat. 
Compagno & i l ,  Scirik . 
Comparire - Diàr bum, Diàr bit , prct. Diir bù , aeg, 
Diàr n8aum . 
ComparTo : Diàr , Diàra . 
CoiripaRo - Perghàl . 
Coinpalsioiie , atto di umanità - Mcruhhéra , ci02 Di- 
icreto . Del lozit - llcuore abbrucia . 
C,ompafsionare , vedi  commoverli a compalsione . 
Compendio - Màktalar . 
Compiacere ,far agenio del tale &C. - kéif flan cekcm . 
Compiacerli, Bar allegro - Saffà kein . 
Compiacerli , acconfentire - kabul kem . 
Compire ,finire - kalàs kem , Tamàm kem . 
Compito - kalàs , tainàin . 
Coin,ilelsione .. Tabiit . 
Coinplice, vedi Compagno. 
Complice autor di delitto - Cekìria, ciod ha fatto, per 
caufa - Bcnàse . 
Complimentare - Teklif keni  , Miriféta kem ghel &C. 
Cerimonie faccio con &C. 
Comporre, invcntsrc - Sanifkem . 
Coniporre , ag~iu f fare  - Drefi kein . 
Coinpra - keriàia . 
Coinpr)tore, Keriar. 
Comprare - kerhin , oppure Dèkerum, Dèkerit ,pret. 
keria , ntg Nàkerum . - 
Comprsiidere ,intendere- Fahem kem . 
Coinprendcre , contenere - Boghrtiin , Boghrit , prrt. 
Ghert . 
Conpurare, f j r  i tonti- Asàb kem . , 
Goinpiitare nel leggere - Vahagìnum , Vahagiiiit, pet. 
Vahaginà : 
Italiano, e Enrde . 
qomputo - Asàb . -7 
Con - Ghel . 
Conca, vsfogrande d i  legno SkCf. 
Concedere, ddre - Dém , Dei ,pret. D J .  
Concedere, d ~ r e  l i c c n t ~  - Ddstur dein, Dasrut dèi , 
pret. Ddstur da ,  ncg. Dastùr nadem . 
Conchiudere ,finire - kalàs kem . 
Conchiudere, firpare - Solahhtkem , Pckinum , Pek- 
iiiit ,pret. Pekina, Dekat h afiratto . 
Conchiudcrc, convincere, non e f i r u i  r*ofla. Zapt kem, 
Alzàm dem . 
Conciare le pelli -5hamàr  kem . 
Com- 
Coiicilio ecrirfi~[fico - Sìnodus . 
Coiicorlo - Chelak ineròvi , Gemma ghelak , Ar- 
beda . 
Concubina ,fibiava comprata - Giàri . 
Concupircenza -- Nefs . 
Condannare - Ohhkma lr kcm , Firmao le kem , far 
giuf i iea , ordinar g iu f l i ea .  
ConJenlare - Tirkem , cekem tìra. 
Condcnfato - Tìrbu , Tìra . 
Condimento, per aroniatins'cibi - Dcrtnz'n, pergidpp 
buono. Tim quofca . 
Condire, [alare i ~ i b i  - kohhckem, kohhedem . 
Condire metteregli a r o m ~ t i  nei crbi - Dermàu kcm. 
Condito, fatto - Cebu . - 
Condizione di perfina d' onde provirnc - Agli. 
Coiidoglianza, querrla - ~Xiizbnda . 
Condogiidnzaper I morti Tdhhzì . 
Condolerli, lamentasfi - ch. zé,ida dem . 
. Condoleifi per i mor ti - Del Hàn quoic kein . Il cuo- 
re del tale faccio budno. kater élgheruin - aima 
prendo . Yuài Lt crrimonie nellagrammaris~ . 
. .. I; * : . . -  
p ~ocàbolzrio ' . 
. . 
Condurre - Bebum, Bebic , pret. Bcrìa , Brìa, Ber ,' 
ncg. Nà bbtn , iia bèi , pret. N1 brìa . 
CoriFederarfi - Sijarik bujn , A àl buin. 
. . :> j Confecma -,ktràr . 
.: / 
~oiifet /h=~è,dai  t t f i i m o i z i i n ~  - Sciàhd dem . 
Confermare uno nell' impiego, o dignitd - krrar kem . 
Coiitermare , dar la crelirnk -- Mirun dem . 
~onfe&aif i ,  oninurfi - Aiiiàt boglirum Afibum. 
Contelsare , n o n  negare Nkàr nà kern per confrrmarc ,; 
Vedi j5pr.z. - 
Confellare , udir la confefioneficramentale -. htràf kem ., 
Confelssto - z r à f  kiiia, Tobekiria . 
Confellaro., co?firmn/e le accuje - Krrar kiria. 
Confe'flore - Milem i:raf. 
Coiifettare , fer confetti tor$Renti. Mràbba cekém . i. 
Confetrare far  confetti wn POLO liquidi - Riciòl cekém . 
Wnfettuta,, c.onfet@ conjftenti. Mrabba . 
cdiifetti alquznto liquidi - Ricibl . 
Coiifetti , detti iom~neme&> bomboni - Mlébes . 
Confezione , termine di Medicina - Migiuii . 
Gonhdere j#ixc una ro/Jleg!f&mente - Srrbezium , Srri 
bezit , pret. Srr ghut . 
CoiifiJ.are, averlperairv lv ikem,  lv'itkein . 
Cop.h.are. efir..vici!~$ dic1fi.1 fi dice i l f i f iantivo - GL- 
c i l i ,  unito alpronome, everbofoi tmtivo . 
Ilalidno, e Ktirdo . n v  
per darfoqa - Kiiét dein , knet kem . 
Coiiforto - kubta, Kdim, del reflo/i faverbo - Do con- 
forto, diventa forte @C. 
Confrontare, mettere due ~erfone in contradjttorio - Rua 
- .  
bari dem . 
confronto - Rubari . , I ,I , 
~onfulione ,vergogna - Sciérma . 
Confufione, imbioglio - Téskala. 
Co~ifufiorie , moiritirdine dipopolo - ~ a l a b i l a ,  Arbeda. , 
Congedare, dar l icen~a - Dattur dem . 
Congedare, v.g. mandar v i a  u n f i w o  mal ~onterrto - D& 
tekein. Dcrkem . 
Congedo - Daltur . f 
Congelare , v g.  le o v z  con britiro in  s n p i ~ t t o  al fuoco - 
Gemrsitiuin , Geinesiiiit ,prer. Gemand . 
Cpngetcura - Takmin . ,N, 
Coiigerturare - Takniin kem . il 
- - 
Coiigiurare- Kaìiibnm , kain bit ,pret. kaìn bu . .,, 
~o~igra tu lar f i  , auzurare un b i r o n f i ~ c f i  - Piròs kcm 
CoiioCceiiza - Niikina . 
CoiioCcere - Nialcum , Niafcit ,pret. NiiTcr. 
Coiilacrare - Fridis kein,paro[e della ronfacrn@one, Kae 
Confini d z i n  pa~fi  all'nkra .-TGkòbi. Coniegiia - Teslìm . 
( Conforidere , ~rrefiolare - Tekel kcin . : 1 Conlegriarc - Teslìin kcin . 
Confooderefir imbrogli ad uno - Téskala cekcm . N Coiiieguenra , f i  dice l' imperlonalc- Debit . Sarà, oP- 
Cotifonderc , Jvergo.gna:.e - K:et kem , Be i rz  kem . ~ \ . piire, BÙ - è itato . 
soiifwtarc confolare - Del quolckein , cioi ,  gli faccib Confcrvare- Qodam kem ' Avéz kem- Liberar dai 
. cuore buono. Del Kaiin kein - Il cuore lo faccici' pericoli. 
Torte ; Conliderare - Fckcr kcm . 
Confortarè Una cola debole'.. Kaiin kcm, ~ o k U m  kem , i H 4' Con- 
. . per j 
-: . , ; . .  
lani gioihr . 
Conlanguii~irà - karib , Ugiah , Beiiiàt iek , fondamen- 
to  uno ( f iafe  Kuidn) . 
Colcicnza - Demniét , Deminétà . 
li 
I 
i --P. Vacabolario 
Coiiligliare - Niicbn dein . 
Cotiligliarfi , d m m d a r  configlio .- Pciciàr kem . 
Confiplio - Pefciàra . 
-
confolare-. Del quofc kem. 11 cuore buotio faccio. 
Dei rekem- Il cuore V a p r o .  
Co~iTolarli, divertirfi-- Saffi kem, kéifltinum , k4if 
fiìnit , pret. kéifttand, kèif inum, kéif iriit , pre;, 
kéifinà. 
Confolazionc - kèif, Del quorca, Del vabù . 
Conlolidare -kaim em,  in kem . 
Coiiforte -- Zen ( f igurato)  Mal. 
Coltantinopoli - Stambul . 
Cotifuetudi~ie ..Refa, À<i& t 
Conlumare , f inire,  kalàs ketn . 
~oi i fu inare  , d i f i a r t  , Talàf kem . 
Confumarlì , v.i. un l e p o  divenuto dalla anticbitd fi4- 
@le - Pit bir , pret. P& bu. 
Confuinarli m~rc i r f i  v.g. un abito dall' wmiditd .. Rezì 
bit,  pret. Rezì bu . 
., 
~ o n t a d n o  -- Fallahh, Mercjvi mliùnd 
3 Contagio - TiÙn, /i dice anche kéira , percb2 l i  Turchi 
tredono che Lapeffe fia una b e n e d i ~ o n e  d i  D ~ O  , onde di- 
cono - l' ai1113 della pefie - Sali ?!ira . 
Contaminare - Piskein, Neges kern, La,utinuin, La,u- 
tìnit ,pret. La,utàiiJ. 
-Coiitarninato.- i->is , Ncges , La,utàttd. 
Contare , numerate - BeTmérum , Befmérir, , prer.Bel. 
tnérà, Befmart . 
Conteniplare - Feker kcm . 
Contenere , Vs.  v~fi  quanto liquore - Boghrum, Bo. 
phrit , pret. Gtiert . 
Contcittare - ~a;;  kem . 
Contento -  ad. 
Con- 
rt i l iaaa,  r M o  . 16s :, , 
Continuare ,non l~ l i i a rc  - Ber nidcm ;non JB P o ~ w f o  - I 
Batàl nà kem , 
Conio - h l a b  , conto d'algebra - Rakam . 
contorno delle v&i per o rnamhto  - Ferus . - 
contrabando , J e n ~ u  lzcen<a - Be daltur, furtivaniente, 
De-ic . - 
contrada .- kolàn , .kolàoa-. 
Contradire , Adavàt kein , kabul nikem. 
Contraiio, aU'oppofto , Mokàlef. 
Contrailare-- Adavàt kein ,Sci& kem. 
Contraveleno - Dermàiie ziehr . 
Conrrizioiie , pentimenro.. Tobe . . . .  
Contrito - Tobekàr . i 
Conveniente, cola oneftn - Menàieb. s a  
Conveiiirc , acconlrntire - kabhi kem . 
Convenire , far contratto - Bazàr rcm. 
Convento de' monaci - D i r .  
Convenzione - Bazàr . 
Convertire, fare @C. cekem &C. 
Convertirli dalpercave - Tobe kem. 
Convtrtirfi~llafide - Dine ràita boghrum , Dlne rc. 
ita boghrit , pret. Dine raita Gherc , fi~fi Kurda , LL 
fede vera prendo. 
Convincere - Xlzàm dem,Sbàt kem, Sbàc be kem . 
Convittare aprnnco, o cena - hleiàn kern , Ziifdt k ~ m .  
Convitto .- M C V ~ I I ,  Ziafét . 
Coperta da letto-. Ldèf. 
Coperchio dipignatta , n altro - Dcrvin . 
Coperchio Jellapzppa f i t t a  i rete d i f i l  d i  f i no -  Scrpòsk.' 
Coppa - Tràr , in G e e r a f i  dice I->iàri. 
Coppetta , per czvarfingue d i  v e t ro  - Ahhgiami , d i  t o p  
, . no  - Sciàk . 
Coprire , metter Jopri- Bedém, o dem ier, prtt.Dà rei, 
Daiiiuin ler , Dainit ler, pret. Dainà fcr . 
C* 
, . t%%': . Vocabola~a 
Goreme-~"nari:.;~ ~ . . J 
Corda - Varis . 
Cordicella - Ben . l. 
Cordoglio - Del h. Cuore abbruciato- Del ra&ha.; 
D e l  zapta- Cuore riilretio ,bar$ Kui.da. 
Coriaiido - ksnis . 
Cornacchia ,uccello kalaghàur .: 
Cornice, eaemità - Su, per contoriio - Rak. 
Corno - Sciàk. 
Corona dei hvrani - T&. 
Corona perpreghima de'zrifliani - Msbahh ,, de.Turebi - 
Tsbahh . 
Corpo - Lefc . 
Coraggio - ~ e r d i n i d  ,Gioamerìa . 
Coraggiofo - ~ e r d a , G i o a m e r ,  Mera. 
Correggere , vdi.Ammonirc,  cafiigare . 
Correre - Bazìnuin , Bazìriit , pret. Bazàrid . 
Corriere, veloce al corfi - Bazàial 
Corriere ,polfa - ~ai iz ì1 .  
Corrilpondenza , vedi Comunicazione . 
Corrodere coi denti - karrìiiuin , karrinit , pret. kar- 
-- iand . 
Corroderfi , diminuirfi - kìmburn, kimbit,pret.ltimbu. 
# 
C o r r o m ~ e r e  - Karab Bem . 
~ ~ r r o m b e r l i  , psrtrefirfi, in  3.pe.fina- Gheni bir ,pret. 
Ghenì bo . 
~~ ~~ ~ - ~~ 
Corromperli , farpolluzione.volont~ria,  ahhtlimkem. 
Tove avésium,Tove svésit , pret. Toveavèc, cioC 
Seme getto. 
Corromper6 involontariamente in fogno-Ahhtlam bum, 
Ahht!àm bit , pret. Alihjiàni b u ,  eperfigirradicono : 
Nel inio logno vedo - Kahhuiia q o  binum , Kahhu- , 
naqo biiiit , yret. Kahhiinaqo dir. 
'orraro - L(irsài . 
~ o r t e c c i i ' -  T; e1 . ' ~ ' t , :  , , , v ,  :. ; Cortile - ~ h i i u i c  , rnonofillabs .l 
Carvo - ~ ~ l ~ ~ ~ f ~  , altraip~iie col becco lof l i lcr~f i  3 e: 
giallo , e iegsmbe - Kdbkblc. '' IC. ; , '  
cob , V. g; g ~ ~ l s h e  col$ - Tefiél: - 
c o l a  2 - t ì a  . 
Cplcid - Rana . 
c o s ì ,  in 7 u e ~  ..miera - Enda , AU ringh , Vasàna. 
C o d ,  ott;ltivo - Kdzì . 
Cosi così ,  n2 bene , ne' male - Na lcangia , na k d b a  - 
.. 
Colla - l'arasu. 
cofiante - M&ìm , Kdim .Non lì muove- Nalevìtd 
, 
Cqgreitb,  pe, fi1cz - ~ ~ z ò r : ' k , ! f t k -  
coilringere - ~ o t  lcem , Kurek lél~cm . 
- 
Collutndnza ) . 
Coltunie ) 
Coitumare , ( f i r  " a ~ a  - Rela aia . - , .
Coiiuinare, far prendere un '<i0 Ukem, Alemìnurn * 
d - 
~lemì i i i t  , pret. ~ l e r r ~ à n c .  
Cot to  - Bii , Buia. 
Cottogno -.Beh. 
1 
cottone - Pambù. . 
Cotturuice - Kihhtà . . . 
covare , dar,;pvaxli avi - ~ e r ù n u m ~ ~ e r  eir 9 Deruiiit 
[er e k ,  Pver. Rutielt fer elc,  neg. Kunànum 
Cranio - ~ i à i n g i u m i  .
Creanza - Mi ité d . 
,- Creare , proptto di - Bio - Kaialz I ~ e t  >&l  lcet e 
- 
Creatore- '1 Kllak., 
Creatura - Malriulca 
I Cre. 
I t.L%+: , PdtabaIarEe :: 
Credenza , non. dubitare - Bave ~ i a  . - - I 
Credere W-Bavir'kem ,'ne* Bav6riiakem ; 
Crepare - Pal<iiiìim , Pakìiiit , pret. Palrand ; . . 
Crepato - Palràiid . 
Crepatura dell' uomo +. ~è i i ta  . . 
Crepatura nel legno .- Kalefctia . 
. ,'.. Crefcere , aumentare - Zcidabehm . 
.L-* 
I ; , Crefcere di fistnra -- Mazin buin , ~ a z è n  bit, pret. Ma- 
-//, 
zén bu. 
CreCcere delle piante , andar in a l t e  - Belinda bit , pr* 
Belenda bù . 
Crefiinl - Mir$n . 
CreGmrae - Miriin dem . 
CreRa degli uccelli - ~orde1~ .  
Ctibro , vaglio - Bezinlc . 
Criitallo , Bellùr . 
Criltiano - Fallahh , cid uomo non nobile, e cori li xnrdt 
per di@re<qo hanno f i t to  ~ r r / ò  di iominarli . 
Criltiere Okna. 
Crivcllare - Bezink &cm . - 
Crivello - Bezink . 
' Crbee -  ai. 
Crocifiggere - S i l h  &em ; 
Croeioio - BÙta . 
Crollare , sbattere una pianta- Deafcìnum. Deafcìnit, 
pret. Dearìiàiid . 
Crudele i i lein, Be meruehht . 
crudo - Ni buia . 
Cr u fca di f ~ h a  - Sevì . 
Cucchiaro - KaùciCk. 
Cucina m ~ i i t b a g .  
\ Cucinara - Kabaiiìe .- 
Cucinato - ~atba&i  . 
l 
ci- 
ftnbrlins , é ma0 ; 
. . izy; 
cucinare - cekem, 218 d&ern, Ghrati dc* 
kem p.. Z i d i  eeki ria , ghrari cekiria . ' 
Cucire -- B,,drum , B,drit , pret. Dru, acg. Nàdrum l 
i' 
Dru kem , neg. Drd na kem . 
Cucito - Dru , Druir . 
Cucitura m* Drudra . 
Cugina - ~ o t i n d a  .
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l !  
-- 
Culata - ~ a m à k a .  
Culo =- Kun . * I i il 
Luna - Landék . 
Cnare - Béhzinum , Behzinit , pret. Ehzbt .  
'l 
l 
Cuocere , v e d i  Bollire . 
l 
. 
Cuocere il pane, e Jmio - Nin pesium , Ndn pcsit, 
I 
prct. Nan $t. l 
Cuojo - Kbdari . Cuojaro - ~ a b a e h  
Cuore - Del . 
Cupidigia - Tamm5 . 
Cupido , avido - Tarnma~ar .  
Cuppola - A d .  
l 
l 
Cupo , biogo profondo - Khra , uomo na~inconico - Va- l 
kam . 
Cura, g ~ i o n e  ((p fa verbo ~ c r r n i n  ket ) . Al& 
Curabile , ( f i f a  ymbo 1 firA/ano - sa&it, Cebit 4 
d .. 
Curare ,fnr medicina - Derman uem , Kem 
Curaro , guarito - ~ a k x u ,  cebh. 
Curato, parroco Kuri . 
Curdifiaii , prouinrid d ~ f i u  - ~ ~ r d i f i a n .  , .  
Curdo, ~ o m o  del ~ ~ r d $ ~ n  - u r m i n i ,  ~ u r m ~ i ~ g i  - ---. . ' ' 1 
,. Curia - Mahhkaine . 
Curiofirà , .vedere cafi dilertevole - TamiTca. 
Curiofo - Tamifcakar . 
C ur ioio di fapn i fitti rlnui ~ezavkngh, ~aZi.1 
Cure 
$6 i?@cabo&io ..: 
C u r t q  -. g u r t a  , (qp mafi~ante - Ey&.$ka, Pici43 
< A  - ' -  . C  .. K'ima ' 
.' CuCcino - Balif. 
Ciiff 6dia ','griardia -'Nobe , Nobedir  . I 
Cultodire confervare - &dim kèin. 
CuRodirc , fir laguardia - Nobe bogbruk ,-Nobc b& 
. A ghrit , pret. Nob~gher t  .
CuRodire , non permettere - Na elum , Na elit . per. 
Na ela . 
6 .  . ,  e.. 
Da altp,; au rds , EE belènda . 
D'avanti - Ber , Beraìka . 
D a  banda -- Krnirek , in parte una. 
Dabbene -- K~iigia  ,Ciàka . 
Da capo - E; Ier . 
' Da capo, di nuovo principiare - Nù cekcm ,fifa a e r 6 ~  
Da capo ,  alfne - E; Ter ahhtta beni . 
D' accordo, infime - Barabàr , Pèkua . 
Da che e- Pasi . 
Da khi - EX kìia . 
Daddovero- RaR ,/enqz burla -Bc iatle.. 
Dado - K i r i t  . 
Dama, fimming nobi~e.Katùn . 
Dama ,gioco , Dama . 
Darnako , città - Sciain . 
. . Da rnolto teinpo -. Sinezia , Ex zamàn. 
Dannato - Ciò gehennain, andò i11' inferno - Kuru gc- 
hennam , figlio del i  inferno. 
Ddnneggiare - Zercr aem, 
Dailno .U Zexer . 
-- 
panno , &.g. $uando fi roipe qualcke b c l . ~ a f o ,  o ntuoré 1 
~ u a l c h c  perlonl utile al propmo - Molcabeil, come fi , 
juol dire  : ;he danno ! 
D'ora innanzi -- ~ r e r a  péua , EX nuk péua. l 
Da parte mia .- ~ r k e n d r e  men . 
D3 per tutto - Am'mo ard, mrno  gé. 
Da ioichè - ~ à , i  . 
Da quando in quando - Giir giàr , ~ h l v a ~ h ~ v '  ;l'q , - ! .  /i pronrncia quap / i u n m e e  u . 
Da q u i -  EX era péva . 1 
4 
Da auì un poco - Ghàva kidì . 
Dardo , faetta h- Tìr . 
- 
Dare - Dècii , Déi , pret. Dà , queflo verbofifafroquetsj 
te compoflo, come ilverbo faccio . 
Dare u n  pugno - ~ e l t è l r  dem . . i, I .a .I& *. 
Dattili --Kvrrna . 
D a  vero, con impegno - ~ e g é t .  * i L. - 
.Dazio , pedagio - ~ à g .  /, b 
Debitare , fdr debiti -- Déin kem . 
Debitarfi , eprr indebitato - ~ e i n d a r  bum , Deindàr 
bir , pret. Deindar bu , 
Debitato - Deindàr , ~ e i n d d r  bu . 
Debito - Dein , quifi non~filill~h . 
Debitore - Deiridàr . 
Debole -- ZZif , Zabùn ,@%a forqa , Be ku6t , P O ~  . 
Debilitare - ZZif ~etn ,Zaburi keni . 
Decalogo - Dàh firinin , *di. 
Decadere , perdere un impiego - MZzÙ1 bum . 
Decadere - Diventar povero - ~ a l a n d é r  bum . 
Decapitare - Gellit kein , la teoa taglio , Sct béberqm, Ii 'J:, 
Str bébcrit , pret. Ser bria , rieg. Ser na berum 
Decidere, dnr r;fpoSta, Gioàb dem . 
328 Vocabnldrie 
Decidere (/cnten<a delgiudkc) Sciériit Kdas Iiem, 
i n  giuùiqzo ffnyto . 
Decifrare - Kifs kem . 
Decime - Zikat . I 
, . ,  Decime , in gcnerr di  dieci uno - Dah iek . 
' 
Declinare , dinrinaire - Kiin kém . . 
I Decliiisre , l r l ;  zr di fi* bene- Kangia elum , Kangh 
elit , pw. K lnqìa clà . 
Drcli~iare , f i r  *%le, non /e:u:t.zre 1' e/empio, v,g. del 
padre - Nacikn fer reh bnb &C. 
u Decoro, onore - Art. - 
- 
Decorofo , gela,fo dell' onve  - Ahhli 5rz . 
Decorolo , uvveaentr- Sid i ,  Qolcqu6k. 
Decrepito -- Pira . 
Decreto - Firmàn . 
Deforme - Ki-eta, Sahhra . 
Defraudare,fJr irjg.gmni - ~hhi là t  cclccm , LEbi le Kem. 
~e fra i idare  l z  mercede, o altro - Ahlirim bol<ovin,~hh- 
-i( 
rdin bolcoi , pret. ~ h l i r à m  gvàr ( f i a f i  Kurdd) c o b  
illecite ntang:o , 
Degenerare, s e d i  Declinare. 
Degnsrfì , onorare - ~ e r d i i i  k e : ~  ,Karàrn Iccm . 
Degno , m e r i t n t o ! ~  - MS tahhk. 
Degradare - Mazii1 Icein . 
Deliberatamente , ptr d y p e t t o  - P,l<àR , Rel<l<a. 
Deliberatamente, volent ier i  - Ez del . 
Deliberare , poz[~re-- Feker kein . 
:- Delicato - Celibi - Nazék. 
-5 ,, Delicato, dixuRo buono - Quofca . 
Delirare, d i ~ e n t a r  ~ ~ 2 ~ x 9  - Dìnbuni, Din bit , pret. 
Diil bù . 
I t d j d n o  , e $uvdo . a39 
Delitto W GhÙna . 
Delizia - ~ a f f d .  
pelnotiio -- Scéitan . 
Denaro - Dràf . .- - 
Denaro, tnoneta min#a - Pul . 
Denfo - Tira . 
Dente -- Dedàn. 
Dentro -- ZiÒr . 
Dentro , incbiufi - Dangh . 
Deporre , v e d i  Degradare . 
Depofitare - Amaiiét dcm. 
Depolito - Amanét . 
Depofito , per pegno - Rahan . 
Deprimere - ~ a l e m  lcem , Na ahhkltem . XO~ farti0 1 
giusto . 
Deputare - Valcil kem . 
Deputato - Valcìl . 
Derivare - Tém , Téi , Tét , pret. At . 
DeCcrivere - Tefscir lceni . 
Defcrizione - Tefscir . 
Delerto - Ciò1 , Barie rl ,Dcft . 
Defiderarc -Azi~em , Agekem , Teviin, Del cit , 
cuore va . 
Defiderare del bene ad uno d z  Dio - Dsis lcem . 
Defiderare del male - Nefriwdem . 
Defiderio - Felrer , Del (pelifiero , cuore) .  
Deltino , firtcrna - Balrt , Tal5 . 
Deitino di Dio - MoKKàder . 
DeRra - RaR , parte deltra - Keiiàre raR , a mano 3 
Deit rafi . 
Determinare , uoler  far^ , T,vérn celrem 
* Detro , ~iot .?~roverbio  W. Misal, l' s ,4 dice colla l i n g g u  
gro@ . 
Detrazione - Ghaibét . 
I Dea 
4 
Delirare , parlare fuori di /entirncizto - Sbcr bezium , I 
Xber bezit , pret. Sber ghot . 
De- 
1 
3 30 Poca botzrio 
D e v o t o  - Salahh , Ncvt i i a l r a r  . 'i 
D i a c o n o  -. Scarnàfa . 
D i a l o g o  , pdrlata tra due - ~bhlcbft ina bein ehr du . 
11 Diamarite - Almàs . 
D i a f p r o  - D a n a  . 
J)iavolo - Scéir àii . 
i 
Dich ia ra re  , manififlsve - Kefs kern  . 
D i c c i *  Dàh. 
I 
D i e t r o  - Pàsi , perfihienl . Pia, perfeprire uno , D L ~  . 
Difendere  , liberare - Kalàs lrsm . 
Difendere  , efierprotettore - Baravàn bum , flar a u ~ n t i  .
I Difeilfore - ~ d i a v à n  .
D i l e t t o  , amat$mo . ~yiz. 
W 
Diligentiire , f a r  con a t teneone.  ~ d Ù j d t  CcitCm . 
Dii igeota te  , f3r prefio . Zu ~ e k e m  . 
Diluvio  - T u t i n  . 
Di mano in niaiio . Ehdi chdi , cio2pianpian0, Iek du* 
ie k , uno dopo Nno . 
L ' ,  Dimerit icanza - Sbi ra  , sbir . - :.- J 1 J * 7 p .  - >, 1 1  
Dirneliticarfi . Sbir K e m  
D i m e n t i c a t o  - Sbir k i r ia  . 
Diminu i re  - Kim ~ e m  . 
L 
Dirnoi l rare ,  convincere, T ,bà t  kern , ~ i z d m  kern , XI. 
. - 
Differire , f ip~rare  - Zudd kem . 
Differire , prolung~re -Giàre 1; i d ì  cekem, un'alha voi- 
t a  ficcio , Zu n a i ~ e m  ,prefto non fatcio. ( fiafi Kmde ) 
zàtn dem . 
Dirnof t rare  , infignare , Nifcan detn . 
D i m o r a r e ,  abitare - Dcrùnum , Derììnit , k w  
Differente - Zudà . neft , neg. Kunàt ium . 
Difefa-  Kalas ia  , prefi per proprie firqe , ~ u é t a  . D i m o r a  - Runéf t ia  . i 
Diffici le - Zahhmi , z a h h m e t  . D' i n t o r n o  - C i à h r  r i k  , quattro.contorni . L, - 
D i a d a r e  - ~avernàlceeni  ,no12 ficcio credene . D i  n u o v o  - Nu , G i à r e  ir' idi . 
.-. 
- D i o  - Qodé. 
.l Diger i re  - Azem kem, M i u m ,  M2it. 
C Dio mi perdoii i  , efilnmneone (Stokfor  Allah i n  Arabo) 
Digel t ione  . Azemìa . ' C&dé m e  bocrrit - Iddio me lapali?. &. 
Di g i o r n o  in  g i o r n o .  Ehro e h r o ,  ex rvz rvz . / D i o  rn'ajuti (quando rrno e tornrentpto) A v à r a  Qodé. h '-4 D i g i u n a r e  - Pruzì Icem , arSenerfi dalle carni , c latticinj, Dipingere  - Nakafc k e m  . 
P a r i s  Irein. /! Dip in ro  - Nal r i l c  biria. 
D i g i u n o  - Pruz ì ,  a f l i n e n y  , Parìs 1 D i p l o m a  , in grande - Fi r inàn  , in fu~rtnto di f o g i o  Tes- Dig iunare  - Ruzì. k e r a  . 
D i g n i t à  -- P a i a  . h l à r t e b a  . 1 D i q u à 0 E r v a .  
Di grazia - Karém ka , onore fa. , Di q u à  di là A m m o  ard , A m m o  Kenar . 
Di là - Au vidli . Dire - Beziuin , B G t ,  pret. G l i o t  . - 
D i l a t a r e  - Frà ~ e m  . 7 Dire il v e r o  - Ralt bezium . D i l e p a r e  , v. ,p. il piombo, Ruun~cm ,della neve , e / G  D i r e  il f d i o  - Dràu fcetn , D-du bezium . 
mil i ,  Boofit  , pret. Boofiia . 1 D i r i g e r e  , hifignzre - N i l c à n  dem , diriggoe , f i r  di- 
Di le t t a re  - K é i f d e m  , Kéif inuin , Lazit dem, LZzét ritto - Drefia kem . 
k e m  . I Diritto, d i r i c v r o  - Drelta . 
Dilettazione - Keil, L5zét. Di- 1 I 2  Di. 
l 
23% Yocabotario 
Diroccare - ~ r a f  keni ,  ~ r a f i n u m  , Ara finit , pret. 
Araft . 
Diroccato - Aràft  . 
Il Dipetlde re ( dicono i 1C14vdi ) io fono in mano del tale - Az 
dei1 flàn , io foi:o uomo del t d e  , AZ tnc;bvi ftàn . 
Dir~rzare - Drelì Iceni , aiqzre uno , KaBem , neg. Ra- 
nakem . 
Di1 izzarfi , alqdrf i  i s  piedi Rabum , o Deràbum , Ra* 
bit , pret. Ibai:ì~ , nrg Rzi:àbuii~.  
Dilagio- D ~ r d ,  d x i m z k ,  Zah!iniét. 
Diravvantaggio - Zerer . 
Dilcendenre d.t pralihe gran fimiglia - Bckzdda , Ugii'lc 
zada . 
Dilcendere , venir  a bufi - Tém a k d r ,  Tèi a Kudr , 
pret. Atum a ltudr . 
- Difcepolo. Talemid -*  polo d'artefice, Be'r oflà . 
- l $4 ~ i l c i i l i n a  ,ami l ,ac f i ra ien t~  - l iilum . 
- * L . L ~  Diiciplina , sferza - K ~ m c i  .
Difcoprire . KPfs $e111 . 
, 
Difcordia - Fe tria, fiminrtore di diJcordie - Fetnalta r . 
~ ~ h - b  Dilcorre re - A tihltajàta dem , Bàhlikovurn , Eiihhlio- 
v i t  , pret. AhhIcaft . 
'A Difcori-ere iaf igreto , Kalvài cekern . 
Dircorfo - ~ h h k à f i i i i a  , infigreto , ~illvài .
Disf~re - Karàb k e i n , p e r  u>ettergfd una mrirg l ia  - Ara- 
fiiium , ~ r i f i i i i t  ,pret. ~ t d f t .  
Dilgrazia , e@r i n  d i f c r i e a  del tale  . Del flàn màia. 
v.g. Nck nieli, il cuore del tale norr è con me ( f i a f u  
K ! ~ Y ~ Z  ) . 
M 
Diigrazia, infirtunio - Zerer  , Zahhinct , Scioghol 
A 
h riba._ 
Dislealt - Kain , Be balct . 
Dislegare - Vekem , oppwir , 
pret. Velriria . 
I t a l i ~ n o ,  e Kurdo ; X 3 %  
Dislogare - Felefc Ircin , Xarab r e tn  . 
~ i l ~ e i i l a  , licenza , Ddiiù r , per l u o p  dove fi confervaiza 
le viuznde . Kile r . 
~i@ei iTare  , dar l i r e ì z q  . ~ a f l ù r  dem : 
~i lpenfa re  ,diliribuire, K ~ i é i n  kem , 
Diconti%o -- IJis 12, Neges . ) 
Diionorare , farfinqa onore . Be 2rz cckem . 
Difi~riorare , non fare onori . ~ d r à l l l  Lla k c m .  
Diionore. Be i r z  , Be karàin . 
Dirordinare, me[colare. Tekel kern . 
- 
Dirordinare un t f i r r i ro ,Asaer  Baliva Kem . 
Dirordine . s c i o s o l  kariba , ~ci6ghol  drefi iiina. 
Dilotterrare . Inuni derva , iiiit derva , prrt lnd 
derva . 
Di Cotto - Ncsif. 
Di Copra. Au rds . 
DiQxrare  . i v i  bum , Be i v i  bir , pret. Be ivi bb e/- 
fere fenqz /peranca . 
DiTperato - Be ivi . 
Diipiacere , f ~ r  collera Kerba cékem , nonactonfintire n 
K ~ b ~ i l  nbkein, 5:C nikein , iziiakein . 
Dilpiacere, aver dolore.  Uel Cozit, prtt. Del [or , il cxr- 
re abbrgcia (fia/e ~ t d r d a )  .
Dilporre , fii pronto . ~ h h i e r  cm . 
Difpoito , profito. A hhzer . 
Di~prezzare . A sab n a ~ e m *  
Dilputa , conrefa. hciér , ~ d a v a t .  a* 
Dirpura re  , contendere . Scièr kem , adavàt cekein . 
Dicavveiitura . Bc b a ~ t ,  B a ~ t  rgfc, Tala karnba . 
1 
Dilegno . NiTcàn ; per mofira d i  un lavoro da fa$ fimilc, 
r I34 Y ~ c a b o l ~ ~ ~ i o  Italiano , G K ~ O  a 3 5  
Dii tngannare  , fi* capire . Falietn le  kem . ~ i f ~ ~ ~ ~ l ~ ,  non efire fimile - Sibi i ek  nina, come 
Dì-%pare  . Talif Kein . 1 I non d ( f i ~ l e  ~ u r d a  ) . Diifipatore . Tdàf. I; 
W 
i Dicugcalc , d i  numero non pari K a t  3 Giot  Ilina 
i - Dhjuadere ,  - il penhre  rivolto . Fekc: h vagharinum, Pe- Divenir;, diveii<are - ~ e b h i n  ,d e b k  pretb B" 
Per  vaghar ini t  , prct. Feker vaghar ià  Diverfaneiite.  ~ u d à  . Gheir • 
Difluadere ,  non permertsre . Na elom, Na e l i t ,  pret. Diver t i fnento . SaEà , Kéifie ,perpafleggio in Campagna* 
. *  
Na e13 . Serià11 ,Gheriàti  . 
2 I)ifubbid:re . G h o h  n a d è m ,  oyeccbia 3 0 ~  d ò .  j Divertirfi  . Saffàketn , keif i n u m  Diliaccare V e ~ s f n ,  opprre D é v e ~ e i i i  , DéveKei , pret. I) ivcrtirfi ,  andare a p~fleggiare . CiÙm Si r iana  3 Cit 'C- 
VeBir ia . r iàna , pret. Ciò iériàna . 
Difiaccarlì  , e f ~ g g i r e ,  %g. un cavallo legato . Varàfit , ' Dividere , vedi DiRribuire . 
pret. Varafid . j Dividere ,Jar in duepq* ,  DU r e r  CeKem 
, ,J D i f i ~ n z a  .D u r a  . Divino - lllahi , I a  Qodé , di  Dio 
- DilIel~dei-e - ~aeugm, prec. RaertaR , n%, Kacnd kem i Divora re  . D a v i r u m ,  Davìrit , pret. ~ a ~ i r à  r neg*Na* ' 
Difienderfi , coricarfi per ripofi . Kazum , Razit, i davirum. 
Razà  , Razài't . Divorzio  - ~ a l d k  .
Dii tefo  . R a e ~ a f i  ,Razi  , Razà ia  . Divulgare ,  Kefskem , Esl~ara lcem . 
Difiillare , gorciare . Dlòp Kec . D o g a n o  . Ghutnròk . 
DiRillare ,per lrmbicco . A l n b i ~  kelcium, Ambir kercit, D o l c e ,  Scirina . 
pret. Icefcià . 1 ~ o l c i f i c a r c  Scirin kern . - 
Diltinguere , fepararc. Zwdà Kein . Dolere ,  far dolore . ETsìt , p e r .  E f d  J Tessit ,  Tefsà * 
Diiiriboito,fare 3npiÙyarri. Kasem kem , p e r / p a g r e  
l /  
Dolerfi  , l ~ m e n t a r f i  d i  qualchedunu . zhazèiida tkm a (ad irz là - Balàva~ern . 
l Ghazènda dern . D ~ ~ ~ r i b u i t o , f i t t e ~ e ~ n ~ t i . ~ a s e m k i r i a , @ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ~  . D o l o r e  . E{'à , dolore cordoglio . Del  h i t  il cuore 
là Baliiva ~ i r i a  .
l brucia . 
DiRruggere . K%!à'Jke!n . y Domaildare , tb'ed:rc . Koàsium , l o i ~ i t ,  p r e ~ s ~ c o ~ ~ ~ i  
' Difiruggere , V. g. U J  elèrciro rfirto . Kut rem , nu[lr neg. ~ a k o d s i u i n  .
t lo fgccio . j D o m a n d a r e  , informarli. ~ e f c i à r k c m  C-) e 
I Difiurbare .  Zahhinet  dern . Domaodare fino da lontnnv . Ghazi tlcem, Ghazì bem 
, Difiurbare I' mimo . T e ~ e l  kem : 'b I Ire in . 
Diflurbo . Zahhmit . Domandare perdbno a Dio. Tobe lrtm, agli eomini , 
Dita - Tepel . l .  P 
/j di Supplicare . Ditale Aiighufiir druira . I Domani - ~abahh.  
Di- I 14. D* 
f 136 - ~ocsbolarU 
I Dopo domani - Du iobaiih . 
D o m a r e  , rafknsre, Zapc Ircin , f i r  nn nrturalepid dolce, 
Ner rna  bekern . '1 
N D o m e n i c a .  I ~ K  fciàmbì . 
/I -- Dooiel t icare  un animale felvatico. Keiì  bckcm , KeB 
1 irem . I 
' Donief i ico.  Kcii . 
- .  
Dorneliico , uom, di  cafi . Meròvi m a l ,  p t r f i r v i t o r ~  
Kolàin . 
' : I '  Domin io  ,giuri/i<one di pmfe . Orlca , ~ e m m l e k 6 t a .  
Doin in io ,  comando . Ohhkma . 
D o n a r e  . Déin , Dèi , pret. Di, un regalo, Diari dèm , 
una buona mano . B,:,lrfcìs dém . 
l D o n o  . Diar i  , Balrfcis ,Peakefc . 
D o n n a  . Zen. 
D o p o .  l'$Li. 
Doppia re  . ~ e c ì , n u m  ,oppure Vepecinum , Vepecinit, 
pret.  pecià piegare . 
, Doppia re  ,far due piegbe, o driefili . D u  t a i  cekem . 
D o p p i o  Du tai . 
D o p p i o  di cuore . Dii de l ,  D u  rii , RÙ refc , ~ a z h a l ,  
Akhiàl , ahhi là t  Isàr . 
Dorinentare  , v . g b  ~ ~ n f i n c i ~ l l o  Nevinum , Nevinit , 
pret. Nevàfi . 
D o r m i r e  . Ncviim , Nevit , pret. Nevéfiia , neg Na- 
neviim. 
. , D o r r o  , fibiena . Pia . 
D o t t o r e  . Malem. 
~ o t t o r e  de' ~irrcbi .Mella , Effendi , ~ o l l d .  
I D o t t r i n a  . zerna.  
l D o v e ,  Kiva , Kinàve . 
1 D o v u n q u e  . Arnino ara, Ammo g6. 
I Dovere , bilipnare . Lazein , imptr/onaZe 
i t a l i d n ~ ,  c Kurdo . 138 
Dovere , e$r debitore . wedi Debitarfi 
pramrna . Drahm. 
proghe . D e r m à n .  
- .  
Droghiere Attàr . 
D u b b i o  ,/òlpflto . Sck . e- 
~ u b b i o i o ,  irrifoluto . Ahhir . 
D ~ ~ b i t a r e  ,iofPettare. Sci< lcem, Scie aia 
Dubitare  , e@re irr$luto. ~ h h i r  bum, ~ h h i r  bit,pret; 
Ahhir bu . 
D u e .  Du . 
D u e  a due . G i ò t  giòt. 
Dunque  . Aminà. 
D u o l o .  Tahhzì  . - 
D u r a b i l e - K a r à b  nàb i t  , nonfiguda.  Ghelaltmìnic; 
afii rimane. 
D u r a n t e  ( avverbio) Ahht ta  . 
D u r a r e  molto rimdnere . Ghelak mìnum , Ghelalr mi- 
nit , pret. G h e i s k  maia . 
Durare ,  uon guafiarfi W - Z a r  i b  nàbit, prer.&rib m b h  
% % !  
Duro - ~ & a ,  Molcum . il ' .W 2 
E 
E ,  r o p l a ,  v. 
E b a n o ,  Ebanus . 
E b r e o .  Giù 
Eccedere . Zeidakem . 
Eccellente,  bello . T a z a  , Spéi , Nider . 
Eccelleiite , luogaalto - Brlénda  . 
Eccefivo . Zéida , G h e l a ~  zèida . 
.Eccetto che - Sbèl. - 
Eccet tuare  . ~ D è l ,  f i  ugghnge i l  p r o n o ~ r  , o fiifnntiue 
palJ;wo 
Eccitare, vedi  Commoverc . 
~ c c l i r -  
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Cir l Efalare , / ? i r e ,  ~ o a r  cit ,  prct. B O ~ T  ciò . 
. I 
Efalazione. ~ o a r .  t 
Elalcare , lodare - Metta ~ e m  . 
Efaltare, fargrande . Mazen Keili . 
Efa!kare , f ir  pid onorato . Ma~iìiter Kem . 
ETaltazioiie . Màrtaba , Paia dkn i td  ) . 1 l 
Efaminare - Teftifc  in , v e d i  Dorfiandare , v e d i  tonfi. l 
derare . 
Efaniiiiatore . Teftifc . l 
Efafperare , fir andar & collera . Sèl ~ ~ e r n ,  Kerba l2 ve. 
~ e r n  , seg. Kerba ve le naicetn . 
Efaudire . Kabùl ~ e m  . 1 
Efattamente Tamàrn , Drefta . 
-. 
: Efattor e fipra l' entrate d' un vill'?ggio . Sciàna . I l Efattore iOp1.a u11a pena pecuriale - Ambàfcier . 
Eica , v e d i  cibo . 
ETca da accenderli coa acciarino /OPra lz pietra . P u s  . 
- 
Efcludere . Yedi cacciarfiori , non wolere , non permet- 
, 
~ f ~ r t a r e  , wedi Configliare. 
ECperienza . Gerobdndia . Tegerìb. 
~ l~er imentare  . Getobinum , Gerobìnit , 
band , Gerobandia , Tegerib ~ e t n  .
~ [ ~ e r t o  , difinvolto , Z i r é ~ ,  Sciàrer . 
E{?,?erto in un' a i t e .  Ofia ~ à r  , Kaiii i afià. 
Efplorare , v .  g. un'armita . Gialsus Kem . 
pret. Gero 
~{'loratore .GiaRLs . 
~Cp~ef ione ,  parlare bene. Fafiehh, kangin . 
~ ( ~ ~ e l f i o n e ,  fitgo di  qralcbe erba , o f iu t to  Ave . . 
~ f ~ ~ e t r o  , ~e f lagg ie re .  Sai,  per tratta"' ddi q u d c k  afure. 
l ~ a  feci . 
Erprefio, [prtntuto. Ghavilct. i 
Elprimerc , fpremerr . Chavéfcium , Ghavéfcit , prct. 
Ghavakt , seg Na ghavklciun~ . 
~f~ rimere parlar berle diflinto . Falliehh bàhh~ovuin 
 ere . ~ i a  , ved i  la grammatica . 
Eitate . Avini , Avin. 
tere . 6 
~rclufo  ;eccettuato . sbél . 
Elem~lare  per fire una ceda firnile . Alidafa 
Efempio. Metei , Mifala. 
Efal rare . ~ a a f K c ~ ,  M,[elin Ke& 
Eknte Maaf ,  M,felin 
ETequie orae0ui fipra il morto - Ncoèfia fer la , 
Efercitare far ~ / ò  continuo. Statnel ~ e m  
Efercitarfi 1 occupai$ per/ol l irvo,  M~elùli q. Kek 
Efercito . X c \ ~ C " r  
Efercizio . 
Elieriore. Der,va. 
ERiaguere , v, i l  fuoco. ~emerinum,  Velnetinit * 
pret ~ ~ ~ ~ ! P ~ a l i t ,  neg. ~ e l i a m e i i n u ~  
~ f i ~ ~ ~ i ~ à  , i n  f i ng  Du mais ~ f g l i  abbi 9 RaK* 
Bfirerno , i n  fondo - Beni 
E tà .  alara: 
Eterno (  io ) Ehr bÙ, ehr aia , fimpref" ,f if itpye 
Eterno ( in futuro ) Kalasia i i inl Be kalas 3 Ehr bit 3 
fine , l e a p e  /& 
Evacuare , Kalì Kem . 
Evacuare uad fbrteqqz i ~ i r d e m ,  cioè rilafiir 
t e  O c .  
Efiliare Derébe~cm , Der ~ e m  , ~ ~ r a ~ ~ ~  
. 
Efilio ~ ~ G h u n ,  Dere ~ e f i  .
Efibire li Kurdifafno unafidfe , v g .  10 ti efib+o me M- Evaiigeio . hngìl . 
/o Az ~ a b e l  td , AZ ber ta &C. cio&, io manti a 7 Eufratc , firinr . ~ciabht  el  f r i t  
*~unuco. -Lloks i  
Europa. ~ranghifiin 
Europeo . ~ r a n 2 ,  Fringh 
F 
F hbbrica . Avàiia . 
Fabbricare . Avat~em . 
Fabbro . ~ h h c i a t  .
Fabbro delle ferrature, CiliiighCr . 
Faccia K u ,  Suréta. . 
Faccenda , ~ c i ò ~ i o l ,  occupaqjone . Mezulìa . 
Faccendrto - ~iò<hi>l aia , Mezùl . 
Faceto . larii k i r  , ~dsiner , Kabar quofca . 
Fachino. zlnal  . ;, l , A .  f Facile . sadi . 
Fagioli . L U ~ ~ K .  
Fagotto . B @ K c ~ ~  . 
Falce da tagliar legna . Bevcr, e,vcr . d i  taglirre erba, 
Das . i 
Falce rivoltata da filegna.me . Tefsciu . 
Falcoiie fimmina Sciaiil, mafcbio Bazi , Giìirrè . 
Falcon etto , /pecie pili piccola . l<vr&ò . 
Falegi~ama. Niisiar . 1 
, 
F a l l a r e ~ b a ~ l i a r e . ~ ~ ~ ~ '   at: ~ e m  . 
I 
,: .. Fallire ( d? mercanti) dicono rompere Sxiiium , Sirhit , 
pret. Skefi . 
Fallo , errore , Glialat . i 
Italian6 , e Xurdo : 
~amiglia .Mal , per pcrentelr . Ugi ~ I C  
Famoro, noto. Mafcihr , Nave maz6n 
Farnolo , lavoro ben fitto . Spei . Taza . 
Fanale , lanterna , Faner . 
Fanale con le padelle di pere. ~cidrnàl. 
Fanciullo. Kuru piciha . 
Fango . Ehhrì , attaccaticcir , Tahhxni . 
Fantafia , penfiere, Fexer . 
C I Falfificare . Za;hàl ~ e r n  ,per fire inganno. Lèbi xem, 
ahhilet Kein. _, 
Falfificato . Zlgh i l .  
Fallo, bugia . Dr a u  , bugiardo , Dravin . 
Fantafina : ~ a j à l  . 
Fare C e ~ e m ,  Céhem, Cetlcem, Kem , pret. Ce 
riria, CeKer, Ker, sedi lagrammatica , queflo 2 il prin-' 
cipal verbo , che fi fa compofio . 
Far pie , li Kurdi dicono : DÒ n fare. Dem a c e ~ e r  .
Far fide . Sciahd xem , sciahd dem . 
Far ficurtà . ~ a f i l  Kem . 
Far il pane. Nan pesium . Nan pesit , pret. ~Nan pat , 
Fama, nome. PJave, fimagnrrde , Nave rnazén , fa- 
ma bidona, Nave naiigia . 
Farne, Bersia. 
Famelico , vedo' ~ o m ~ f i i c o  . 
ne$ Nan na pesium . 
Far voto. N2der Kem . 
Far paura. Tersìnum, Tersìnit ,prete Tersbd . 
Farfalla . Balatin~. 
Farina . Ar . 
Earro , grano cotto. SavAr . 
Faccia da t~rbante .C i a r ~  ,Ciar~a . 
Farciare il turbante, ci02 fafciarlo , cbe non fi di~ficcl. 
* , i -  
ClarK pecinum, C i a r ~  pecìnit , pret. C i i r ~  yecii . 
Fafciare ,.legare, Sciddiiium, oppure Belciddinum, Bc- 
Cciddìiiir , pret. sciddànd . 
l 
FaRidio . Agesìa ,iiges , per imbroglio, h ~ e r d  . 
Fa- 1 
Faaidio render- pena di qualche cofa, kaina . 
,p4 
Faftidire , Ages xem ,faffdirfi , ages bum , neg. ages 
riibum . 
344 Poca bolarie -T"- ttalihe, e Iturdo e 
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pelice, /ortunato , Ba~t.kangia . - - FaRidirlì , pre~drrfi pena - kama glghcrum , 'Tamr &l- 1;' 
C Felice , dlegro , Kéif q u Ò k  . gherit , pret. kama elghert . Felicemente , i f i lvamento  . ~ a l a m C t  
Fatica . S c i i ~ i a t  ,sciòghol ghclak . &licitare, azjgfirure del-brne . Dd kem. 
Faticare . Sciòghol nern, s c i i ~ i a t  ~efcium, sciiKiat xed Femmina, donna . Zen . 
icit , pret. sciaiciit ~ e f c i  . Fcnirnina , animale. Meh . -~ > 
Fatigare , eaer Etinco VaRiim , vafiit ,prete V I R I .  Feiita . Brin . 
Fato.  B a ~ t ,  'TalZ. Ferire. Brindar kem. 
Fatto . C e ~ i  r a , per finito , ~ a l i s  . Ferito. Brindar. I 
Fatturare . Sahhr ~ e m .  Fermarfi, Ravafium, Ravifiit , pret. Ravafià negeRa'- * 
Fava. Baklla . - navafium . 
Fauci . A ~ c ~ ,  Afna gherù. Fermarlì , figgiornare . Derùnum Derbliit t r e t e  Ru-' 
Favo - ~ c k i n a  en<hiyìn . nelt , neg. Ilunìnum . 
Favola, e romanzo . Cir6x . Fermentare . Avir turfia Kem 
Favorire, onorare. ~ a r é t n  ~ e i r t  . Fermentare , r$aldare uso.  Ghermaxem 
Favorire, fir a piacerc del tale , ~ e i f ' f l i i i  cekcm . Fermentato . Avir turfia bu . 
Fazzoletto. D ~ s ~ Ò K .  Fermento. Avir turfia . 
Febraro . Scudt . ~ e r / r o  .~ s é n .  >.: 
Febbre. Tah. Ferro da cavallo . N21 . 
Febbre quot id ima.  Tah ehro chro. Fefia .5id . 
Febre maligna. Naquofcia . , FeReggiare .5id Kem. 
I Fetore. Eeen gheni . Bceii na quòfcz . Febbre di punta , o fia pleuritide , Biverì . I 
Febbre etica . Elté~xd .
Febbricitare, attlaalmente . Tah aia ,febbre ha .  
Febbricitarc , in futuro, epreteriro . Tahvìbùm, Tah 
vibit, pret.Tahvi bÙ , ncg. Tahvi iid bum. 
Febbricitante , Tahvi . 
Feccie , fporcbeiia . Pis . 
Feccie , av.zn?;l: d'ogni firtc d i  cofe , Kurt u m wrt , titagli, 
ed alrranxi . 
Fede . Dine , ~ e i a b - ,  nìmàn . ' 
Fedele . ~ ~ n i n .  
l Fegato. Melàn . 
Fe- 
Fettuccia , Iréitan . 
Feudatario , li ~urcbi dicoao Spahi , ma li ~ u r d i  non Io- 
no fèrdatmi , e chi bn uillaggio v ien  cbiamato rigaorr' 
1 
del tal .villaggio . ~ z h a  ilan ghuiid . 
Feudo , terreno proprio . Melk , Melk kdna , 
Fiaccola. Sciimal. 
Fiacco , rSanco . Vafià , Be Kvét bii . 
' Fiacco, nzgro . Zabùii ,&f. 
Fiamma . Gh ori  . 
'Fiaiico . Tanèfi . 
Fiafco di  v e t r o  . Sciirca . 
P Pia& 
946 ~ o t a b h r i e  l'taliano , e X d @  FiaCco piccolo di terra dz bevere. Ghòsk . f 47 
i Finto , ingannatore . Du del, I)ravin Lébakar ahhilic Fiafco pande di rerra, ofia piccola urna . Kolòs . 
Fiato. Nefs , g e h ~ i .  
Ficcare , metter dentro. DC;n ziòr , ai iiòr , prete D1 
ziòr . 
Ficcare , piantar un chiodo . Besmdr dem . 
, 
Fico , fiutto . Ezìr . 
Fidarfi , aver credene .ad uno. Bavòri kcm , Bavoria 
aia. 
Fiele . Zehr Bve . 
,' Fiero. Duzwàr . 
Figlia Kf ccia . K c c  . 
Figiio . Kuru. 
t! 
Fglio baaardo . Kuru zina . Bizi . 
Figlio addottivo . Sciùna Kuru . 
i i, 
t Fipra. Sekel . 
Filare. Tesi kem . p ai 
L .  
Filo. Ben. 
Filo ritorto . Ben badà . 
Filo difirro . Te1 . 
Filofofo . Filosòf. 
Fine . Kalis , Du maia ,per penfim . Fcker . per inten- 
e o n e .  Niehhta . 
Fineitra . Pangiéra .' 
FineRra piccola , o fia buco da vedere . KUICL. 
Fingere , wedi ~i@rnulate . 
Fingere, mentire . Drau  cm , perfir due ficcie . Du rd 
cewcm , Du dei cekem , drte cuori f d i o .  
Finire. ~ s i a s  kein . 
i kàr , ~ h h i à l .  
Fiocco . Kasi . 
Fionda . Barkdila . 
Fiore . Kulik , CiciCk. C,., - 
Eiore di latte. di  brifola ~i i rnak ,  di peroro. Ser tÙ . 
Fiorire . K u l i l ~  det , Ciciek ket , Kulilk crkct, ~ i c i d k  
ceket. 
Fifchiare . DCv'déiik defn , colla bocca do voce. 
Filfarfì , ofiinrtfi .;si Kem , iiinatic boghrum . 
~ i d i r e  , fm una coja confiffcnte . Tira cé~em. 
FiiTo , @e@ . Tira , ofiinato , Zinat , &i 
Fifiola . Nasùr . 
Fiunie . Siahht . 
Flato . Ba . ..t 
Elato , cb' efie dalla bocca , ci02 rnttol. ~e rrék . 
r Flauto . Bulul . 
Flauto da pafiore . Dudék . 
Fienima . ~ c l s à i n  .
Flufione . Persìf. 7 
Fluiio di ventre . Z ~ K  cir , il ventre vd . 
Fluflb di m a e .  M u g  'i Bahhr . 
Foccaccia . BaKlava L il 
Fodera . Bztàn , GiànK . 
Fodero delle armi . Kavélan , ~ai i lan* 
Foderare , vg. una wefle Bataii Kem . 
Foderare , f i r  ilfdero ad duna ~aùiànxern , ~ a ù -  
Iàna cekem . 
Fino, amrbio . Ahhtta . Foglia . BelK , rn01tefiglie unite ;#tue in rarr Ciulib :.'y. 
Fino , fottile zriva , zrdv' . 
L Foglio di carta . T a b d ~  Ghh . b j  . 
Fin' ora. Ahhtta nuk. . Folgorare. Brii6 det . , 
Finocchio. Rezianà. Folgore . BruG. 9 Fiiitanto . Ahhtra . 
Forrntnto. Chenarn . . I 
' VocaboiatJo 
l 
Fulla , mhit~dine agente. ~ a l a b i l a  ,Arbcda , Eak; 1 
ghelaK . 
Folletto . Gin . 
Fondarneilto. Beniàt . 
Fdr fondamenti. Benidt ceKcm, Beniàt dem . 
Fondai e , foaden . Kesium , oppure Darisiin, Darzsit, d 
. 1 
"re$, KCt . I 
Fondo d' #n Y+ . Beni . 
Fondo , profondo . Kura . 
Fongo . He vàrK . 
Foiiraiia , cbegiuca , Sciadruvdn, la di lui uaba . K* 1 
Formica. Meru  . - .  
Formicizione delle n p a i .  Kòtiina deR . de' piedi ko- 
latéii . 
Fonte. Kani , 
Forarne. Kun . 
Forafliete . B:àni, cliarib . 
Forare . Kuii Kcn, Bèlonurn, Béf'ouit , pret Sonrìs 
Sont . 
Forato . Soiitia , Kiln Siria. , 
Forbice. M ~ K ~ Z .  
Foi bire . l 'a~àfc  Kem e 
Forma. Kaleb . 
Formare far ana forma. Kaleb cekcm, petfire, vedi 
Fave. 
riàna pé . 
Fornace. Miktara . 
Fornaro . h';kbb jz. Fornaro di  cala - Nan pan . *I Fornicare . ZenaKelri, Ghina~ern.,per qualunpefi[so. , , 
Ghum , Ghir , pret Ghà. 
Fornicazione . Zetia, Gha~ia .
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FornelIo . ~ u c i e k  .
Forno all' Europea . Forn . 
Forno a il' ufi delp ir fe  aperto di foprapn crrctae ilpane , 
Tanhr . 
Forfe . BelKi . 
Forte . hlokùm,Fairn. 
Formaggio Paiiir . l 
Forte , uomo ~oraggioF) ,vedi  Coraggiofoz. 
Fortiiicare. ~ o ~ i n k e r n ,  G i m  kem . 
Fortificare , v.g. xna c i t td .  Aci~em . 
Fortuna . Bakt , I ala. 
Fortuna d i m a r e ,  Fcirtlìiia. 
Fortunato . Qodàin bakt . Tali kangia. 
Forza . ~ u d r  ,X r r ~ ~ t ,  ~ Z à t  . 
FoOa . Giùmi . 
FORO . Giò- , folio d acqua , Giòavc . 
Fra . Bèin , monojidlabs . 
Fracaitare , fare in  p q @ .  Ur kem , vasi1 vasd be- ' 
ke tn . 
Fracaffo . Denk , ~ a l a b i l a  ,Arbeda 
Fragile. NasCK . 
Frarigere . SKinum , sxinit, prtt. skand , skcR. , < .  . - C,.' 
.i Fraiito . SKand , sKefiia . 
Frafca , fiondi . Ciullu . 
Frakheria. KafinCri A t  . 
Frafe , modo di dire . Loghàt . 
Fratello . Brà . 
Freddo. Saia , f?. Sarmdia . >-r"-v 
Fregare. ~ a r a ~ ì i i n r n ,  Para1rìni-t , prrt. Para~dnd .
Fremere , aver collera. Kerba aia, nrrabbirrji , Ahhr 
Kem , Ahhr de bùm . . 
Frenare. Zapt Kem . 
Freneticare . Din bum , din bit , prct. Dìn b6, Del. 
d n b u m  . i .  
# 3 Fr C# 
' i 5 0  . - ~ìcabo lar io  l Itatiune , e Drde . W 
Frenetico. Dìna , Demiil - 1 Fumare h pippa . K~li i in  kclciun , &li&* kefcir, p r a  
Freno della b r i g l i ~ .  ~ a ~ h a f .  - ~ a i i u n  ticfcà. 
' l  É U ~ I O  .D u ~ d l .  Frequentare, molte v o l t e  andare - GheIaK gidr ciùm, L l Fuoco. Aghrì. 2 n Ehr cium - Lg*"" ' t Frequente. Ehr ehr , Dèimàn , GhelaK giar. Fuocolare KucieK, portntik , MonKal . 
Frefco. U,na , v.g. a-iafyefia , Ba u,na . ~ u o c o i o  ,natura1 collerico . Kerbina, Ghcrrna . 
Frefco , tofj nuova . Nh . Fuori. Derva. 1 Fuori di  lpe rama , /..(a /peran!qa . B; ivl . Frefco , v. g. carnefrefia . Taza . 
Fretta . Beléz . Zu . I Fuori di Te , /enqa cervello . Bè 5rel. , 
Frezza , o fieccia , Tìr . Fuor di tempo. Bè v a r t  . 
ril + Fuor di pericolo , /er~qa p u r a  . B2 ters i  . Friggere . ~';lìniitn , ~ a l ì n i t ,  pret. ~ a l i n d  . Fuor di qucfio , eccettuato quepo . Sbel au . Frittelle Sainbufek . 
Fritto . Kali Kaldndia.. _ 
Frode,  ahhilat , Lébi ,  Zaghdl . 
Frondcggiare , verdeggircre. Scìnbit , pret. Scin bh , 
ncg. Scin nàbit . 
Fronte , Genìk, Gcr~ika W
Frontiera, confinanza . ~oFbbi .  
urbo. Fahim , Ehhsiàr . 
Furbo , inganntorc.  Ahhilàt ~ a r  , g b ì t ,  LCbi K l r  ; 
Ahhial . 
FurioTo , @or d ì f i  . Be iKel, Dina (mat to )  . 
b Furiofo , natura1 cattivo . Du zuàra , Kerbìna, Tibiit 
tizia, Be t5biZt . 
Furtivamente . Be denk ,pnxa rumore . L + .  
Furto. Dès , Desì . L, -2+ Frontiera , ripuo deglt sfirttici . Ciipcr . I 
Fruttificare , dar guadagno - Fàida dem . I Fuio da filore. Tesì , ft@ dì/cielto . Ruun bÙ . 
Frutta . F e ~ i  . Futuro,  dopo . l'asì , fzrd . Debit , non d anc~rr n@@, 
Frutta n u ~ v a .  ~ è v a .  ths nàbìi . 
Frutto ,guadagno. Fàidit . 1 ' 
Fugare wn c/ercito , romperlo Srìnum , skinit , prct. G 
Skand. 
Fugare uno . Rrvìnum , Ravinit , pret.  Ravànd Thbbare . Ahhilàr Kem ,I.ébi celtern . 
Fuggire . Ravlm , Ravìt , pret. Ali t  . Gabbato . Ahhilàt Kiria . Lébi Kiria . 
Fuggittivo . Alàt . i Gabbia . Kdfs , 
Fuliggine. Dukel p~ér i ,  pcriporcbevia dd tabacco abbruc- Gabella . ~ à g ,  Ghumrok . 
c i a o  #ella p $ y a .  Karaziu . 
Fulmine . B -uiì . 
Fumarc Dukil dct . 
Gabelliere . Damaoci , G h u m r b k c i .  
Gagliardo . rué t  , ~ o & ì m ,  per piccurge. Ou~uirfi ,  
Tizia . 
2 9 2  - rìcabolaris 
Galana di ntdrr . ~ a g h i v ' .  -l I 
Gahiite . Gèndii , L elibi. 
Galera . Dàic ghamìe . 
Galla. Mafi . 
Galiiiia . Mirisk, 
: Gallina, tbc couit , Kvrka . 
I Gzllo . DiKel . 
Galletto . Dikelòk. 
Galoppare . Razìnum , Bazìiiit ,prete Badnd . 
Galoppo. Bazàia . 
Gdmba . Bà3K Lulia p & .  
Garbato . Qodam nis rifkt . Celibi, Gdiidii . 
Gargarifino . Gharehar. 
Gargarizzare . Ghargharbe Kem . 
Garofani . Karunfol . 
Garzone, uomo in circa di LO. anni . Làva . 
Cartone di bottega . Ber ofià . 
Gatto. KitCK . 
Garela , forte di animal felwntico nei d e b t i .  Ghazdl . 
Gazza, uccel!o bianco, e nero . Kasksk . 
Gelare. Gemét burn , Gemèt bit , pret. Gemet bu. ' 
Gelar e , V .  g. un o v o  nel butiro in una padella r l  fnoro . 
Geinasìiium, Gcmasinit, pret. Gemaiid , Gemafi. 
Gelo. Gemet . 
Gelofo , i n  bene impegnofo. Ghirita , qodam ghira. 
G elofo , i n  male, f i  dice ba [tmpre gli occbz fopra . 
GelComino . IaCrnin. 
Gemelli. Aual . 
Gernere ,piangere. GhirÙm , Ghirìt , pret. Ghiria . 
Geme re , dar voci  lumentevv6i . Nah tgcm . 
Gemma. Gioahr . 
C~n~ro~ed~~rtnata . .  Ser ~ S K C ~ ,  . . 
Generalmeute , t ~ t t o  .Amino . 
ftaiiane , e lwrde . :* 53 
'I Generare dr$i railini . Kuru cikcm ,[ghficc;o. 
Generare dei quadrupedi . Zid , prrt. Za , cheligai$- 
- proprim~nte aumentare! . 
Generazione , per p~rentela . Vgidr . 
Generazione , di cbe r a x .  ,v. g. de'cma!li . Tònma . 
.Genero . Zavà . 
I Gengiva. Pu dedin Puc dedàn . 
Gennaro . Kaniìn pafi , KanÙn mazén. 
! Genio , cmpqtia. A f c ~ a .  Del. Cume . l Genio , fppirito filletto . Gen 
Gente , moltitudine, ~ à l n  , per di cbc /perir Ghz, 
1 Tokina . 
Gentile yvedigalante , garbato . 
Gentile , idolatra . Saiidin peréR . 
I G t n u ~ e f f i i o n c , R a ~ ~ c ( 1 ' u @ o i ~ r r t h i ~ ~ a ~ d o f a n n o o r ~  
e o n e  ) . 
I Germania . Namfa . Germanico Namsivì . Giertnogliare , far foglie nuove . Scìn bit , fnr ributti - Scctel Ket . 
Germoglio . Scetcl . 
Geffo . ,Ghiéz . 
Geitire , mozrere le mani . Dee levìnum , Dtfi lcvinit , 
prct. Defi Icvànd . 
Gcfio . Nikan , c io i  l e p o  . 
Gettare . Bavesium , BavCsir , pret. Avét , ncg. Na 
avésium . 
Gettare , fondere . Daresium , Darésit , pret. Ret , neg. 
Na resium . 
Ghiaccio . Gemet , Gelid . 
Ghianda . Berr-u_. 
Ghignata , ri[o/imoderato. Sbrì nenìa , Zor kenia , Tct? 
kcnìa . 
e 9  $9 poca bslrr fo 
Gtiiotto , mido - Tammi , [efien.(~ r@~flamento dipu& 
ne, Benefs. 
Giacere , coicarfi d ì f i f i .  Razlnum , RaWiit , pnr. 
ziia , Kazànd . 
Giacinto ,fiore - Sim bei . 
Giacinto , pietra prc*o/a Iakht kcu , Iartìt fcin , 
Zamrut iciii . 
Giallo - Zcr . 
Gianimai . Ciù gidr . 
: v, _ Giardino, Rez . 
Gigante Meròvi mazén , womogrande . Gibbdr . 
Giglio . Zebit . 
Ginepro. AvrWt . 
Ginocchio. KodK . 
Giocare . Bcleizum , Beleirit , pret. Beleizt , d o 2  balla- 
re filo . 
Giocare , dir barqellette Iarii trem . 
' 
Giocare ,fommcttere, Sciért de~em, Sciért bvghrum. 
' Gioco , il d i v e r t i r -  dei ruguqe . larii . 
Giojt . Gioahr . 
Giojelliere . Giodhr ci. 
Ciiojo lo , allegro . Kèif quofci. Tabiit quofca . 
Gioire . S a f i  ~ e m  , Kéif inum . 
GioiZra . Cerrit . 
Giofirare . Gerrit Kem . 
Gioriio . Rvz . 
Giovamento . Faida. 
Giovare . Faida kem , per gli a!trj, Fai& dc bùin, 
Faida lebùm . 
Giovine . Gioàil , vedi Gzqpne.  
Gioviiie bello . Ciodn, Kuru qtiorcqub. 
Giovedi . pini  fciàrnbì . '  4 
Gii arnento. Zeveria . 
Gira re . Zeverinum, Zeverìnit ,prete Zeverià , Zeve- 
rdod . Giub* 
ftatiano , e Xardo : 4 3 5  
-6iubba . Bcnìfc . 
Giubbone . ~iàbakartdk . 
. Giudicare , fm g i u f i e a  , vedi condannare.. 
Giudicare, opinare - Bavèr beketn . 
Giudicare, dire il fuo jeritimento con verità . Rdfi be- 
l 
z~um ,RàR bezit 9 pret. Kd3 ghot 
l Giudicatura. Màhhkame . 
1 Giudice.~à;i. ril 
Giudizio , l i t e  . Sciirilt , per intelletto , A ~ e l ,  Fahem ; ' Giudizio u n i u e r f ~ l e  . Ruz kiimct , giorno dello ri/i4ris- 
1 Giugno. ~azirdn .
Giumeilta . Mah  erra . 
1 Giumento . Kerro . 
Giuntura. Ghr4, per un tactone , ~arefpdn .
l Giurare. Sund bokum , Sund b&òi, Sund b o s t ,  pret.~undlKoir, ncg. Sund nduoum . e 
' Giuramento, Sund . 1 Giiirildirione , wcdi Dominio , Governo 
Giufeppc , Iulef. 
Giuitamsntc , Drefia, Rafi , A h h ~  . 
GiuRificarlì , dar rifpofia,  Gioàb dem , per prtr;Ecdrfi. 
Safi Kem . 
1 Giufliziare ,Ohh~rnet lekèm , Ohhma leném . 
I Giufio , DreRa , Tamdin , v.g. domandagiurli,  ~ n f à f .  Giufio, rhr non prende ioJa illecita , Ahhlai zàda . Gloria , oriore, Katàin , Nave ~angia  ,Nave madn, 
ciod , nome buono , nomegrande . 
G1o:iirli , lodarfi , Meta qo kcm . 
Gloriarii , pavoneggiarfi , T,ehziiium, T,ehainit , prct. 
T,ehzand . 
't 54 ~ta t fund , G  do 
Glutinolo,m~ciZ~~~ine, C; haliza.Clutinofo,~enufcie~ 
Glurinoro eirere , attacrg$ . VenuTciuui , ~enulèir , 
pret. Venuiaà . 
Gobba , ~ i l t  s kefi , fcbiena rotta . 
Goccia, Dlop. 
Gocciolare. Dlop ket. 
Godere, Bar allegro . ~ a f f à  ietn . 
. Godimento. Saffà 
-- - W Guf i .  , Ahhmau , ghalcìm. 
Gola. Gheru. 
Gola' larga , Be-ne fs ,finv dipa&r . 
Gslofo . Gheru fia' . 
Gomito . AnijK . 
Gomitolo. Gblornes~. 
Gornma , C e u v i  . 
Gomma del!'ali>rro ot t inr , Beni ft . 
Gomina , go t ta  ('medicina ) Ravéiit C ini . 
Gbnfiare , Vorarn bum . 
Gonfia re , v. g. m a  w~/CIca COZ fiato . iJcf kcm . 
Gonfio. 170ram, Voriintia . 
Gonorrea . SufenèK , 
Gotta, mal atri^ , Uiiék . . 
Gotta pergoccia , vedi fipra . 
Governare. Ahbnem kem , Ohhkem Kem . 
Governare , re,qolre p ~ n l r l ~ e  iirre, l etbìr ~ e m  . 
Governatore , Mufcileiii . 
Goveriio , /tato, r yiuri/ai.(ione d i  irn principe, OrkCta ,. 
OrKét, TopraK Ohh~ma  .
Gozzo degli ~ c e i l i ,  P a p e f ~  , L' $e@ nomefi dice anch~,  
dellr: vefcicu , 
~raci!e, h i f ,  mdgro, Zabùa . . . i
~ i a d i n o  . ~ a r à p .  . 
Graaare . Karagiunk Kem , KaragiUnr dem . 
ì t d i ~ n o  ,e a r d e .  
brafhatura , K a r a g i u n ~  .
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Graffio , y r  pejcare , Cinghàl . 
Grammatica . Krainmatì~ .
Gramo , rnelanconiro , ~ a k a m ,  Be kbf .  
Granajo , ~ h h r n b à r  . 9 .  
Granaine , Ter~ ., 
Grano pcjò,  ~ h h b e i i  .
Grano , l e a e n v  di qualunque pianta, .o d uva . Dea- 
d é ~  . 
Grappolo . Usi. 
Gappolo d' uur , sì t r i  
Graib , Kdlaìì . ' \  
G riKo d q l '  interiori delle C pecore , Bez Cr. C 
Grat tare  ,Ki>rìnuin , korinit ,prete  korìd , lcoriind . 
Graticola , Fcébaiii . 
Grato , accetto , Y akbhl , per riconofcente del bmc. Kail. 
gla niàlcir , il bene conofie . 
Gracuitannente. Belifc . 
Gratularfi , felicitare . PirÒs Kem. 
Grave , pelznte , Glirana . 
Grave , vennabi le  . Ma~iil. 
Gravida , danna, ~ h h i n l a  .
Gravida , unir ber'tia, Avezaa . 
Gxazia , accetto .-Makbùl . 
~ ' r a z i a  ,bella mnnlcrr , Marifbta. 
Grazia di Dio , NZtnét ailah. 
Graziofo , Giéndi , Celibi. 
Greco, Rumi . 
Gregge d i  pecore . Karen pàz . 
Grembo, Kofcia. 
' Grembo , Lmbo della vcne . Rlg,  per uaiRaeont rlli 
signorigrandi, Damina . 
I 
- ~ ~ c ~ b o t a i .  
Grida, pubblicu@ne degli ordini del govmr, Denk 
Delli1 . 
Gridare per alzar la voce forte , D e n ~  belénda Kem. 
andar in collera , vedi ~dirarfi . 
chiamare ajuio , Avara &azì kem . 
quel che hnno li Turchi Copra le torri 
per legno delle loro or azioni, Bàugh 
dem . 
% canto del gallo, Bàngh dct. 
ragghiare dell'afino , Zerrìt. 
- l 
\I 
urlare de' cani , Trevìt . 
i 
ruggire de' leoni, Denerìt . 
urlare de' lupi, Lurìt . 
! 
muggire de' bovi , ~ o o r i t  .
beldre delle pecore , Uaarìt . 
nitrire de' cavalli, Scihit . 
Ci 
Grido , D e n ~  ,per tbianiare uno , Cihazì . 
d 
Grigio, colore ofiuro , ohaver . 
Grinza, ~rerpa , Kermcì . 
Groffo , Stura. 
Grue , uccello , Koléngh . 
Gruppare , ~ h r é b  dem. 
Gruppo , ~ h r é .  
Gaadagnare , Faida~cin . 
Guadagnare uns/conne/ra, Ber Ùm , Berìt , prat. Ber , 
Guadagno, Faida . 
Guai , imbrogli , Tés~ala . 
Guai, ocvcrbio , Vveh , Vvehi . 
Guai , dolore , Elsà, per affieone, Dcrd 
Giiancia , Ru . 
Guanciale , Balìf p i c i ù ~ ,  ciod cufino piccolo . 
Guaiiti,,Lape~ ,guanti dipcllegrofiperfiHcnere in mano ' 
li falconi, Bala . 
- .  
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Guardare , mirm , Bìnerum , Bìnerit , pret. Bined . 
Guardare , far la grrardia , Nobc boghrum , C~KCIIJ 
iiobe . 
Guardare di mal occbio, Ciàv'aver bìnerum . 
Guardarfi , fiar /ull'awertita, Ehhsiàr bum , 
Guardia , Nobc , per uomo rbe wìgàlr , Nobcdàr. 
Guardia portone de' signori , Derghavan . 
Guari, ci02 non t! molto , Ghela~ niaa . 
- -W7 
Guarire, ~ a t k e m ,  Cebum (pqOivo) frr rimedio AI+ 
xeni . 
GuaRare , gardb xem . 
GuaRo , zar iba ,  per pirrrefitto , oheni. 
Guerra , G é n ~ ,  Sciir . 
Guerreggiare , G è n ~  Kem , Sciér a m  . 
Guerriere, Génxci , coraggiofi, Mera, Merda, Ciora 
mer. 
Guercio , Tek ciiv' , un occhio . 
Gufo , uccello notturno diipecie pictofr , Tox , di f p t c i u  
grande , BÙtni 
Guida, urmo pratico , Scidrazdì . 
Guifa, vedi Come . 
Guizzare. Fcrkosit . 
Guizzo . Ferkosi . 
Guicio . Tivel . 
Gufiare . Tim bekem . 
Gufio . Tirn. 
Culto , piacere fenJ2uunle di qualun~uefc~fe LSz6ta . 
X 
1 Dolatra. Sandm perCfl. 
Idolatrare. Sanàm peréR kem . 
Idolo . Sanàm , 
Idropico . bfiéska 'l voram . 
:, Ignudo . Rììs . , 
Illecito . Ahhràm . 
Illuminare , f i r  chiaro . Ruhn kem . 
Iilum Etiato . Kuhn kiria . 
Illuminato , uomodi DZO , Vvalì . 
Iinballarc . Daghrùiil , Daghrit , pwt. Daghcrt , Da- 
ghcrtia , neg. Da nàplirum . 
Iinbalorciirè , GliéTc kern , Na chhsken . 
Imbaiiirc . Baiìnuin , Balìnit , pret. Bnlìrid . 
' Imbevere , inrimidire . Terkem , pei i n v p p a r e ,  Namd- 
"\ num , Nainànit ,. pret Nainànd . , 
Imbevuto , Terkiria , Nainàridis . 
Imbiancare, S2ì bekcm . 
Imboccatura tr;z due monti , Ghelii . 
Imbrattare, Pis kein , L i  utinuln, La utinit , pret . 
Li utànd. 
Imbrigliarti, ~ ~ ~ a f ' k e r n  
Imbrogliare. ~ l l o s i  kein, Sciàperzà cenem , non fa- 
pere il modo d i  l ibera~j ì .  
Imbrogliare , mettere de'f ir?idj .  Tèskala cei;em . 
lxnbrogliare , fir uno dubbioli, . Ahhirinum , Ahhiriiiit, 
pret. Ahhiràiid . 
Imbroglione . ~ d i m  tés~ala . 
e 
l rbo Yoeis botwta . Itsliano , c X ~ d o  161 
J e r i .  D ~ f ì .  __ . ~mbrogl io  - i é s ~ a l a .  
. .  - 
muove . 
Immortalarfì, firfi nornc , Nave ehr m i a t  , il nomr . ; 
fimpre rtflz. 
Iminortaie , (f i fa  verbo ) non muore . N a  merìt , /ca- 
pre re/ta - Ehr minit . 
Irnnioiido - Pis , Pifa , Neges . 
Immondo , animale morto d~ fi , o molamente /ciinnato, 
~ e r à r  . 
Imrnurie - MZf,  
Impadronirfi , prender per [e ne@, Bu (0 zapt kcm , 
Bu q o  itinum, Rinit , pret. Bu :o finnd . 
C 
Impallare -%as6~  Keiii . 
~rnpaìiato . Kasbrkiria . 
Impallidirlì. Spi buin ,per- /payentarfi, Tershm,Tersit, 
pret. Ters i  . 
Imparare . Nifcin boghrurn , Bu i o  bogrum ,per me 
fiefo prendo (fi;tfi Kwda ) . 
Impafiare - Avir kem . 
Impaurire - Tersinum, Tersinit, pret. Terrmd, Tcrro'. 
Impaurito - Tersa. 
Impaziente - Be fabri , Be faber. 
Impazzire -Diil buui, Dili bìt . 
Jeri [ e r a ,  ScCvedì. 
]er i  l'altro. Per . 
Ignorante . Ahhrnak. Zhaficirn . 
Ignoranza, Ahhmakia , Nazdnia . 
Igiiorarc , Nazànum , Nazànit , per preteritofi mette at 
preferite il pronome del preterito. 
I 1 - - Ignorare , efire incspace . Nelcium , Nefcit , per. 
- N.eìcià. 
~ & o t o  .MilÙm nina , Kefs nina , Kcs na nidfir , dr~-' l 
no non lo conofce . 
buto , flrtrrnento da traw~fare liquori - Raat 
I 
linitare , /i fewono li Kurdi di qucflefiafi , v*.g* Iofica I 
cio come il tale , AZ cébekem Cibi Ban, i o  vado dietro 
al tale Az du flàn cium. I 
~mmaginare ,penfdre , F e ~ e r  Kern . 
~rninagiiie , Sura , Siiréta, Sceke' 
Iminagiiie - ~ r n à r  , Ràr . l l 
Immaturo - Na buia. 
Iiriminente - V k t ,  N e z i ~  '1 vàkt . 
c.l 
~rnmobile , forte, M o ~ u m ,  Kaiiii , Na levlt , non fi 
I ~ 6 %  ' ~ o ~ ~ b o t a r i o -  
Italiana, e Kmdo itmpedire , non permettere, Na elum , N a  elit , pret. 163 Impoten te  , per il matrimonio - Mer nina 9 *oMo non t? Na elà .  
Impedi re  , tenere occupato , ~ e k 1  kem . ~ ~ ~ o v e r i r e  , ~ a > r  ddehuni , ~ a l a n d é r  d e b h  
.. - imprecare - Neh im d e m  . 
Impedi to ,  o c c u p a t o  . Mezìlli , Scioghol aia. 
~ ~ ~ r e c a z i o n e .  N frim . - 
Impegnare ,  dar qrrslche cofi i& pegno, crhrahni dem ,- lmpreT;i - Ilanràii, D a m i n a .  i Iinpegnarii , oRinalfi --Rkka bogilrutn . 1rnpre{3 d' ira lat.oro col patto di darli un t in to  finito cbo lmpegiiarfi, ir)tromette$ a fiuore d'uno, Meddra ie kernb fia , ~ a b à l a  .
' 1 1  . Impegnarli  , far il pofibile a-Bzàva tkem . lmpreftare una cofi . l i n a n é t  dem 
Impegno - Ghral ini  , impegno, onore d i  puntiglio . liiipreflare , denaro , Dein ~ e i n  Ghira . Imprigion s r e  , vedi cdrcerare . 
Impegnofo - ~ o d à i n T h i r n ,  (Thiratli . I m p r o n t o  - Kaleb . , 
Inipertinente - SciÙina , Zcida ~ a r  , Be vakùfa. linprovvifaineiite - Ghafléta  . 
Impertinenza - Be vaelifa, Zeidakatìa . e 
~ n i p r u d e n t e  - Br a e l ,  Imper io  , vtdi comando . l iuputare  , v e d i  crlunniare , per incolpare fi /ewonO 
sinpeto - Z o r  , Sbrì . 
~ u r d i  di quefla fiafe , getto la colpa fopra az - 
I inpetrare  ,pdpplicare - I v i t ~ e m ,  per ottenere, Stìnum, Aresiiiiii fer flan , pret. Avdt Ler fian 
Stiiiit , prct. Sìdnd . Inabilirare - B a t i l  cekem . 
Impiaf t ro  - Mdlgeina , 
C F-l 
ri( Innaffiare', vedi adacquare 
I fnpiccarc  - Kaiia kinum, Kana~i i i i t ,  pret- K a r ~ a ~ b n d  ~ o a l z a r e ,  v.g. una cofa da terra - Blinum , Blinit, preti 
Impicciare. vedi imbro.plinre . ~ l i i i à  . 
Impicciarfi nei fitti nltuiri finqz fito dovere - FazLlia Jnalzare,  farlo alto , Beléada ~ e i n .  
triéin. Pezavangh bum. lnacquare, vedi adacquare . 
~ m p l a c a b i l e  - Nerin nàbit , non r'rrnmo[li/~e, Ii iargentare - Tarn zif dem . 
oflinato . 
u C 
InaTprire - Kerba l e v e ~ e m ,  Se1 17em . 
I m p o r t a r e  , @re d i  confiegueny , Kam ket , ncg. Kam Inalprirfi - Kerba vibt'ii~i , Se1 bum . 
nàket H Innavertenza , Be terier , Be deit. 
I inpor tunare  - Ages kem . Incalciiiare, v.g. rilfabilirc le rnrdraglie con la cake Ma- 
- . - 
I m p o r t u n o ,  Ages . léng Iiern . 
fmpo%bile - Ndbi t ,  Cenabit , Irneem nàbit Incatnm i nare , principiar una cofi , Dea bedém Defi 
Impofiura  , d i  inganno , per ralunnia , Iftra . beeem . 
Impotente  (/i fi uerlr:, ) non può , I'cnivafiir, prete De- Incamminare  , prender il viaggio . Reh boglirum, Reh 
navafii - Nefcit  , pret. . boghrit , pret. Keh ghert . 
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Incantare , mettere i n  vendita all' incanto - Delt  del]& 
fruhhtium , DeR della1 frukhfit , per.  Dclt del121 ' 
fruhht , per msnn del banditore vendo . 
- 
Incantare, forprcudere lr  mente- A~elemen ciò 3 il mio 
L 
-a 
~taliane , e Kwdo . r 6 s  
In  collera , ved i  adirato 
Incotqodare - Zahhinet dcm . 
iiicamodo - Zahhmet , S c i i ~ i à t  ,fatica. 
lncofiante - Na valtit ler kabare qo  , non f i f i ~ m a f o -  
ceruello l e  n 2 andato (fi.?/c Kurda ) . pra In propris parola, Navafiit ler feker q o  , nonfi  
Incantare ,far incant e jmo  - Sakhr tkem. 
~ncantefiino , ma$a , Sahhr . 
Incapace , non PHO , I>enàvaRit , non fa, Nazitiit , Ne- 
fcit . 
Incapace , fenra intclletro - A h h m a ~  , ~ e f a h r n  .
Incatenare - Zangir xem ,per mettere in prigione t o l l c .  
I firma ful pioprio penfare (f iafi  liurdq) . 
Incon trare , atldai cll' incontro ad uno - Eeraika cium 
Incolitrare , d ~ r  nel genio - KabÙl bum , oppure fi d i c c t  
i l  tale ba piacere di me &"C. Flàti ine i g e ~ e t  ,Flan me 
5 z ~ e t  .
Incorruttibil: - Gràb nàbit ,'nonfiguafla. 
catene - Naf zatlgir dem . 
H l Incredibile - Kes bavernà~et  , neflcno crede . Incavare , ~ 6 k o l u i n  , ~ ò k o l i t ,  pret. ~ o l à  . 1 Increfpare - Kerinci bum . 
Incavato - %là, Kolulà , fcavato , v.p. unlegno. I lncrefpato - ~ e r m c ì .  
Incenerirfi - Kolì debir , Kolì bÙ . i Incrudelire - Zaletn kem . Incendio - Aghrì , Sotìa , Sot . Incudine - Sandàn . Incenfare - ~ o k ù r  kem, Bonxr dem , per ~dularr , vedi Incurabile - Be i làg  ; C e n i b i t , f i n y  rimedio, aosgur 
rird . 
~dulare . , 
Iiicenio - Bokùr , Bfma . l Zndarno - Be faida , Batàl .. Iiicerto - Milum iiina , Bcllì nìna , Kefs niua , Brerto , Indebitarfi Deindà r biim . 
dubbiofo Ahtiir . 
InceRo - ~ e h ,  Ghana . 
Inchiavare - K1i1 benérn . 
Inchinare - ~ e h a  b e ~ é m .  , 
Inchiodare - Bfmar ~ e m  . 
Inchiottro - Ehhber 
H .iiI 
indebitato - Deitidir . 
Indebolire. ~ i i f ~ è i n  , Zabùn kem . 
Indegno - MeRahhk nina , non meritevole. 
' Indemoniato Sceitàn a ia ,  ha il diavolo. 
Itidicibile .- N a  e t  a ghot , pret. Na at a gliot , noa r ir-  
n; a dirfi . 
Inciampare-Pe i*Ghavurn,~e ailgbavit,pret Pe inghdfi Indizio - Ni fcan , iilarnét 
Incitare , muover la collera - Sélkem , Ghermakem , I Indietro - Pafi . Ahhr  nein. Indifferente - Ammo iek , twtto uno. Incivile Ee rìiiirifkta . IndigeRo - iiz'irn nàbit , non /i diper@# - Ghrana bu 
Inclinare - Del cit , il cuore và . 
fricogtiito , uomo t r d i i o  - Tebdìl . 
Incognito , nefijno sa, Kes  nezànit . 
. rrt5Je , pefinte per lo /fomaco 
Indisizzare - Niicitl dem 
lucollare - ~ a f i r i G  ncm , ~ a f i r i i b ;  dem. 3" 3 h? 
I 
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Itidilcrero - Be mZriféta , Bs refa, Bc meruehht, r r p :  
po avido , Tamma . 
dirparte , da rnaparte - ~ e n d r e u ,   arde^ . 
InJilpotìrione - DreR nìna , N ira;. I L 
C d 
InJiffolubile ,forte - M . , K & I ~ ,  iCdi,n , per ua gruppo in- I 
difolubile -p V ~ K  nàbit . . l 
indolcire - C e ~ e m  Icirina . 
Indolcirfi =- Scirina bit ,pret. Scirina bu ., 1 l 
Indorare. T2 n zer dein . 
Indorato - Tiim zer ttiria, Ialdhs ~ i r i a  ,
Indovinare Vk~avum , Vékavit, pret. VekCft , neg. 
Venà~avum . 
Indubitatarnciite - Be fcs . 
i 
Indugiare a uenire - Drengha tém , Drengha téi , pret. 
l 
Dretigha àt  . k 
Indugiare , non far prefio una cofi , Zu ceni~em ,sci&- T ! 
301 drézia cekern . l 
Indulgenza ( d i  ~;ifiiani ) Ghofràii . , - . l 
indurare , Esr<a ~ e i n  . I 
Indurarfi . EC~abit  ,pret- EsKabu. 
Indurito ,ficco - EsKa. 
InduRria , , Zaiiiia . 
Indofiriofo, Sci*, Ziréx , Saiiàt kar , Zardia. 
Inedia, Bersia, E X  bersia fciàvif bu , dull~fimrfino! 
rilafiro di forse . 
Ineffabile , ved i  indicibile . , "  l 
Iiielperto , Nazaiiit , nonfi  , Na Gerobandia , nonha; 1 
_" ljpeiimentato . 
ineltare , Patru:na Kern . 
i 
, - -  
. n  
lnefiato , Patrunla xiria. 
Inefto , Patruma ., 
Inczia , Jarìie , Kafrneriàr . 
In. faccia, dirimpetto, Maxcabil . 
 talia ano, e Kurdo . I 67; 
I n  fallo , Be dea, Befexer ,  
lnhmare  , rompe,e 1' onore, Arr d B,skinum , aiz  b , s ~ ì -  
nit , pret. ii;z akànd , a:z lcarab ~ e m  . 
C 
~nfatnato  ,Arz s ~ e f t  ,Bei rz  ~ i r i a  . 
Infame , Ee i! z ,  Be odve, ~ d v e  Karàba, nome tat- 
tiuo . - 
Infangarlì , là,utinum , là,utinit , piet. là,utàiid . 
Infante, K u i u  piciùk . 
Infaitidire , iges  k c n ~  . C 
C 
~nfedelz , traditore , Kain , f inzafide di  Dio, Bafer , 
Be dine. 
Infelice , povero , ~e ahbl , RÙt , Kalandcr . 
Infelice , di/graeato , Be bakr , ~ a l d l < ~ r à b a .  
Inferiore d ' e d  , P i c i ù ~ t e r  ,di ~ a i à b t e r a  , di;  
preqqo , ~ i r n é t a  ~ i i l i à  .
Inferiore , per Ztrogo pid abbafi , Ziéri . 
Infermo, Na lay .L, Na quoica . 
Inferno, Geehn nam . 
Inhaininare , Y edi accendere, abbruciare . 
Iniiaminar e , infuo~are , g. i n  jèrro, Si>r Kem i 
ma kem . 
P .  Infilare , Dersì raeérii . 
IpBrno, ultimo, Du màia , ammo , infimo di balo- 
re &C. Kiinter . 
t , "  
In  fine , Du niàid , Pafi . 
Iniìniro , Be ar db , ~e kzlds. 
Infino , Ahhtta . 
Infuocare , Sor kem , per abbruciare, v e d i  [apra 
Infuocato , Sor kiria . 
I n  fondo , Bcni . 2 
Informarli, ~eTciàr  kem . i 
Infracidire , Ghenibit, pret. Ghenibù jtz 3. perfina . 
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Infrangere , B.s~ inum,  ~,skiiiit  , pret. Skand , neg. Ne lagravidare , Ahmel Kem 
skinvm . lngravidarfi , Ahtnel bui11 
h f r f t t a ,  Zu, E E I ~ Z .  
~ngu ine  ,Aukozin . 
Jnf uttuofo , una pirnta che nonfifwrtti , F e ~ i  nàket . f ~ ~ i m i c a r e  , Dufwàn be ~ d m  In ruttuofo , terreno abbandonato , Baidr . ~ n i m i c o  ,~ u i m à n  .
ì n f r u t t u o k ~  , anirn~le Berile , Scdura . ~ ~ ~ i q u o ,  rneniifa~ , l a r a i ~ a z .  
Infoiideie , metrere una cofi nell' acqua , Narnanum, 111 lungo,  Drczia , Drezàia . ' 
Namànit , pret. Na:nànd. ~n luogo mio &C. Sciuna men . - 
Infuriare , A h h r ~ e m  ,infurjarfi, Ahhrbum . ~nnamorar l ì ,  amare con pafionc veemente , A[carr bum a 
Iilfulioile , Na~ndnJia . A ~ C K  bum . 
Ingagliardire ,prendcrfor<~. KuCt boghrum . ~ ~ n a m o r a r f i ,  amare, volere uno, Del cit ,  Cuore 
Ingannare, Aliliilàr kern , L,&i kein . T,vèm , voglio . 
~ ~ ~ a ~ ~ o r a r f i ,  tempo di amore delle cupreplziatjcbe~ Inganno , Ahhi lL ,  czbi . 
màne ghunéla . Ingannamre , Ahhilàt kar , Lèbi kar , ~ h h i d l  .
~ n n a m o r a t o  ,~ l ~ à x ,  innrmorasntto delle cmalie lc. Tar 1ngtg1~rli '  maneggiarfi , Bzàvakein . 2 làb . 
f ngegno , A ~ e l ,  Fahern . Innocente , fenqa pecrato , cuore pulito, cuore bianco 9 
I n ~ e g n o f o  ,Fahiin , Zirék, Sciàtzr . ghuna , Del {ali. Del fpì. 
Inghiottire , Divi rum , Davirit , prete Davi! 2 ,  neg. " fnnumeràbile , Be asab . . @ 
Na davirum. 
a i In  ogni luogo ,,~inrno g6, A m ~ o  ard 
Inginoccliiarfi , Scr Kodka deruiium , fipra leginoc- ( I n  ogni t empo ,  Ehr v a a .  * l- cbia fio . In  poter mio , Defie men 
I n  giù, Nesif. In prefenza mia,  Ber meli, AZ alihkr 9 io pre/cnrG 
Ingiui-ia con parole, Du fcium . Io q ~ d  , Erv,a . . . 
Ingiuriare , Uulcium detn , per danneigiare l'onore, 5 r s  In  qual  modo  3 Ciàva ? , 
s ~ i n n m  . / In  quel m o d o ,  come quello, Sibi avi + I n g i u ~  iolo , f i t t o  3 d@erto, ~~èkift.. I In  quella par t e ,  Au renàr , Erva 
Ingiufiizia , Bydhhk, Re fciériat , DreR nina, Ahhk In quella parte. LÙe . 
ntna , Aiisaf iiina . In quelto m o d o ,  Au réngh . 
Ingiufio , Be ansàf ,  Ansàf nina . I n  que,Ro luogo ,  Era. 




Inia la ta  , Salàta  
Infcrizione , ~ a v a r  h. 
Infegnare , N i l c i n  dern, Tiiliirn dein,Aieminuin,Aie* 
4 
mìnit ,pret. Alemànd,  i 
m ril 
Inlegnare a leggere, ~ ~ o i i i u r n ,  ~ o k o i n i t ,  pret. koend, 
ri( CI . *. 
koéndia,  neg. N a  ko inum . 
Inleguire , C i u m  dii , Cit du ,pret. Ciò du ,  vado e. 
ddieiro . y 
I~i ie l lare  ,Zin bekem . 
Inftnfibilé , fenxafnnidio , ~ e x a i n a  ,karna nina . 
Inlidiare , far inganno, vedi ingannare. 
InKirne , Pékua . . + .' 
Inli i d o  , Be t a m  . nP 1 opo:, kalihun , nrmui j lhbaf i  pronuncia : 
Inlolente , Sciuma , Zeida k a r  , Be vakufa 
~ n f o l i t o  ,f inqz ./ansa , Be re la  . 
InfpeGre, ~ ì r a  ceketli . . , t 
I n G i r a r e  , Del bszit, il cuore'dice , fddio irt@ira , Qd4 
del  r u h n  k e t  -, ~ i o f i i l  tirore illaminato . 
Ifpitazione div ina  , CQdé dd ruhn ket , Iddio il c ~ o r e  \ 
illtlrniiza . 
Infiabile' , v id i  &oEmdc'. ' 
Infiare , domiznddre , Koàsium , ~ o d s i t  ,pret. ~ o d s t  , I 
neg. N a  koasium . 1 
Infirui re , v e d i  inf ignari ,  
Infuperabile , Kes pendvaltit a flàn &C. n e f i n o  può al I 
'ule &C. ( fisfe Kurda) Bes ber  Aan navaliit, se@no /i 
ferma avan t i  al tek. - i 
b lnfuperbirfì, Sere q'o belénda kern , dco Ia teBa, #o. 
tiria boghnim , prendofiuperbia . 
Intagl iare ,  Nakdk kern . 
a .  
- 
&finir, pret. ~ u k a s  2 n d  . 
Intagliato colle forbici h , ~ o r a s à n d i a .  
Intelletto , Fahm , ~ k e l  . 
Intelligibile , Ke6a  , Sanài , Ammo fahm ket , tutt> 
intendono . 
Inteiidenre , Fahìm . 
Intendere , Fahem bekem . 
Intendere,  fir i n t e n e o n e ,  Nièhht cekem . . *. 
lntendiniento , Fahm . . . 
Intener i re ,  Nerma be kern - , 
Ititenerirfi , Nermabum . 
Intenerirli , diminuire L crudeltd , Del ncrma bit . R. t 
cuore d iven ta  tenero . . ? q  ;:t 
Intener i to  , Ner ina  bu .. I 
Intenzione, Niehhta .  
Intercedere , interporli , Medàra tkcm ,1vi  tke1?b . 
I n t e r c e a o n e  , Medàra . - ,i 
Jnterceffore , Medàraci . 
In te r io re ,  Ziòr , Nàf dà. 
Interiore,  p~rlando di  due paefi della Refi nome relati*&- 
' 
mente all' altro avant i  , Ziori  . 
Inter iore  , cioè budella , Rivi, -. 
I n t e r o ,  Tatndin . 
Interpretare  , Tnrcimàn kem . / 
Interprete  , Turciinàn . 
Ioterrogare  , Pefciàrkem . 
Ii i terrogazione , Perciara.  
Inrefiini per budella, Kivì . 
Inteftini per l i  tefiicoli , Rotlàn. 
1ntoppa;e , vedi inciampare. 
Intorbidare  , Scicllu kem . 
In- 
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Intorbidato,  Sciellìi, per uomo non quieto, Tekcl, DreR 
nìna , Keif drefia nìna . 
Intorno , Ciahr kenar , a quattro parti.  
Intramezzare, Béin dem . i 
Intramezza re , dividere una camera colle ravele di l eg~e ,  
Daràba dem . 
I .  Intramezzare , d Yidere  i n  due parti uguali,  Nifkem . 
Intrigare , s e d i  ~mbrogliare .
Intrigato , non faper liberarli dagr imbrogli , Allosì, Scia 
perzà . I 
Intrigo , Téskala . . , t 
l i i t r d u r r c  , v. g. ilno avanti  ad a l t rapmfon~,  Inum ber, 
Init ber , pret. inàber . 
~ d k a n o  ,B; faida . 
Invecchiare , Pir bum , Pir bit , pret. Pir bÙ . 
Invecchiato , IJira , Pir bu . 
I n  vece, Sciuna, Sbel . 
Inventare , Sanàfkem-. 
Inventare , f i r  i conti della robr, e ~ilrmerdrk , Asab 
kem , Deftar cekem . 
\Inverno ,Zevefiàn . 
Inviare, kznddrc .  ~ e i c r  em . 
Invidia, Ahhsudia . . * -  
I) Invidiare , Ahhssùd kein . 1 
t Invidioio, Aìihfsud . 
I Inviluppare , v.g. fare u ~ r  palla d i f i l o ,  o cordicella, 
li Balinuin , s;:ii!ir ,pnt. Balini . P 
I' Inviluppare , IJccium , Verpecium , Verpecit , prt. / 
1 Verpecia , I'ecia , fignifica anche piegare . 
t Invicarc,cbima/c, Ghazì  kein . a i 
DaEidna, e lWdÒ ; v a  . 
Invocare , demandare ajuto , Cekcm avàra , faccio grida 
d i  ficcorfo . h 
Inutile Befaida , Batàl , ea tà l  , Bu ci6 niiia . ' 
Io , AZ, nel preterito a t r iuo ,  e prelente pnfiuo , Men 
Io ftello , A Z  bu qo . 
Ipocrifia , Riah ; Du del , hi ru , b e  cuori, luefnctie  .' 
I r a ,  Kerba. - t 
Ir ide celefie , ~e Cck u sbr, verde c r o p ,  t e r m b e  ~ u r d o  .
Iride ( erba ) Sculen W . 
Irragionevole , Akel meròvi iiiaa , non t! cervelle d i  UO- 
m o  , se ahhk , / e n q  ragione ~ n f a f  nina . 
Irregolare , f e n q  ordine ,fintr c ~ p o  &C. Ber fer u ber 
# .. 
trrimediabile, Be dermin. C Al ig  - -  nina,Be 51; 
Irremifibile , ~ G h o f r i n  ,~ l à g  nina.. 
Irrevocabile , Batàl nabit , non /i [orpende. 
Irruginire , Zidnk boghrit , pret. Ziénk ghcrt , rug& 
l ne prende . 
Irriloiuto , Ahhir . 
Irritare , ifiizzare , Se1 kem , ~ c r b a  A levekem . 
Ifiizzare . . li cani , Polorinurn , ~okor i i i i t  ,pret. ko- 
1 . Invitare aprz o ,  Me& kcm ,Azàin kem . 
1 "i, 1 
b Invito , Mevàn , Mevaiiie, ;ziim, 
I$ Inumidire, Ter t ~ c m ,  
ràiid . 
Ifola , Gczìra . 
Iiloria , Tavàrik , 
Ilte ri c o  , BOL~ inala piciÙk , wapore $lla ~ d f a  de'fifrn- 
cialli ( f i g f i  Kurda ) 
Ifirice , porcofpinofi , Sikor , per Erimc<o , S U S ~  .
litrione, v e d i  C2arlat~n0 . 
Iterizia , Zchrakin . 
Ivi , E r a ,  Lera . 
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LA*, Liie. 
Labbro, I>&' . 
Lacca , Lek . 
Lacciare , gruppare , Ghrébdern , Ghrébdei , prn. 
Ghrébda , neg.Ghréb nidem. 
Lacciare , mettere i lacci per prendere gli anàwli , ed ac- 
alli  ,.Ddf devekem. 
Laccio , per gli anirndi , D3f. 
Ladro, Ds, ofia Des, Ahhràmi . 
Lago , Ghòl . 
Lagrima, Runek . 
Lagrimare ,,piungere, De ghirum , Ghiruw , Dc ghi- 
rit , Ghirit , pret. tihrir , Ghirià . 
L'altro anno, Par. 
L' altro jeri , Per . a 
L' altra volta, Giàra ber. 
L'altra [era , Scevadì . 
Lama delle armi, Tì . ' 
Lambire , ~ l ì f u r n ,  ippure salìfum, ~alifit , pret-sali- 
fir , ~ a l i s  a . 
Lamentar , qucrelarfi, Ghazènda dern , chazenda 
ksrn . 
Lainentarfi , voce degli ammalati, Nah nah kein. 
Lamento, Sazénda . 
Lamento ,fi@iro, Nah . 
Lampada Kandìl . 
I,ampeqgiare, Brufi tet,pret. arbfi at, lampo viene &C. 
Lampo, Brufi . 
Lana, Errì. 
Lancetta, Ndyr 
7 Italiano , e Kwda . 
Lancia, Rhm , o RI hm . 
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Lanciare ,gettare La Irscia , Rhin avésium , Rhm avi- 
sit, pret.Rhm avét ._ 
Languido , ZZi f , Be kuet . 
Laiiguire , efire fenqa forv,  Be kuet bum nn4areinfin- 
Lope , Del boghric , il cuore prer~de . 
Lanterna , Fanus . 
Lapidare , Kegein kem , Ergein kem. 
Lapide con ifcrieone , Tarik , lapide fafi , Ber. 
Largare , Frà bekem , Palla kem , Cekem ?aila 
Largo , F & ,  Paiia . . < I  <I * 
I ~af t iare  , non portar via , Beelum , Elum , seelit,pret. E l i ,  n q ,  Na elum . l - Lakiare , abbandonare, Sciàmerinum , Sciametìnir , pret. Sciarr~erànd . 
~afc i a re  ,v. g. di mo!efiar uno ,  seziégherum , Beaié- 
gherit , prer. Bziegheria. 
Lafio , corpo afi:icato f inxa f o r q  , Vani, ~ a r m c ì ,  /ufo 
1 per la fime . Sciàvaf. 
~ a ; o  ,~ i n é f r .  
Latta, of ia  tola , Tanéka 
Lattare, Sciri dem . 
Latte , Scir , Sciri . 
~ a r t u c a  ,Gs . 
Lat~are  ,vedigridare. 
Lavanda di tutto il corpo , Baldvc , f a r  la lavanda , Ce- 
kem balàve . 
Lavativo , Okna . 
Lavare, Bufciurn , bufcit , pret, fcufi , fcufitia , seg. 
Na bui'cium. 
Lavato , Stufi ,5cuitia . 
i Lavoro, ~ci&hol .  ~ e b -  
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L e b b r a ,  Ghorì , Pis 
Lebbro lo  , G h o r ì  ,  lio ori bh . 
Leccare  , BalìCum , Balilit , pret. Balìsi , BaliR . 
'I 
Lec i to  , Ahhldl , Ahhlila . 
Legaccio, vedi cordetla . 
Legacc io  di l e t a  , ~ e i t à n  .
Legare  , G h r é b  dèm . 
Legd io , amb.$iadore, Elci . 
Legge del 'Principe , Firnldri , per frde , Dine . 
Le;ge , antico teitamrnto , T o r i t  nrovp tdanrolto. 
Angil . I 
Leggere  , ~ G o i n u m  ,~ o k o i n i t  ,prete KoCnd, 
ai, .n?. N a i i  o i n u m  . 
Leggie t o di pelò ; SevCk . 
Leggiero d' irtelletto , Akd kimi , akel fcvék . 
Legno , Dir. i 
Legiio , manico di pippa , Bask k l i ù o  - 
Leinho , Rak , kenir  . 
Lembo delle vrfli de' grrndi ( atta di  r iverenq ) , Da- 
m a n a  . 
Lenitivo , che ammolli/ie , N e r m a  tkit  , verbo. 
, l 
Letlticchie , Nisk 
Lenzuolo bianco , Ciahr cief fpi . 
Lenzuola di  colore, Ciahr ciéf.  
Lenzuolo , o fir findone per Li morti , Kefen . 
Leone , Scier . 
Lepre ,  Ki,vrìsk . 
Lefio , Scidter , Zirék , ~ h h s i à r a .  
L e t t i g a ,  T a k t a r a v i n a .  
Letame,  Zibel . i 
L e t a r g o  , Ghavar bh , d dic~enutofeay [entimenti. 
L e t t e r a  , carattere, K d t  , Ahhrf.  I l .  
Lettera, cpiRoln, ~ a h h b  
Italisna , e LCUrdio . .- 
Letto , da dormire , Ne viri . 
177 
C 
L e t t o  dal verbo lrgjei-e , koéndia  . 
Levatitino , scià1 ki . 
Levante ,  Sciark . 
Levare , Elgherurn , Elghcrit . prtt. Elgherr . 
Levarfi i n  piede, Rabum , Deràbum , Rabit, pret. 
Rabh , neg. Raiiàbuin . 
]Lkfiiia, Drébk . 
Lezione , Dcrs . 
Liberale , Sa Zi . 
Liberamente  , f e n ~ a f o g g e ~ o n c  ,finqaproibidone, Bc 
kàida . 
Liberare , Kalàs kern . 
Liberatore  ,/i fi verbo , cioè cbe libera. 
Liberatore  , negl' impegni , o pericoli , Baravdn . 
-- 
Libero  , non maritato , Azeb ,&a . 
Libero ,fihiavo rilafiiiato, r z a  kiria Zza. 
Libero di wolonià , Keifa qo , a Juopiacere . 
Libro  , ~ e t é b  , f i  dice nncbe Mes i f  , ma qup& n o m c r  
l'u~ano filamente per efirimere L'.Acorano, che i n  &&t- 
to  lo dicono il Libro,  Mesaf. 
Licenza, Dafiur . 
Licenziare , DafiÙr dem . 
Licenziarli , domandar liccnza , Dait.hr Koàsiuin, Da- 
f l Ù r  Koàsit , prct. I)dfiur KoàSt . 
Lido  , Kenàr ave. 
Lievito , firmento , Avir turfia . 
Lima, Màbred  . 
Limare , ~ a b r è t  kem . 
Limite , confie , ~oT6bi .  
Limone , Leìinùn . 
Letto i 
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Linea, Kat . 7 
Liiiea di libro , Res , con 1' e largo . 
. i Liiigua , Aztilàii .- 
Linguaggio , Loghdt . 
Lino , I L ~ I I  . 
Liquefare, v. g. il buriro , Ruun kem . 
Liquefa t fi della ntve , e del piombo al fuoco , Ehhlbit , 
pret. Ehlilbii . . , 
Liquefare , v.gr. la cera, Boofium , Boofit , pret. 
B ~ o f i .  t 
Liquerizia , Mckuk . 
Liquido, Ruuna . 
Liquore, bevanda, Sciorbét . 
Li tciare , Ellutkem , elliibekein , per pulire. PakiTc 
kem . 
Likio , Ellii . 
Litargirio, ~e rdaseng  .
Lire, Scér , Adavat . 
Litigare , Scér tkein , ~ d i i v à t  kem. 
Litigiolo, Scérrét , Scérréta. 
Lodare, Metta kern . 
Lode, Metta. 
Lode a Dio, ScÙker Qodc!, Dio ringraeato . 
Lodevole , Kangia , ciod buono - 
Loggia all' ufo de' Kurdi con k colonne d i  legno, Seffa. 
Logiio , erba nota, Zivan . 
Logorare , Jtrauiaie , Derinum , oppure Dederìnum . 
Dederìnir , prei. Driiiid , D:ia , neg. Naderinum 9 
Logoro , rfuuccirro , Uria , vecchio , K ahhna, v.g. nio- 
nctn. Ellu . v.g.pietra, Mdibii  . 
Lontane, Dura . 
Loquace , eloqirente , Qodim kabar . 
. . 
Loquace, ciarlonc , Ghalàg . 
Italiano, e mrds a7P 
Luce, Ruhniia , Kuhn . 
Lucerna, Cirii . 
Lucchetto, Kfl , Kfel . 
I Luglio, Tìrrna . 
Lume , Muhliiia . 1 / Lun~ino ,Cirai . 
Luna , ~ ì f .  .i"- 
I Lunedì , Du fcihnbì . 
1 Lungo ,- Drézia . 
~ u o g o ,  Gé , Mekan . 
1 Luogo comune , cioé cacatojo , ' Celma, Gd dtR ne- 
veiia, luogo di  purijcarfi . 
I LUPO, chùrgh. 
Lu (ingare , indurre con buone parole, ~ a b a r  quo fcil 
deiil , vedi inganrlare . 
1 Lufiiighe , Kabar quolca , parole buone, P inganno 
vedi inganno . 1 i u h r i a ,  Zcna , Ghana . 
I Luffuriolo, Zenakar , iz  , Del aia a ghana , il cuore E>a I alla firnicayone . 
LuRrare , pulire , pakakkem , ZFiarc , EllÙ ce- 
'1 kem . LuRro , Pakafc, lijtio, EllÙ - 
Macchia - Penì . l Macchia Gpinimondiq~~, PiB , Llutdnd , L i u t i  . 
b s  Macchia, o f i  regno d' unagoccia d'acqua , cbe caf~afipru 
un panno nuovo , Daiin . 
Macchiare - Peiiì cekcm, P ~ S  kém , Li,utinum,La,u- 
tìnit ,p re$. La.uriud . 
I 
i M a Ma- 
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~ a c c h i n a r e  ,ptnfare , Feker kem Takmio kem . i 
Maceliare, uccidere, Kufiuni , kulit , yret. kult . 
Mdcellare, dgiuggere un eferrito, Kutrcm , pafirc 6 
fil dijpada , Ber icir detn 
Macellar0 , Kafdb . 
Macina da rnoli»o, Ber afcia, i2 Ber con l'e Rretta . . 
Maciiia per le lenti , o confimili da mano, Deit dir  . 
Macinate , Beeruin , Bcérit , pret. E r i .  
Madre , Dài, Daika . 
Madreperla, Sedif . 
Madrigna ,' mo,qlie del padre , Zen bab. 
Maefiro - Malem . 
MaeRro di  qualthe arte , ORb , perito tael13arte, OMkar. 
Nagagnsre , v e d i  ingarrnare . 
Magazzeno digrano,  Ahhmbir . 
A d  
Magazzeno d' altre C @ ,  l o  dicono cafi , o bottega , kad 
ni, Dukan . 
Maggio - Ghwlàn . 
Maggiorana - Bezeranghiifc ( termine di M o w .  
, 
Maggiore - Maiter . 
Magia, Mago - Sithhr . 
Magro - ziiif, Zabùn. 
Mai - Kht , Ci6 giàt . . 
Majolica - Aznìk . 
Malattia , ~ a f z a .  
I '  ~tat iano , e xurdo . x f i f  
Mal caduco - Dernìn . 
Maifi-ancck - Frangh zahlim6t . 
Maldiccnte - z h i i b e t  kar . 
'Maledetto - Mfilahn . 
1 Maledire -Niiléc kem , per imprecare, Nefrlin dem. / Maledizione - Nilé t  , imprrca@one , Nefrìrn . 
)vialfatto - Kangia nina , Spèi iiina , ~ a r i b a  .
Malfattore - Iararnàz , kariba, Be térsi Qodé ,@I- 
- <a timore d i  Dio . 
Malgrado, a difpetto - ~ e k i R  . 
Malignare ,Jàr l 'oftinao, xiaatkem ,per invidia, ~ h h i  
sud kem . 
Malinconia, S6uda . 
ri( 
" $1 
Malinconico - Tabi i t  fehda , Vawctm . 
i Maliziofo -kabit  , Scéìtan ( ~ i a w o l o ) .  
Malievadore. Kahl . 
I Mallevare , far ficurtà , Kafìl kem . 
, Malva - erba,  Tòlk.  
Mal vaggio - Kabìt , laramdz . 
, Mal volentieri - Be déI , f e v q  cuore, KotCk , per firquf 
Mammella - CiciCk , ~ a m d k .  
l Marnmana , oflrtrice, Daipìra . Manaja - Bever , Mancamento. delitto . Ghùtia . 
M,ale. ~ l l é t a .  
Malaticcio - Na faka, N a  quofca , Allédar . 
u 
Mancamento d i f i r x e ,  ~ k i f ,  Be kvét , Zablin . 
Mancamento, elj'ere d i  meno , Kiina . 
Mal con tento, non [oddisfarto , a ad nìnz • Mancare , far detitte , Ghùna kem. 
Mal crea to ,  v e d i  i n c i u i k .  Mancare , efiere di  meno , Kìma aia , prer ~ ì m a  b6 . 
~ a l e  , non bene ,  kariba, Kangia ninr . Mancare, non venire ,  Na ém , N a  Ci ,pret. Na ar - 
Male , per f i n i t i  , &di ~halutt ia . l 
Male, ci02 dolore, Eisa . , * . .  . 
Md 
- i 
Mancare , non efiere p r c b t e  , ~ h c i e r  nàbum ,prct. 
l ihhtcr  nabù . 
t M 3  Ma#- 
l +  
% 8 t  Yoca bolario 
Mancare , atto di amnrirsQone , cioC, bifognava @ee 
Lazem, ~ u g é  bit , prer. Auge bu . 
Mancar e di parola, mentire , D: àu tkein , f i f i rvono an, 
che di quelf.zfi tfe : Sallu propria parola nou f io , Ser k& 
bara qo na vaituin. 
Manchevole , rnancarrte , Kirra . 
M aricino - Cep . 
. Mandare - Verer kern , Enérum , oppure Deenèrum , 
Deenérit , pret. ~ a à .  , neg. Na eiiéium . 
Mandare a chiamare ulro , Verer kern a tà.ba Deené- 
rum a [alba. 
Mandatai io , che u ad efiggerc le avnizie , ~ m b i f c a r  
MaiidoIe , pianta , Bdìf. 
Mandole , frutto , Kakelle baìf, Kakl baif. 
Mandra - Karek . 
Màndra di lupi. Kava !ghuGh . 
Maneggiare un af f re  , l);bber kern , regolare, Tetbir 
kern . 
Maneggio - Débbera . 
* iiI 
Mangiare- B O G ~ ,  o k o i  ,Bokot , pret. koir , 
neg. Nakum , 
Mangiatoja - Afer . 
Mangeria - Z i i i  , Ghrari . 
Manico d'un'arma , o d altro, Deit , Dcitek . 
Manico d'unz 6aXz-z , o bic~btert , Ciarnbel. 
Maniera , co/tumJn.i.a -* Refa, Adér , per civiltà, M i i  / 
rifét . 
klanifeflarneirte - Askara , Kfsa . 1 
bfano - Delt . 
Mdnoine ttere , principiare un lauoro , DeR pekem . . 
dan, T5.nil . 
Mantello - B ~ i i t i i  ,Per adìt . 
Mantenere - kern . 
~antice.Umbaii ,Munfak,piÙg~~nd~ per le minirre,TSiiri 
M ~ n t o  ,con cui fi cuoprono le donne - Ciài k . 
Maiiifeftare - Kfs kern , Askara tkem. 
MaiiifeRare , far lofiionc ~ i o ~ h l c l  rkein . 
Maniglia (armill~ ) Blzìnk . 
Mani?olo di fiori - Delle k kulilk . 
Manipolo, ingenere , Deltek . 
Mam 
~ a r a v i g l i a  - Àgialb , Tarnilca , coiJ curiofi , 
~a iav ig l iar f i  ,/ ~ / ~ ~ Y o Y ; o  di quefie frafi : mi d , o * n a t a  
4 
di tnaraviglia , ~ g i a i b  men bic ,pret. bÙ , il mie in- 
.-( 
tdletto vn , d andato , Akel e men cit , prer. ci6 . 
Marcia , purrcdinc - ~ i i à p  . 
Marciare , vedi Camrnin.zre. 
Marcire - Ghenì bum , Kczi bum . 
M a r e ,  Bahhr . 
Mareicalco - Niilbenda . 
MareCciaHo - Ser k k e r  . 
M ~ r i t a r s i  , prender marito, Sci6 kern . r ,  
Maritarli , prender moglie , Zen iiium , zeli init , prrt. 
zen ind , Mer ke1i-i . 
Maritato,  Zen a ia ,  Zen in4 . 
Maritata - Sciu kiria 
Marito - Mer . 
Marmo - Marmar . 
Martellare, battere col martello ciikug kottum, prtt. 
~ i à k u g  kortd. 
Martello - ~ i à k i i .  
Martedì - Seh fcigrnbì . 
Mutire.  Ssiaì i l .  
Martora, animale ~ a m h r  
Idalchio . Ner . ' 
W *  
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Mefcolare - Tekei kem . 
l,: 
Meie - Aìf, Mah . 
Melra - ' k ~ d a s  . q - 
Meire , r~ccol ta  de ' f iumcnti  - Dak13. 
Mefiiere Sani t ,  kar ._, 
Adefio , af i i t to  - Vakam, Be kéif. 
Meltruì - Ser aif ,  
Metallo - ~ a f r a k .  
Mettere - ~iioum,Dàinir$re~D%i~~i,%te~.Na ddinum. 
Mettere due in colzfronto - Rubari dcrn . 
Me t t e re fopra n i  cibi q~ralche cofi po l ve r iqv ta ,  v. g. cm. 
nelh - Pdverketn . 
Mezzo , 1s metà , Nìf,  Nivi , Nivck, 
Mezzo giorno - Ni ,vro  . 
Midolla - ~ e z ì .  
Miele - ~ i i $ i v i r i  . 
, : Mietere - Drum, Drut,pret.DrÙ ,Drh kem. : 
t Miglio , f c a e  n o t o ,  Gharee  , Taala  (pnniccbio). J 
Megliorare , f ir  pid Buono, pid bello - QuoCcter C$ 
kern , Spéicer cekem . .'I 
Megliorare , fiar meglio d i  m a l a t t l  - Ceter bum . 
Milai~tatore - Gbelak fe as ib  ket ,  mol to fa f l ima d i @ ,  
Sere qo belenda , tefia nlra , K o b r i a ,  ~ a g h r u r ,  
fiperbo . 
Mille L Ahzar.  
Milza - TahlieE . 
ril 
Mina  , fuoco militare @to terra , Laglima . 
Minaccia - Ghef, Tasìl, T e r s i .  
Minacciare , a e t t e n p r u n  di un cafligoperfire emenhrr 
uno - Tasil dem . 
Miiiacciarc ,@awentare - Ters ì rum , oppure Detersì- , 
num , Detersìiiit , prct. Tersà , Tersiiid . 
Mi iiacc iare , non n sdr r r  paura d i  batterli - Ghef lekem. 
Miiicllrare , mettere da1 c~ldcrone nei piatti ,  RJ tkem 
Mi- 
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MineRra - Sci6rba . 
Miiiiei a - Maden . 
Minio , minerdlc - Zerilrun . 
Miniliro , procuratore, Vakil . 
Miniikro , primo ogerite dcl principe - ~a1Foi .òlr 
\ Miiiorare - Kim kèm . b4irioie - l~iciukter  .
Minuto ,  a p q ~ t t i  - Vr. 
ril riil 
Mitiuco d'ora - D a k e ~  .
Mi I acolo - Agiiib . 
Mirare , vedt  Guard~re . 
Mi rare , preader la rn:ra per [parare . Nilcbn boghhrum 
Mir to ,  y i ~ n t a  uota , Micek  . 
Mircug ; io  - Tekel , Tekelia . 
M!fericordia - Kahhiii , Rdhhtnct , ~ e r u e h h t a  
Miiericordiolo- Q o d i a  Kahhm, Brahhmet, Q $ ~ w  
meruèliht . 
! Mliero . loatural docile, Mcskin . 
I Mifcro , povero - ~ ~ s r ,  kalmder , ~ e r g h c r d h  .
l Mi,Tionario , .,fpo/tolo - Kaiul . I Miliero - Srr  . 
1 Milura,brsuionrerrant i~c-Ghez.  I H i f u r a ,  p r r i l g n n o - E l b c k .  
Mi l'rare - i'i ~u!n ,Divit  , pret. Pivà. 
Mit igare  - Kiin kein, m i t i a r e  3 un nntnrale. Ncrmakenr. 
( Mi tigarfi . . i l  rigore della flgrane - Ncrrna bit , prcr.Ncr* 
Iria bu . 
I Mitra - Tag . 
Mobile di cafa - Arnàiii . 1 Modellare ,  f i r f i ~ m p e - K a l e b c t k e r n ,  f ir  unantoflra, 
1 -  del lavoro - Andi fa  cekern . 
I 
Modello, & n p ~  - Kaleb , moRri di Znvoro - ~ n d d  la . 
M Q- 
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Moderare,  diminuire - Kim kem ., rnffrenare, Zapt k e i ,  
aggiufiarc , Dreft ketn , 
I Modelto, Adep , Meskin. 
Modo - Ters ,per ufanxa Refa , Adét . 
Moglie - Zen . 
ril 
MoleRare , ZahhmCt dem , f ir  faflidio - Ages kem .% 
Molef ia , Zahlilnéta , hgesia . 
Molino - ~ f c  , ~ f c a  . 
Molino da mano per rompere i legumi DeR d i r .  
Molla dell' acrialino dzf ibioppo , o altro - P&. 
Molla- da orrlogio - Zambarek . 
Molle, tenero - Nerma , facile a rompe$ - Nazéka . 
Molletta da prendere il fioco - Ghazék . 
Mollificart * Nerma bekem . 
Mollificato - Nerma bii . 
Molte volte - Ghclak giàr . 
Moltiplicare - Zeida kern . 
Moltitudine , confujìone d igen te  , Arbcda , kalabala . 
Molto. Ght lak  .- - I 
Mometito - Dakek. 
Monaco dei Cri f iani  , Rabin  , de' Turchi ,  Darrifc;. 
Monarca , Kunkar , Sultan . 1 
. 1 l Monarca d i  Perfia .- Sciahh igcmi . 
Monarchia - Orket  , Orka , Meinleket, 
Moilaflero de' Criniani - Der . * l 
Mon d i r e  - Pa kakkcm , Tlrakem . 
Mondo - Dunie . 
r 
. l  
Mondo nuovo , ci02 I ' Jmer icr  - ~ i l z h i  dunic . 
Mondo , pulito - Pakalc, Tau.  
Mondo , lecito , Akhlal . 
Moneta - Draf . 
, j 
Montagna. G i à .  
MQII~C - Cid . , h  1, 
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~ o n t i c c l l i  d i  pietra lifiia dijifirofi - I(&vri . 
Mordere - Ghezum , ghezit, pret. ghezà, ghez ledem, 
pret. ghez le d a .  
Morire - Merum , merìt , app. BCmerum, bémerit , 
pret. Mciia . 
Moribondo . Nesik merìa. 
Mormora re ,  Ghiibét kem . 
MO rinorazione G:,iibéta. 
Moro, negro, Refc . 
Moro , pianta, TU , altrajòrte d i  foglie piùgrande , e d i  
. . 
frutti neri acidetti , Tu {ciami . 
Moroidi , ved i  Emmoroidi . 
Mor ficare, v e d i  Mordere - 
Mor ficatwra - Ghet  , Gheza . 
Mortajo - Aven . ril 
Mortale - Merén , per firita mortale , KaÙvi k a r i b a  4 
afsai ca t t i va  . 
Mortale , peccato xorta!e - Ghuna mazén . 
Mortalita- Ghelak merén. 
Morte - Meria. 4 
Mortificare , ievar l e f i r q  , Be kuét cekem , rilafiare, 
Sul1 kem . 
Mortificare uno , Zafi iarlof iny allegretxa - Be kéif ce- 
keni . 
Mortificare , sbalordire, Na chhs kem , per molli&a- 
re , v e d i  fipra . 
Mortificato, uomo pien d i  vergogna per qualcbe colpa, 
Ciav' fufl , f iafe Kurda , occhio rilafiato , 
Morto - Merìa , Mér . 
hlofca - Mefc . I 
Mofchca de' ~ r r c b i  - Mulghefta , Gemi. 
Mofiacchi - Simbél , ci02 b d f i .  , 
Italiano, e Kardo . 3 9x 
Mutare - Ghoorum , B,ghoorua,  B,ghoa& prer. 
, Choof) , Ghoofiia . 
Mutato- Ghoofiia , Ghooit . 




Maltarda Dufcdf, ciod mo& cotto '; 
N A c c h c r a ,  grumento piccoio ad #,o di tanbwo, 
kàra . 
Nano - Giiigì . 
Narcifo ,fiore , Narghis . 
Moito , Scilia t r i  . 
Moiira , orologio - SZat . 
Moltra, /'egtlo - N ì k a n  . 
Moftra delle peZlilircie/opra l'abito d'avanti , za3:ha'ra . 
Moflrare , infignare , Nifcindem . 
- 
1 
Nave - Markab , chamìe , Sfiiii . 
Na- 
Moltro - TeReki kreta , cofi brutta, Agiàib , rntravi- 
glim . 
Mozzo di Rulla - Erkép d i r .  
Mucchio . Gihm . 
Mscillagine , Ghliza . 
Muffa - A7iLnk . Naraiicio - ~ a r a n g .  
Muffare - Afiink boghrit , prct. G3nk ghertia, oppm 
Ghert  . 
Muggire , sedi gridare. 
Mugnere il latte - Scir dufcium . Scir dufcit , Scir. 
Narrare 9 vedi Dire* 
Nafare - Bsen bekern , neg. Beeii nakein . 
Nafcere , /i firvono del verbo efire , ptrprefinte ufano A 
f~turo - Biìin , Bit , pret Bu , ~ u i a ,  oppure dellafiafi 
dut  - viene al mondo - T& a Dunie, pret. At  a dunie . I Nafkere delle p i~n te  - Scin bìt . Mulattiere , che porta a nolo , ~ é r u e d a r  ,katercì , 1 NaTcere del /o[e , ci02 rrlqarfi .- Ruz Zlìt , pret. Ruz Mulattiere , che fitica fiìpendìaro .a portar Iegna - Kar- 
benda. 
Mulo - Efier . 
M d o  difettoio , che tira c ~ W  , ERcr rciambofc . 
Muovere - Levinum , Levinit , Levàiid . 
Muoverfi-Levlim , Levìt ,pret .  L-. 
Muraglia - D i v i r  . 
Muraglia della città - Stira, Beden . 
Murare , far  un2 mirraglia - Divir cekem , per chiudere 
forte, Zapt kem . 
Muratore - 0flà divàri . 
Mufchio - M > k ,  qir;t/i Mvsk 
M~ilica - Mufikì . 
Mutande - Derpé . . '  
I làt  . 
Nafcita , per parentela, Ugiak . 
Nalcoiidere - Velciirurn , vefciirit , pret. ~ e f c i à r t  
- Vefciàra . 
Nafcofio - Vefciara . 
NaCo - RCfn. 
Natale, giorno del nafcimento - ~ d u l ù d  ,~ i l è d  .
N arare , /apra l' rrqiri Eiare ', Ser ave uafium , Scr ave 
vaitit , prer. Set ave valià . 
Natura - Tabiii. 
Naeura , membro virile - Kiri . 
Natura, difimnsina -Kuz . 
~ d a t u r a l e , / c n ~ r r t i f i c i o - ~ x ~ o , d a f i ~ e f i .  
i' 
-3-9i rota  botaria - ~taZiaho , e kurdo . - 893 , 
N a v e  fofknuta da otri - ~ d l é k  ,puando &piccola , Ahb ' N e p o t e  per p o t e  di fratello , ~ r a z a  
bra . 
H 
Navigare  . Ser ghamie  c i ù m  , fopra la nave vado . 
g e p o t e  per parte di forella - Kvarza 
Nereggiare - Rengh relc b o g h r u m  , color nero p.mdo 6 
Naufea  - T e k e l i ~  in2 i e  , per vomito , Elingia . N e r v o  - Péi , neruufo , Peìk . 
Naufeare  - M i d e  tekel k e t  , fconvolge ~0,6!omaco. Del i Nelfun0-. Kes , a'cuno *On 
d I Nebuila volta - Ciu gidr  . 
k a r à b  ket  , g u n h  i1 cuore ( frare Hurda)  , per va-" ; N~~~~~~ - pakafckem. 
mitare , hliiigia init  , pret. Elingia-ina . 81 ' N e t t o  - ~ ~ a k a C c ,  Pak , Taza . 
Nazione ~ e l l é t a ,  per tribù - A-rita . Neve  - ~ a f e r ,  neve , ed acqua inme - SciellÙa 
Naz ione ,  ciod ri to,  V .  g. Lztina, Greca, Tefiorana @"C* Nevigare - Bifer t e t ,  pret. Bifer  at .: 
Taifa . Neut ra le  , a i d i  qurflo , nt! di quelio, Na e; i%u, W ' 
Nè-N3. _ .. 
Ne propofieone in  scce d i  i n  , Dangh , Naf . ex avì . 
N e b b i a  - Mis , t Nidifica re - Elin cekem . 
N e c e c a r i 0  - Lazem . Nido - Elìn . 
.. o-( Niente - Nìna . 
N e c e e t a  - Mahhtag , ka t i  lazem . Niente afatto -- ~ Ù t t  , CiÙ nina , in Geera  dkow TT - 
Necei l ì tarc ,  far v i o l c n ~ ~  - Z o r  cckem, Kotek ce nina . kem . Ninnare  , muover lfi cuna de' fanciulli - Behrinum , Eh- 
NeceRitato , per forv - ~ o t é k  . ziiium , Ehzinit  , prer. E h z a n d  . 
N e f a n d o  - Lbìt , Iara tnaz . Nitro - D e r m i n c  ipì.  
Negare , non afermrre - Enkar t k e m  , per non dare, No,  Na , Nina . 
Nadéin. Nobile , femplicelignore -  sa . 
Negligentare , non prende$ fiflidio b m a  na élghe- Nobi le  , d$%i ldenq  di B ~ S S ~ ,  o 'Principi . Bek zada . 
r urn , non peniuve , Feker nakein . V Nobi le  , dijccndenu di Mzometto - Serì f , SZid . 
Negligente,  Be ghiréta , / e n v  @o, ARii ,ghranr , N o c c a  ,giuntura delle dita M G h r e  t,pel . 
of i  pefwti (fisfe Xurda ) . N o c e  - Ghuz . 
Negoziare  - Bazàr tkem . Nocevole  - Zerer ket  , Zerer d e t  ,fa danuo . 
N e g r o  - Refc . Nocc iuo la  ,frutto noto , Bendak . Q 
Negro inan te  - Sahhr . Nodo - Ghré. 
Nemicare - Duf inan  le kem , c è b e k c m  dufmln . H o i  - A ~ I  . 
N e m i c o  - D u l m i n  . N o j a  -- Zsefia . 
N e o  - Nifcan . N o j a r e  - ages kem . 
fu'épid nè m e n o  , p q t i t u t i ~ o  kìma, na zéida, N o l o  m Kér ue , 
Per c o m ~ n g u e ~ ,  avverbio , Belà . . +. 
Ne. r;ir No- 
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Nome . N8ve. Nuocere - Zerer kein . 
Noinillare , dir il nome - Nave beziom , per ntetttere N i i o r ~  - Bika . 
it s o w  ad una.perfona , Navedern , Nave leeìilum , Nuotare - Malavàn kem leeiriit ,pret. Nave leeìnà . Nuotatore - ~ a l a v à i i .  
Non - Na , Nìna . Nuoviià - Kabar nh . 
Nonna - Avola, ~ a ~ i r a .  Nuovo - Nu . 
Nonno, Avolo - Bapìr . N urrice -  in 
N ~ r m a  ,v ~ d i  Modello. Nuvola - h,ura. 
Notificare , far palele Eskara tkem , dar n u o w ,  Ka- Nuvolarfi - Aura bir , prct. *Aura bu, peidr bik 
bar dein . prct. Aura peida bu , nusoia fì trova 
Notizia ,- Kabar . Nuvolato - A,ura bu. 
Nottare , firmarli di notte - Scièf derunum , Sciéf de- ' 
rìiilit , pret. Sciéf runelt , neg. Sciif runànum . O 
Notte, Sciéf. *A . 
Nottold Ciàk ciàk kula . Q, partimb fepmtiui, h ,  pe! d~mmdmc *no, 0 ,  
Novanta Nud . % ,  l i F Q d i  dicono , LO 10 . d 
Nove': Nah .' Obbedire - Ghohedein , do orecchia, Kabar boghruln, 
. . . Noveinbre - Citja ~ à f i .  , prendo Ia parola , (Fu$ liurde ) - 
,slA .: i ,. Nozze - D a a f  ;' - . " Obbediente-Gbohedar . ' 
Nubile , arrivato in  pubérfà , Balik . ' .iI .: Oblazione a  io - ~ o r b a i l  (aittima). Nudare - Rirs kem . Obbiiare - Sbir kern . Nudo - Rhs . - C  Obbligate , r for~are ,  Zor le kem . Nudriixcnto , forza, ~ u è t  . Obbligato , sfirqto , Zor bu , Zor kiria , koték , ob- Nudrire , dar da mangiare, Zi Ji dcm , tufiodire , QC bligato , bifngno , Lazem . dàm kem . Obbligazione - Mètiét , prender obblkaeone , hfénét 
Nulla - Niiia , Ciiì nina , Kutt .' ' boghrum . Numerare - EfinnCr~iii, opprrre Befm6rum, Befinkrit, Obbligo, ufin.(e, Xanun , Refa, Ad&. 
pret. Elinbrt , neg- NaefinLrum . Oblio, Sbir . Numerato - Eirriirt. Obliquo, non diritto, ~ ~ à r  , per paefi ,o Jrada in tra- Niimero , aritmetica, Rakkam , per far i conti, ~ s à b .  , , . verf i  nei noriti , Beruiri -E> = I Q F L ~  
N~nciare  ,darfrliri n u o v e ,  ~esghinden H . Obbrobrio - z b ,  
Nunciaaioiic di  filici nuove , Mesghin . O ceafionare, td  oc~i1JIone ,wdi C~gionatr, C61if;z. 
Occafo - ~aihrhreb . 
- 
\ Nuo- 1 N 2 Oc- 
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Occhiale  - Ciéfmek . 
Occhia re  , non perdere di vi/ta , Ciàv le kern . 
Occhia re  , con occbio t o r ~ o  ,Ciàv' aver i  le kern . 
Occhia re  ({uperflipone de' Turchi ) ed inf l~ire  catt ivi  
efetti , Ciàvin kem , pret. Ciàvin kiria . 
O c c h i o  , C i i v e  . - 
Occidentale  - Maghrebi . 
Occidere  Kufiuin , kufit  , pret. kuR . 
Gccifione - kufiia. 
Occ i fo  - kufi . 
O c c o r r e r e  , andar all' incontro - Ber a ika  ciùm . 
O c c o r r e r e  , &$ignare, Lazem . 
O c c o r r e n z a  - ~ a n & i  lazcm , quando bi j0pa,  o bfi- 
cgnerù . 
O c c u l t a r e  - Vefcìérum , Velciérit  , pret. Vefciàr . 
Occultamente , nafcoSto, Vefciàra , Vefciàr . 
Occul tamente  ,[enza rrunore , $e dénk . 
O c c u p a r e  , prender Iuogo , GC b o g h r u m  . 
O c c u p a r e  , laliorare, s c i 6 3 0 1  kem 
O c c u p a r e  u n o  , tenerlo a bada ; cioi &attenere , e ritar- 
dare uno dal fuo penfiere,dall&z fua intpre& Mezul kem, 
il z j i  pronuncia comefigli fi@ utrito dopo un s c  . 
Occuparf i -  Mezuli qo kern . 
O c c u p a t o  - Mezuli , Mezhi bu . 
4 
Occupazione - Scioghol , MezÙlìa . 
Odiare - kutt navcm afatto non amo , Penàvaf tum 
bebìnum , non pofi uedere ~ u r d e  ) . 
O d i o  Del  refc , cidore nero. 
O d i o f o  , nefirno lo ama, Kes navèt  . 
O d i o f o  , non grato ,  ARii g h r a n a ,  ofipefanti, ti02 r;on 
garbato ( M e  K~urda ) 
Odorare m Been bekem . 
O JO- 
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O d o r a t o ,  foftantivo , Becn . 
O d o r e  - Been , fcntir odore, difljng~erlo , Been 
kern , non aver finfo dell' odorato , Been k h h t  
kern . 
Offella , Baklàva , di  paRa pura , ~ambusdk , piena dZ 
cartle t r i ta ,  t$, O altro 
Offendere , f i r  del danno, Zerer kem . 
Offendere , di/gJare, Ziz kem , Sé1 kem,liJeruono un- 
che d i  qtrefla frare , il c u o r e  d e l  tale reRa ( s' interide 
difguflato ) Del  flàn m à i a  . 
OffeCo , Ziz, Ziz bii , Del m i i a  . 
Offerire , metter avanti , Dem ber  , pret. Da ber  . 
Offerirfì per aritnonie ai comandi di quallbeduno -- AZ 
ahhzer ,  io pronto , AZ ber  ta , io avanti di  te,  Az 
ahhzer kalmèta  ta , io fon pronto a i  twoi[ervij (fra- 
f i  Kwrde ) . 
Officio , carica, dìgnitd , M a r t a b a  , Paia . 
OfTufcare - T a r ì  kern . 
Ofhfcato , T a r i ,  Tari bÙ , 
Ofta lmia  , Ciàv'kul , occhio piag4to (fiafi a r d a )  , 
O g g i  - A u r o  , I r o  . 
Ogni - E h r  , A m m o  . 
Ogiiunque - E h r  ki b i t  . 
O g n i  g i o r n o  E h r o  ehro  , Ehr rvz . 
O g n i  o r a ,  E h r  s i a t  . 
O g n u n o ,  E h r  kes,  Ammo , lut t i .  
Ogni vo l ta  - Ehr g i a r  . 
Ohi. Ahi . 
Oibb - Na n a  , ~rochfoc al iah . 
Oimè - V a a i ,  Vaai . 
(41io - Diina , D u n  . O l i o  d'oliva - Dune zditdn. ' 
O l i o  di noce  D u n e ,  Ghuz , 
Olio d i  ferarno - ~ e r ì n i  .
, 
Oliva Zéitun . 
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Oltraggiare , j l r a p a ~ r e  con parole, DuTcium dem . 
Oltre - Giiéir , ~ b é i  .
1 
Oltre d i  ci6 - 6 h é i r  àu , Sbdl lu . 
Ornbellico . ~ a f k  , Nafka ,  nave^, in mezzo (s'inteli- 
de del ventre ) . 
.! Oinbra - Sibirì . 
Ombreggiare - Sibèri tkem. 
Ombrella - ~ i v c ' t a  deit , padiglione da mane . 
Omicidio - Kufiia merovi .  
Ornif icne - Cenaker , Batalia . 
Oncino - Cinghàl , kalàba . 
. . 
O n d a - ~ u g .  ,. 
Ondeggiare Miig ket . 
-. 
Onde EX au . d;l qtteSto I 
- A 
OneroCo , pefante , Glirana . 
C 
OneRà , compofi~qa , ~ d e p  . 
O ~ e f i o ,  uomo di co/tiens;l, ~ h h l à l  zada . 
OncRo , v.g. un valore giuRo . Anfaf. 
Oiinipotenza di Dio ~ a d t é t a  Wdk. 
Oiiorare - karàm kem , Iméta tkem. 
Onore ,  onorateqqa , Arz. 
Onorante - Qodàrn irnétà , @dàm karàm. 
Onora to  Aiihli 2rz , uomo di riputaeone . 
i 
Onorevolmente, h;, Spei , speiat 
Opaco - Tar ì  . d 
Opera ,  lavoro , Scioghol . 
Ope rajo,cbe 1avor.r a giornate,~ conta di no,^ murptore-Pala. 
Operare , vedi Fare . _ _  
Opinare - T;ikiniil kem , f e ~ e r  kem, 
Opinante , fifi v e r b ~  ,che opina. 
Opinione - Feker , Takiriin . 
l 
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O?ildrionc , of?rrQone - Zapt , Ghré (gruppo ) . 
Oppio -Atiùii . 
Opporfi - Ber ravafiùm , Ber ravafiit , pret. Ber r r -  L 
vàltà , rrrifermo avanti . 
- 
Oppor tuni tà ,  tenipoproprio - Vakte q o  , 
OppoRo , paure J dirimpztto , Mrkabì l~  , per parte di- 
dietro. F i k t  , ofia P k t  . 
.. 
Opprefione . Zalem . 
. . 
Opprimere - Zalem kem . 
o b b r o b r i o  - z b  . 
Ora, avverbio - Nuk , Veghive , Au vdkt. 
O r a ,  parte delgiorno - Siat . 
Orare  - NevéGa kern . 
Orazione - Nevéfia. 
O r b o  , cieco - kor . 
Ordegno - Avifa 
Ordinare , cumando Je' principi- Firmàn kem . 
01 dinare . raccomand~re - ~ a i r i é t  dem . 
Ordinare , fovraintendere ad un laqoro , infignare - Ni- 
Icaii dem . 
Oidinariatnente , r @ n q  - &t ,  Rela. 
Ordine - Firrnàn, Vafliit . 
Ordire  , l:4~rar;zre al telaro - Bir kctn- 
Qrdito - Bir kiria . 
Orecchia - Ghoh . 
Orecchiiii - Ghohark . 
Orehce - Zeririgher . 
Orfatio - Jarfm . 
Orgoglio - Kvbria . 
Orieiite - Sciàrk . Orientale - Sciarki , 
Origine - Asli , Bcniàt ,fondamento, origine de' f int i  - 
'. Ser kani , tes'ta della fontana . 
Orina - Miz . 
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'Or ina re  - Mirkem , Mizuin , Mizit , p r e t e - ~ i z r  . % 
Orlare;  fare i contorni d'una aefie per ornamento d i  diwep 
fi colore dell'abito - Farus  kem . 
O r l o  Farfis . 
Ornaiiicii to , in genere , bel ieq~a - Speiàt . 
O r n a r e  - Kamelii ium , kamelinit  ,pret. ~ a m e l à n d  .
O r n a t o  - Kamelànd . 
O r o  - Zer  . 
O i o l o g i o  - Siit  . 
Orpimenio - Zernìk . 
Orribi le  , cheeipaventa - Tersinit . 
O r r o r e  , fiauento - Ters i .  
.9 O r l o  - E ; ~ .  
O r t i c a  - Ghazìngh . 
O r t o  - Réz. 
Orzo - G:èi . 
Ofceno - Zefcr , Pis , KlEdvdYit, 12. 
Ofcura rc ,  vedi O f f ~ f c a r e  . 
Ofpi ta le  de' m a t t i  - Marefian . 
Oi-pitaliià . Me i d.iìe, uomo cbe fa dpitalità per amor d l  
Dio /ènq riguardo dipefòne - N a n  dàr ~odàinKei-  
ràt . 
Ofpite - Biàni, M e v i n  . 
.',W 
.- 
Oflèrvare , rimirare - Binerucn , Bìnerit  , pret. ~ i i i e r d ;  
oppure D i t  , dzl verbo vedcre 
O r e  rvare , per curiofitd quzlcbe cofi - Tamafcakem . 
Ofervare lefèfle- E d  boghrum, l a m a  piendo 
O f i r v a n t e  , che f i  la legge a puntino - Soh . 
Ofi3 - Afiii , 
Ofiaggio - Ghrahn i .  -- . 
l 
ORcria  - ~ é i k à l n a  . > 
OPria,per celebrsr la mefi - Rerfciàn ( t d n c  dttri / t i jni)  
Ofiinarfì - %buG , prct. XG bu, Zdr b o g h r u m  . 2 
Qa- 
7 , 
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Oitinato hsi , X ì n à t  . P .  
i 
1 
Oltinazione - znàrìe . I 
-0ftruzione , vedi Opilazione . l 
O t r e  - Méick. 
O t r e  , fatto di coramc igni/a di bifuciapcr p o r t a  l'acqua I 
jòpa i muli - Ravia  . . .  = .  I 
Ottenere  , Stìnum , itinit , preta Rànd . 1 
O t t e n u t o .  Stànd . 1 
O t t a n t a  - Ahfté , 1 I
Otto - Ahfi . l 
O t t o b r e  - Cir ia  b e r .  
O t t o n e  e- Scebbo , ottone tirato in laflre - T a n è k a  zer . 
O t t u r a r e  - Dd ghrum, Da ghrit;pret. Da ghert, Zapt 1 
I 
' kcni .  11 
O t t u r a t o  - ~ a g h e r t ì a  ,Zapta . 
Ot tulo  , uomo non intelligente - Ahhmak . 1 
1 O t t u f o  , non acuto - Tizia nìna . I 
Ove '- Kiva , kinàve , 
O v o - E k .  ' I-4 - !i l/ 
Ovo cotto d~forbire  - Ek dclina. 1 
0 4 0  cotto duro -- ék b r à z t  . I 
O v o  , abt4jìvamente, vedi Tel t icolo  , 
Ovunque  - Amino ard , Ammo g i ,  Ammo kenàr . 
O z i o  - Batalia . 
l 
Ozioro  - ~a tdl  . l i 
Ozzimo , erbd , O / j ~  B a f i l j c ~  - Riahn . 11 l 
, 
1 P A c ~ i u i n e  - k a a v t  . 
Pace , dopo l' inimiciecr - Solahh , 
i . Pace , qpgi&nrento di  lite - ~ ~ e k i t .  
1 Pace, difida S a l h  
Pacificare - Salahh tem , Pek iiium, Pek ìnit , prei. 
Pek ind , Pekat . 
Pacifico, natura1 guieto - Bc zerer , Be denk , ~agr ,
Meskin . 
Pacheno , v.g. di lettere - Bòkcia . 
Padèlla . ~ g h l e v ì  .
padiglioni - Kivéta, Kivét . 
Padre - Bab,Babo. 
Padre , @Ikiofi Europeo - patri . 
I~adrooe - Baqo , quafi ~ a q u o  ,Qodàrn , parlando ad 
#n principe - Sulta tiun1 . 
Paehno , uomo di villeggio - Mer6vi ghundiii . 
Pdefe - Voliiàt , pe i  cirtd, Bafcéra, per villaxgio, 
Ghund . 
Paga - Ahhk , ~ g r é t a  ,pnpenfione , &fa . 
Pagano , idolatra - Sanàm peréR . 
, Pagare - Ahhgréta dern , A ~ u f a  dem, Ahhkdem. 3 Paglia-Kài. 
paglia minutiflma , che va negli occhi - Zelkaic . 
Pagnotta - SauK . 
Pago , contento , /oddirfatto -   ai . 
Pajo Gi6t , un pajo , Giòtek , due paja , Du gi6t &C- 
Pajuolo -- Mangièl , Kazin . 
Pala - Ber (con I' e doLe ) . 
Palaggio - Serrdi , Kaffer 
Palanca , colonnn di Iegno . Stun . 
Palco - Takt . 
Palefare- Eskara tkcm , Kefs kein . 
l'alefe - Eskara , 
Palla . Ghol . 
Palla drfihtoppo - 
Palla d a g i ~ o c o  di mano - Tep . 
italiano , c Kurda .' 
Palla di  neve W Ghloinesk bafer . 
; Paletta da fusto - Aitif . 
' 
pallido - Zer , Be rengh . 
Palo - IIusìla , StÙn . 
! Paio , per travrtti da fir fifitti alt  ufi ~ u t d a  - Nir*. 
.i. C. 
paio , per impalare - Kasok . 
I>airna , frutto, vedi Dattili. 
Ilalma delle mani - paria defi , Naf deR . 
Palmo , n>i[~ra dtlla mano - Bolt . - 
I Palpabile - Ber dcR, aqanti alla mana , ci08 in potete 
della mano . 
Palpare - Defi bedem , DeR bekem . 
Palpitare - Lcrzhm , Lerzìt , pret. Lcrzd . 
Palpitamento - Lerzà. 
I palpebre- ~ G u l à n k .  7 
] Panca - Takt . 
Pancia - Zik . 
I Panciuto - Zik ghrC . 
, Pane- Nan ._, 
Panettiere - Kabbas . 
1 Paniera , cenogrande , ed alto da cuflodirc I 1  pane * N ~ B *  
dan . 
Panno - Cihk . 
Pantano - Ehhrì . ) Pantano , fango attaccaticcio - Tahhkni . 
Pantera,  anirnzle - Ulek, 
Paonazzo, color viola~eo -Rcngh benifsca. 
' Papa - Papa .  
.I Papavero - ~ o t ì n k .  ( Papagallo - Tùti. - 
Parabola - ~ i - s à l  .
. Paradib - Bachlct : 
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Paragonare , .mettaepe#ne in conJ;onto - Rubàri c t  
kem - R u b à ~ i  tkem . 
Paragone in  confronto - Rubiri . 
paramofche - Bavai~àn . 
Parata , ornamento Kamelàtld . 
Parata , cofi k l L  - Speiàt . 
Parato, pronto - ~ h h g e r .  
Parco , che mangia poco kim koarina . 
Parente , uomo d i  cgfi - Merovì inal. 
Parente,d'una ne$i famiglia - Ez iek inàl i 
Parentela - Ugiàk . 
Pargoletto - Kuru fcir , figlio da latte . 
Pari, non dif~guale - Gi6t . 
Pari irafieme - Barabàr , Pékua . 
Pariglia , in  vece b Bedel . 
Pariglia , per zrendetta - ToIa . 
Prende r f i  L pariglia , vendica$ di qualche f i t to - Tols 
qo Rinuin , Tola qo Itiiiit , pret- Tola qo itaiid . 
Parità, riempio - ~ i ; a l  
Parlare - Bahh kavuin , Bahhkovit , prer. Ahhkafi, 
Kabar dem 
Parola - kabar . 
Parlamento , difcorfo - Ahhkàftina , 
Parpaglioile - Balatif. 
Parfimoriia - Tetbì'r . ' 
Parte , utt peqqo - VslCàI i 
Parte, poyeon~propria - Blra , f i r  le parti , dar ad ogng- 
no l a  porpone propria * Bara dein . 
Partecipare , efir  onplice - Scirik bum . 
Partecipe , compagf>o - Scirik. 
Partenza- C i h a  . 
.\ Partite - Cium , Deciùm , B,ciiim ; Cit , pro* Ci6 . .
- .  
' Pare 
~tsliana , e o r d e  . 26) 
Parto di donna, /i fa i l  verbo fi , o ba fatto il fanciullo, 
I ved i  1aGraininatica . 
Parto di beftie - Zà . 
partorire di donna, ufino la me faccio ilfanciullo - Pi-. 
cihk cekem . 
partorire delle befie - Zit , pret. Zà. 
parzialità - Wolcter t,vem , Qvofcter tevéi &c.F fc 
verbo , l'amo d i  piri @C. i  alc colare Ciiirinum , Ciiirinir , p r t .  ~i i i rànd .  
~afcolo - Ciàir . i ~afiicgjere - ~ s d f c r  - Bidni . 
I Paffaggio - RabOri . 
Paffaporto - Firman . 
Palfare - Boorum , Boorit ,pret. Boor. 
Psflato . Rabori , Boor . 
~affàto ,v. g. tempo paGto, cioè i tempi à'avanti - Za- 
mine ber - 
i Palleggiare - Ghcriiim, opp Begherium , Gherit, prn. 
Gherià . 
Paffeggio - Gheriàna ,per andare a f ir  qualcbc diverti- . 
mento - Séiràn . 
r i 
' Paficro - Sevidnbk . 
Paffera folitaria - Scidlulà . 
, Pafione - Del zapr , Del vakam, cgae cbiufi, Del lo- 
zit , il cuore abbrucia ( frafi Kutde) . 
' Pafio , m@ua , chrfi fi coi piedi - 6haf. 
PaAa - Avip. 
Pafkiccio - Baklava; 
Pafiinaca - Giezer . i Pafio-Te*. 1 PaRo , pranqo if inuito Mevanie . 
I Paftorale de' Vi f iovi  - zkds . . 
I Pafiorale , per bQone de'pafiori. K Q P ~ ~  . 
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J -  PaRore di pecore - Sivàn .- 
Pafiore  di befiie bovine - Ghavdn . 
Pa t ena  - ~ i l à s  ( nome tra ~rifiiani ) . 
Paten te  - Firmàn . 
Patente  con un biglietto lo lo  figitlato - Teskàra . 
Pat imento  - Zahhinèt 
Patimenio , per fatica - Sciàkidt . 
Pat imento  , per dolore - Efsd . 
Pat i re  - t ahhmèc  k:fciu n ,  ~ c i à k i i t  kefcihin , Sci$ 
k ià t  kefcit ,pret. Sciàkiàt kelcià . 
Pa t r i a ,  f i  nomina il paep , a cui s'u~giugae un i , cori fi cc 
nofie di qual  patria, q. Molul città , M O ~ U ~  , Moluli- 
no , Mbfuli, oppirre s' aggiugne 1' articolo ez da Molul 
ez Moful . . 
Pat r ia rca  - Pa t r ak  , Abùna mazen ,  il no,Sro padre il 
grande ( nome puefo dai Crifitiani ) . 
Patr imonio,  &abili ereditati dai padre - Melk bab, Male 
b a b  . 
Pa t r i no  Karib . 
Pzt tcggia rd-  ~ a z à r  k e m  . 
Patteggiare  , pe* fiommettere - Scért cekem , Scèrt 
bogh rum - 
P a t t o  Bazàr . 
Patto, fiommefi - Sc6rt , 
Pavento - Tersà  . 
Pavimento  Ard  . 
Pavoncggiarfì , flinrarfi troppo - Tehzinum , Tehzinit , 
pret. T , ehaa i~d ,  fi antepone al verbo me in prima per4 
fona , nella /"conda t e  , nella r r r y  ic , oppure in  co- 
mune qo . 
Pavone, ircccllo noto TaÙs . i P a u r a  - Tersà. 
Pat i roio - Ters6k . 
Pa- 
Italiano , C ~ u r d e  .
pazientare - Saber bekem . *7 
Paziente - Q o d à m  laber. 
Pazienza - Saber . 
Pazzo - Dina .  
Peccare  - Ghlitlskem , Ghuna eckem . 
Pecca to  - Ghhna  . 
Pecca to  origilzale - Ghiìna aslie . 
i Pecca to  snortalr - Ghutid mazen . Pecca to  veniale - Goìl.ia piciiik . CI 
Pece - Kir . i Pece liy:~:lida - ~ a i t r d i i  .
Pece , per Litutne oleofi - Naf t  . l 
Pecora  - p ì z  . -
L1 . . Pecorina , a,fnello - Berk , A i z . a u  
Pecorone dì 4. anni - Barini . 
, Pecunia - Dràf. 
! Pedaggio - ~ii. * % 
* \ I Pedagogo  - Dado  . 
Pedata  - Sc?tìna p6 . 
Pediireper ilgiuoco di dama - pai i  . 
Pedeitre , e pedone - paià . 
/ peggio x a r à b t e r a  , kavèltera . 
i peggiorare i2aràbtec b h n ~  ,Kavh l t cn  bum . 1 Pegno  - Ghraha i  . l' 
Pegola , vedi Pece, 
Pelare ,  cavur la pelle - G h r u à r  kem . 
Pelare  , [pennare gli uccelli - Veruskem , pret. Veriis- 
kiria . > .  
Pe l a to  - G h r u i r  , Verììs kiria . 
Pelle - Ciè rma  . 
' .Pelle d'una befiiu con lipeli  , o lana - Kavlà , kavel. 
Pellegrino de' Turchi alla Mtcca - Ahhgì. ,- 
Pellegrino de' Crifuani a Geru~a/turme - Mokdafi . 
Per- 
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pelliccia - Kurdi , kàvela , kavla . 
Pelo - Mu . 
Pelolo - Tegi mu , pieno di peli 
Pena,  pento ,fatica - Zahhrnét 1 
Pena  , cafligo in denaro - Ger ìma  . 
Penare - Zahhmét keiciciutn . 
, Pendere , na r  attaccato in alto Alavifa bum . 
Pendere , attaccare i n  alto - Alavì fa dem . 
Pendere , efsere florto - Kuàr  b u m  . 4 
Pendere,  perfima chefia per rivolta$ - Scior bh . 
Pendente  , attalcato in alto - Alavifa . 
Pendente  , non diritto - Kuàr . 
P. ndentc , pfrfima pendente da una parte - Sciora . 
Pendio Nesif. 
Pendolo  d' orologio - ~ a k à s  . 
Penetrare  , andar dentro - Cium ziòr . 
, 
Penet ra re ,  andir in rnexqo - Nif ciuin, N a f d i  c ium . 
Pene t r a to  - Ci6 zi6r , NiFci6 , Nafda c io  . , 1 
Penilola, piccole pianure nelle valli , che fi trovano /otto f - 
m n t i  circondate da t re  parti d i  Gumi - Ciàmàiia . 
Penitente - Tobe  k à r  . 
Penitenza , T o b e  , per foddisfititivento alla eonfifione - 
KanÙn . 
Penitenziarc , efiguiregirtflizia - Ohhkma le kem .* 
Peniteiiziarc , in materia di confifiono - Kanun dcm . 
Penna - Per  , con 1' e &etto. 
Penna da icrivere - Kalam . 
Penfate - Feker kem . 
Penfiero - Feker . 
Penfione -Àlùfa . 
Penfione , per mngieria in iipec;e in  luogo di denmo - 
Tziii . 
Pei~t i r l ì  -Tobe-kem ,1dì nakein , noi lo faccio pili . 
Psiiriiii d i  quziche contratto fat to , o opera intraptfa - 
. . ~ e f e m i i i  blim . Pen- 
\ 
I ta l ia~o ,e K u d n  ; 
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Pen ti te de' peccati - Tobc kiria. 
Peii tito de' contratti , o altro - ~ e f e r n a i i .  
Pentola  di terra - Disk. 
P e r  - Bu.  
Per, c ~ g i o n e  - Katera . 
Per , in girdranaelzto - Pe , P u , 'V. 9. 
P e r  quelio pane - Pu a u  iiin . 
Per Dio - pe Qodé , dopo i l  p le vocali appem /i frana 
lentire. 
P e r a  - Ai l r i k .  
P e r  a l t r o  - Lalcen , Amrna. 
~ e r c b è  - Bòc , Boccia.  
PercoCla , feritu - Brin . 
PercoKa di banone - Sciuna dar , f q n o  del baffone 
Percuotere  - k o t t u m ,  kot t i r  , pret. K o t t à ,  lebdem, 
neg. le iià dcin . 
Perdere Bczra ketn . 
Perdere nel trafico - Kafurét lcem. 
Perdita di negozio - KaCurét . 
Pe: dietro - Du, pafi, Pifct . 
Perdoriarc avanti Dio- ~ a r d a n a  Aza kem,io t i  perdore 
( I' intende nel g;udiQo divino j Kardàiia ta h a  kcm; 
che equiuale nel noaro litigunggio - Ti faccio l ibero  
dalla collana de' peccaci (frafe ~ u r d a  ) . 
Perdonare ,  non piiiprctrndete - A f b  kein , fi t@ an- 
che la f r a f i  : Te la paf o - Ta boorurn .- 
Perdono, indulgenza i l p r@o  i Crifi~ani - G h o f r i n  . 
Pe rdu to  - Bczrabu. 
Per fe t to  - K . m e l ,  T a m a m  , Kok, pak. 
Perfezionare Kamel kem,Tamam ketn, Cckem k ~ k y  
cekern ràk . 
Peri-olare , rfscrzi paura - Tersi aia , pret.Ter9 bii . 
.3 m ~ o c s  bolarie 
Principe - Mìr . 
Principeffa - Mira . 
Principiare - Defi bekem . 
Principio - Ser .. 
privare , non permettere - Nz elum , Na elit , prete Na 
e l i ,  i 
Privare,non dar la por@one,chegli viene - Bara nadetii. 
Privare uno da un pofio, deporlo - M5zul icern. 
Privilegiare - ~ i a f  kein , 
Pro, utile- Faida .- 
Prò, buon prò - ~ f i é t  bit , Saahht bit . l 
Probitd =h ~ h h l à l  zada , che nonfi  co(a illecita. 
Procedere, f ir  procefi - ~cè r i à t  cekcm . l 
Procedere, per modo di trattarr -   eri ara ,/i aggiunge il ' 
n o m e ,  o prorionia con I' rvutrbio , v.g. il tiro y rocederc 1 dbrrono . Keiiara t a  kangia . 
ProcraRinare -Ehr fobahh bezium,fempre domani dico. 
Procurare , f ir  i l  pofibile - ~ i ' à v a  kem . 
Procuratore b- Vakil . 
Prodezw - Gioa meria , Merdinia . 
i 
! 
Prodigo m Sazi  . i produrre , W. g. i /rmi guando nrfioro - Scii1 bit , Tét ' 
dérva, pret. A t  dérva, v i ene f i o r i  . l Profailare - lcafer bum , Ahhràm cckcm , ficcio cofi , proibita . l 
Profanatore . kafér . 
--l 
Profeta - Peghàmber . l 
~ t d l i a a e ,  e Kurdo. s t a  
Progenie , per raqp d' animali - Tòkma 
Proibire - kiida celiem . 
Proibire, per non pernreite~s -Na elum . 
Proibizioiie - kàida . 
P.omtffi - krràr , kabar. 
Y:o~iierieie, d a  h / u a p i r o l ~  - kabara qo &m. 
Promettere , per confirmare - krrir kem . 
Proiniiienza , a l r e w  EeIédaia . 
Prominenza , l l p r ~  tfitti - Ser  ammo 
Pronto .. ~ h h g e r .  d 
Pronuiicia , modo di pav&re - Loghàt . 
Proporre , dire i l f i o  fentimento - Fekera qo  beriu* ,. 
F e ~ e r a  qo bczit , pret. F c ~ e r a  qo ghot. 
proporre Uirc - Bczium , Bezit , prer. Ghot . 
Prnporre , far intrtiQ.ione - Niehhr cckern. 
Proporzione - Fasiil. 
Profapia .- Ugidk . 
ProSperare , arrgurzr del bcnc - D L I ~  tkem . 
ProTpcrarc , per rrllegrarfi d ' un i f o r tma  - pir6s kcm. 
Proteftare , dir la fa1 intea*one Niehhta qo beziwm , 
Fékera ya besiurri . 
Pro:ervo ,(uflerbo - kobria . W 
1- ratrrvo , per c a t t i v o  - Be va!rhfa , kawrt. 
Ilruteggere , /i [èruono di q i e k  f izf i  è uomo mio &C. 
M e ~ 6 v ì  meri Krc. 
Provare , efierimentare - Gerobinum, Gerobinit,pret. 
Gei obd d i a .  Cerib bekew . u 
Profctarc - Peghàmbcr celcérn, pe&imber buin . provare, afig~n'are  i l  g d o  - TZm bekem . 
Profittare ,guadagnare - Fai& tkein . ~)rovato, e@eri?~~entato - Gcrobàndia . 
Profitto - Fàida . I Proiederc, pcey.zrare - ~ h h i c r  kein 
Profondo -- kura . , , Provedere , per comprare , v e d i  [opra Comprare . 
Profumiere, varo  diprofimo . ~ o z o r d à n  .
I Provedere , rimediare - ~ i à g  M .. t kém , Cekem i l àg  . 
profumo - ~ o % r  . 
, Provedere , parlando di Dio, che non laici2 mancare n i r ~ .  Progenie : Ugidk , Asli . l t e ,  Iddio provede - a d e  rskadct . 
Pro- Providciiza - Rska . Pro- 
i 
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P e z z a ,  taccont , Parefpaii  . 
. . 
Pezza involto di lino - Top k e t r i n  1 
Pezza iavolto di [eta l a v ~ r ~ t a  - Top kornàfc . 
. . 
Pezza , inuolto di paano - Top ci uka . 
C 
Pezzen te ,  povero - Kdlalldèi., Fukir ,  RUt , Sergber- 
d i n  . 
Pezzo  - Vdsdl. 
Pezzo  a pezzo - Vali1 vafal , i n  pezzi minutiJimi, Ur 
Lzr 
P i a c e r e ,  v e d i  Aggrad i re  . H W 
Piacere  , per defideiare , volere - A zkem , Agekem . 
P i a c e r e ,  diuntimento - Kéil,  kéifie , Saffa . 
Piace re  , per guflo de'fi~zfi. L X t  . 
Piactvole kéif dct , Lizé t  , p i a e r e  dd . 
P i a g a  - Kul , Brin  . 
Piaga re  , f i r  piaga - kiil kem. 
I~iagato k ì ~ l  bu . 
?Piailare - Kafi cekem . 
Piai lc ta  , pcr celebr-zr mefi - Bedli . 
Piangere  - Ghirurn, Ghirit , p te t .  Ghrì . 
Piano -. Rafia . 
Piano, pcr adagio - Ehdi M 
Pian p i a i o  - Ehdi eladi . 
P i i n  p i a n o ,  csn comodofir una coja - Ahmda qo . 
P i a n t a ,  arb0i.e - Dar . 
P i a n t a  di,fiori - Scc~el. 
Piaiitaggiiie , e r k  , Avczdr , fi&ie d i  pinntaggiae Belk 
avezar . 
Piantare , e reminare - Cit ium , Cìiiit , pret. Ciind . 
P i a n r o  L G h i i  i, Gl~iriinz. 
P ia l i r a  , moi?eta Zjrci? - Ghvrììs . 
PiaRra dello jiljioppo - ~ i i k m a k  .
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Piatto - Langner ie  . 
P i a t t o  , a,$zi grande - Stambulii . 
Piazza - Midati , per il luogo delle botteghe d' ogni forte 
mercato Su k . 
Picchiare , vedi Bat te re  . 
Piccione - k o t e r  . 
,P iccolo  - piciuk . 
Piccone - T,ver . 
Pidocch io  - Speh . 
p iede  - pi . 
Piega - pecià .  
P i e g a r e ,  v . g .  un abito - Verpcciùm ,Verpec i t  , pt. 
pecià , neg N a  yecium . 
Picca re  , v.g. una ~ e r g ~  per fare un cerchietto - Ciami- 
num , ~ i n t n i t i i r  ,p e r .  Ciami, Ciamand . 
Piega to  - pecia , Verpecià . 
P i e g a t o  , pcr inrlinato - Kuar  kiria . 
Pienezza di  flom.cco,per aver nrangi.rio @ropofitatunsentt C 
Ahhrner . 
Pieno, a v e r  nr~ngisto fpropofiti tamente - Ahhmer  bu . 
Pieno , do2 colmo un vafi - Tegì . 
Pietà , wifeiisoldja - R~lihrn .
P i e t o f o  , mi/rirordio[o - Qodàin Rahlirn 
P i e t o i o  , cuore tentro - Del ne! m a  . 
PietoTo , per uomo , che Ja molta ora-,iorte - Nevili; kar . 
P i e t r a  - B e r ,  Bere , %era . 
P i e t r a  d' acc ia r ino  - Ber flà . 
P i e t r a  , chr /ì c a v s  dalle morrtlgne in firma di  tavole na- 
turalmente - A!àii, e q reno nomefi dire anrbc all'ijiep 
[o monte , che L) compo3o di tal i  pietre per lo pid w i c i n ~  
a1P aiqxe , che ficilrnente confi4nrano tali pietre . 
Pigionare  , &re ad altni - Kérue dem , prerider per - 
Kir  ue bitìnurn . 
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, Pigicne - Kérue . 
Pigliare - Sr inum , oppure BRinuin , Blticit , pret. 
Stand, neg. Na Rìiiuin , Bognruiii , Boghiit , prer. 
Gker t  . 
Pigaatta- Dislr . 
ri( 
Pigrizia - K!>l ~iiie, B.: qi-iirèta . 1 
L, 
Pigrizia , /ensi @o - Aiiii giir àiia , or2 peiGuri ( f i a [ i  
Kwda ) . I 
P i g r o  - Kis1iii , Aflii ghràiia . 
Fila Ghultà. 1 
PilaRio d i p i e t r ~  - Ainiid. 1 
Pilaltro d i  /egr!o - S:un . i 
I'illola - -4hhb . l 
P i o ,  v e d i  Pietofo . 
Pio, per [ ~ r u o  d i  Dko - Abed allah . 1 
Piombo - ReCas . I 
Pioggia - Baran . I 
~ i o i i re -Bar ir ,  B a r a n t c t , p i o g g h  v i rne ,pre t .Ba-  
ran at  . 
PipiRre l lo  - Ciàlr ciàkùla . 
Pippa. Kalidii , i! c ~ m n ~ i n o  dclla p i p a  - Ser ksliì i i~ . il 
legno , o /il cano!e drll.~ pippi-  Bàr k ka,iun , il boccbi- 
: no Mbd i:i k , coperchio i fatro a rete d i  ferro) del cam- 
mino ) Se rp6rk. 
Pifcia - Miz . 
Pifciare . Miz kem . Mizum, ~ i z i t  , prer, Mizt . l 
Piflare - Kotruiii , K ( ~ t ~ i t ,  pier. Korrà. 
P i R ~ r e ,  f ire in pe-(2i minat i  - Ur kein 
Piilare co' piedi , v. g. I t ~ a  - Da ulciniim a Da ufci- 
nit , pret. Da ufcaiid . 
. . Pi9ola . Dabéiig. 
Pifione DcR ar,èii ( manico dei mortfijo ) . 
- 
Fiiuita - Balghain . 
4 Uzl i~no ,  e Kwdo ! 2= t 
P i ~ m a  , vedJ Pcniia . 
Più ( q ~ n t i t a t i v o  ) Zeida,Bhz ( paragogoniti~o) Ter , ma 4 -5 
rrniro al /o/iantivo dopo,  y.g. l ~ i ù  buono - Quofctcr . 
Tih  prelto - Zurera ,  Zuter  . 
Pi<itrofio - Quolcteta , Cétera ( ciod è meg l io ) .  
Pizzicare - Koròiigi dein , Koroogi kem. 
Pizzico - Koròiigi . 
Pizzicore, prrnrito , ~dr id i ia  .
Placabile - Del nerrna , cuore .. dotce . 
Placate , render contento - Razi kem . 
Placare, diminuire la collera - Nerma bekèm . 
. . 
Placato , contento. Razì . 
Placato, diminuita L collera - Nerinzbù . )ii. 
Placido , che non JI  dnnno - Bczet er , ~ e s k i r i  ,Faiiir . 
cioè povero di  bile . 
Pleuia , o punta-  Bivetì. 
Plico -Bokcia . 
P o c o  - Piciik , Enduska . 
Poco a poco - Piciàk picidk. 
Poco fa - Zatnati i~ìiia .
Poco fa ,per adefi  , v e d i  fopra . 
POCO importa . m n i k e t  . 
Podagra - Uiiék , fi dire que jo  none per turri i mdi 
del le giuntcare . 
P o d e f t à  , comando -- Ahhkem ,Ohhl<ma. 
Podefid , firqa- h é t  . 
Podeltd , per potere -- DeR , v. g. p e n o  2 in mi8 podr- 
fii - Au deiternen , cioè Rs in mano mia , 
Poeta - Star . 
Poelie - Béit . 
Poi - Pdli. 
P&hè - PiG Ise . 
1Joliza , fcrittura - Tàumasuk . 
Pollaitro Ciuciclok . 
Q 4 
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PolIutioiie - Ahhtldcn . 
Polluzioiie , trotturna in iogno - Bk defi iievéfia , ci02 
i n r m o ~ d o ' d ~  poter far orneone . 
Polmone - M e l i k  fpì . 
Polo - ~ u t b ì .  
Poloaia , regno - Leh. 
Polpette - ~ o t d i k .  
PolCo- ~ i f i a ,  
Poltrone , v e d i  Pigro . \ Pol~ere - Tvs , t 09  1' V puafi o . 
Polvere drfihioppo - D;riiià:?e reféilgh . 
Pol ve  re , medicina pi2rt'z da prenderli così Sfdf . 
'Polverizzare, rseiteicfipra i c ib ig l i  drornati ia polvere - 
Pever kérn . 
Pol ve rizzare , rompere qualche cofa minrtanrenre - Ur 
Irem - 
P o m o  , o p a  mela - Cef, con e largo . 
P o m o ,  cotogno - Beh . 
Pompa, jijpeubia - Kobrìa . 
Pompa,  per b e l l e ~ p  - Speiar , KarneIRnd. 
Ponte d i  Itgno. Per , o piutic$o Pr , d i  pietra - K v p r  . 
Ponte di barche - GCzr , con 1' e f lret to , ciolG,zr . 
Popolo - Kà11c, Ghelalr inercivi e 
Porce l lana  ( e r b a )  Perpiiii. 
. Porcellana, va f i  S i  terr~z dcllz Cirla - Farfùri . 
Porclierìa, immoizdeqqa - kaliàvat . 
Porco - Bardz . 
Porco@ino fo  - Sikor  . 
Porgere - Dem ,appare Bediin , EedCi , pret. Dà, nq. 
Ncldeln . 
Porre - Dbiiiuin , Daìnit , pret. Daì~ia . 
porta-JIerFha 
Poirare via Bebum, Bebit ,prete  Ber ,  Briz. 
Potenza, f i rq r~ ,  Zuéc . 
Potenza , per efire in mano f i a  - DeR . 
Potere - Peva(t6m , ~ e v a R i t  ,prct. ~ e v a f i d  ,neg. Peni* 
vafium . 
Potere , f'icntificumente Scihm , Scìt , prct. Scii , n%- 
Neicium , Nekit , pret .  Nefcià . 
Italidne , e Itsrrdo 3 s  7 
1 Portico - Kevàna , cid archi. 
Portinajo - ~ c r g h a v a n  .
4 Porto , ci02 mio - Kèrue . 
Porro di mare - Bender , per l ì p o d  della Sati? dicono 
Esl~i la ,  nome corrotto d%li Europei , che li dicono - 
Scala . 
Porzione, una parte di qualche coja da dividerli - Bara . 
Poiledere , vedi Avere . 
Pofidere , per aver  delle p ~ f i f i o n i  - Melk aia . 
Pofi~fione - Melk , i Pofibile , /i jà verbo intpevfoionale - Wbit , C.ebit , >te& Nabìr , Ce iià bit , Pofla M a n d ,  
i PsCtema , marcia - Adàp . 
1 Poltcma , per piuga - Kiìl , kùla . 
' pofieriore - Pati - Du atnmo , Du màia . 
Povero - ~ a G r ,  ~Serserdaii, ~a la i idèr  . 
Povero, per mendico Sai l .  
, 
I Pozzo - Bir . 
Pranzare TeR bok;rn , T ~ R  bo&i, TeR bokot, prete 
Pofiiglione - Manzilci. 
F o i t o - G é .  
Potenza, autorità - ~ h h k ~ n è t  - 
ril 
T c R  g à r  , neg. Teli na kvum. 
. Pranzo - Tefi. 
Praticare , e@refimpre i n h e  - ~ é i m d n  ek bum. 
Praticare ,/arfrcpuente 1' ife/ir cofi - Stime1 kcm. 
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Pra t i co ,  perito - S c i a r a d  - Sciaraza'ii . 
j r a t o  - ~ e r g h a .  
Precedere - Beraika ciùm , avanti  vado : 
Precetto F i r m à n  
Precipizio- Gè kura , k o g o  profordo . 
PredeceKore - Beraika , mio predecefiore, Ber men , 
a v ~ n t i  d i  m e  &e. 
Predicare - Karus kern . 
Prefei i re  Quolcter r,vem, pret. QuòTctcr tevia, 
amar di  pid ( f i ~ l e  ~ r d ~ )  . 
Pregare  ,f ir  oraQone - Nevéiia tkéin . 
P r e g a r e ,  perfipplicare - I v ì  &Cm , 
Pregare  , domandare q u ~ l c b e  6012 - Koafiurn , koafìt , ' 
pret  koaR , treg. Na koafiuin . 
P r e g h i e r a ,  ora.(ione - Nevéfia . 
Pregh ie ra ,  d o m a a l ,  K ~ a R i n a ,  KoaRia . 
Pregliiera ,li;pplira - Ivì , 
Pregna ( uia datns ) Ab:iin!a . 
P r q i i a  ( ana beni2 ) Avézza . 
Prcmere - Giravi f ~ i u m  ,ohivé rcir ,pret. Gbavàfct. 
Premere nei tnirro, o arbo~e ,O porta , una mano , ed il pr- 
@tnh la  tirr per f o * ~  - Karai ioum , Karasinit,pret. 
~ a r a s à i ~ d .  
P remiare  - Baksis d e m  , kalit kem , kalit d e m  . 
Prcinio , buona mano - Bak3ìs.  
Prc in io  , pa;. drie una vcpe in rfg.tlo4 Kalàta. 
Prendere  - Boghruin,  Eaghr i r  ,prct* Ghcrt . 
Prendere ,fermare - Zapr k t m .  
Prepara re  - ,Ahiizer kem . 
~ r c p o r e i i t e  .Kvr ta  , Zora . 
Prekito - Kuru grlie,i!iam ,fislio del t  inferno . 
Prefil irare , c e ; r l i r r  uno avmri - Iiium ber . 
PrcTeiiturc , fire un I Q ~ O  in  roba - DiOrii iiium , Dia- 
rii dem . 
 talia ano , r rcuude . =I9 
Prerentc , mftn y .- ~ l i h i e r  .
Prefeiire , reg~ lo  -- Di& ii.  
IJrei"epio , mangiatoja - Afer , 
Prefervare - Qdàin kem , ~ v è z  lcern. 
P, eii l en te  a qidche popolu - Rèis . 
krelidente,  alle oraeoni pu5blizhe Turche - Trnàin . 
CI 
Preficire , dar una cofi i n  prefiito - ~ i n a n é t  deln . 
Pref iar  d e n a r o  Drii i  k e m  . 
Pref lo  - Zu , Beléz . 
Prefumere -- Gholàk qo asàb I<:m, molto mi tontsi  
~è idakàr  buin, d i w n t o  erageratore . 
Prete - Kaiia, 
Pretef io  - Ahhgiét , 
P r e t o r i o  - Mahlikarzle. 
Prevalere - GioainCrter bum, /ano di nzggior coraggggie, 
Zorrer  bum ,fino d i  m q g i o r  prepotenq~ . 
Prevedere - Ber biiium , Ber biait , pret, Ber dit . 
Prevenii  e - Ber t é m  , Ber tc i  , Ber tér , ptet. Ber %t, 
v c n ~ o  ~ u z n t i  ,Ber ce ke m , prima ficcio . 
Prezioro - Ksuvi  Kiméta , d i  gzanpreqco. 
Prezzare -- Kitnéc kem 
Prcz ta re  , prr Stimare, ved i  Onorare. 
Prezzatore  - kirnét kar . 
Prezza tore er banditore - Delli1 . p, Prezzo --  kii~ieta . 
Prigionare , w d i  Imprigi~nare . 
Prigione - Ahhbs . 
Primario - Ber amino - Ber aìka. 
Primavera -- Bahr . , - .  
Prinia volta - Giàie ber. 
Primierainelite - Ber atnino ,Ber aika. 
Primo - Ber , Ber aika . 
112% rocm botarie 
Proverbio - M:;~I. 
Proviiioiie di mnngiatzento per i vi+@ - Zavid . 
Provilìone , per le rivippe d i  frwnento, e biada - ~ a k i r a  
Pruden:e Zcel. 1 
Prugna , di fpeciegrofa - El ik  . h \ 
Prugna difpecie piecola - Elucirik . 
.I Pi urire - Grinurn , g r i n i t  . prer Korra f 
d 
Prurito - koriana , 
Pcìbe - Reve . l 
Pube rt  i ,  fiato d'una per/òna arrivato abile al matrinjonio W 
Ba1,àk . 
PubIico - Eskara , Ammo zinit,  tu t t i  lo fanno. I l
Pudico Aifif, Del pakarc, Del sifi , cuore ne t to ,  cuore 
I 
limpido , I 
Puonale, arma che portano i Tarcbi avanti i l  petto - Kanu i b gi àr , il fciondo pugnake più piccolo , qu~$ #n coltalio I 
da fidero - Pas  kangiir . 1 
Pugno - Mst , unpugno , Msték . 
Pulciiii di gallina 4 CiuciiIÒL . 
Pulciiri d' attri  animali - Tesik . 
Puledro - Gioini , si aggiugne poi cavallo,  cavalla , afi 
no , afina , rnulo . 
Pulice - Kiéc . 
Pulire - Pàkafckem , Taza tkem , Ce Irem taza . 
, 
Pulito - Pak , Pakaic , Taza . I 
Pungere, v e d i  Bucare . 
Pungere con un ago &C. Der si ledein . 
Pirtsra - Ser  . 
Punta acuta Ser tizia . 1 
Puntellare , mettere un puntello Sthn bedem . 
~untc ì iare  , fir firtc - Kaim kein . 1' 
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Punto , figno f i n ~ l e  nello fcriuere - Nukir . 
Ci- 
Punto , un moaento - Ghavek , iek dakek , 
Pupilla - Bibi . 
Purga re, dar un medicamento per andar di  corpo v Dcr- 
mati zik ci6 dem . 
Purganre , medicina chefa andar d i  corpo - Derrnàii zik 
ci0 . 
Purgatorio (lecondo i ~rif i iat l i  cattolici ) Maatahr . 
Purificare - Saii kem . 
Purificarfi , ficondo li Turchi lawandofi prima d i  far ora- 
e o n e ,  quando fono inrnrondificondo l a  lorr legge- DeR 
nevéfìa elgherum , opprrrc ved i  LaT?arfi . 
Puro - Safi - Palr: . 
Putredine , /porcheria , Katlavat . 
Putredine , per tnarcia - Adàp . 
Puttana Kahhbah . 
Puzzare , ufino q u e f k f r f i  : lo puzzo - EE meli becn 
gheilì t e t  , d;l me odorcpqqolente v i e n e .  
Puzzolente - Been ghenì 
Q Q U b ,  l e r a  , Era , 'Yenivc.  
q adr a re , confiderave bene tlao Fe ke r le kém . 
Quadrare , fàr quadrato - Ciabr kùs cckem , Ciahr 
Irortaét cekem . 
W a d t a t o  - Cidhr kus , Ciahr korlièt, per uomo qur- 
drato d' intellettogirffio - Al<el dréita, Xangia . 
Qaglia , uccello Verdi  . 
Qagliato ; v e d i  Gelato . 
Qagliato , direfi anche - Ghert , cioP prefo , m n f i -  
del littte . 
Qalche  cofa - Tstéki , Tefiéki . 
224 bolario Qualcuno - Kec . 
A Qualche volta -Giàr giar . 
Quale , interrogativo , Kì . 
*aie , paragonativo .. - Ciàva . 
Qual di loro - Ki ex vàn . 
Qualificare , i n n a l q r e  d onore - Mikùl tkéin , cckim 1 
miikul . 
Qualincar e , defirriverc L proprietà - Tcfsìr ~ e m  . 
Qualificato, uomo d i  diynitd , e di rijpetto - ~eròv i  
m&ls;ul, Merovi  asib . 
Qual' ora - Ehr giar . 
Qualfivoglia. Ehr ki bit . 
C 
w a n d o  - Kanghi . 
quantità,  abbondanv  , Zaffa , Ghélak . 
quanto  - Ciàn , tnsnofiìlaba. 
Quaiitunque -Bela. 
Quaranta v Cehl . 
Quarantciia , gli Grientelb hanno f i a  1' anno due qnntan- 
rene d i  rimarco udi principiano nel / o l n i Q o  - 4<elll 
,? d e l f i l f t i q j o  del1 znverno, la ~ b i a n a n o  Cebla zcvedàri, 
qf4ella d'enate Cehla &vini . 
Quarto d'ora - Cialirck . 
. Quarefima - R a d n  
Quafi - Tene , ci02 dpppenn.  
W t t r i n o  , moneta piccola di rame - pii1 . 
Quattro Ciàhr . 
Quattro cleineiiti . Ciahr inafer . 
Qattro venti - Ciahr Ba . 
Orientale - Sciarki . 
M 
Occidentale - Maghrebi . 
MeridionaSc - Kubli; cioè della Mecca . . .  
Setteritrionalc - Sciamàli . 
Quello - Avi. 
~ja l ians  , e Krsrdo . 
Q~ercia  ,pizizta - Dare ber6 . 22$ 
Q u c  rcia , /uo firitto , rio; la gh:nnda - Berii . 
Quc r C ia , al t rd ipede  , che b a f i f i n ~ a  profio troneo - 
Tarak . 
Quereln - 6hazènda - Skaiàt . 
C Qaerelarfi, larneiztar& - chazenda ticéni . 
Querelarli , dai e un'accufi al yiwUce, o ad altro maggiore - 
Slraii t  dem . 
Quuefito - Pefciai-a . 
Q ~ ~ e ~ ~ i o t i a r e ,  f r r i f i  - Scér kem , ~ d a v a t  celrem. 
QueRionare , p e r f i r  lire i n g i u d i q o  - ScCri5t them . 
Quefiione , r i la  - Scér , ~ d a v d t  .
~ u e f i i o n e  ,l i te  avant i  al giiddice - Sceriit  . 
%elio - Au , Aiiva .  
~ t i ì ,  Lera, Era . Venàve . 
Qu jetare ,'contentare uno - ~ a z i  l em . 
Quietare , Eafciare un lavoro-  Badi  Irem. 
Quietarli, rìpofire - Raàht kein , prct. pa[Fye Raàhr 
bum , Taiià liem , Kehn boghruin , rej j iro  prendo. 
Qi~iere - Raiìir , Taiili. 
q i e t o  , contento - R G ~  . 
Quieto, nntural do lce .  Mcskin , ~ a z r ,  Be dink, Ser- 
ghérdan . 
Quiranza Tamasuk . 
Quirare , far qr;itan%q - Tamasùlr cel<em, fcriuerla - 
Tama ,uk nevìfium. 
Quotidiano - Ehr rvz , Ehro , Ehra. 
A barbaro . wcdìcina RahvPnr . 
. - -  
Rabbia - Kerba . 
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Rabbino - Milem gih . 
Rabbiofo - Krrbitla . 
Rabbrifhineiito di  crpelli - ~erpecid ,Prpecià. 
~ a b b u f f o  ,co1:era Ke rba , Se1 . 
Raccattare, riavere - Stìiiurn , Stinit , pret. Stind . 
Kaccdttato - Stand . 
Ra~chiudere Bogbrum, Boghrit, pret. Ghert, Gher. 
tia . 
Racchiudere, per metter dentro - Dem naf &C. 
Racchiui'o - Ghcrtia 
Racchiuio , cioè dentrs wg.  in un' m p o l l a -  Naf icùfca. 
Racchiufo i n  uiia boifa - Dailgh kiCa . 
Raccoglieiiza , cerimonia , fi;tzza &C. MZriféta , Ka- 
rdm , Iméta . 
Raccogliere , unir tutto inf ime - Cema tbem . 
Raccogliere , per mietere - Druixcm , pret. Drum Dru 
lciria , Dru . 
Raccolta, renrpo di  nticterc . Z ~ r n  dnedrù 
Raccolta ,parlando di frumenti. 
Raccolta buona - ~ a x l  kaiigia . 
C. ri( 
Raccolta czttiva - Da~1 Karaba . 
Raccomandare , uwoifJre - Kahiat kem, Vaaet Irem, 
Vaffièt dem . 
Raccomandazione - Kahiit , Vafiét . 
Racconciare , tacconarc - Pare@an le diui , Parefpan 
kern . 
Raccontare, v e d i  Dire . 
Raccontare , favole ,  o romane - Ciròk bezium . 
Racconto - ~ h h ~ a i à t  . 
Racconto di favole - Ciròk . 
Raccorciare , fàr breve , cueto - Kurt bekem , 
Raccorciato -. Kurta , lcurt ~ i r i a .  
ftafibtno , t? K W ~ O  . h37 
I Radere , far 2.7 rdfwiira - Trafcium , oppure Btrdfcium , 
, Brràfcir , pret. TraTct , neg. Natràl-iucn . 
Radicare - RB baghrit , pret. Ré gherc , la rad i rc r  
i ~agdzzone - Kuru mazèn . 
Ragghiare, proprio dell'afino .- Zerìt , pret. Zeri:. 
Raggio delfile - Scià ataf. 
Raggiro , acuteqca d' ingegno- Zaniia , Sciiterìa . 
Raggiro , per fir il poflbìie -- Bzàva . 
Raggrinzare - Kermcì kem , Kermcì bum . 
Raggrinzato e Kermcì . 
Ragguaglianza , e,@r diritta uguale I>r iRa , Ràlta . 
Ragguardato , uomo , cbefla attento - EhhCiira . 
Ragione , kte l le t to  - Ake1 
Ragione , giufliQa - A h h ~  . 
Ragionevole , cofugiufia - ~ h h r  . i 
- l prende . 
I Radice -- RE . 
.. I Ragionevole, uomo intelligente i Akel . Ragionevole , cola difircta - ~ n s i f .  
Rallegrezza - Qofcìa - Kdifh . 
, 
Raddrizzare - Drélt tuetn , Ce~em dréfia. 
Radunanza - Gema. 
Radunare Gemi Kein , I e l ~  be~em ,fatrio uno, 
Hafano -. l'over . 
R.ifFi-eddare ,jùrficdds una c9f i  - Sar t1ctm . 
Kaffredarlì ,prendere un r~freddore- Persif boghrum , 
Nèzla bogrum . 
Raffreddato , divenuto fieddo -- Sar bù , per aver un 
rafreddore - Ixcrsif aia - Nezla aia . 
Raffreddore -- Perfif, Nczla . 
Raffrenare - Zapr  cm . 
Magazzo-Kuru. 
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Rallegrare - ~dìfii-iurn, Kri: i i i it  ,prete ~ L ' i f  inà . 
Rdllegrariì d i  qirdcbc bron rivvena'meero - Giros ~ c i n ,  fi
dice anche imperfonalmefitc - Piròiic , Piròsbit , fi.z in 
buori p. ò . 
R a l l e n t a r e  Suft ~ e r n  .
R4l le i l taro  - SLI Aa , dolore de' d e ~ t i  mitiLczto F hdi bh . 
Kallentato , per tiorno, rbe ba i Braghieri - l etlra . 
Rame - Safer . 
Rainiere - Safdr . 
Karnaricare - Kc k é i f ~ e m  , lofaccio fenza allegreqqa , 
Del  loziiim , D:1 Tozàr , p-iet. Del lot , Del (ot~a, 
abb~ td~ jo  i l  cuore ( frafe Kurda ) . 
Rzmaricarfi , e@r stzelanconi~o - Vdkatn buin . 
Kamaricato,  melanconico - Vakam , Del zapta . 
Ramarico - Del foria , Be Iséif. 
Waino di pianta - Tai . 
Rarno di fitranc - Bàslr . 
R a m p i i l o  - Cinghàl . 
Rana-B~\K . 
Rapa - Sciélern . 
Rapace-. Diizuar . 
Rappez za l r i e i i t o  - Parelpin . 
Rappezzare , tacconarc, PareCpàli Kem. 
Rapidamente - Zora . 
Rapina - lrot élr , per fovca . 
Rd~por ta re  , fir lo@ione - Cibghol kein . 
Rapportai-ite - C i o g h o l  , Gasus . 
RalipreCagli a, {accbeg~io -- 7 a l i n .  
Kara~mc i i r e  , rare vo l t e  - Ki.11 giir , Giàr gidr . 
R ~ r o  , f i t t i le  - Zrdva .Tanék . . 
Raro , cojG pzi'ticobre - N i  l e r  . 
Rdrchizre - Essi1 Ircm , EssÙ bt  kem. 
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Rafojo - Ghuzàn . 
Raifcgnare , ijeddi C o n r e g n a r e .  
Rdiicgiiarfi n Dio - Amr *dé Kabul Kem , la vo lon tà  
d i  Dio accetto - Deit Q& me tesliiii ns:a , mi ri- 
met to  in mano d i  Dio.  
Raaegoarlì , non Z ~ r n c n r ~ i f i ,  tacere - D e n ~  iiàuem . 
Rai l eg i i z t o  , [eazz /+ment i  - Be detik . 
d 
Raihdare , far forte - Kaim keiil,hlol<hrn kem . 
RjOò niglia :e , ji fa ~ e i  bo f d a n r i v o  col pronome , ed 
avverb io  p ~ v q o n a t i v o  , v. g. io a i l l m i g i i o  al tale - 
AZ !ibi Ban . lo cu: i ie  il tale ( i inreedc fono ) 
Ratificare - ~ r r  dr lrem . 
R a u c e d i n e  , rauco - Oeii~ e f r  ,voce  cafiata . 
Razza - 2 e i  Jdia , scc; ej'ciaiento . 
Razza , v. g. Jpecie partirolare d i  czval l i  . T o k m  . 
Re . {ourano - K U I I K ~ ~  , Patlia , Suiran . 
Re d i  Perfia - Sciah igiénii . 
Real ine i l te  - Raft, Be i c ~ .  
Recente - N L ~  . 
Recidivo Bhr ceket , f c m p r e j i .  
Recreazione , allegrezza - S l f f  r , Kéifie , Kcif qoòrca . 
Rccreazioiie , per andir a /paro in cazcp.pl~ per ir~i gior- 
n o .  S e r i i n ,  Scriiiia . 
R e d i n t  della briz Iia - Grlavdn . 
k e f e z i o i i e  , mangiar unpochrtro - Pari  iek boGm , m 
bo~conr  mangio (frtife Kuida ) . 
Re fc z io i i e  , c o l i o ~ o t ~ e a l l a  m ~ r r i n a  - Srr teR . 
Kefezidne , per merenda - Fraviiii . 
Refuggiarir , / i i ervono  l i  Kirrdi d i  q ~ ~ e f l a f i ~ f i  10 mi get- 
to  appreilo .il ralc - Az qo avéiiurn 8àn ,' 
R e h g g i o  - Gé ~r ;asìa, luogo d i  l z b t r r ~ o r i e  .
Hcgaldreuri ihfirrore Bak\ i i  dcm . ' : . L 
R2galarc rrn maggiore - Diàrii dem - Pesm&sc dem . 
t 
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Regalo - Balcsis, Did;ii , Pesckesc . 
Regiitrare - Dcftar nevifium , i l  regifiro /'?rivo. Naf 
deftar neviiinm , nel regi&roj&ìvo . 
Regiitro - Dcfìar . 
Regiltratore , qvel cbe tiene i conti pitbblici delprincipe 
~ e f t a r d d r  .
Regnare . ~ h h k e r n  kem 
Regno . OTka , Orlret, Memcnlekét . 
Regola , mi/ura , o legno di fire uriz cofi fimiLe - An- 
dàfa,  
Regolo , ofia principe- Mir . 
Religione , fide - Dine , Aimàn . 
Religiofo , monaco Rabdti . e 
Remiffione de' peccati, indulgenza - Ghofrdn , Ahh- 
lùl . 
Remi aone, rila/ciatnento, perdone degli uomini - Boor, 
Eld . 
Rendere , dare Dem. 
Rendere, r e f l i t~ i r e -  Vagharium , Vagharit , prete Va- 
gharià . 
Rendere i conti - Asdb dem . 
Renderfi , confignnrji , Teslìm uem . 
Renderli p ~ d r o n e  d'uno,fi dice : yucllo C in  mano m i a .  Au 
dèite men 
Rendita -- Iràt , 
Replicare -- Giàre Icidi bczium , un' altra v o l t a  d i t o ,  
per confermare - Krràr tlcem ._ 
Reprobo. Meniifak, iaramaz, Kiblt Engtiiddi babo. 
Rcpudiare , dar divorzio M T a l à ~  dem . 
Re?udio - Talik . 
Rela de'conti - ~ s d b ,  
Relifiere ,- no8 acconfintire - Kabul nàkcm . 
Relifiere ,far contru I firmarfi avnnti - Ber ravbltum . 
Italiano , e Latine . r3r Relpingere , f w r e  un eferci~o . Baziiium , Baninit, prete 
B~zànd .
Ke@irare -- ~ e h n  boghrurn . 'i 
Reipiro - Behn . 
~ef ia re  ,firmare uno -Bogkirum 
Kcltnre , rimanere - Mìnum , Minit , pret.  Mdia, tzeg. 
Na minuin . 
ReRare ,fermarfi - RavaRum, RavàRit , prete KavàRi, 
n q .  Ranivatt utii . 
~e i tare  , fermarfi , /edere , o non muoverfi - Dc r ununi , 
Dsrùriit , pret Rdiiéit, neg. Rundri~in . . 
Reitare perptefi - ~ h h i r  buin . 
Reltare dilgultato . Ziz bum, Del ininit, il cuore r e b .  
(fiafi Kurda) . 
Reitituire , vedi Rendere. 
Rcttituiriì , rirrverjz d i  falute Cebiim, Ehdibum ,per .  
Cebu , Ehdibu . 
ReRringere , f i r  Rretto - ~ a n g h a  cekern . 
Refurrezioiie de' mort i  - K j i m b t  - RVZ ziaméta . 
Rete - Sciébaki . 
Retenzioiie d' orina-. Miz ghcrtìa . 
Rettamente , retto - Rail , Drefia . 
Ribellarti - Asi b r n  , pret.Àfi bu ,Xaìn irem , Eaìn 
burn . - 
Ribelle - Asi , &in . 
Ributtare , vediR-Cpingere. 
Ricamare - Nakàk tlcem . 
Ricamo - Na~àfc .  
Kicc hezza - Dahléta . 
Ricciare, u e d i  IncreTparc . 
Riccio , nnimaleipinofi - Suzi. 
Ricco - Daulet mènd , 
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Ricercare, una cofu p e ì d ~ d r ~  - Le vsgharuin , Le vaghaii 
rit , p i e t .  Le vaghi là . 
Ricercare, d o r ~ a / ~ d ~ r e  - P Cciàr t Ircrn. 
Rictverc , accéttsre - Kabiil Iretn . I 
Ricevere , accogliere urlo cea onore - bariin kem , Iiiié- 
, 
t a  ce Item . 
R!ce v e r e  y*~ l tbe  c o h ,  prendrre . Stiiiuin , Srinir , prct. 
Stàiid, fi Jèrvono ~ n c b e  di qrrcrta f iuf i  i/e - La tale cosa 6 
arrivata in imtio inid -- kidii teitéki gnaiitia dclie 
men . 
Ricoinpcnfa , premio - Gi àzira , per contrac~mbio - Be- 
dàld . 
Ricompenlarc, rirmntrare- Giàzkra dein . 
Rimunerare ,per  ddr in  conti~czmbio - ~ i d d l a  dem . 
Ricomiiiciare - Nu deR btlcein, d i  u!<ouo metto lama-  
no - Gi àr e kidi ce ke tn , san' altra volru ficcio . 
Riconciliarfi, { z r  y,zfe - S,laiih tlcein , prkiiium, p e l ~ i -  
nit  , prrt. pikàt  , p c k i i ~ à  .
Ricordare -- Bira Ic iiiuin, Bira l: ìnit , pret. Bira le 
iiid 
Ricordarli - Bira meli t e t ,  p-rt. Bira men a t  , L m i e .  
metrioriz viene, e venuta ( J t t f i  ki4rd~) . 
Ricordo , -tiiemori;r - Bira . 
Ricordo, per avvi/o - Va %&t . 
R i c ~ r r r i  e - Ciìi!n nck N i i i  &C. vado  appre,yo il tale &. 
( fi@ l ~ Y * ~ d ~ )  . 
Riciiperars - Debfiiiiurn, oppure Biiiiium, prct. Stbiid, 
~ r g ,  Na bfiinucn . 
RicuCare . kabiil i i i ~ e m .  
Ci i-. ri4 
-'J;:> Ridere - keiiurn , ~ e o i t  ,prct. kciiì .  
Ridicolo , buqòne - kaliiie c , ìariitkàr , che m u o v e  il ri- 
dere, Keiiìa dec . 
Ri- 
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Riferire, v e d i  Dire , K ~ p p o r t a r e  .
Ki;Ìuta;e - kabul nàktrll. 
Ritòrniarc - Dreli tkern , Iofacc iogiu~o 
Kiga = Rh ( con e l z rgo)  . 
Rigare - Ric  cegein . 
Rilricidre - Berdém, Berdei , prct. ~ e r d à ,  neg. ~ e r n d -  
dein . 
Rilafciare , abbrndonare , non jàr pili - Sciàniarinum, 
Sciàmarii-iit , pret. S c i i m ~ r a a d  .
Rima di  p o e f i ~  - Gfi. 
Rimanere - M ì n u t ~ ~  Minit , pret. Màia , 
C.. *. 
Rimediare .. Alag cekem. 
4 .. 
Rimedio- ~ i à ; .  
Kiiiiprovtrare , +.o li  Xurdi quefla firp : Lo do avan- 
ti agli occhi - Dcin bcr c i i v ' .  Lo d o  iii mezzo agli 
ocdli - D;ni tiac'ciiv' 
Rinegare - Kakr  bum , oppcrrc, Dine q0 elum , laprb* 
griiz fide sbbssdono , 
Rincgato - Kafcr - Dine qo eli. 
Riilf;rcciare , uedi Rirnproverarc. , 
LiI 
i 6  i 
Rinforzare - Gét dem , k ~ i i n  kem . 
Riiiforzariì, k ~ è t  bvghruin, f o q  prendo. 
Kiilfrefcare , vedi KsEi eddare . 
Riograziare Iddio, Scuker Qodé ckein . 
Riiigaziare g l i  uomini - ~ e i i è  t elglicrum , obbl2gz~0-  
ne prendo , 
Wiiiunciare , non accettare - ~ a b h l  nakcm. 
Riilunciare- Na vkni , non wog1i0 . 
Riiiovare , f i r  di nuovo -,Nu cekein . 
Rinovare , parlar di  nilovo - Nu beziurn , Giàre Iridi 
beziurn . 
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Riparare, vedi  Rimediare . 
Riparare , fizr le trinciere Ciapér cckem . 
Riparo, trinciera - Ciapér . 
Ripigiiare , prendere un' altra vol ta  - Giare K'idi bfti- 
num . 
Ripolare - Raaht kem , Danibum, pret. Danàbu . t 
Ripofo - Raaht , 'Canà . 
Ripulire - P.~kàfc kem, Taza kern , lekern taza iitia, 
belrem . 
- - 
ril Riputazione - Arz, rrorno di riputaeone -Ahhli Srz. 
Rifcaldare - Gherma ~ é r n  ,
liilcattare - Kalds ~ e i n  ,riprendere - Bfiìnum , Bflì- 
nit , pret. Stiiid . 
Rifcattato - Kalaskiria , Stìnd . 
Rifchiarìre - Ruhnn cekern , Ruhn de lcem . 
.. Rifchiare , j i f i  qwefitafua~e: lo, e la mia fortuna. Az 
u bakte qo . I Rifcuotere , efigere - B,Rìnum , B,fiinit, pret Stind . 
Rifcuotere , smdrr ; efigere una tuglia , o g e r i t ~ a  - Cikn 
Zer drif ,  Cihm Ier perìma . 
RiTo , cibo - ~ r é n i .  
Rifo , ridere - Kenìa . 
Rilolverlì , dicono cori : Penfo , voglio, oppure, au fara] 
bvghrum , Quclto modo prendo. 
Rilparmiare - Tetbìr xcm , Kimter fardf~em ,pìr) 
meno (pendo. l 
Rikarmiare , non fnr il po@bile - Tausir rem , neg. 
Tabsit na kern . 
Rifparmio , prowidnsy  - Tetbir . 
Ri@armio , tnaacanqa d' operaQonc - Taksìr . 
Rifpettare - Karam rcm . 
Rilpetto - Kararn . 
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Rilplendere - Ruhnaia det , fplrndore dd 
RiQondere Giovhb dcm . 
Rifpotta - Giovab . 
Riitoro , r$ofi - Raaht . Tand . 
RiRoro , r infor~o - Gét . 
RiCulcitare-Rartemr, 
Ritardare . - Drengha tém, tardi wcngo ; 
Ritenere , tener forte - Zapt ~ e m  . 
Ritenere , non rilnfciare - Ber nìdem 
Ritirare , non permette* - N a  cluin , Na elit ,per.Nr 
ela . 
Ritirarli, pntirfi - delle - t@lueonif&te PtTcmin bum . 
Rito , uf;zn<u- Reia . 
Ritorccrc - Baddin , Badèi , Badér , pr". B a d i ,  
Ritornare - De ;in, De & i ,  De Ct . pret. At . 
Ritornare in dietro - Vaghariuin , V y b r i t  ,pcu#.Vad 
gharià . 
Ritoriiare in /e - ~hhsidrbuin . 
Ritorts - Baciàb 
Ritrovare - r~èidalrem. 
Rituale - T ~ K S  . 
Riva - Kenàr , 
Rivale , inimico - DU fmdn . 
Rivale , per indirimpetto - Mo~abil 
Rivale, p e r f o f ,  - Gihini. l 
Rivelare , /'oprfre P /ccrcto - Ke fs Ircm b k a r L i  - -:a 5 9  .,L 1 
kem . 
Rivelare , quando Dio riwL -  ode bczit , Iddio d ice ,  
Qode del r uhnlcet , Iddio idl~mi~~na il cuore , 
Rivoleere , rivoltare - Vergherum , Ver gherit , pra. 
~e;~herià , neg. Vernigherum . 
Riufcire ,fi fctvono di que f i  fiu/c : è fattibile - Cebìt , 
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C! fiato fatdbile, Cebu, oppurefi  vien dirirto, Egher, 
rafi àt , fi lafijLz anche i' a v v e r b i o  Se , fecondo il di- 
fCorl.0 . I 
. . Roba - M ~ I  . 
Roba, per gli abiti ~ b e f i  adoprano . Giul . 
I Rodere ,'drii>u.n ,-~l,i:lir, pret.  Kiraiid. 
Rodere , v. g. la  rusgirsr il ferro, Krib k: t, ginfla , 
L 
Bdcòr , r n ~ n g i ~  . . 
Rogna - Gl-iorì. 
Roma - R~tnìa .
Romore - Deiik. 
I<omorc, per confufione d;gente  - ~a labà la ,  Arheda . 
Rompere- Skì.iuin , S ~ i i i i t  .pm. S~ànd,  S K ~ R .  
Ro~idiiie . uccello nero - A bkgi relc . 
.Rondorie,- Ababi 1 . 
4 i. - iI 
Ronfare Ku t ~ u r  ~crn,Deiir kur kur tc t  , voce d i  ran- 
fi tura v i ene .  
- Giiiil . Kofa fe1va:ica - Siliii . 
Rufignolo - BelbEi , Blb'l . . 
-0th P * *  - Sor , (ora. 
_ I  
Divciiir roflo - Sorburn , utd i  Vergoenarfi. 
RoRirc - B.dziyin. oppure Bebrènium, grbrèait, pret. 
B àzt , nrg. Nabr Cziuin . 
Roicito . Bràzt , 
Roito - ~ e b b i b .  I 
Kora - Verve t  . 
aotolare, vg. cafiundo in  unprac l i v io  - Ghraver kem . 
R otolare , fir girare una cofi rotonda - Gi~cr kcln . 
Rotoiidare - b h r o v e r  ~ e i n  . I l Rdtor~do - Glirovei . 
Korto - Skéit , S~cttia. 
Italiano, e Kurdo : 3 3.3: 
Rottura d"uomo - Fèt ka . 
Rovericiare, f iandeie-  Relìum , Refit ,grtt. Ret . * 
Rover Tciare , m e t t e r e f i t t o  [apra Ser nesif dem . 
Rovericiare un abito - Ru battàni dem , m e t t o  la fo- 
dera in ficcia d i  fopra . 
RoverCcio , p a t e  addietro - ~enàre pikt . 
Koverkio , per ficcia drlla fodera - Ru battàiii . 
Rovina -karabia ,;aràb. 
Rovinare- ksrab~em .
Rovinare ,per m e t t e r e g i i  una cala - ~rafinum, Arafi- 
nit , p r e t ~ r à f r  .
ROZZO - Zever , Z,ver . \ 
Rozzo , uomo b c u l t e  , ignorante - A h h m a ~ ,  B e  mati- 
féta . I 
Rubare -- Desl~eni ,  oppure DesÙm , Dcsìt , Pret. 
Desi. 
Rubiiio m I a ~ u t  .
R u s a n o  - Mares . 
Kuggire , proprio del leone - De nerìt , pret Nerìt . 
Ruggiiic - 2; ng , il z f i  pronuscia come fofi unite 
al s c .  
Ruvido, vedi Rozzo. 
Ruota, e Rota -- Ver ver . 
Kuotare , afFljre i ferri c e ~ e m  tizia, Tizia kem , 
Rufcello , f in te  --   ani . 
Rulcello , per canale d' acqua - Gi9 ave 
RuRico, s e d i  Conradino . 
Ruitico ,/cortere - Nalaz , N I X  . 
Ruta, erba - ~ , d d p  .
Rurafilvatica - ~hhrinel. 
Rutare b- Brk CeKetn. 
Ruto - Brk. 
Sabbia -%i, 
Saccheggiare - Talin ~ e m .  
Saccheggio - Talàn. 
J. & Sacco v tiiovA1~. 
Sacco diuifo in due parti per L fima - K U ~ .  
Sacco , f i t t o  I una pelle intima acconrkata bianca - Om- 
bàn . 
Sacco, grande di tela nera di peli di capra , o luna - Kd- 
ràr . 
Saccocc,ia - Pa~la  ,Beri1.a . I 
Sacerdote - Kafia . 
Sacchetto - T u l ~ .  
Sacchcto h mcttere/ppla il cawalto dietro allafilla, 068 
bijliccc - Paregin. 
Sacra fcritturr , antico tc/taniento - ~ o r d t  . 
Sacra fcrittura, nrrovo tdamento  - Angìl . 
Sacramento ( della S. Cbief i )  Srr . 
Sacrificare - Tvtbàn cekem . 
Sacrificio - k;rbin. 
Sacrilego - ~ t i i f & .  
Sacro - ~Ziddìs. 
Saetta, arma - Tir . 
S a e t r a ,  lampo - Brufi . 
Saettare , get taref iet te-  Tìr avcfium , Tìr avcfit,pret. 
Tir avét . 
Saettare , lampeggiare - Brùli det , lampeggi dà. 
Sagace - Fahim , Zirék , 
Saggio - Akel , 
S -ggio , vedi Prova ; pnguf?o di cibo ,  vedi Gufio . 
Salare - kohhe tkern, Irohhcdem . 
Sala- 
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Salato - kohhe kìr ia ,  per cibo cbe bu avuto il f i le  a@ 
più del b@gr.o - Shr a . 
Salario - Zùfa  , Ahhr  . 
Saldare - Laihni kem . 
i Saldatura - Laìhm . 
Saldo , fermo , efor te  - kaìm , ~ o k i i m .  
Sale - Kohhé . 
Salire - Cium au ràs , vado in s u .  
Salire , W. g. Dal corti:e afcendere la fcala - Cium a 
Lalal. * d o  uno dallr camera dice ad un altro nd care 
tile : Vieni fopra- Vora i d l i l  . 
Salita - Au ràs . 
Saliva - Tf,lca - T e f ~ a  .
Salmi di Davide - Zabùr . 
Salilitro - Dermine fpì . 
, Saltare - Alavefium, ~ lavef i t  ,pret. AIav6t. 
I Saltare , vedi Ballare , giocare . 
Salvare - Iralàs rsem . 
Salvare , cuflodire Qdam ~ e m  . 
Salvo - Selirn . 
Salutare -. Salillcem . 
Saluro - S a I i f .  
Salute - Ahhl , kéif quòfca , ara ( f h o  ) . 
I Sambuco ( erba nota) - Ghia ghenì , cioè erba pucp- 
lente. I Sanare - vedi Medicare. 
Sangue kuhhn . 
Sanguigno - TabiSt kuhhn , 
Sanguiruga - Zelh . 
Sanità , f ir-~o . vedi Salute. 
e 1 Santificato- ~ k a d d a s  .1 s a i t o  - vvaii , ci& il!wniaito da Dio , o ddprofcti : ,, 
Santo , per uomo o@rvrnte a puntino della legge - Sofi ' 
d 
Santo, parlando di  D ~ U  - Kadiis . 
Sa- 
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Sapere - Zmum , Zànit . Scampare, ved i  Liberare . 24 I 
J r z  
Sapere , e f i re  cap-zce - bciiìm, S d t ,  pret. scià , neg. Scainp3 re , per fux,gire - i(svum, Kavit  ,prete ~ l d t  . 
Nazdnu~ii , NeCciiitn . Scatidalizzare bcltuk dein . 
sapiente - Mileiiia , ~ l i h k ì i n  ,zkc l  Scandalo - gckurc. 
Sapoiie - Sa biiii . Scniiiirre - G h e r u  béberum , Gheru béberit, pret. 
Sapore - l gin . Gnerb brìa,  lago1;i t & o .  
Sa; tore - kaiàt . Scaricare uila ioma - L)di~luln a kuar, a . r r t p  a I @ ,  
Saili, - Ber , jz fg fiitcare r . Bar veke:n, Infoniz apio . 
Savio , sedi SLiggio. Scaricare uno fchiopyo , vedi Sparare. 
Saziare . 'I era kem. 
Saziarfi - 'X'era bum . Scarlatto - ~ s g r l d d .  Scarpe , r o f i  -- i'ittàr. Sazio - Tera . 
+dlordire - CihèTckem, NI~. ehhslcem, Scarpe , per paptrccie gialle Sciimék . 
Sbarbato , peigiocarze d i  2 0 .  a m i  iia circa - Lava . Scarpe di peli neri .di c g r n  i l1  ufi df niontmari - Re- Scek . Sbattere cole liquide - Sciàkinutn, Sciàkitiit ,prct Scia 
kinà , Sciàkatid . Scarpe , altra forte collaiolr d i  coramc , e fopra int&re 
Sbatte re abiti  ds!la polvere. ~ a v a f c i n u m  ,~evafcinit ,  d i  cordirellr d i  barnl gj3 - Kslelr. Scaipiiii d i  m~rorrh ino  giallo - &las& .pret. D ~ v a l c à  ,Uavafcind . Scarpiili f k r i  ~11' g o  - a i o r a  Sbigottire - Terfin~iin , Teriiilit , pret. Terra, ~ e r f a n d ,  Scarfo - Kinia , Sbigottirlì - Terlum , Terfit , ~ret.Tersà bum . 
Sbirro , fiidsto delgoverno - ~ a f ù r d i  . Scatola da t z b n c o  da n d f o  - . 
Sboccare - Der kdvutn , Der lcrsvit , pret. D e r  lcéft, Scatola, V.X. d~ coflfitferri - %lbex 
a avurn. neg Derti 'k Scavare la  teri.4 - -  Ard bokolutii , Ard bòl~olir , prer. 
Sbravare - Kabar ghiaiia bezium, purolrpef~ntntiddico, , Ard 1ro.à . (fYi7/è K U Y ~ J )  . , scavare, rirarfuori - Inum derva , Inir derva , pret.' Scacciare - Derc be kein, pret. Dcre liiria , Dere ~ e r ,  , Inà derva . 
neg. Dcre 11al:ern . , Scegliere- B,ziGrum, B,zibrit , pr:t. B,ziirr, neg. 
Na b,zièruln. Scala - ~ a r à g .  Scelto - 12,ziart. Scala e mano - Ster . Sciieggia di legno afii minuta . Ciop 
scalino - n aria'. Scellerato Iaramàz , Enghiddi babo , Mnafak. -.M 'I 
scalpello - Allnhar . Scelleri, erba ~io t a ,  Kerefs . 
scaltro - Sciàter, Zirèh , Elthsiàra . 1 Sceinare - Kiiil irem . 
$c*lzo. - Pe riis . l Sdierzarc -- larii tkem . 
Scam- \ Q 
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Schtirb - Tarli , Iarir . 
SchiafFzggiare - scià kkàm le dem . 
Schiaffo - Sciàkkàin . l 
Schiarire - safi kem, pirrgars. 1 
Sciiiava - Giari . 
Schiavo , prigioniero di guerra - ~aks ìr  .
Schtavo , comprato .- Bcnì . 
Schiena -m Disct . 
Schioppo - Tefangh . 
Schiuma - Kcf. 




Schiurnarolo - ~ C s f .  I 
Sciabla - scir . I 
Scialaquarc , difipam - Talafkeni . 
ril 
Scienza - Alema . 
Scintilla di fioco - Cirislr . 
Sciogliere , slegare - Vekem, Berdem, neg. Venàkem, 
Berilàdem . 
Sciogliere , v e d i  Liquefare . 
Scifina - Fetni . - 
Sciugamano - Makinel . 
Scolpire , i ncmzre  - Bokolum , Bokolit , prct. &là. 
Scolpito - ~ o l à  . 
Scominetrere- ~ c è r t  cekem, ~ ~ Z r t b ò g h r u i n  
Scomrneh Scert . 
scomutiicare - ~ h h r à t n  I c e m .  
Scomunicato - Al~hràin kiria, ~ a h h r i m  . 
Scoinpagnare , [epar~re , ~ u d à  tkein , per f ir  numero 
difiori ~ e k e m  kat . 
scopa - ~ i d r i b  . 
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Scopare - Beinàlum , ~ei i id , i t  , pret. Mal$&, ~ g .  Na 
inalum 
Scoppiare, crepare - Pakiiiuin, Pakiiiit, pret. ~ a l r à n d  
Scoprire , rnanifefiare. Kefs kem. 
Scoprire , levar i l  coperchio ~ e r v à n  i lghirum. 
Scordarfi - S b i ~  kem . 
Scorpione - D u p e ~  k . 
Scorrergiare - Tr Trkem . 
Scortele - Naz , NaCaz. 
Scorticare - Ghruàrkem . 
Scorza -1ivel . 
Scoi zare rive1 eigheru!n , Zapor<d cavo - R h  be- 
kem , lo faccio nudo. 
Scottare - Soziuti~ ,Sozit , pret. Sot , Sotia . 
Scottarlì , Soturn , pret. Sot b u ~ n  .
Sct itsura - Neviiia . 
Scrittura di contratto - Tamasuk . 
Scrivere - Beiievìiiiiin , Benevìlìr , pret. Nevifia 
Sciicire - Zdruàr vekern , I J  cucitz4rafi'c;olgo t 
Sc~iciro - Vabb , f i  d aperto . 
Scadtlla -Tàtì, in G e e r a  dicono : ~ i d n .  
Scudo , d i f i f a  deile armi - M ~ t à i  . &+-+ i .  . 
Scudo, per moneta Turca - u! i rhc  . 
Scudo piùgroflò, che abile un2 pi .~ f l ;~ ,  e ntccqo - Kiàl . 
Ssurtare - Kurt belcein - Cekem tiurta . 
Srr~iola - ~ a d r a f i  .
Scuoiano - Tiileii-iid . 
Scuolaro dei ~ u r c h i  , che impz ia  per efltre mbzefiro di  k ' -  
ge - Fa~I ia  .
Scula , pretefio - Ahhgiét , ~ h h g i i t a  . ) 
ScuTare , trovar pretefio - hlihgi6t pèidakem . 
Scucare , v e d i  Rimediare, Perdonare . 
Sdegnare - K:rba le vekem, Ziz kein , Si1 Bem . 
Sdegnarfi - Kcrbs buin , Ziz burn , Sèl bum . 
sdegnato . Kcrba ve giri;, Kerba vabù , Ziz , Sel . 
.%a' Sdc4 
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sdegno . herba . 
Sdr~icc io la re -  Zelùtn , Zelìt , pret. Zelà; 
Se - Edier . 
Seccare.  Eska kem , ESK kem . 
Seccarli : Esk bit . prtt. Eslc bu . 
A 
Secco . E ~ k a  . 
Italisrno , e Kgxd o , 
Selvatico . Kuì , =H 
I Secco , per rrorrro magro . Zabun . 
Seco . Ghel qo. 
Stcolo . s a d  fali.  
Secondina. hva l a  piciuk . I 
Secondo ,  avverbio, vedi C o m e .  
Secondo ,  dopo i l  primo - Ia d u  . 
Secretezza, k c i e i o  , iecretamente . ~ , r  , jì f i j i c ra re  
1' r quzfi che fifle doppio . 
Sscr e ta r io  , rbe fiiivr , e legge le lettere de' principi , e 
bafià Divili  effcndi . 
s ed i r e  Rgoun of l idw D:tììnrim , Dcruiii t  , prct. 
Runèlt  , neg. Kunànuin . 1 1 
Sedia . lrurfi . 
Sedici - scefc  dah  . 
Sedizione , difiwdie . Fetni  . 
Sediziolo - Fec i l~ka r  . l 
Sedurre . c r à b  kein. 
Sega. M fciar . 
Segare. Mefciàr kem . i 
Segnare . Nifcan kem . I 
Segito . Nifcan.. I 
Seguitare,  andar dietro. CiÙm pa8, Cihm du . 
Sei. ~ c e k .  
I 
Sella. Ziii . 
Se!lajo . cbefi  le fc l le  sardi 
Sellare . Sin bekeln . 
i 
Selva . Rè1 . l 
Sembrare , app?rire . Diàrb i t  , pret. Didr bd .  
Sembrare 9 perpenfire, vedi Credere,  p e n h r e  . . 
Seme. Tov e.  \ Seminare . Ciltum , Ciiiit ,pret. Cibnd . 
Seiniiiare dvcordie - Fepni ceKem, Pezavéiigh bum 
semplice , uomo - (;iafcìln . 
- - 
Sernoljce , f i ~ r . ( r  doppio - :ek t à i  . 
sempre  - Ehr . 
m 
Senape - Kardal . 
Senna , erba di medicina. Senna méki . 
Selifale - Delal . 
Senteiiza - Firrnin , Ohhktna . 
Sentenziare . Pirinàii Kein, O h h ~ m a  le kem . 
Sentinella . Nobedàr  . 
Sentire, udire Ghohiem, Ghohl,  pret. Ghohle, quando 
/i parla d'aver inrefi p4aZrhe nirov2,o ben/entito,neZ pre. 
terito /i dice : Bi i f i  . 
Sentire , far dolore - Telìr ,prer. Esà . 
Senza . Bé . 
Separare - Zudà tltem , 
separazione , f i p ~ u t o .  Zudà lrer , Z u d i  lii:ia, Zu- '" 
dàia  . 
Sepelli re ( dicono n~fionderc) Vefciérum , Vefciérit , 
pret. VeTciirt , (fialè Kurda) . 
Sepellito . Vefcidrt . 
Sera,  merfi 24. ore. Anghori . 
Sera , per notte . Scièf; 
, Sereno. SA. sahhi, 
Serpe . Mar . 
Serratura  . I~iIùil  . 
Servire kalinét tkem . 
c4': Yocabolarin 
Servire , e l f r  u t i l e .  Faida dcni 
Servire, b@gnare . Lazein . 
Servitore. kolatn . 
Servitore , fcbiavo comprato - Beni . 
Servizio . lialmct . 
Servizievole , kalinSt kar .e, 
Servo.  kolàm. 
Serva. kad ima  . 
Seiio , n ~ t u r a  .Tabiii . ! 
Seta . Avèrtnis . 
Sete . Tene,  Teiiia , corr l' e dolce . Aver fcte - Teni 
buimi . 
Setta ,figir.acc di  qualche rito . Taifa . 
Setacciare . ~ o x e l  kem , Bezink kcm . 
Setaccio piccolo . ~ o k e l .  
~etacciogrande da grano . Beziiik I 
Settanta . Alifcé . 
Sette. Ahft 
Settembre . Ilun , 
Settentrione . ~ c i i m i l i  .
Settitnat~a .Ahftie . 
Severo . Duziiàr , Tabi i t  tizia. 
. . 
Severo, per tiranno . Zalem . 
Sevo . Bez. 
Sfacciato , fenzl vergogna . Be Iciértnax. 
Sferza, karnci . 
Sfidare ,fionametterc . Scért boghrurn . 
Sfoderarc l a f i iab l i  . Scir kefciuiii , scir kefcit , pret. 
scir kercia . Scir rus kem . i 
Sfortunato . Be bàkt , Be t a l i ,  Bakte relc, Tali refc,. v . 
f i r t ~ n a  nera . 
Italiano , e ~ u r d o .  337 - 
Sforzare . Zor kem , Korelrr le kcm . 
Sforzato. Koték , Zor kiria . 
Sforzo , Zor . violenqa , ~ o t é l i  .
Sfuggire , fihivnre uno - NI cium ber, non vado avanti. 
Sfuggire , allontanarfi - Dura ciiim . 
Sfuggire . vol tar  le /palle, Vérgherum , VCrgherit . .- , 
pret. Vergherià. 
- 
Sgraffignatura . Kdrangiuk . 
Sgridare , v e d i  Sbravdre , 
Spomentarfi . Tersum , Tcrsit , prrt.  Tersa'. 
, 'Si , A ré , p;& ciuilrnente , Belì , ci02 S i p o r  si . 
Sicuro , / e q z  paura, Ainin, j è n ~  dubbio , Be fck . 
Tarnàm . 
Sicurt i  . ~ a f ì l .  
Sicpe . Pergiàaa . 
Siero di latte Ave fcir . 
Sigillare ~ o o r k e r n  ,
Sigillo. Moor . 
~ i ~ i i i ' ì c a r e  , v ~ d i  r firire per aver /piego@onc . M1ii2 
aia, la /piexa@one ba &C M 
Signora , perfoonagrinde - Karun . 
Signore , ricco . Baulét  mend . 
Siciiore , p ~ d r o n e .  Baquo . !t xd!, "9.. ' 
Silenzio . Re denk , f e n ~  voce.  
Sillaba A hhrf.  
Simia , Méitliun . 
Simile, come,  Sibi , Ciiva . 
Similitudiiie . M&I , ~ e ; ; l  . 
Simulare , Nilcàn na, dem ,figno .OR rld. 
Siilcero. Del hfi, C U O Y ~ U ~ O .  
Singhiozzare. isk ret , pret. isk at , ilfingbioqp vie- 
ne, L ucncrto . 
I 
t48  oca botdrio ftatiano , e Eurde o %49' 
Singhiozzo , Isk . Soffio di bocca. Puf.  
Siiiiitra . Cep , a mrno finiara , Dea cep . S o 3 0  , vento. Bà, Ahuva 
Siiio - Ahlitta . So%tto. Bini.- C LiI 
Sitibo~ido . Tenì , Tenia . SoffJcare -- ~ ~ n a k i i i ~ m ,  Kaiiakinit , pretrr. Kana, 
Sito, luogo . Gé . 
Slogato , v. g. un piede, uaz mmo - Kaliak . 
Sloiigare . Drezia kem , C e ~ e i n  drezia . 
Slargare . Fra Keiii . 
Slatcare . Scir ve~em , oppure , D;vekem, pret. Scirw 
vekiria , neg. Scir venàkern . 
Sinagrire . Zabuii bum , pret. Zabùn b u .  
Smalto . Mina . 
Siileriglio . Zèmpara . 
Srnezzare . Nif =!-ti , Miui kem . 
Smiiiuzzare . Ur brkeiii . 
Smontare . Em , oppure Beem, oppure Tcm a kudr , 
aengo a bafo . 
smorzare . Meriiiu!n , Meriiiit, pret. Merind , neg. 
Na merìnum. 
C 
Sobrio Kim Kviriiia , Kim i&r. 
Soccorrere , a j~tare  . Arii belre:n, Arii teem , rinfir- 
v r c ,  Zuét  dem 
Soccorfo , a i ~ f o .  Ari i ,  r i n f i r ~  ,~ u é t .  
Soddisfare, far un obbligo di ri/perto, Katera Clgherum, 
per domandmfcirJa, Jì dice: ijpero c ~ & c .  l v a  tkem 
K e  &C, 
F 
Sodo,  forte, Moki~m , &n, Na levìt  , non& muove. 
 odom mia . Kiiii ghà . 
SotTiare . Puf kem . 
Soffiare i l  nafo . Dih ~ e f k e m  .
S o a e r t o  . ~ o n f a k  .
S ~ G e t t o ,  fdtto d' fin piccolo otre . O~nbdll . , 
~ i l l d .  
soffi-ire , pa@eitare . Tahhmel ~ e i n  ,Sabr keiii . 
soff i re  , pjtire , ~ a l i h m é t  aefciurn . 
soggiacere , re3arfitt0 l3211 tnìnum , Bén iiiinit , 
pret Béti maia . 
Soggiogare . Zapt ~ e m  . 
 oggio or nare . Rjnufn , oppure Der Ùiium . Dcrhnit , 
prct. RunèR , neg Rundnum . 
Sognare, aedi Dormire . 
Sognare, vedere in/olno. ~ a h h u n a  qo binum , ~ t b  
huna qn bioir , pret. Kahhuna qo dir . 
Sogno , Kahliu,n . 
Solamente. Béss , Bcfia , Tcne . 
Soldato u p i e d i .  Paià . 
Soldato a cavallo . ~ u d r .  
Sole. ~ r d f ,  Rvz .  
S o l b  . Kibtit . 
Soli to .  h d é t  , Rèfa. 
Solito , apefatto. U bd . 
Sollecitare, firprefio . Bel& nem , ZÙ be ~6111 .
Sollecitare, corrotnpere i l  cuore del tale &C- Del flan Ka- 
ràb Kein. 
Solleticare . Kot kotum, ~ o t  kotir , pret. Kot kota. 
Solletico . ~ o t  kotdna,  ~ o t ~ o t à i i .  
Solo ,  Tene. 
Soma . Bar. 
Somma. ~ s i b .  
Somrnare . Asàb Kem. 
t 
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Sommario.  Asàb . y 
Sommario , per regiflro . Deftar . 
Sonno . ~ a h h u , n  , ~ a h h u n a  .
Sopra s e r .  
Sopra , parlaildo d'[in pa$e dello nome piri in  nho d i  
un altro Ziori . 
Sopravcfie . Beden , Bcliifc . 
SopraveRe ,per quellafinrplicc f e n ~ a  f i b r a  intefita d i  
peli di caprz di divorfi colori , che li Kwrdi v e f i ~ n o  fo- 
P Y ~  ilgiubbone . Sciàp&. 
Sopportare, aver p~Geicnza. Sabr aia. 
Sopportare, nonpzil~re . Denk nd ~ e m  . 
sorbire. Ferkkem, Fr,ketn . 
Sorcio . MSCK , quafi Mescn. 
So rdo  , che non finte: ~ è r -  
Sordido, /porco . vedi Immondo . 
Sorella . KUSK , 
Sorgere. ~ i b u i n  ,Ràbit , pret .  RàbÙ , nq. Rand- 
bwm . 
Sorte. Bakt , Tala . 
Solpendere, rralafii~rr. Batàl rem . 
Safpeiidere, attaccare in aLo . Alavilum, Alavifit,pre~. 
Alav ia .  
Sofpendere , lufciare unofi@e/o, che non [$?pia cofa r i -  
/ohere . Ahhirìnom , Ahhirìnit , pret. hhliirdiid . 
Sorpetrare, avcr/Brpetto. Scli s i a .  - 
SoTpettare ,Jz:lrfiipcrto . Scr nem 
Sofpetto . SCK. 
SoSpirare , aver il cuore rinretto Dél tangha aia . 
Sofpirare. mandr;~fìori i! refpiro , Pgno di dolore . Nah- 
them . i SoRegno , puntale . Sthn . 
Softentare , metter le /palle fitto . hlel dem . 
Soficntare , mztefiere . Qodàm nein. 4 Sotterraneo . Ben ard , Nàf ard . 
Sot* , , 
Italiano , e ~ u r d o  0 5  t' 
~otti~liar-è . Zrdv3 cm 
sortiglidre , far acuto . Ceucm tizia . 
Sottile . Zrava . 
Sottile , acuto. Tizia. 
sottile , di tela, o altro non doppio - Tan4~.  
Sot to .  Bcn , Nesif.  
Sotto ,pa:lando d i  un paefe pidfotto ad un altro . ~ i é r i  . , 
Sotto cotidizioiie . Pu v i  Icért , per quefio patto (frr- 
/è Kurdz ) . 
Sottoporre.  Zapt k6m. 
s o t t o  pretefio. hhhgièta.  
Sottolcrivere . Betievilum nave qo , /?rivo il proprio 
nome, ma fiaome li Kurdi pochi@mi fino quelli cbe fa%- 
nofiriveie , perciò dicono : Sigillo, percbd nel figiilo 31 
fatto il loro nome . 
Sottovelie , yisbbone , G i a b a ~ u r t é ~ .  
Sozzura . Kallàvdt , ~ i ( ì à r  , Pis , La,uti . 
Spaccare. Kaldicium , ~ a l é f c i t  ,prct.  ~ a l d f c t  . 
Spaccare , per rontpere . vedifipra . 
Spaccacura. ~ a l é i c t i a  .
Spaccarura , v.q. d'una pietra nzturalmente , Darzi . 
Spago . Refi , Ben, coa 1' e bictto. 
. Spalla . Me1 - 
Spandere . Kefiutn , Refir , pret. Ret . 
Sparare , levsr via  -- Elghe rus  , Elgherit , pret. Eh 
ghert . 
Sparare , fmobi$iarc una cafa -  ali be~em .
Sparar e un archibugio - Tefeiigh oveliuin . 
Spararti un lchioppo per accidente , imp. ~alirafcit, 
pret. VahraTcii . 
S p ~ r j e r e  in  qrrd, ed in Id. Balàvakem . 
Spartire. Lek vtkem. 
Spaventare . Tersinum , Tcrsiiiit, prcr lersànd 
- .- 
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Spaventare , intimare irn'z pen,zfinqg f ida elè;;uire , f o k -  
?sente per correQone . Tasil dem . 
Spaventarli. Tersum , Tersit , p r e t .  Tersà . 
Spavento .'fersà . 
Spavento , che dù un fiperiore ad u n f i d d i t o  per farlo vi- 
entr.zre i n f i  . Tasil . 
Spazio. biidaii . 
Spazzare, v e d i  Scopare . 
Spazzare , p e i  parlire. P a ~ a f c  kem . 
Specchiarlì . Nàiiiìlk beiiéruin , NàiiiÙk benérit, pret. 
N à i i i ~ ~ ~  béoeri , ipeichiu guardo . 
Specchio . Nàinulr . 
Specie , di che qrclird . Tokma . 
Spedire, rnarida~e. VererKein . 
Spedire , ef i r  c o n v ~ n i e u t e ,  Menàleb , l azcm . 
Spendere . Maf: à F kern 
Spenditore - kfs.-ài,/; aggiuzne pel rde b c .  
Sperai~zj.. Ivì . 
sperare l v i  t ~ ~ m  . 
Spergiuro, g;ur~rnsn to f z l /o  . Sund driiu. 
Sperieiiza . Gerobandid . 
Spefa . MafràF. 
Spcfare , mmtenere  uno a 6o;lj p r o p r k - E x  kih qo 
qodam kern. 
Spefare , fh- lc fpe f i  - Mfraf kcm . 
Spetfo , d e ~ ~ f i .  Tira . 
SpeiSo, p;; v o l t e  . G h e l a ~  giar, Ehr e h r , f i m p r e f i m p r e .  
Speziale , quel che ~ e n d e  le d r o l b t .  A t t j r  . 
Speriaria, dovcf i  conjkwono le medicine compofle. Ahh- 
* 
spia . Ciogiiol . per Gemo m t t o  a f i o p ~ j r c  . Cìiiiius 
spiaggia . ~ n à r  ave . 
Spia- 
i taliang , e Kurdo . 253 
Spianare . Ralt bekem . 
Spiantato, rromo , cbe non bc p i i  niente di capitale . R u t .  - . 
Spiare . ~ i b g h o l  kem , per far und fioperta . GiaLus 
~ e m  . 
Spiede . kifiék. 
Spiegare , ifiterpuetarc il /en(o . ManZtkem , Maria bed 
zium . 
Spiegare , v.,q un lenzuolo .  DCvekem , apro. 
Spiga. Sembel . 
Spilla , Derzì.  
Spina, Strì  . 
Spina, perfibeggia di legno. Ciòp . 
Spingere . Pal le dein , Ler le dem. 
Spirito . Kuhh. 
Spii itoio , ii~gegnofi - Z i : é ~  . I ,  !*; , 
Spii irdo , per ~ o t - q g i o l ~  - Gioamer , Merda , Mera . 
Spogliare. R u ,  kein . 
f Spogliare , per/Jtcbef,oiare.  Talàn xem . 
Slmgiiarfi, delle ve/#; . Gibl ekidium , CiÙl ednit,prct. 
Giiìl e ~ à l t ,  ne2 Giul  na eainum . 
Spogliarli d'un viyo , abbandoaarlo . Elum , elit '? re t .  
Elà , ~c i àmer i r i um , ~ciàine~iiii t  , pret. Sciame- 
ràiid . 
Spoiigia . A,vra . h-. 
Spuiitare , g u ~ f l ~ r  In punta - Ser ~ a r i b  kem . 
S?iinrare del f i l e  . K v z  2lìt. prct.  Kva ilàt , il file fi 
 al^^ , Kvz der kdvit  , pret .  Rvz der ~ é t r ,  i l f i l e  efce 
f ior i  . 
Spoppare , v ~ d i  slattare . 
Sporcare , . . Pisrem , La,utinum, La,iitinit , pret. La& 
tritld . 
Sporch&ia. ~ a b a v à t  ,Pifiàr . 
Sporco. 14s , La,uti . 
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Sporgere. Dcm . 
Sporta all'ufi del paefi'eper d'insr#onde.<~,o per portar gef- 
/op$o  - Zambìl . 
S p 0 k .  %uKa 
Spoio . Zavà. 
Spofalizio , noxce. Davit . 
Spofare, ammogliar/i . Mér ~ e m  , Izeg. Mer nakem . 
SpoTare , marita$ Sciu xem , neg. Sci& n à ~ e m  . 
Spreinere . Chavélcium , Gliavélcit, pret. tihavéfct . 
Sprezzare, non far conto. Asàb nàlccrn . _ 
Spiopolirare , p~rlar cofe b~cornpatte . Sciatàt bezium . 
Spropofitare , non cnFtodii$. Qo q o d i  n nakein . 
Spropolito , parola fènza fond~urcnto , S ciarat . 
Spropofìro , per rofa cattiva. ~ciògrhol g r i b a  
Sputare. Te f~em,  T,fkein . 
Sputo . Tf ka . 
Squagliare . Ruun kem. 
Squarciare . D, ìnurn , ~ r ì r i i t ,  pret. D r i i  , Driàiid . 
Squarciaro - D r i i  . 
Sradicare Nna pianta . RE inuni derva , la radice cavo 
fuori. 
C 
Sradicare unt C & .  Ahhtta bcniit Karab ~ r m ,  fino ai  
fondamenti gu& . 
Stabilire , Una mura~liafitl,zl$ia, o colla c~lcitta , o col 
gep. ~ a l é G  ~ e m  . -N 
Stabilire, vedi Kilolvere , Deliberare . 
Srabile , pofifionc . h i é l ~ .  
Srabile , cbe pafi  per e~editd . Mélk kana . 
Staccare . Ve kem. 
Stcrdera . Tarazu . 
S i a h  . Erkéb . 
'ragionato, maturo . Buia, Bk . 
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Stagione , tempo . Zamàti . 
Stagnare, vedi Ferinare . 
Sragiiare , per imbiancare i vafi di rame, o altro, Cpì 
beeein . 
Stagno, metallo . K ~ l d i  .
Staila . ~ k r a k a n a  .
Stampa.  Kaleb . 
Stampare . ~ a l e b  le dem , Kaleb cekern . 
Stancare uno. Valtiiiiiin, Vd!tìiiit ,pret. VaRànd . 
Srancarfì , Vaitiitn , Vaitit ,pret. Vdfià. 
Starico. Vaiti . 
Stanza . Marizéla . 
Stare a bada , ci02 trattenerfi alla bgda di vederlo. Ciav' 
aia ier , occhjo bolipra 3 6 .  (fi@ / è d n  ) . 
Stare , pernmere . Koniiin , oppime Deriìiium , Derìà- 
nir ,pret. Runéii , neg, ~ui ià iurn  .
Stare bcne , corivenire ad uno unJ cofi , V.  g. un abito,  
-. 
Eix-rengh svì . Del luo colore , cioè da pari Tuo - 
.. 
Ex avì tet - Da quello viene - Le et .- Li conviene. 
( tutte frafi Kwde ) . 
Stare in piedi. RuvaRÙrxi, RavaRit , pret. RavaRà , 
laeg. Racà ~ a i t U  ; I .  
Stare di faalute, o di ricrheq~? .Ahhl, v-:. Tu c o r n o  
itai . Ahhl e t i  ciàva , Ia tua [date come. 
Stato di (ahte , o ritrbecqe, a l t o  buorro , o ricco . Ahhl 
C) 
quolca, 9 z t o  cattivo, o poueio. Ahhl Kariba . 
Stato,  regrjo . Orlta. Mcmmlekét . 
Stato , di  cbe condieonc, e parcntel;z . Asli . 
Statura. Bezii , Bezna . 
Stella. Stera . - 
Stemperare, liqiiefire . Ruun sem . 
sta- 4 
- ,  
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Stendere, slongme . Drezid kem , Drez kcm , Aendcre 
una colà i n  terra . Razìiium , Razinit ,?re&. Kazà. 
Sterco.  GhÙ 
Sterile . Stàura. 
Sterile di montefinqz alberi . Ruil  . 
Sterile d "  terreno, Biara . 
Sternutare , Beeoìlum , Beenìfit , pret, BcenìR. 
Sternuto . Beenis . 
Stcffo , io r7e@ * Az qo . 
SteflÒ 2 il medefimo . Ehr ie k . 
Steiio , da /e . Bu q o  .- 
Stile, @ f i l a .  HèTa . ~ d é t .  
Stilla , goccia. D10p . 
Stillare ,gocciare . DlÒp ket , DlÒp t e t  . 
S~il lare ,tirare il Irimhicco. Ainbik relciuin , Arnbik 
kefcit , pra. A n ~ b i k  ~e ic ià  .
Stima,  onore - Karem , linet a .  
Stima, valore . Takinil, kimèta. 
Stimare, vedi  Onorare.  
Stinlare , fÙr il va/ore. ~ i :nér  n e m  . 
- .  
stimare , opinare. Bavéi Kein , F e ~ e r  kem , Baver 
bekem . 
Sti~nolare .Gherma tkem (r&idare). 
Stimolo, ~ $ 0 ,  ed impegso . c h i r a  . 
Stimolo, m o t ~  di con~irp~j2enq. Ahlirarst: . l 
stipendiare . &fa dem. q ,I 
Stipendio. Ai iìfi . 
Srirare . Kefcium , Kelcit , p r e r  ~ e f c i d  . 1 
Stirpe. Asli, Ugiàk . 
Stitico. KAbza . 
Stitico, uomo poco trattabila - s r t  , Tabiat Kangis-. , I 
niiia . 
Itoljatlo , e Kurdo . 
Stivale . Cid~rna . 
=5? 
Stizza Kerba . 
Stizzarc . Kerba ve le ~ e m  . Ahhr xem 
Siizzolo .- Ktrbini ,  per aomo litigiofi con rutti -h- 
rétta . 
Stold , ~ b i t o  Jzcro de' ~rifiiani . Zenàr . 
, . 
Stolido - ~ i t a l  , Ghafciin - Ahhman . 
Stolto , pai;qo - Diiia . 
Stoniaco . ~ i i l l e  ,Scink. 
Stoppino . Fcìl . 
Storcere , v- g. unr fune - Badcm , Badei, prrt. ~ a d d  .
Stordire . Glièic R e i n ,  N a  ehhskem . 
Stordirli . Ghèk b u m  , Na ehhs buin . 
Stortare.  Kuar kem . 
S t o r t o .  ~ u d r .  
S tor tura  , v.g. de'piedi - Kalìah . 
Srracciare . Di ìnum , Driiiit ,pret. Drii , Drslnd ; 
Straccio . Cinghir . 
Strada. Keh . 
Strada , contrada. ~ o l à n .  
riil ri* 
Strangolare - Kanakinum , Kanakìnir , pret. Kana* 
kàtld . 
Straniere . Biàni , c h a r ì b  . 
St rano ,  /mqt ufanqa . Be rélz . 
Strapazzare , aedi Ingiuriare. 
Strapazzare , per{veigognare, Kret tirem , 
Strapiantare . Scetel kein . 
Srrafcinarc , per i piedi . Pè nelciurn , Pè k~fcit,pucr. 
Pè kefcii . 
Strazzo , vedi Straccio . 
Strazzato. Dria , 
Stregoile . Sahhr . 
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Strijlia . Tuinàr 
Strigliat-e . Tumàr Kem . I 
Striilqerc . scirldinuin , opptrre B,lciddinum , B,Ccid- 1 
dialt, pret. scidddnd , n-g. Na rciddinuin . 
Stroppiaro. sakat  . 
struzzo , uccello . %ma . ril 
Studiare , fi JEruono del wrbo leggere . Bokoinum, B o ~  
Studio . H Gèndia . 
Stuffo. Ages . 
Stulto . Dìna . 
Stuoja , Alsìra . 
Stupido. Gherc , Ahhmak ril , Na ehhs . 
Stupirfì, marauigliarfi. Agiaib kein . 
Svanire , fvaporare Cit (va) Naminit ( non re f i  ) Bo 
Kar cit , il Y J ~ O I C  va 
Svanire , peiderfi . Ecztàbum , Bezribit 
Subbio , fillbie - Dudék = 
Subito . Zu . Ahhzer . 
Subitaneo. G h a ~ d t  . 
Succedere , accadere , imperfonalc . Debìt , Bit , prtt. 
Bu , ~ à ~ m i  bit , pret. Kàumi bu . 
Succedere , u.g. al tale . ~csciuiia Bin bùin, in  Irrogo del , 
tale lono sfato (pafe Kurdd ) . -/ l 1 
Succeffore , dopo . Pafi . i 
Succefiòre, in luogo. Sciùna . 
Succhiare il latte,. Scir Kefciiim . Scir ~ é f c l t ,  prtt. 
scir ~ e f c i à ,  








italiane, t mrde . =T9 
judore . 6 6 .  
Svegliare, khhsibraem . R a ~ c m  ,Jàccio n l q r e .  
Svegliarfi. iihhsidrbuin . 
Svelto, Ciélèlr , Sciàter . 
Svanire, andar infincope . Del boghrit, prct. Del ghsrt, 
al cuore prende . 
I Sveiitolare , far  mia . Bivafcirium , Bavafcìiiit , prcg. 
Bavaticaiid . 
Sventura - Be baktìc . 
Sventuraro -Be bakt . 
Svergognare . Krét teem , Be i rz  tkem. 
Sveltirli , vedi Spogliarli . 
Sufficiciite , aver a lufirienv tanto cbe bafla . Tera aia, 
pret. Tera bu. 
Suggerire , /omninifirare le pirole , ved i  Dire . 
Sugo. Ave (acqua). 
Suocera. Zeli rnain , Zen rn5ino . 
Suocero . Kasu . 
Suonare . Denk dein , yoce do. ~uzndo fi fuona un i b u -  
mento da fiato , fi firvono li Kurdi del verbo Dico,  g. 
suono il flauto, Bclul bezium, /e non P i8romcnto da 
fiarofifirvono del verbo Batto , v.g. SUODO il salte- 
rio , Santiìr lrotrurri . 
Suono . Denk. 
Superbia. Kvbria . 
S~iperbo .Kabura . Ser belénda , tefilt,. alta. 
Superfluo , Zeida . Be faida . 
Supplica ,preghiera d i lpe rnz~  .Ivi . 
Supplica , per memoriak . Arzd . 
Supplicare. Ivì utem . 
Rupplicare , dar un memoriale. Arzàl dcm . 
Supplire, dar il mancante - Tainàm dem . 
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i Supplire,  fnr le veci del tale . Sciuna flin kem . 
SuppoRa ( termine nrcdirinzlc ) Sciiféic 
SuBu r ra rc  , parlar con voce bafi in fecreto , cbe nefino 
finta . ~ a i v i i  rkem . 
Suffurrare ,(entinar dgordie. ~cwvEngh ccrern , Fetni  
T 
T A b a c c a r e  , prender tabacco per il nafi Bornùt i  ~ e f c i u m  .
Tabacchiera  , Kuti borniìti . 
T a b a c c o  da nafi . Bornut i  . 
T a b a c c o  , da f~mare  . Tuciin . 
Tacconare  - parefpan kem . 
' Taccone  - parefpan . 
Tacere .  Denk n i k e m  , voce non faccio . 
Taci tu rno ,  Be denk . 
T a c i t u r n o ,  naturale malenconico. Be kti f ,  Tabiat , 
vakam . 
Tagliare . Berum , Berlr , pret. B W  Brànd . 
Tagliate telleforbici . Korìnum , Kosinit , pret. Ko- 
sand  . 
T a g l i a t o .  Berìa , Kosdnd . 
Tagl ia to  , per ferito . Briodàr . 
Tagl io  , firita . Brin , Brina . 
Tale  (innominato ) Flàn . 
Tale, avverbio, Sibi , Ciava . 
Talento . Fahem , %el. , 
I ~ U Z Z U ~ S  , e Xwrde . tals 
Talpa M u s c ~ ò r  . 'r 
Tainburo  . Daiil, S a i .  
Taiiro , qrrantitati~o .Ends . 
Tanto , /bLarnente . Befsa , Befs . 
T a p e t o  , Ber, con l' c dolce. 
Tapeto , col pelo a firma di v c l l ~ o  . MZfdr ; 
T a p p a  - G n i k  . 
T a r d a r e .  ~ r e n z h a  teme 
T a r d a r e  , per firnrarfi . RavàRum , Ravdltit , pret. Ra- 
vaf i i  , neg. ~ a n d v a f i u m  .
T a r d a r e  a f i r  p a k b e  cofi. Zu ccnikemprepo non faccia 
d 
T a r d i .  ~ r c n z h a  .
T a r l o  Betut . _  
T a r t a r u g a  Baghdva . 
T a r t u f o  . ~ u m b a l a  .
Tafca  , faccoccia . B e r i ~ a  .
Ta fca , jàctoccia fippra al petto nel giubbone . Pakla , *#di 
Sacco ,  Borfa . 
Tafiare ,  tocca con mano . Deft kem . 
TaRare  , per 4gg ia re .  Tàinkcm . 
T a t t o  . Defi ~ i r i a  . 
T a t t o  , per piacere fenfiale . LkCt 
Taverna .  ~ é i a n a  . 
Tavola  , da tnmngizre fopra . Sììfra 
Tavola  , o fi ~ f f e  - D è p  , Takt . 
T a v o l a t o .  T a k t  kiria . 
Tazza  di legno, ~ o d e k  .
Tazza di terra . ~ a s i k  . 
Tazza  d i  metallo . Tr àr ( in G e ~ % u  
Tedio . ~gesìa, xges 
Tal- 
' 'I 
Tela , una pecqa in genere - Top . 
Tela d i  lino Top Kt in  ' 
Tela di bambdgia ~ o ~ K a n i  . 
Tela da f idera . Baiàlii . 
Ttrlaro Bir , con 1' i dolce. 
Ternere, Terslim , Tersìt , pret. Ters i .  
Ternere , dubitare - sck a i a ,  
Tcmperameilto . T ~ b i i t  .
Temperanza . Kirii Koàriiia . Zaaht. 
. 1.empeiare . , diminuire. ~irn  keili . 
Temperarlì il tempo. Nerrna bìt , pret. Nerma  bii . 
 tempera:^ , v e d i  Raffreiiare . 
Temperino , per le  penne . Yalain tràfc. 
Teinpo . Znniàne , Vàkt . 
Teiiaglia - KeIebtàn . 
Tenda ,padiglione - Kivèta , ~ i v d t  ;
Tenda ,,per quella te la ,  cbe f i  r ~ s t t t  per riparurfi dal f i l e .  
o dal1 aria nelle porte - Perda . 
Tenebre . Tarì . 
Tenere, a v e r e .  Aia, per. Bu . 
Tenere ,per prendere Roghium . 
Tenere a bada. Mezidl Kein . 
Tenero.  Nerma . 
Tenero , delicato , bJqt6k . --l 
Tentare , prowzre , G e r o b l ~ u m  ,Gerubìnit ,pwt Gc- 
robandio , Gerobàud,  Gerib kem . 
Tentazione . Tegerib . 
Tcrininare . Kaias kem . 
Tcrrnin,e , fine. Kalas . 
Terininc , fegno d i  div$one . Nifciti . 
Termine , ronfitzo d'uno a r t o  all'altro . ~okob i  .
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Terniine di lingua, modo d i  parlare. Loghit . 
T e r r a .  Ard . 
Terra  , per terreno d i  /ovrunirÙ - Top rik . 
Terrazzo. BZili . 
Terrenioto . Bilelerz . 
Terreno , fòl ta~rtruo,  Melk . 
Terrore T e r s i .  
Teloreggiare . Kdzni cekem , ~ a z ì n a  cekem . 
T ~ i o r o  . Kaztii, Kazina . 
Teiìerc . Bir kém . 
Tei i~ to re  .Bir ~ e r  . 
Telta . Ser , con l' e dolce.  
Teltamento.Vatfièt.- 
Teitardo .- Ser mokum . 
Teita forte . Ser esrca . 
Tefia dura  -- iifi , ai, iàt , ofiinato . 
Teiticoii . Korlin . 
Tefiicolo . Rotl . 
Teltificare , fare , o dar teflinronianxg . Sciahd kcin , 
Sciahd dem . 
Tcfiimonio . Sciahda, Scidhd. 
Tefiudine . Kufela . 
Tigna , tigiiofo . ~ a c i d l  ,/i dice propriamente d i  qz4clfi, 
c h r f i n o f i n l ~  capelli d a v e  v ' r r a  il male . 
Tigrc , animale . i~alèngh .
Tigre ,fiume Sciahht mazèii . . , tiod i l b n e  grande i- 
wokare.  firiturale Dgel . 
Timido.  Tersòk . Kuna , api pawrofi . 
Timore .  Tersa .  
Ti  tige r e- Kè ngh tre m . 
Tinto .  Rengh kiria . 
Tintore. ~ a b a g h  .
i 64 ffoco boldrio 
Tiranneggiare.  2alem ncin . 
. . 
Tirannia . i o l e m a .  
Tiranno . i 'dlem . 
Tirare  ,gettare . BavCsium , BavCsit , pret. Avzt , mg. 
Na avèsium . 
Tirare , v. g. una corda, Kefcihm , ~ e r c i t ,  pret. KG 
fcià . 
Tira re  calci . Pe le dem , 
Tirare  veiito .- Ba aia , Ahuva aia', vento C' 2 , 
t e t  , Ahuva te t  , vento viene. 
Z f i c o  . Eitèska . 
Titti l lare , Yedi Solteticare. 
Titt i l lo , vedi Solletico . 
Xizzone . Bezòt . 
Toccare  con la mano. Defi kem . 
I Toccare  , rrrtare una cofi con I' altra . Enghavum, En- 
, &avit, pret. ~iighàft . - I 
Toga .  ~a r r a i a  
Togliere , prendere . Stinuin , oppurn B,fiinuin . 
Togliere , levar v i a  . Elgherum , Elglierit , pret. El- i 
ghè r t  , 
Tollerare , vedi Soffrire . 
L i Tollerare , feppoitare , non parlare . Dèiik iidkein . i Tolleranza . Bc dènk , /i.nqz parola. 
Tonda re ,  far rotondo. Ghrover  Bem , C e ~ c m  ghro- 
ver .  
Torbidare,  v.g. Incqua- Sciellu trcin , Sciellù cckem . 
Torbidare  , vedi MolcRare , Imbrogliare . 
Torb ido  . Sciellu . 
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Torcere , W,.. il N o .  ~ a d è m  ,pret. Badi , neg. Banà- 
dem . 
Torchio .  ~ a n c h a n a .  
Tormentare  , dar fnpidie . ~ a h h m é t  dem . 
T~rmeiitare , dar la tortura. S~èngiadcm .
Tormen to  ,fafiidie. Zahhmèt  . 
Tormen to  , per tortura - Skengia . 
Torna re .  kin , oppure Beem , oppure Tcm , pret. Ar 
ci02 venire . 
Tornare , per venire un'altra volta. G ia r e  kidi t em  . 
4 
T o r o  . Ehii, Nera  ghdi . 
Torre ,  fopra di cui gridano li turebi per dar legno del te*. 
po d i  o r ~ e a n e  .~ è n o r à  . 
Torren te ,  fiume piccoh - Robdr  : 
Tortorel la  . Tivìrk. 
T o r t o ,  vedi Ingiuria . 
Torto; per ingiwlfiea . Na ahhk , Na ansàf , ~ n s à f  
nina . 
T o r t o ,  da torcere Badà. 
T o r t u r a  , tormento. S~èng ia  .
Tofarc  , radere. Trilcium , oppure B,tràfcium 9 %tra- 
fcit, prer. Tràfct , neg Na tràlcium , 
To('re , tqZiare colle firbici . Kosinum , Kosiflit, Preti 
~ o s d n d  . 
Tofa to  , rafo - TraTckìria . 
Tofa to  , ..r apliato W colle forbici . ~of i ind .
Tua!: . QoK~~. 
T o a c a r e  . Zchr dern . 
T o f i c o  . Zehr . 
.. Ci. -. C .* C-. 
Tofire  Qkum , Q k ì t  , pret. €@>ci. 
Tovagl ia  . ~ Y k r n e l .  
Tra . Bèi,n , quJIì monofllabr 
Tra- 
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Tradire . Kaìn kem . 
Traditore .Kain . 
Tradurre , vedi Confegnare. 
Tradurre  , per ridzjne una lingua in un' altra. ~ u r c i m à n  
~ e m  . F 
Trafficare. Bazàr kem . 
Traffico . B~izàr  .
Trafiggere, bucare . KÙn Kem . 
Trafiggere ,pa@r col trapano. B,sonum , Bèbnit,pret. 
Sont , Sontia . 
Trafi t to,  bucato. Kun kìria . 
Trafi t to,  trapp'n;to . Sontia . 
Tragaga nta , pianta . G huiii . 
T r a m a .  Ahhilàt . 
Tramare . Alihili t Kecn . 
Tramontana . Scemali . 
Tramontar  del sole . Kvz avib i t  , pret. Rvz avàbh,  
Tramort ire  . N a  ebhskein . 
Trainorcito . Na chhs~ i r i a .  
Tranquillo. Kaht . 
Tranquillo , cuor quietto. ~ c l  tanà . 
Trappolare,  vedi Ingannare. 
Trappola , una C O ~ U  buona niente - Bu ciù nina . 
Trappola de' [orci. Kafs h. 
Trapunti110 . Nalìk . 
Tralcurare,mn nimart. Asdb naircm._ 
Trakura re  , non prende$ fifijBidio . Kania na 
r u m .  
T r a k u r a t o  , negligente. Bc g h i r a ,  Altì ghràiia , o@ 
pefinti (fiafe /earda ) . 
Trasferire , portar in  altro f i o .  Bcbbuin, Bebbit ,prete . 
Ber , fi oggiugnc il frrogo , oppurefi dice,  Dem, D e i  , 
italidne , e Kurdo a67 
pret. Da , metto &C. fi dggi~gne il luogo. 
Trargredire , vedi Difubbidire,per non fare Cenikcm, 
Firman na Plgheruin - , non prendogli ordini 
l O tKern . Travagliare. sciò25 '1 
Travagliare, per dar fafiidio C . Zahhmét dem . 
Travaglio, lavoro Sciòghol . 
Travaglio , fifiidio . Zahhmèt , Derd. 
Trave groifo , di ~irififiruono per ilfifitto, Karitd. 
Trave , che prue per punteilare . Stuii . 
Treccia dei ~apelli deile donne. Bè,k. 
Tremare . Lerzurn , Lerzit , pret. Lerzà . 
Tremare di freddo , con bitter de' denti . Vaghéz ghe. -- 
~i i lu in  ,V a g h e ~  ghèzinit , pret.Vaghèz gheza . 
Treinor e .  Lerzà , Veghezghezà 
Triangolo . Seh kus - 
T r i b ù ,  na@one~uerritra . Afirèta . 
Tribulazioue . Zdhhmét , Dérd .- 
Tribulazione , pergrfirgo di  Dio. ~ h a a b a  Qode . 
Tripiedc . Seh p i  . 
Trippa Irhhr . 
Tripudiirc . Kéif inum , ~ è i f a  qo inum 
Tripudio.  Kèfie , ~ e i f  quòlca . 
Trincera, iiparo &&i efi ici t i  ..( - Liapèr . 
Trillare . Be ~ e i f  c e ~ e r n ,  V a ~ a m  kem . 
Triflo , affitto,  in . 
Trifio , malinconico . Be kéif ,  
Triltezza . ~ a k l r n ì a  ,Be kéifie . 
Tritare , tritolare* Urbejrem 
Tr i ta re  , rritolare il taba~co da fumare . Engìnum , En 
giiiit , prct. ~ n ~ i n d  , neg. N a  e n g i d m  . 
Trivellare. M a t ~ a p  kein , Kun kem , B ò ~ o l u m  .
pret. l 
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Trivello . Matkap . 
Tromba, ifiruminto d a f i t o  , Nafira V 
Troncare - Biberum , Bèberit ,prete Bria, Brdnd. 
Tronco . Bèfi . 
Tronco ,progenie. Asli , Usiàk; 
Troppo. Ghelak . 
Trovare . Peida k tm , neg. Pèidanakem . 
Truppa, avmata . A s ~ e r  .
Truppa , moltdtirdule di gentt  . Gemi , Kalabila, 
Arbeda . 
Tumore. Voram . 
Tumore , quando d piagats . Kvla . -. 
Tumulto . Kalabàla , Arbeda Kidrnét . 
Tuonare . Deii~ avra tct , pret. Denk a,vra dt  , vece 
dalle nuvole vitile. Rddi te t &C. 
Tuono . Denr avra . Ràdi . 
Turbante , fafiia fipra l a  tefla de' turchi .- Ciàrka , 
LiàìIc . 
Turbare, mefcolare . Te~el  kem . 
Turbare , per m o k h r e  , ved i  Sopra . 
Turbine , vento ~ i o l c n t o  ,che corte rigirranlo . Babe- 
lisk . 
Turchia, fiato d e l p s  Signore. O r ~ e t  Osmànl ì , Orkc- 
ta Rumi . / 
Turchino , celer celeflt . Scìn. 
Turare . Zapt~em ,Dàghrum , Ddghrit , pru. Da- 
ghè rt . 
~ur r ionc  . ~ u r g  . 
,L? Tutto. Ammo . 
' Tutore. Vakil . 
Tuitia , mcdicuaento . Tu tia : . 
v* 
- ,  
V A c a n z a  . Bndl . 
Vacca. Ciéla . 
Vacillare , Jì fa @antivo unito al pronome . DrèR ni- 
na , non diritto . Beli nina ,non certo 
Vacillare , e@r dubbiofo . Ahhir bum . 
Vagaboiido , une che gira di città h cittd , con qualche 
prete80 per otteaere qdiltbe cofz . Dilinci . 
Vagabondo , f i  firuono di q~defiafrafi . Iek g6 iia viait, 
zn un luogo non /i jerma . 
Vagabondo , per quelte n z e o n i  d i  paflori , c,be con tu t te  
le loro famiglie durante la  loro vita non panno mai ffi 
in Mn paefe . Ravèod . 
Vagabondo, per quei lavoratori d i  muraglie, che aej 
, ' tenrpi determinati girano in diuerfi pacj . Kocer . 
Vagire. Nah them . 
Vagire , p piangere . Ghirhin , Ghirit , pret. Ghiri. 
Vago , ved i  Bello 
Vago, per cofi degna di curiofitd, Tamilca . 
Vajalo . Korik . 
V alanca , cafiata precipitefi di neve da alti monti . Reni . 
Valere , quanto porta i l  preqqo . Ci& tìnum , Ciàii ti- 
nit ,pnt. Ciin tìnì . 
Valigia. Bòkcia . 
, Valle-profònda . Gihni. 
Valle larga piana. Delta , cior' Pimurz 
Valore, prezzo . ~ i m è t a  .Ahhk . 
Valore, coraggio . Gioameria , ~ e r d i n ì a  .
Valorofo, Gioaiiler , Merda, Mera . 
Vanagloria, luperbia . Kobria . 
Vanagloriariì , pavoneggiarfi . Qo pahzinum Se 
pahzi- 
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pahzinit , prct. Se pehzand , q142 i l  Selignijica, ~ # t  
in  ~talians , ie iteflo . 
Vantarfi , noli vergognarfi . SciCrma ndkem . 
Vaneggiare. Sber beziurn , sber bezit , prrt. sber 
ghot - 
Vaneggiare, divenir matto . Din bum . 
Vanga . Taver , propriamente il piccurte . 
Vangare. Ard bòkolum , Ard bòkolic , pret. Ard Bo- 
koli , la t e r r ~ f i i i v o  . 
Vapore , BOK ar . 
Variabile. i e ~  renqh nina, non 2 d'un fol colore, Ehr ~a 
bar ieit nìna , / e k p r e  non è una pardu .  Ser  fekere qo 
navafiìt , fipra f i l le$ perfiere non 3 f i r m a ,  ( f iuf i  
Kurde ) .- 
Vafccllo . Ghamìe . 
Vafo da fiori. Skel . 
Valo di terra grande, o I* urna da tenere Incqua per u/o 
d i  cafi Liria . 
- Vofo , per trtt@orta d'acqua a n a n o  . erra . 
Valo piccolo d i  terra , che mantiene I' aiqwa fie/Ca, conte- 
tenente in circa due bic~hlcri . Ghòsk . 
Ubbidire , vedi Obbedire. 
Ubbidiente .t Ghohedar . 
Ubbriacare . Mést tnem , Ser quòlc kem. 
Ubbriaco . MCR , Se quòlc , McRi bìi . i Uccello . Téir , mono tllaba . 
Uccello, qu~lunquc Jpecie Puccelletti . Ciucièk . 
Uccidere - Kufiun , oppure B~ufiuin,  Bkufit , preti 
Kufi . 
Ucciiione . ~ u i t i a .  
Udire, fi met te  il pronome col fof lnnt iuo Io lento . Az 
ghohle , Tu {enti . Tu ghohle , nel piet.  BiiR , oppu- 
re Ghoh le burn. 
Udi- 
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Udito , orcccbia Gkioh . 
U d i ~ o  ,aver  fentito . Biìit . 
Vecchia. Pìra ~ è n a .  
Vecchiaja . Piràia . 
Vecchio. Pira méra . Pira. 
Vecchio , cofa antica - Kahuna . 
Vece, in luogo Sciuna, Sbèr . 
Vedere, guardare. Biiieruin , Bìnerit , ptn. Dit 
Bincrà . 
Vede re , potere dell' occhio . Binuin , oppure,  ~ebinum. 
Biiiit ,p#, Dir, neg. Na bìnorn . 
Vede re , of i rvarc  un2 d i  curiofitd . ~ a i n à l c a  ke m 
Vedertì, accorgzrfi . Ehhsidr burn . 
Vederfi , eKer vilibile . Diirbit , pref Didr bu 
Vedova Bc mèr . 
Vedoko . Be zèn . 
Veduta , Ditina . 
Veemente - Zora, Sbrì . 
Veemente, v.g.  bjrterecon rurtafirxa.(2- sbri , Pehl. 
Veemetiza - Zoraja , 
Veh.  Vvehi . 
Vegliare , non dormire. Na nevum , Na nevìt ,prrf. 
Ni iiev6fi. 
Vegliare , far 13 guardia. Nobe ce~em ,Nobc bo- 
ghrum. 
Vela delle navi ./Scrahh. 
Velenare . Zehr dsrn . 
Veleno . Zehr, il Zfi  pronuncia c o m e f e  fof i  unito al sc 
V eio nero , che le doniie mettono fipra la ficcin - Xciii 
Veloce , che p l o p p a  a p i  . Bazàia . 
Veloce , per fvelro . Cela  . 
Veloce, per lcggicro . Sevék . 
Velluto , drappo. Mahhwmul, ~ a d i f a  .
Vena . Rè . 
Vesia 
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Vendere. Fruhhsium . Fruhhft , pret. Pruhhr . 
Vendetta . Tola . 
Vendicarli. Tola qo vekem , Tola q o  bvghrum , T04 
l a  q o  bfiiiium . 
Vendicato . Tola fiand , Tola vekiria . 
Vendita . Fruhhtina . 
Venditore di frutta , e cofi nsinute m~znducabili . Ba- 
kal . 'l  
Venduto . Fruhht . 
,Venire Em , oppcire Bein , Tem , Tei , pret. A t  , neg. 
N a e m .  
guebo verbo  ha in aftratto tanto nel prcfente, come nell'im- 
perat ivo la parola indeclinabile Vora , che jìgnifica Vie- 
ni, venite * 
Ventaglio. Bavafcàn . 
Vcntare , f ir  v e n t o  col ventaglio . Bavafcìnurn , Bava- 
fcìnit , pret. Bavafcand . 
Vento . Ba 
Vento gagliardo. U h r  . 
Ventola , ilfrumento da cavarfingue , di  v e t r o ,  Abhgiib 
mi .  
Ventofa di corno .  Si& . 
Ventre - Zik . 
Venuta.  Atilia . 
Verde . Kefcmc . 
e r d e g g i a r e  K e f c ~  bir , Scin bit , prct. Kefck bli , 
scin bu .,/' 
Verdura . Sciniia . 
vergogna  . Scierina , Aiba . 
VergognarG . Scierma tkem . 
Vergognofo , pien d i  t o p r e .  Sciermiiaa . 
Vcrgognofo, per cofi crttiw. s b a .  
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I Verità. Ahhkika , Raitìa . 
Veramente. Rafia, Tamàm . 
V e r o ,  Rafia ,  Tamam , 
Verme.  Kermi 
Vermi , che fono nei corpi umani w i ~ e n t i  .Mar& . I 
~ e r f a r i ,  roverf i ime t o p  liquide , Kefium , Refit , 
Ret , neg. Na refiurn . 
Verfo , U O C C .  DenK- 
Verlo , poefia . Bcit . 
Vert igine,giramcnto di tefla. Ser zeveridna, rucì k Ycr. 
rigini , Ser zeverit, pre t .  Scr zcveria , lr teBagir4 . 
Vefpz . Zerk&k . 
Vefpone - StenI~ .  
Vefica . Pa,pfk . 
Vefilo - Beirak , Sangiak . C 
Veitimenti in genere . Giul . 
Vcfie di panno , o camelorto , jcote , che fi porte fipr~ir 
' lungo cocon le mzsiche compite . Beden . - 7  
VeRe confintile idx pochetto piu cotta, con rnauicbe- 
Beniic . 
VeRe di panno forte c fino.cbc por tano . ' l i .~~nor i ,  qurn-. 
do  pioue . B ~ d i a i ,  Ser adit . 
Per la teaiera d i  panno, o te la incerata-& forma l i  C&= 
paccio per cuftodire l a  te@a duZln pi~ggiq T Ser KÒ-. . 
làf . I > 
Veiie grande qirnfi a f o r n a  d i  corolln , C& ~ef l&zb l i  ~ o t -  
C .  ,:a. , 
. "  * e  
tor i  M ~ o n e t t a i i  - r a ~ r a g ;  . 
k f i e  grande. a firviq di toga fenatoria Òrsrta t i [ g ~ l l o n i  
d' oro , che per lo pid regalano l i  ~ a s s d  a qurlchcper/o. 
cil 
na confieicuu . Aba . 
. , VeRe cur ta  fino rlleginoccl>ir, che per lo pid s' inrbiude 
nei ca l zon i ,  f i t t n  l i pe l i  di.capra , che li xurdi portano 
fipua ilgiclbboue . sci api^ . 




<agumbd , cbc ubno comunemente li a r d i .  Giura ; 
Yeite e i le  d ì  lana san tefira , cbc l i  p&ori portmoi0pra k 
fialie - Kapàn,  Kapaiieic4 
Veitigio , pedata . S c i u n ~  pè . 
Veltire . Giul Bar kem . 
VeRire , per regalo d'un abito ,firondo lu/an<a d'rOnntr . 
~ i i i a t  ~ e m  . 
Veitirfi . Kara qo kem , Giule qo Barkem. 
,Veitito con pompa ben ornato - Roulc. 
prrefia pgtoh Koufc , opprre Roufca, fignifica a n c b  
per elp*iarcre , quando qualche Signore ha un feguito di  
uomini ben vef l i t i  , e c a ~ a l l i  k n  ornati . B r  ironia le 
dicono ancbe alle pe$one cdjiate, ed imbrattate di fingo, 
oppure fpogliate nude dagli ~ r ~ r r b i  M 
Ne te rano , ciod capo di qualthe tribd , oppuve quakchcdu- 
no della d+endenca degli amichi Suntrni Mdometrrrri , e 
rJ>e finno dn Spntoni - ~ c i e k  .
Vetriolo . zig . 
Vetro 'Scùfca 
Vettovaglia. Zakiri . 
Vettura , p r e ~ Q  dellaportutura . Yerue . 
Vetturale . .~atergì.  
Vetturajo . Keruedar . 
Vetulta. Kahung . 
Uffizio . mcbiere . Kar  . 
Ufizio ;&re . ~cioghol 
Uffizio , dignità . Marteba , Paia. 
Uguagliare. RaR tkem , Sibi ielr cekcm ,. conre une 
jàtcio 
Uguale , piuro . Rafia , 
Ugunie , e@r finile . Sibi ier . 
Uguale ,per undrre in&eme Peitus 
Via. Strada, Reh . 
~ i a g ~ i a r c  . Safer xem . 
I t a l i a ~  ,e K M ~ O  : 275. 
I Viaggiare,figuiture i l f i o  viaggio . ~rchva  cium, Brch 
va na vafium , nel viaggio non mifirmo. 
Viaggio . Safer . 
L 
Viaggio d' un giorno. ~ u n à k .  
(I Viandante. Msafer , Saferlì . 
Vicino . N e z i ~ .  
Vicino di cafa . Girdn . 
Vico , firada firetta Kolàn . , , 
Vigilare, vedi  Vegliare . 
Vigilare , per flsr /u l'avvcrtitd . Ehhfìdr kem . 
Vigilante - Ehhiiàra . 
Vigilia , uflirunqu dalla carne , e latticinj . Parìs .' 
Vigilia , per rigororofi digiuno . Kuzi . 
Vigilia, guardia. Nobc . -. 
Vigliacco - ARii ghrana , olla pcfanti (fra/r Krrdr) 
Vigna . BRinc tri,giardho d'uva . 
/ Vigore. &èta . 
Vigore, per forte , v.g. batter con v k o r r  . Sbrì , Zot. 
Vile di prezzo . Be ~ i m è t a  ,Arzàna . 
Vile di coftumi . Be m5riféta . 
Villa , villaggio . Ghund . 
Villa, poffefiione . M e i ~ .  
Villarieggiare , dar villanie . Diifcium dem. 
Villania . l>uIciuin . 
Villano. Fallahh , Merovi ghund, Meròvi ghundìn , 
uomo d i  willi~ggio . 
Villaiio , per uomo sgarbato , fcortefi , ed incivite - Naz , 
Bc milrifeta . 
i Vincere, laperare. Ghaitb kem ._ Vincere, rompere un elercito . Asrer sdnum . 
Vincere , portare via una Ccommeffa , o altro &C. 
Dbem , pret. Ber ,  Berìa . 
( Vincitore. zhaleb, Mansùr . 
Vino . Mèi ( monofiIlabp ) . .* . 
976 ~ocabolario 
Viola. ~ ;ne f sca .  i 
Violenza . Zora , K o t S ~ a .  
Violino . ~arnèmcia.  
Vipera , feipente . Mar . 
Virtb , merito au~nti  a Dio . ~ é i r a  ,kangia ber Qodk. 
Virtù , fciencu . Miriféra , 
Virtuolo . ~ o d i m  rniriféta . 
ViTcere , budelli?, Rivì . 
Vilchio . ~ e ~ u à i i à .  
Vìfibilc . Diara. 
Vifita , Ziarét . 
ViGtare . Ziaret tkern. 
V~RI , potenTa delt occhio . Nadi ra  . 
ViRa , ogcetto ddla d f l a  - Ditina 
Vilta , bella vcdutr . Ditina Laligia , Ditina triza , Dì* 
tina fpéi , Tarnàfca . 
,i 
Vira, etd - Amra . 
Vita, anima . Ghiàne . 
Vi t e . Dare tr ì  , arbere d'uva . 
Vitella . Kalò ( quefio nome lo dicono li Turcbipcr abufi 
alle donne giovml tanto Crifiiane , cbe Ebree ) . 
Vitello . Kalek. 
Vittoria, Ber, ved i  il verbo Vincere. / d Iii. Vivere , aver vita. Amra aia ,pret. Amra bÙ . 
Vivo, ~ a k a  ,ci02 [ano. - 
Vizio , difitto , o maccbia . Aib . 
C. 4 
Vizio, cofiutumanqg czttiuj . ~ d ~ t a z a r i b a  , Refa Ka- 
raba . 4 
Viziofo , uomo cattivo - Jaramar , Miiifak . 
Viziofo, cavallo,~he non wuoZe andar avanti - Gha ghré. 
Viziofo , mulo , che tira calci - Sciainbosc . 
d 
Viziofo , cofi non kona - Kariba , Kangia nina. I 
Yiziofo , cofa bwtta - K re ta . 
VI- . 
~tatiano , e ~urd8 373 
Vltimo . Dh màia , Pai'i ammo , dopo t& .' 
Vinana natura . Tabidt 1' anlan . 
Vrnailità, cortefia , MSriféta . 
Vmettarc . Ter k e q  . 
Vrnettarc la terra per fiopare . Rcfcinum , Rcfcinit , 
pret. Rercdnd , neg. Na relcinuiii , 
Vmidità , chefi vede nei luogbi fine aria aperta . Scià 
Vmido . Terra. 
Vniile . Tabiiit n e h a ,  Be kobria . 
Vmiliare uno . Ser Bskinuin , oppure Ser skinum, prtt. 
Ser skeh , rompere la tefia ( f i a f i  Kurda ) . 
Vmiliarfi , werxognarfi. Scierma tkem . 
Vmiliarli , non nima Jile rlefo . ~ s à b  qo nakein . 
Vna . I ~ K  . 
Vnrr volta . G i a r e ~  .
Vna volta final mente , ci02 ottenere il JUa intenti d ~ p e  
molti Benti - Akobét , A K ~  . 
Vna volta , per tempo andato. JiiGhi. 
Vndici . lanzdah . 
Vniino . cinghil . 
Vngere . D~lhn keni . 
Vnghia - Ndniik . 
Vnqhia de' cavalli , Covi &C. Sum . 
Vngheria, Rgno - Meger . 
Vnguento - Mrahm . 
Vngucnto ,per cerotto . Taliun . 
Viigiiento , per enrpia$ro. Melgema 
Viiire ,fRr uno.  le^ cenein. 
Vnire, attaccare infieme . Pekua venurcium , pekua ve- 
nuicit ,pret. pekua venukii - 
Vniriì , accordarli, pe~iiiuin , pekinit , pret. pel<ina , 
pekat. ' 
Vnirfi , efir compagno. Avdl bum . 
ynivcr~ale . Arnm . 
5 Yne 
~ 7 8  Bocu bol arie 
Vno . Jex . '.r 
Vnto . Duhila 
Voce. Denk . 
Voglia , fegno con cui trafiono li fanciulli . Nifcan + 
Voglia , per drfiderio , vedi Volere . 
Voglia, defiderio - Del ci t  &C. i l  more v a .  
Volare . Bfrum , oppure Fruni , Frit , prer. Fri . 
Far volare , Frinum , Frinit , pret Frand . 
Volere. T,vem , T,vei , T,vet , pret. T,vìa , neg. Na- 
vcm , pret. Na tvìa . 
Volere, ciod ordinare, comanddre qualche cofi ad nnfiofid. 
d i t o ,  eferwo Amr kcm , neg. Amr aakem . 
Volo . Frì  - 
Voloti t i  . Ainr , Amrid , oppure fi fu la f ia le  , I  'l cuore 
v a ,  il cuore vuo,c , la  mia intenzione i &C, 
Volentieri . Ez dei , Da1 cuore .  
Volpe Ruvì . 
Vol ta ,  tupok . A&. 
Volta , tempo . Giar , una v d t a  , Giarek , due uoltr , 
Du giir .più wolte , Ghelak gidr . 
Volta , ma v o l t ~  ,ci J nei tempi anddti . ~ n g h i  ,f i  dice 
ancbc per il tempo futuro , conài~onato ,y.g. Allora 
v Li1 
firò quando tu verrai. Eiighi az ccrrem , kanghi t u  
téi .- 
d o l t a r e  , far la .volta. ~ ; ;d i  cekem . 
Voltare , rivolgere . Vergheruin , Verghcrit , pret* 
Vergherià . 
Voltare,  tornare indietro . Vagharum , vagharit , pret. 
Vagharia , neg. Vailagharum . 
Volto, o vulto . Ru,  SurCta . 
Vomitare . Valirafciurn , Vahrakit , pret. Vahra- 
fcià . 
Vomito . Elingia . 
Vcnirc il vomito. Elingia tct . 
ItatJan~ , C ~ m d o  @i9 
Vomo . Mer , Merovi. 
Vomo coraggiolo - Gioamér , ~ e r d a  
Uomo p a u r o b  - Tersòk , oppure Kuna , iCun fri, cid 
che fc la h nei calzoni (fi& ~ u r d a ) .  
U o m o  di cattivo naturale, cbe cerca litigrttc con tutr0, 
reca inquietudine, e difiurbo - Sccrhta  
u o m o  , per perfonr umnna . A n s s n  . 
Votare  , veg. una cafi . nali be kem . 
Votare ,gettar v i a  il contenuto d'un vafo , O J1ro - Re 
fìum , Reiìt , prct. Rct . . 
Votare,  fir pronir7fi r Dio Nadiir kem . 
Vota to  a Dio  . Manl-lhr . 
V o t o ,  a Dio Nadhr . 
V o t o ,  fenza niente . Bofc . 
Vrina . Miz. 
Vrinare . Mizum , Mizit ,prete Mizt . 
Yrlare , a l q r  la voce , per domrrdar ii:juto, e R n f i r o r - .  
C1 
d i a ,  Avara ghazì tecm . 
Urlare de' cani, e lupi C i c .  vedì Gridare . 
Vrna di terra cotta Lina . 
Vrtare , dar un urto ad uno. Pal lcdciii , pala perk- 
n u m  . 
d 
Vrtare , toccare in - qualcbe rofd . Anghlvam , ~:%hi -  
vit , pret. ~ n $ a f t  . 
- 
Vrtarc , incirmpmc . Pe anghavwm . 
Vrticd , wrdl Ortica . 
V r t o  . Pa1, ~ G h a f r i n a  .
Efanza . Rela , Adéta . 
Vhre , aver cofliinian.(~ *Adcc aia , Reca aia. 
Vlarc , (eguitare arar l'iflefi St imel kcm . 
Vlcio - ~ c < h a .  
3%-  ~ocabolarjo a
Vfcirc con onore da quelchc impegno - Spciit Derkac 
vum . t 
Ylcire . D e r ~ a v u m  ,Dtrkavit, pret. D t r  kcft , neg. 
Der nakavum . 
Vfcita . Der ~ e f i i n a  - 
Vlcita di corpo,  f i fa  verbo Il ventre va. Z ~ K  cit , 
pret. Zip ci6 . 
Vfcita , fpefi ~ s r d f  . 
YCura . Faida , Seltf . 
Vfurajo . Faida kar . 
~ f u r p r e  . Bu qo elgherurn , prender per f e p e f i  
Vlurpare ,prender per forqd . KotCk Rinilin , kotex. fti- 
nit , pret.Kote~ itand . 
Vtero. Mala piciuk, Mala kuru , cufa de' finciwlli , 
(efprc$onc Kurda) . 
Utile . Faida , Keira. 
Utraro  , chi portu l'acqua con rrtre Raviin . 
Utre d i  cuojo fortc,cal girale li Turchi fz firuono per portar 
acqua {~pra 1' r?me W Ravia . 
Utrc , ci02 una pclk di  capra, 60113 quale portnn o l' d c q ~ d  
fil le jpalle - Korba . 
Utre ingenere - Mcsck . 
Utre di pelle dipccorr , o agr~ello , ronciatr brlla bìancd 
che ferue come d i  bificcia - Ombin 
Uva , fi~ltto ,Tri . 
Uva, pianta , Be ra trì . 
Uva , grdpp~lo - UC~K. 
Uva lecci(, vedi Zibibo . 
Zaffiro 1 a L t .  
Zdingrra . ~ a r r à g a .  
Zampa. LapK , comuncmcnte i piedi d' avanti de' qua- 
drupedi li cbiumrno Mano . DeR . . 
Zappa. Taver . 
Zappare . Ard b o ~ o l u m ,  Ard bo~olit ,pret. Ard be- 
kold , l~ ttrrafiavo . 
riil 
Zelante - ~ - d a m g h i r a  , Ghiréta . 
Zelare - z h i r a  kefciuin , &ira l~clcit , p r r r . z h i r ~  
Zcnzala - PeCci 
Zenzaliera ~ u l l a  .
Zcnzevere', o/i4 Cicllgitvo - Zengibil . 
Zero - ~ u k a t  
Zia paterna - M e t l  . 
Zia materna - Kaléta. 
zinale - Bermàl . 
Zio paterno - MImoq, Mim . 
Zio materno. K a ~ i  .
Zibibo - Vevis . 
Zibibo nero - Mcvis refe, 
Zibibo rogo - Mevis sbc. 
Zitella - Kcccia . 
Zizania - Zivàn . 
Zoppicare - Langhum , Langhit , pret. Lnnghì , nrg. 
Na langhhm 
Zoppo - Langh , Langher e 
2-83 Vocutol~uie 
Zucca - ~olc!nd . 
Zucca difiecir piccola - Kundek. 
- Zuccone, uomo ien.(a intendimento A hhmik . Be Okel , 
Zuccaro - Sukker . 
Zuccaro bianco fino - Sukker frangì . 
Zuccaro candito - Ncbdt . 
Zuffa - Scèr . 
Zuffarfi , batte$ wno con C altro - Lek le dtm . 
B Abe ma I<c derùnit Ter afmin : mvkaddrs bit nave t a .  
Bat'ì a ma bachfcte t a .  
Debit amrida ta ier afmàn, u fer ard. 
Au,ro u ehr rvz tera nan bdii a ma.  
U i f u  beka ghuna ma,  fibi am ifri  bekem chr kii 
cekiria a 111a zerer , ia zahhmet. 
V na avefia ma naf tegerib .- 
Ainma Kalasbeka ma ez Karibia . Amin. 
P Ater nofier qui cs in czlis : ran&ificetur no- mcn tuum . Fiat voluntas tua, ficut in colo ,  
& in terra. Panem nofiruin quotidianum da nobir 
hodie . Et dimitte nobis debita iiofira , tìcut 6 
nos dimittimus debitoribus nofiris . ~t i= nos in- 
ducas in tmtationem . Sed libera nos a .malo . 
Amen 
284 S A L U T A Z I O N E  A N G E L I C A .  
S Alam l e ~ i ,  ia Marìam ; tegì niindta Qodé . E1 Rab ghel ta ; Mvbaralc tu bei11 zenàn , u mu- 
barak meva zike ta Saidna (*)'in. Kadula Mariam 
, daika QdC nevefìa beka bu ma ghunakar ; nuk 
u 'l s i t  meria ina . Amìn . 
A Ve Maria gratia plcna : Doinirieis rccum : Be- sedicta tu i11 nii?lieribus , & beticdi&us fru- 
aus  veiitris tui Jefps . Sancra Maria Mater Dei. 
ora. pro nobis peccatoribus ; nunc , & in hora wor- 
tis noftrz , Atiien . 
( I )  Siiidna - Noaro Signore ; parola araba, di cui ii fer- 
vono anche li Kurdi quando nominano qualche Profeta, 
per il gran rifpetto ; corne pure Salam leki ; E1 Rab , fò- ( 
no parole arabe, ma le uGno nelle loro orazioni, e prè- 
cazioni . 
~ $ 5  
D'E C R E T U . M  
. . < 
Sae. Cengreg. generali, dc ~ r o ~ o ~ a ~ h  Fidr  
bab. die 2 7: Novembrir i 7 8 6 .  
R Eferente R. P. D. ~ r e ~ h a n o  B rgia Secre- tario, valde profuturu~n, ti ad informan- 
dos Operarios, qui ad excolendani Domini vi- 
neam in h.IeCopotarnism mitttintur , Gramma- 
tica , & DiBionarium lifig;& Kurds  a Rev. 
P. Mauri tio Garzotii Ordinis Przdicatortim, 
emerito MiGonario rluciiliràtum' typis man- 
detur ; Sacra Congregatio rei utilitatcm per- 
pendcns dccrrvit, ac juait , u,t eadein Gram- 
matica, Sr DiBionarium lingux Kurdx typir. 
r c  fuinptibus iplius Sacrx Congregrtionis ac- 
curate etxcudat ur . 
Datum Romo ex aedibus prapdiaae 6 Con- 
grcgatinis die , & aniio , quibus-fupra. 
E q u e h  parola jure colifi deve correggere, pum. 
d o f i g n i h  Sempre, ogni, qualunque . 
J Pago 57 3 Suat Scuit  
26 Bah %i 
58 1 Bahbellsk Bctbelis k 
40 4 Zerave Zehr ave 
6); 15 Ira Z C ~  
$i deve p*rÒ r;fletterr , che /i pronunia come fe 
@ Za ; cnjhndo lrpwiturak dell' i, tf4t- 5, / i r a  i' i , qwi; rbr fbfi una lettera fih . 
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C O R R E Z I O N E  
Degli erra ri princk nli acoorsì nella !ingufi Kur<I<r ; 
ilprirr~o numero indica 1apflginn , 
il secondo la linea . f 
Paga 17 3 Duh f i  corregpd Dii 
23 3 Sciocol ScioghoI 
37 28 b,em b,et 
5 0  15-21 Piit Pi lc t 
E codfi corregga ovwrque occorre tal paro28 , ck 
&n$ca Schiena, dietro , dorfo . 
Fag. 5 3  i 5.23 Er Ehr 
68 r Arak Àra k 
I . Mazi Mahsi 
71 1.26"ETcia Ehhsiir , 
8 Krus c h r ~ l c  
ao Nifan Nilcàn . 
7 a  i 3  Da Dah 
73 5 Te Tu 
a$? 
n t  , ~ h d i  - f dì 
76 26.27 Tahza Taia 
82 28 Ciakina Ciakmak . 
90 3 3  Kauna  ahu una . 
92 a4  Scesh Scesc 
95 3 r Scicr Sccr 
@e% parola occorre pure fi~quentemente, che 
fignifica Lite , contr alto , battaglia mo- 
leitia ci' inquietudine &C. fi corregga d@nm 
' 4°C , percbd Scier , o fra Sciero s 2 no*beproe 
przo del leone. 
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Scierigt 
3 5 5 2 8  Kaatn 
158 15 Baarir 
169 a .  2 Ahmel 
182 6 K i n i  
a t o  12 Deeit 
zrg 3 3  Singh 
226 i 3 prer. Drum 
17 Zamanedru 
234 6 Dad bum,  
Danabu 
3 4 0 3 2  Zirch 
a46 6 Kalmst 
2 8 6 Kaliak 
21 Ehdi 
l z%o 36 Dera ro6 18 pifFi 
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Non '.ho fatto 1s correzione delle parole Ira* 
iianc , pcrchè ognuno facilmente Te ne può accor- 
gerc ; Nella ftampa fi iono orne@ niolti accen- 
t i ,  c regni gutturali; n2 pih fi può rimediare , se 
non con dar oreccliio parlando con le persone, 
nazionali , e coll' efercizio ; forfe ancor io avrò 
fatto qiialclic errore di ortografia Kurda , raro 
però compatito, perchè non aveva libri da con- 
frontare. 
LODE A D I O .  
